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SATZUNG 
der Ludwig-Maximi l ians -Univers i t ä t München . 
(Neufassung v o m 19. November 1970) 
L A L L G E M E I N E S 
§ 3 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis­
senschaft in Forschung und Lehre. 
§ 2 (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch­
schule. 
(2) Sie hat in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ 3 Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in neun Fakul­
täten; 
1. Katholisch-Theologische Fakultät 
2. Evangelisch-Theologische Fakultät 
3. Juristische Fakultät 
4. Staatswirtschaftliche Fakultät 
5. Medizinische Fakultät 
6. Tierärztliche Fakultät 
7. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
8. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
9. Naturwissenschaftliche Fakultät, 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren» außerordentlichen 
Professoren, Honorarprofessoren» außerplanmäßigen Professoren» 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten» Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind» 
soweit nicht habilitiert» die Konservatoren, die Observatoren» 
die Oberärzte, die wissenschaftlichen Assistenten und die wis­
senschaftlichen Angestellten. 









I I , ORGANE DER GESAMTKÖRPERSCHAFT 
1, Rektor 
§ 6 ( 1 ) Der Rektor ist das Haupt der Universität. Er hat den Vorsitz im Aufgabe 
Akademischen Senat sowie im Rektoratskollegium. Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht zu den planmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität, 
(2) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. 
(3) In der Leitung der Universität stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren und der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amtsträger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
.Koordination der Tätigkeit der Mitglieder des Rektoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
§ 7 Der Rektor und die Konrektoren werden im Sommerhalbjahr auf Wahl 
zwei Jahre gewählt. Bei der erstmaligen Wahl wird ein Konrektor 
auf ein Jahr gewählt. Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein, 
§ 8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen und außerordentlichen Kreis der 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind. Wahlberechtigten 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), Universi-
täts- und Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl teil. 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen im Senat und in den 
Fakultäten.Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl- . 
manner in die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen­
schaftlichen Personals werden in einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewählt. Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten im Akademi­
schen Senat vom 29 Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teilnahme an den Wahlen ist, außer für die Emeriti, Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig. 
§ 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar, der in dieser Eigen- Wählbarkeit 
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universität München im 
aktiven Beamtenverhältnis steht und nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Zum Konrektor ist wählbar, wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universität München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universitätssatzung angehört. 
§ 10 (1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine Vertrauensmänner* 
Vertrauensmänner-Versammlung ein, zu der jede Fakultät zwei ge- Versammlung 
wählte Vertreter entsendet. Mitglieder der Vertrauensmänner- Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Ziff.5, 6 und 7 der Universitätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
teil und können nicht als Vertrauensmänner entsandt werden. Die 
Versammlung wird von dem dienstältesten Vertrauensmann gelei­
tet. 
.11 
(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
11 (1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade- Wahlgeschäft 
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor leitet die Wahlhandlung» es sei denn» 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wird und diese nicht eindeu­
tig ablehnt. 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. Es entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen,* kommt 
es in einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist, 
12 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti- Bestätigung 
gung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
13 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be- Amtszeit 
ginnt am 1 .September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl, die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
wenn es von einem Drittel der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 1 1 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen wird. 
§ 14 (1) Der Rektor wird im Falle seiner Verhinderung durch den Pro­
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung nach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle­
giums. 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentationspflichten kann sich der 
Rektor von Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
Vertretung 
§ 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden Vorzeitige 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden Amtserledigung 
des Prorektors oder eines Konrektors geht die Führung der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums übef, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wird. 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 16 (1) Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Verwal- Kanzler 
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Er führt im Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane die Verwaltung der Universität. 
(2) Der Kanzler wird auf Vorschlag des Senats vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wird das Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universi-
ffl 
tat München vorgehen. Er muß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haben, 
(3) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Kanz­
lers, 
2. Der Akademische Senat 
§17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschließende Organ Aufgabe 
der Universität. 
(2) Er ist zuständig in allen Angelegenheiten der Gesamtkörper­
schaft» soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zuständig für; 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben, 
b) den Erlaß von Richtlinien für die Führung der Verwaltung, 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundener Ver­
mögenserträgnisse und Zuwendungen Dritter, sofern diese 
DM 10 000,-übersteigen, 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften, die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern, belasten oder in Gestalt und 
Wert verändern, 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen, die 
einen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Anträge der Fakultäten mit eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere in folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten: 
a) Besetzung von Lehrstühlen, 
b) Bestellung von Honorarprofessoren, 
c) Ernennung von Universitätsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor", 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" 
an Privatdozenten. 
§ 18 (1) Der Akademische Senat besteht aus: Zusammensetzung 
1. dem Rektor, 
2. dem Prorektor und den Konrektoren, 
3. den Dekanen, 
4. je einem Wahlsenator aus dem Kreis der planmäßigen Profes­
soren jeder Fakultät, 
5. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis der außerplanmäßigen Pro­
fessoren, der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der Wis­
senschaftlichen Räte (und Professoren), der Universitäts- und 
Privatdozenten alier Fakultäten, 
6. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter (§ 4 Abs.2), 
7. zwei Wahlsenatoren aus der Studentenschaft. 
(2) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
bes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mit bera­
tender Stimme teil. 
IV 
19 An den Sitzungen des Akademischen Senats nimmt ein Bedienste­
ter der Universitätsverwaltung in allen Angelegenheiten, die sozia­
le» wirtschaftliche und berufliche Interessen der in der Verwaltung 




20 (1) Die Wahlsenatoren der Fakultäten werden alljährlich nach er 
folgter Dekanswahl von den Fakultäten gewählt. Im Falle des Aus­
scheidens eines dieser Senatoren findet eine Nachwahl statt. 
(2) Die Wahlsenatoren gemäß § 18 Abs.l Nr.5 und 6 werden in 
eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom Rektor ein­
berufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt. Zugleich 
sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen, die im Falle des Aus­
scheidens eines Wahlsenators in dessen Amt nachrücken. Bei der 
Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit im ersten, einfache 
Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, die vom 
Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom Konvent ge­
wählt. Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Der Vertreter der Bediensteten der Universitätsverwaltung wird 
in einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Uni­
versität München für zwei akademische Jahre gewählt. Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
Wahlen zum Senat 
21 Das Amt des Senators ist an seine Person gebunden. Stellvertre- Ausschluß der 
tung ist nicht zulässig. Vertretung 
1
 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta­
gesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Fakultät verpflichtet, 
bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu­
nehmen. Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß 




§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein­
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
Beschlußfäh igkeit 
! 24 Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit 
gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig.-
Beschlußfassung 
I 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der Sachverständige, 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. Protokollführer 
\ 26 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische Einsetzungen von 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus- Ausschüssen 
Schusses kann Uber den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
V 
den. Soweit studentische Angelegenheiten berührt werden, sollen 
auch Studenten in die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich, so­
weit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, 
§27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verschwiegenheits-
geheimzuhalten. Im übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- Pflicht 
heit über Angelegenheiten, für die es der Senat mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschließt, sowie über 
Voten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch können 
die Vertreter der Fakultäten ihren Mitgliedern, die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Rite (und Professoren), sowie Universi-
täts- und Privatdozenten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse, 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht, ins­
besondere die beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht nach 
Art.69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung 
vom 20,12,1966 (GVB1.1967 S.153), bleibt unberührt. 
3, Rektoratskollegium 
§28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf» Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen» wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
(2) In Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
um folgende Entscheidungen: 
a) die Verteilung von Mitteln und Stellen» die der Universität 
global zugewiesen werden» 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumprogramme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen und in Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen­
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds)» soweit es sich nicht um Maßnah­
men handelt, die durch laufende Bewirtschaftung oder Ver­
waltung bedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
Vor Entscheidungen, welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des Maximüianeums betreffen, sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu hören. 
(3) Das Rektoratskollegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung, es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet. 
V I 
(4) Sämtliche Stellen und Mitglieder der Universität sind dem Rek­
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
Umstände verpflichtet. 
4. Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
i 29 (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe, im Benehmen mit den 
Fakultäten den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährliche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach Anhörung des Rektoratskollegiums die Hilfe eines Planungs­
stabes in Anspruch nehmen, der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(3) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an. 
(4) Die Mitglieder des Planungsausschusses gem.Abs.3 Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
kultäten bzw. der Gruppenvertreter im Senat gewählt, Wiederwahl 
ist möglich. Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre, für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr,; :Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Universität 






ϊ 30 (1) Der Haushaltsausschuß legt dem Senat den Entwurf für den 
staatlichen Haushaltsplan der Universität vor. Er unterbreitet dem 
Rektoratskollegium Vorschläge zur Entscheidung für die in § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushaltsausschuß entscheidet selbständig: 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaft und der von ihr 
betreuten Stiftungen, 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen Vermö­
genserträgnisse und Zuwendungen Dritter unter DM 10000,-. 
(3) Der Haushaltsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Kanzler als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht wissenschaftlichen Personals. 




Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
halt sau sschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gut entsprechend. 
5. Stipendienreferent, der Stipendienausschuß und 
der Gebührenerlaßausschuß 
§ 31 (1) Der Stipendienreferent entscheidet im Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universität zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen, Er überwacht den Gebührenerlaß» 
(2) Der Stipendienreferent wird aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig, 
§ 32 (1) Der Stipendienausschuß ist dem Stipendienreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richtlinien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihilfen, soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richtlinien bestehen. Er beschließt über strittige 
Fälle. 
(2) Der Stipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Fakultät. Der Stipendienre­
ferent führt den Vorsitz im Ausschuß. 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpers werden von den Fakultäten auf 
zwei Jahre gewählt. Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tätssprecher, 
§ 33 Der Stipendienausschuß ist zugleich Gebührenerlaßausschuß. Im Gebührenerlaß-
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richtlinien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschließt über strittige Fälle. 
6. Der Disziplinarausschuß 
Die §§34 mit 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
I I I . DIE FAKULTÄTEN 
§ 38 (1) Die Fakultäten haben, jede in ihrem Bereich, die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre. 
(2) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts, die Verleihung aka­
demischer Grade und der Aufbau des Lehrkörpers. 
(3) Jede Fakultät gibt sich eine Satzung, die über den Akademi­
schen Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
V I I I 
1. Verfassung der Fakultäten 
§ 3 9 Der Dekan fuhrt die Geschäfte der Fakultät und den Vorsitz in Dekan 
den Fakultätssitzungen. Der Dekan wird aus dem Kreis der ordent­
lichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan tritt sein Amt gleichzeitig mit dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung "Spektabilität1*. 
§ 40 Der Dekan wird im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten, Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor mit der Vertretung beauftragen. 
8 41 (1) Die engere Fakultät besteht aus: Gliederung 
1, den planmäßigen Professoren und 
2. den gewählten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren» Abteilungsvorsteher 
(und Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakultätssatzungen können auch eine Vertretung der Lektoren 
in der engeren Fakultät vorsehen, 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der in Abs.l Nr.2 aufgeführten 
Gruppen treffen die Fakultätssatzungen nähere Bestimmungen. 
Die Satzungen haben vorzusehen, daß die in den Fakultäten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 Abs.l) angemessen vertreten sind, Be­
stehen keine Fachgruppen» so ist für je angefangene zehn planmä­
ßige Lehrstühle je ein Vertreter zu wählen. Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Fakultät ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(3) Die Medizinische Fakultät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen in ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als in Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakultät gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpflichtung; wegen ihres Stimmrechts wird auf § 46 verwiesen. 
(5) Die Wahlverfahren werden durch Fakultätssatzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim. 
§ 42 (1) Die engere Fakultät entscheidet in allen Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakultätssatzung, andere Fakultätsordnungen und Fa­
kultätsbeschluß können die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse, auf die in der Fakultätssatzung genann­
ten Fachgruppen oder .den Dekan übertragen werden. An den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der in § 41 Absatz 1 
Nr.2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteiligen, als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt. 
(2) Art und Umfang der Mitbestimmung der gewählten Vertreter 
der Lektoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakultätssatzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der in § "41 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen in Angelegenheiten, die ihre Gruppe betreffen, nicht mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Fakultät überstimmt, so können sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschluifassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch in derselben Sitzung zu 
wählen, in welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt wird; 
er hat der Fakultät tunlichst bis zur nächsten Sitzung, spätestens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermittlungsausschuß wird gebldet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt, und zwei weiteren Mit­
gliedern der Fakultät, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakultätsmitglieder gewählt werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsitz führt ein im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universitätsmi­
tglied, falls kein Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
i 42a (1) Die Fakultätssatzungen, die über die Anzahl der Vertreter ge­
mäß § 41 und über Art und Umfang der Mitbestimmung gemäß 
§ 42 Abs.2 bestimmen, sind dem Senat bis zum 15.2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. An der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bil­
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der apl. Professoren, Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren), der Universitäts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft mit 
Stimmrecht in der Zahl zu beteiligen, wie sie § 41 für Fakultäten 
vorsieht, in denen keine Fächgruppen bestehen. 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zuständigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zustimmung des Akademischen Senats bedürfen. 
§ 43 (1) Die Fakultät kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universität und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen mit beratender Stimme zuziehen. In dringenden Fällen 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
genständen der Tagesordnung Sachverständige zuziehen. 
(2) Mit Genehmigung der Fakultät kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakultätsangelegenheit einem nicht der engeren 





\ 44 (1) Die Einberufung der Fakultät in jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. Er ist auf Verlangen eines Drittels der Fakultätsmit­
glieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Fakultätssitzung 
abzuhalten. 
(2) Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fakultät sind, soweit 
berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultätssitzungen verpflichtet. 
I 45 Die Fakultät ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälfte der jeweils zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist. 
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§ 46 (1) Die Beschlüsse der Fakultät werden, soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt mit absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakultätssatzung kann bestimmen, daß nur zur Teilnahme 
an den Fakultätssitzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga­
be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 Auf die Pflicht der Mitglieder der Fakultät zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
f 49 (1) Jede Fakultät hat in ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor­
gen, daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten werden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden in dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
50 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt, alle Vorlesungen und 
Übungen zu halten, die mit seinem Wissenschaftsgebiet in Zusam­
menhang stehen. Alle anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt. 
(2) Die planmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an, die außerplanmäßigen Pro­
fessoren, Universitäts-und Privatdozenten nach Fühlungnahme mit 
dem Fachvertreter. 
! 51 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem in der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet, für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen, sofern die Sat­
zung der Fakultät nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und Universitätsdozenten können 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Fakultät verpflichtet werden, an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren entfällt 
mit ihrer Entpflichtung. 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet, eine von ihm angekün­
digte Vorlesung oder Übung zu halten, wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(5) Außerplanmäßige Professoren, Universitäts- und Privatdozen­
ten, die ihre Lehrverpflichtung in zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakultät nicht genügt ha­
ben, gewärtigen den Verlust ihrer Lehrbefugnis. 
i 52 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet, nach Weisung 
ihres unmittelbaren Vorgesetzten an den Forschungs- und Lehrauf­
gaben mitzuwirken. 








\ 53 (1) Die Fakultäten verleihen jährlich Preise für hervorragende wis­
senschaftliche Arbeiten, die aus dem Studium und den For­
schungsaufgaben der Fakultäten hervorgegangen sind. 
(2) Der Rektor verkündet auf dem Stiftungsfest der Universität die 
Preisträger. 
3. Verleihung akademischer Grade 
l 54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung 
können die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. » 
I 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung. 
§ 56 (1) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Fakultät 
keine höhere Mehrheit vorsieht. 
§57 Die Fakultäten erlassen Promotionsordnungen; diese bedürfen der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
§ 58 Die Fakultäten können nach Maßgabe der geltenden Vorschriften 










4. Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter 
§ 59 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der Habilitation 
Habilitation. Die Fakultät erläßt eine HabilitationsOrdnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. 
(2) Der Bewerber muß befähigt sein, das gewählte Fachgebiet in 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die Fakultät erteilt die venia legendi mit Zustimmung des Aka­
demischen Senats. Die für die Theologische Fakultät geltende Son­
derregelung bleibt unberührt. 
§ 60 (1) Privatdozenten, die sich in Forschung und Lehre bewährt ha- Verleihung der 
ben und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi- Bezeichnung 
scher Lehrstühle gestellt werden, können von der Fakultät nach uapU Professor'1 
mindestens sechsjähriger Tätigkeit für die Verleihung der Bezeich­
nung "außerplanmäßiger Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen· Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Universitätsdozenten zu beamteten außerplanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
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§ 61 (1) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakul­
tät eine Liste auf» die in der Regel drei Vorschläge enthält, Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder­
votum einreichen. 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen, 
§ 62 (1) Persönlichkeiten, die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind, und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gestellt werden, kann die Fakultät, * sofern sie 
nicht im Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören, 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der 
Fakultät keine höhere Mehrheit vorsieht. 
§ 63 Über Anträge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten 
• beschließt die Fakultät mit absoluter Stimmenmehrheit. 
§ 64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter» die einem Seminar, 
einem Institut, einer Klinik oder einer anderen wissenschaftlichen 
Anstalt zugewiesen werden, erfolgt auf Antrag des Vorstandes der 
Anstalt über den zuständigen Dekan, die Ernennung der Fakultäts­









IV. DIE STUDIERENDEN 
1. Die ordentlichen Studierenden 
§ 65 (1) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
in den Universitätsverband aufgenommen. Mit der Immatrikula­
tion werden die Universitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
§ 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht, in jeder Fakultät alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen, mit Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen, für die Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
§ 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft bildet einen Teilverband der Universität, der sich nach der 
Fakultätszugehörigkeit der Studierenden in Fakultätsgruppen glie­
dert,1 diese können Fach Schäften bilden. 
§ 68 Die Studentenschaft und die Fakultätsgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­






X I I I 
§ 69 Die Vertretung der Studentenschaft wird von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden in geheimer Abstimmung gewählt. 
§ 70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft wird unterstützt Wirtschaftsrat 
und überwacht von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus ι 
1. zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewählten Mitglie­
dern des Lehrkörpers, von denen das dienstältere den Vorsitz 
im Wirtschaftsrat führt, 
2. aus zwei studentischen Vertretern, die von der Studenten­
schaft zu wählen sind und die nicht dem AStA angehören, 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder in seinem Ver­
hinderungsfalle einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter. 
§ 71 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni- Studentische 
versität können auf Antrag in das Verzeichnis der an der Universi- Vereinigungen 
tat bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden, soweit es 
sich nicht um parteipolitische Gruppen handelt 
2. Die Gasthörer 
§ 7 2 Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von Beschränktes Studium 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. 
§ 73 Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jeder- Zulassung 
zeit widerruflich. 
V. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universität dienen fol- Arten 
gende Anstalten: 
1. Institute der Gesamtkörperschaft, insbesondere die Universi­
tätsbibliothek und das Universitätsarchiv, 
2. Seminare, Institute und Kliniken der einzelnen Fakultäten, 
3. sonstige wissenschaftliche Anstalten, die der Universität zur 
Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Universitätsbibliothek wird vom Staatsmini- Universitäts-
sterium für Unterricht und Kultus ernannt, hierfür werden von Bibliothek 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht. Dem Direktor der Uni­
versitätsbibliothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern. 
(2) Jede Fakultät entsendet in die Bibliothekskommission einen 
Vertreter, der auf die Dauer von vier Jahren zu wählen,ist. 
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V I . DIE VERWALTUNG 
t 76 (1) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) Er ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universität. Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universitätsverwaltung handelt, trifft er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen mit dem in Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten» Angestellten oder Arbeiters. 
(3) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen, 
: 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
waltung führt traditionsgemäß die Bezeichnung "Syndikus*1,« 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
(3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden» wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat. 
78 Im übrigen werden die Zuständigkeiten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universitätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt zu gebenden Geschäftsverteilungsplan gere­
gelt, 
V I I . HAUS RECHT UND ORDNUNGSGEWALT 
§79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor» in den Unterrichtsräumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. I n Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstaltsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor» in dessen Stellvertretung den An­
staltsvorständen. 
VI I I , SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 80 Änderungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Fakultäten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen, Sie bedürfen der Geneh­
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
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§ 8 1 Diese Satzung wird nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965. 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24Juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am I.September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 27Juni, 25.Juli und 14.November 1968, 
genehmigt mit KME vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035, 
in Kraft getreten am S.Dezember 1968; » 
b) 24.0ktober 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit KME vom 14.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8,Mai und 19Juni 1969, 
genehmigt mit KME vom 9.Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163, 
in Kraft getreten am 26.Juni 1969. und 
d) 17 Juli 1969, 
genehmigt mit KME vom 20.August 1969 Nr.I/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept.l969; 
e) 29.Januar 1970, 
genehmigt mit KME vom 31.März 1970 Nr.I/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.April 1970; 
f) 18Juni und 22,Oktober 1970, 
genehmigt mit KME vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24.0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit KME vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
in Kraft getreten am 31.Dezember 1970. 
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Beginn der Neueinschreibung, Kartenerneuerung 
(Rückmeldung) und Einschreibung der Gasthörer 
jeweils von 8.00—11,00 Uhr Dienstag, 13. 4» 1971 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung 
und Einschreibung der Gasthörer 
um 11.00 Uhr Freitag, 23. 4.1971 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 1971 15, 4.1971 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 1971 15. 7.1971 
Belegen (auch LAG, BVG sowie alle Stipendiaten 
einschl. der Honnef-Geförderten) 19.4.1971—30. 4. 1971 
Anmeldung zur Stipendienprüfung (Stipendium 
nach dem Bayer. Begabtenförderungsgesetz) 1. 6.1971—11. 6.1971 
Stipendienprüfungen 1. 7.1971—14. 10.1971 
Nachbelegen 24. 6. 1971—30. 6.1971 
1. S t i p e n d i e n ; 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Be­
werbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) wi rd durch Anschlag am Schwar­
zen Brett bekanntgegeben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren 
Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die 
Hörgeldprüfung in Betracht. 
2· B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie 
und Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(Sophienstraße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übun­
gen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmer­
begrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig 
in einigen Fachrichtungen Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen 
Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. D o p p e l s t u d i u m i m R a h m e n d e r M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t : 
Die Medizinische Fakul tä t genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnungen 
Gültigkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Antrag ein 
gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller 
die naturwissenschaftliche Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fach­
semestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung —, mindestens mit der 
Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden Semester des zusätzlichen 
Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
4 T e s t a t e : A n der Universi tät München besteht kein Testatzwang. 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich i n Vorlesungs- I 
ankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch er- I 
geben, den Anschlägen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
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5. S o n d e r r e g e l u n g e n f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen» die bei der 
Senatskommission für das Ausländerstudium» 8 München 23» Leopoldstraße 15» 
Telefon 3 88 61» erhältlich sind» 
Information 
über die Einschreibung an der Universi tät München 
für das Sommersemester 1971 
Keinen Beschränkungen unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen» 
Evangelisch-Theologischen» Juristischen,' Staatswirtschaftlichen und Philosophi­
schen Fakultät I I . 
I . Zulassungsbeschränkungen 
1, I n der Medizinischen Fakultät*. 
a) Die Einschreibung in der Medizinischen Fakul tä t (Human- und Zahn­
medizin) ist für die vorklinischen und klinischen Semester nur dann mög­
lich» wenn durch eine schriftliche Zusage nachgewiesen ist» daß die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des vorklinischen Studiums erforder­
lichen Arbeitsplätze vorhanden sind. Die Voranmeldefrist für das Sommer­
semester" 1971 endet für Studienanfänger» Vorkl iniker und Kliniker am 
31. Januar 1971. * ' ' ·
 ? 
b) Für Studienanfänger der Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin» sofern 
sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeug­
nis sind» setzt die 
Zentrale Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Telefon 04 11 / 45 12 06 
auch im Sommersemester 1971 ihre Tätigkeit fort. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung zum Sommersemester 1971 ist zu 
beachten; 
Alle Bewerber für einen Studienanfang der Medizin und Zahnmedizin for­
dern von der Zentralen Registrierstelle das Merkblatt über Zulassungsbedin­
gungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen an. I n Ihrem Interesse 
wi rd gebeten» das Merkblatt der Registrierstelle aufmerksam durchzulesen. 
Die Entscheidung über die Auswahl trifft ein von der Medizinischen Fakul tä t 
der Universi tät München eingesetzter Zulassungsausschuß, 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung w i r d voraussichtlich 
nicht vor Apr i l 1971 erfolgen, 
Vorkliniker und Kliniker: 
c) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin- und Zahn­
medizinstudium setzt eine Voranmeldung voraus (als Vorkl iniker sind in 
diesem Falle diejenigen Studierenden anzusehen» die bereits ein Semester 
als Human- oder Zahnmediziner an einer westdeutschen Universi tät 
immatrikuliert sind — Hochschul Wechsel — ) . Die Voranmeldefrist beider 
Fachrichtungen endet für das Sommersemester 1971 am 31, Januar 1971. 
Das Voranmeldungsformular muß am 31. Januar 1971 in der Abteilung I I 
der Universi tätsverwaltung, Zimmer 212/1 (Universi tätshauptgebäude), 
vorliegen. 
Voranmeldungsformulare für Vorkl iniker und Kliniker werden auf Anfor­
derung von der Abteilung I I der Universi tä tsverwaltung, Zimmer 212/1, 
zugesandt. I s w i rd gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen 
mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten Briefumschlag beizufügen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind i n beglaubigter Ab­
schrift oder Fotokopie einzureichen. Unvollständige Voranmeldungen gehen 
unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen bzw. 
klinischen Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissen­
schaftliche oder ärztliche Vorprüfung noch nicht abgelegt is, Nach § 2 Abs. 3 
des Fakultätsbeschlusses, der durch den Akademischen Senat am 14.11.1968 
bestät igt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnisses bis zum Anmeldeschluß für 
das Sommersemester 1971 erforderlich. 
Zum kommenden Sommersemester 1971 muß auf Grund der hohen Studenten­
zahlen für das 4, vorklinische Semester sowie für das 1., 3., 4. und 5. klinische 
Semester eine komplette Zulassungssperre erlassen werden. Studienplatz­
wechsler können also in beschränkter Anzahl lediglich in das 3, und 5. vor­
klinische Semester sowie in das 2. klinische Semster zugelassen werden. 
d) ü b e r die An t räge befindet ein von der Medizinischen Fakultät eingesetzter 
Zulassungsausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wi rd nicht vor 
Anfang A p r i l 1971 erfolgen. 
e) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei 
•der Senatskommission für das Ausländerstudium, 8 München 23, Leopold­
s t raße 15, Telefon 3 88 61, erhältlich sind. 
Doppelstudium Medizin - Zahnmedizin: 
Die Medizinische Fakultät genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsord­
nungen Gült igkeit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf 
Antrag ein gleichzeitiges Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der 
' Antragsteller die naturwissenschaftliche Vorprüfung — bei einem Studium 
von bereits 5 Fachsemestern die ärztliche bzw. zahnärztliche Vorprüfung — 
mindestens mit der Note „gut" bestanden hat und in dem entsprechenden 
Semester des zusätzlichen Studienfaches ein Arbeitsplatz" frei ist. 
Dieser Antrag ist an das Dekanat der Medizinischen Fakultät , 8 München 15, 
Sendlinger-Tor-Platz 7, zu richten. 
2. In der Tierärztlichen Fakultät werden im Sommersemester 1971 keine Studien­
anfänger zugelassen. 
3. In der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
bestehen in den Fächern Chemie als Hauptfach (Zulassung für das 1. Fach­
semester für Chemie als Hauptfach erfolgt nur für das Studienjahr, jeweils im 
Wintersemester), Biologie als Hauptfach und Biologie als Lehrfach (in der 
Studienrichtung Biologie erfolgt für das 2, Fachsemester im Sommersemester 
1971 keine Zulassung). Pharmazie und Lebensmittelchemie Zulassungs­
beschränkungen. In diesen zulassungsbeschränkteri Fächern kann nur imma­
trikuliert werden, wer eine schriftliche Zusage erhalten hat. 
a) Nicht betroffen von diesen Zulassungsbeschränkungen ist das Fach Chemie 
für das Lehramt. Ein ordnungsgemäßes Studium in der Fächerkombination 
Chemie/Biologie ist jedoch nur möglich, wenn die schriftliche Zusage für 
das Studium der Biologie vorliegt. 
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b) Ant räge zum Studium der Chemie als Hauptfach ab 2. Fachsemester und 
der Biologie als Hauptfach und Biologie als Lehrfach müssen bis späte­
stens 31. Januar 1971 der Abteilung I I der Univers i tä tsverwal tung, Zim­
mer 212/1 (Universi tätshauptgebäude), vorliegen. 
Das Voranmeldungsformular für Biologie als Hauptfach und Biologie als 
Lehrfach kann nur dort angefordert werden. Es wi rd gebeten, allen Anfra­
gen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen fran­
kierten großen Briefumschlag beizufügen, 
c) Aufgrund eines Beschlusses der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
müssen auch zum Sommersemester 1971 für Erstsemester der Pharmazie 
die Anmeldeformulare bei der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg 13 
Rothenbaumchaussee 30, Telefon 04 11 / 45 12 06 
angefordert werden. Die Anträge müssen bis zum 31. Januar 1971 bei der 
Zentralen Registrierstelle eingereicht werden. Bewerber, die bereits ein 
oder mehrere Semester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert 
waren, erhalten die Anmeldeformulare beim Institut für" Pharmazie und 
Lebensmittelchemie, 8 München 2, Sophienstraße 10, und müssen dort bis 
31. Januar 1971 eingereicht werden. 
Studienbewerber der Fachrichtung Lebensmittelchemie unterliegen n i c h t 
der Zentralen Registrierstelle und müssen daher die Anmeldeformulare 
bis 31. Januar 1971 beim Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
8 München 2, Sophienstraße 10, anfordern. 
d) Uber die Anträge auf Zulassung in den genannten zulassungsbeschränkten 
Studienrichtungen befindet der zuständige Zulassungsausschuß. Die Be­
nachrichtigung darüber wi rd voraussichtlich nicht vor A p r i l 1971 erfolgen. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in zulassungsbeschränk­
ten Fächern erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulas­
sung an den Bayerischen Hochschulen vom 8. 7.1970 (GVB1. 1970, S. 273) 
und der Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 31.7.1970 
(GVBL 1970, S. 386). 
4. In der Philosophischen Fakultät I 
bestehen Zulassungsbeschränkungen in der Fachrichtung Psychologie. Al le 
diesbezüglichen Anfragen sind n u r an das Psychologische Institut, Zim­
mer 498, bis spätestens 15. Januar 1971 zu richten. 
a) In den übrigen Fachrichtungen w i r d empfohlen, sich vor Aufnahme des 
Studiums mit den einzelnen Seminaren bzw. Instituten in Verbindung zu 
setzen. Voranmeldungen sind (außer in Psychologie) nicht erforderlich. 
5. Ebenfalls Zulassungsbeschränkungen bestehen bei einzelnen Vorlesungen, 
Übungen, Seminaren, Praktikas und Kursen-. 
a) In der Juristischen Fakultät für die Teilnahme an den BGB-Anfänger­
übungen und an den Vorgerücktenübungen in allen Fächern. BGB-Anfän­
gerübungen können erst nach Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft I , 
Vorgerücktenübungen erst nach Erwerb des Scheines über den erfolgrei­
chen Besuch einer Anfängerübung besucht werden. Rückfragen wegen 
näherer Einzelheiten sind an die Studienberatung für Juristen, Juristisches 
Seminargebäude, Professor-Huber-Platz 2 r Zimmer 35r zu richten. 
Eine Voranmeldung für dieses Studium ist nicht erforderlich? ein schrift-
hcher Zulassungsbescheid bei der Immatrikulation entfällt. 
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6. In der Naturwissenschaftlichen Fakultät bestehen neben den Zulassungs­
beschränkungen gem. Abschn. 3 dieser Information hinaus auch in verschie­
denen Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen für Kurse, Praktika usw. 
Nähe re Einzelheiten darüber sind nur über das entsprechende Institut zu er­
fragen. Das Ausfüllen eines Voranmeldungsformulars ist nicht erforderlich. 
Eine Voranmeldung ist also für die Fächer Pharmazie, Lebensmittelchemie, 
Chemie als Hauptfach (ab 2, Semester), Biologie als Hauptfach und Biologie 
als Lehrfach notwendig, 
7, Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in zulassungsbeschränkten 
Fächern erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulassung an 
den Bayerischen Hochschulen vom 8,7.1970 (GVB1. 1970» S. 273) und der Ver­
ordnung zur Ausführung dieses Gesetzes vom 31, 7.1970 (GVB1. 1070, S. 386), 
I L Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung» Kartenerneuerung (Rückmeldung) und 
Einschreibung als Gasthörer läuft von Dienstag» 13. Apr i l , mit Freitag, 
23. A p r i l 1971» von 8.00—11.00 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Donnerstag» 15, Apr i l 1971» und enden am 
Donnerstag» 15, Jul i 1971» 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reife-
; Zeugnisses» 
Personalausweis» 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr» 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hoch­
schule Im Studienbuch. 
In den Fällen, i n denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, 
ist dieser vorzulegen. 
Ein Doppelstudium an zwei Fakul tä ten kann mit Zustimmung der Herren 
Dekane der beteiligten Fakul tä ten genehmigt werden. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wi rd die Immatrikulation nicht vo l l ­
zogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. A n ­
gehörige der Bundeswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht 
immatrikuliert. 
Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 13. A p r i l 
1971 im Lichthof der Universi tät von 8.00 bis 11.00 Uhr ausgegeben; sie 
werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen kön­
nen als ordentliche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn 
ihre Ausbildungsunterlagen als mit einem deutschen Reifezeugnis gleich­
wertig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Studiums an der Universi tät 
München ist der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauftragten 
für die Gymnasien in Oberjbayern, 8 München 25» Wackersbergerstr. 59, zu 
richten. 
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen 
in amtlich beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amtlich beglaubig­
ter deutscher Ubersetzung beizufügen. 
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4. Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in 
einem Beruf oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an 
der Universi tät München i n der Regel nicht mehr als ordentliche Studie­
rende, sondern nur als Gasthörer aufgenommen, 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste oder in der 
Vorbereitung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem Ein­
vers tändnis der vorgesetzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
5. Late,inkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist 
für die Zulassung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkennt­
nissen vorgeschrieben, Die Geschäftsstellen der Fakul tä ten (bei Studieren­
den der Human- und Zahnmedizin die Med. Prüfungskanzlei, Univ.-Haupt-
gebäude, Zimmer 114/0) erteilen Auskunft darüber, ob und in welchem Um­
fang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnachweis er­
bracht werden muß. Den Studierenden der Medizin w i r d empfohlen, bereits 
vor Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte vor­
geschriebenen Krankenpflegedienst abzuleisten und, falls im Reifezeugnis 
keine Leistungsnote in Latein (Latein als Hauptfach, nicht als Wahlfach) 
erscheint, auch möglichst vor Beginn des Studiums das Kleine Latinum ab­
zulegen. 
Das Latinum kann nicht an der Universi tät München, sondern nur an einer 
höheren Lehranstalt abgelegt werden, Termine der Prüfungen sind im Juni 
und Dezember. Die Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des 
Seminars für Klassische Philologie an der Universi tät München möglich. 
N ä h e r e Auskünfte erteilt das Seminar. 
6. ü b e r die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach er­
folgter Einschreibung an der Universi tät München — die jeweiligen 
Prüfungsausschüsse, bei Lehramtskandidaten das Bayerische Staatsministe­
rium für Unterricht und Kultus, Prüfungsamt für das Höhere Lehramt, 
8 München 2, Salvatorplatz 2? das Prüfungsamt behäl t sich sämtliche Aus­
künfte vor, die das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb. u. ä.); ebenso 
das Prüfungsamt für Realschullehrer, 8 München-Pasing, Pädagogische Hoch­
schule, Am Stadtpark 20. 
ü b e r die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion ent­
scheidet — ebenfalls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universi tä t 
München — die jeweilige Fakultät . Auskünfte über Promotion erteilen aus­
schließlich die Fakul tä ten. 
Nähe re Auskünfte über den Verlauf des Studiums erteilen die in Frage 
kommenden Institute bzw. Prüfungsausschüsse (Praktika, Zwischenprüfun­
gen, Prüfungsordnung u.a.). 
7. Auskünfte über Förderung nach dem Honnefer-Modell erteilt nur der För­
derungsdienst im Studentenwerk, 8 München 23, Leopoldstr, 15, Tel. 3 88 61. 
8. Der Wohnungsdienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem 
Zimmer in München behilflich? evtl. Unterbringung in einem Studenten­
wohnheim erfolgt durch das Studentenwerk. 
9. Das Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1971 erscheint Mit te 
Februar 1971 und kann durch eine Universi tätsbuchhandlung bezogen 
werden. 
Der Studienführer kann beim Allgemeinen Studentenausschuß (AStA), 
8 München 23, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61, bestellt werden, Er wi rd 
nicht von der Univers i tä tsverwal tung herausgegeben. 
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10, Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten können erst 
dann ausgestellt bzw. bestätigt werden, wenn der Student hier immatriku­
liert und i m Besitze des Studienausweises der Universi tät München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum 
Hochschulort können ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheini­
gung an den Fahrkartenstellen der Bundesbahn vorgelegt wird . 
11. Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchener Hochschulen 
und Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben wer­
den, Gasthörer können nur 8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie 
erhalten keinerlei studentische Vergünst igungen, wie Betreuung durch das 
Studentenwerk, stud. Krankenkasse, Bahn- und Straßenbahnermäßigung 
und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studierende, 
können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die 
Einschreibung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche 
Studierende. · 
ZUR BEACHTUNG! 
Als .gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind an­
zusehen; 
a) Reifezeugnisse von 9-klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich an­
erkannten höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines 
Ergänzungs-, Förderungs- oder überbrückungskurses . 
b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. 
Reifezeugnisse, die von den Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymna­
sien des Landes Baden-Würt temberg ab Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, 
werden auch in Bayern als Nachweis der allgemeinen Hochschulreife an­
erkannt, wenn diese in dem Zeugnis ausgesprochen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschafts­
gymnasien, die jetzt allgemein „Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen 
Typs" genannt werden, der Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Nieder­
sachsen, wenn das Zeugnis i n dem Land, in dem es ausgestellt wurde, die 
allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis von Wirtschafts­
gymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder, mit dem i n dem 
jeweiligen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt 
nicht zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in Bayern, 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaftlichen Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, 
vermitteln auch in Bayern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Würt temberg 
bis 1961, außer denen die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere Fremd­
sprachen (Französisch und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die 
Gesamtnote „gut" aufweisen und damit in Baden-Würt temberg gemäß Be­
kanntmachung des dortigen Kultusministeriums vom 5.11. 1954 U 10 11 — 
K. u . U. S. 438 die allgemeine Hochschulreife vermitteln, und Abschlußzeug­
nisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Landes 
Baden-Würt temberg, mit denen in diesem Land nur die fachgebundene Hoch­
schulreife verbunden ist, berechtigen in Bayern nur zum Studium der wir t ­
schaftswissenschaftlichen Fächer. Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsober­
schule Saarbrücken, die in den Jahren 1956 bis 1961 erworben wurden, und 
die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums (Gymnasium Wirtschaftswis­
senschaftlichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit mit dem Zeugnis die 
allgemeine Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender 
Nachweis auch in Bayern. 
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f) Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der Höheren Handelsschule in 
Nordrhein-Westfalen vermitteln auch in Bayern die allgemeine Hochschul­
reife. 
g) Auf Grund der Empfehlungen der 135. Plenarsitzung der K M K vom 
12./13. März 1970 zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung 
vom 27. 5. 1970 (GVB1. S. 241) bestimmt, daß Absolventen von Ingenieur­
schulen und höheren Wirtschaftsfachschulen in Bayern unbeschadet besonde­
rer Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Studienrichtungen grundsätzlich 
unbeschränkt zum Studium an einer Hochschule zuzulassen sind. Dies gi l t nicht 
nur für Absolventen bayerischer Schulen, sondern auch für die Absolventen 
vergleichbarer außerbayerischer Einrichtungen. Soweit Zweifel an der 
Gleichwertigkeit außerbayerischer Schulen bestehen, sind diese Fälle dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung 
vorzulegen. 
h) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang 
" an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 
1953 abgelegt wurden, berechtigen zum Studium an der Universität . 
i) Zeugnisse über Begabten- oder Sonde^rreifeprüfungen; über eine Zulassung 
zu diesen Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, 8 München 2, Salvatorplatz 2. 
ZUR WEITEREN BEACHTUNG! 
j) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im 
jeweiligen Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führen­
den Wirtschaftsgymnasien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik be­
rechtigen nicht zum Studium an der Universität München, auch wenn bereits 
außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durchgeführt wurde. 
k) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch 
die dortigen Unterrichtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleich­
gestellt werden. O h n e Ablegung der Ergänzungsprüfung ist eine Immatri­
kulation an der Universität München nicht möglich. 
1) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums- in Aufbauforra 
zur Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum 
Studium an den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen. 
m) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gül­
tig, wenn sie zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen in 
jedem Einzelfall, wenn nicht chon von einem Westdeutschen Unterrichts­
ministerium schriftlich anerkannt, dem Ministerialbeauftragten für die 
Gymnasien in Oberbayern, 8 München 25, Wackersbergers t raße 59, vorgelegt 
werden. Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikuliert werden, 
auch nicht probeweise. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S. Κ. H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois» Dr. jur., Generaldirektor a» D.» Vorsitzender des Aufsichts­
rates der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft» München 23, Königin­
s t raße 107 
Β a u r Kathi» Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur» Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto» Dr„ Direktor der Farbenfabriken Bayer» Leverkusen 
Β ο e s s Heinz» Dr. jur.» Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversiche­
rungs-Gesellschaft» München 27» Bürgerstraße 12 
I h a r d Hans» Dr, jur.» Ministerpräsident a.D.» Staatsminister der Justiz» Grün­
wald bei München» Schilcherweg 4 a , 
E s c h Wilhelm» Industrieller» Duisburg 
G r a s m a n n Max» Dr.» München 27» Oberföhringer Straße 3 
H e g e r Robert» Prof.» Staatskapellmeister» München 22» Widenmayers t raße 46» 
Ehrenbürger 
K a e s s Franz Joseph» Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 
822 Traunstein» Adalbert-Stifter-Straße 7 
Μ e 11 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Vereinsbank, München 22» Ludwigstraße 35 
Μ e u s c h e 1 Walther» Direktor der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
München 23» Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig» Ministerialdirektor» 507 Bergisch-Gladbach, A n der 
Engelsfuhr 33 
R e g l i C. S., Dr. jur.» Dr. phil.» Generalkonsul a, D„ Zug/Schweiz, A r t h e r s t r a ß e 5 
v. S i e m e n s Ernst» Dr.-Ing. e. h.» Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-
Aktiengesellschaft» München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner» Lehrer» St. Gallen/Schweiz» Bernhardswies 27 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 8232 Bayrisch-Gmain» Großgmainer Gangsteig 2 
W a c k e r Karl Heinz, Prof.» Dr. rer. oec, München 22» Prinzregentenstraße 22 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr.» Generaldirektor» Starnberg a. See, Spatzen­
hof» Possenhofener Straße» Tel. 27 51 
W i l c k e Gerhard» Generaldirektor der B M W A.G. und Chilenischer Konsul 
in Bayern, 811 Murnau/Obb.» Hagener Straße 68 
W i l l Walter» Dr.» Landesgerichtsdirektor a.D.» Duisburg, Karl-Schurz-Str, 14 
W o e r m a n n Emil» Dr» rer. nat , o. Professor an der Universi tät Göttingen» 
Göttingen» Nikolausberger Weg 11 
Ζ a l l i n g e r - T h u r n Meinhard, Prof.» Staatskapellmeister, München 27, 
Lamontstraße 1 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (711. seit Bestehen der Universi tä t) : 
Prof .Dr,med.vet Peter W a l t e r 
P r o r e k t o r : 
Prof. Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
R e k t o r a t s k o l l e g i u m : 
Rektor Prof. Dr, Peter W a l t e r 
Prorektor Prof» Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
Konrektor Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Κ a s c h 
Konrektor Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren; 
Akademiest raße 1, Konrektor I F-Durchwähl-Nr, 21 80 / 22 60 
Konrektor I I F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 49 
Vorzimmer; Frau v. Malm F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
Prof. Dr. med. vet. Peter W a l t e r 
Prof. Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Κ a s c h 
Prof.Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof. Dr. theol. Erich F e i f e i 
Prof. Dr. theol. Werner D e t t l o f f 
Prof. Peter Κ r u s c h e 
Prof. Dr. theol. Klaus B a l t z e r 
Prof. Dr. jur. Sten G a g n e r 
Prof .Dr. jur . Axel Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof, Dr. sc. pol. Kar l Mart in Β ο 11 e 
Prof .Dr.rer .pol . Johannes B a u m g a r d t 
Prof. Dr. med. Wolfgang S p a n n 
Prof.Dr.med.Ewald K r a f t 
Prof» Dr. med. vet. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prof. Dr. med. vet. Irmgard G y l s t o r f f 
Prof. Dr. phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof .Dr .phi l . Johannes Sp ö r 1 
Prof. Dr, phi l . Hans F r o m m 
Prof, Dr. phi l . Fritz W ö l c k e n 
Prof. Dr. rer. nat. Armin W e i ß 
Prof. Dr. phi l . r Dr. med. Herbert S c h o b e r . 
Prof. Dr. rer. nat. Maximilian R e n n e r 1 als Vertreter der 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Adolf Κ a s t r u ρ J Nichtordinarien 
Dr. jur. Diederidi B e h r e n d \ als Vertreter der 
Dr. med. Rainer R u η t e J wiss. Assistenten 
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Reg.-Amtmann Albert S l o w i k als Vertreter der Bediensteten 
Der persönliche Referent des Rektors: 
ORR Dr. D i g η ö s , Zimmer 235, Nebenstelle 24 09 
Vorzimmer des Rektors: Frl . D ö b l e r , Zimmer 236, Nebenstelle 24 12 
P l a n u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Prorektor Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Phil. Fak. I I 
Prof. Dr. Ludwig K o t t e r , Tierärzt l ,Fak, 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r , Naturw. Fak. 
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Priv.-Doz. Dr, Eike v . S a ν i g η y , Phil. Fak, 1 
Priv.-Doz. Dr. Geihard U l b r e c h t
 f Med. Fak. 
Wiss, Assistenten; 
Dr. Hans B r o c k a r d , Phi l .Fak . I 
Dr. Hans-Peter F r a n c k , Naturw. Fak. 
Dr. Klaus S c h r ö d e r , Tierarzt!,Fak. 
Studenten: 
Jürgen S t a m m 
Hans-Jürgen V o s s 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans B a r t l , Sektion Physik 
H a u s h a l t s a u s s c h u ß : 
Vorsitzenden Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Prof, Dr. Heinz G o e r k e , Med. Fak, 
Prof. Dr. Rolf Η u i s g e η , Naturw. Fak. 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Jur. Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Kath.-Theol. Fak. 
Priv.-Doz. Dr, W u l f S t e i n m a n n , Naturw. Fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr, Volker B i e r b r a u e r , Phil. Fak. I 
Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r , Sektion Physik 
Dr. Bartho T r e i s , Staatsw. Fak, 
Studenten: 
Michael H e l d 
Detlef O t t o 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Fritz J a h n , Zahnklinik 
F a k u l t ä t e n ; 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. theol. Erich F e i f e i 
Prodekan; Prof. Dr. theol. Werner D e t t l o f f 
Dekanat: Frl . Anna Maria Hörmann 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Peter Κ r u s c h e 
Prodekan; Prof. Dr. theol. Wolfhart P a n n e n b e r g 
Dekanat; Frau Schütz 
Μ 22, Veter inärs t raße tili Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr, 21 80/34 78, 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30—11.30 Uhr 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. jur . Sten G a g n e r 
Prodekan: Prof. Dr. jur. Axe l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Dekanat: Frau Lunzer, Frau Rickinger 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 244a, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 26 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00—11.30 Uhr 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. sc.pol. Karl Martin B o l t e 
Prodekan: Prof. Dr. rer. pol, Johannes B a u m g a r d t 
Dekanat: Frau Sedlmaier, Frau Theilig 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 2180/32 57 
. Geschäftszeit! Di . mit Fr. 9,00—11.30 Uhr 
Zulassungsstelle; Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorsitzender! Frau Burghardt 
Seminargebäude, Zimmer 04, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 89 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof* Dr, med, Wolf gang S p a n n 
Prodekan; Prof. Dr. med. dent. Ewald K r a f t 
Kanzlei; München 2, Sendlinger-Tor-Platz 7/2, F-Durchwähl-Nr, 59 55 09 
Sprechzeit; Nur Mo. und Do. 9,00—12.00 Uhr (nachm. kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wi rd im Dekanat bekanntgegeben 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. med. vet, Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan: Prof. Dr. med, vet. Irmgard G y l s t o r f f 
Dekanat: Frl, Annamaria Speiser 
Μ 22, Veter inärs t raße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I ; 
Dekan; Prof, Dr. phil , Nikolaus L o b k o w i c z 
Prodekan; Prof. Dr. phil.Dr. jur. h. c.Johannes S p ö r l 
Dekanat; Frl. Leiß 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 31 
Geschäftszeit; Di . mit Fr. 9.00—12.00 Uhr 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t I I ; 
Dekan; Prof,Dr.phil .Hans F r o m m 
Prodekan; Prof. Dr, phil, Fritz W ö 1 c k e η 
Dekanat; Frau Probst 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 354, F-Durchwähl-Nr, 21 80 / 35 23 
Geschäftszeit; Di . mit Fr, 9.00—12.00 Uhr 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof, Dr. rer, nat« Armin W e i ß 
Prodekan; Prof. Dr. phil., Dr. med. Herbert S c h o b e r 
Dekanat: Frau Schiebl 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00—12,00 Uhr 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t ; 
Prof, Dr. Werner Β e t ζ 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß ; 
Vorsitzender; Prof, Dr, Werner B e t z 
Beisitzer; Kath-.Theol. Fak,: Prof. Dr, Werner D e t t l o f f 
Evang.-Theol, Fak.: Prof. Dr, Leonhard G o p p e l t 
Jur. Fak.; Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Staatsw. Fak,; Prof. Dr, Emerich F r a n c i s 
Med. Fak.; Prof. Dr, Walter B r e n d e l 
Tierärztl . Fak.; Prof. Dr, Dr, Jürgen T i e w s 
Naturw, Fak.: Prof. Dr» Hildebert W a g n e r 
dazu je ein Stüde*ntenvertreter 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n in den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n : 
, Kath.-Theol. Fak»; Prof. Dr» Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Evang.-Theol. Fäk»; Prof, Dr. Leonhard G o p p e l t 
Jur.Fak.; Prof» Dr, Sten G a g n e r . 
Staatsw. Fak,: Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
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Med. Fak.; Prof. Dr» Erwin H i l l e r 
Tierarzt!. Fak.*. Prof. Dr. Dr. Jü rgen Τ i e w s 
Phil.Fak.: Prof, Dr. Werner B e t z 
Naturw. Fak,: Prof. Dr, Hildebert W a g n e r 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e : 
Prof, Dr, Fritz W ö l c k e n 
W i r t s c h a f t s r a t : 
I.Vorsitzender: Ν. N . 
Beisitzer: Univ.-Dozent Dr. Hans Ullrich G a 11 w a s 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Sigrid Sp e r k 
Harald Μ a 1 u c h e 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Johannes S ρ ö r 1, Vorstand 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m , Vorstand 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr, v. P e c h m a n n 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Jü rgen A s c h ο f f 
Prof. Dr. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof» Dr. Wolfgang B a u e r 
Priv,-Doz. Dr. Klaus Β r i e g 1 e b 
Prof. Dr. Hans Peter D ü r r 
Prof, Dr, Wolfgang F e l i x 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e l 
Prof. Dr. Albrecht H u s m a n n (TU) 
Prof. Dr, Arthur K a u f m a n n 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich Ρ a c h e 
Dr, Peter R e h de r 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Georg S ü s s m a n n 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a l e r 
B e a u f t r a g t e d e s H o c h s c h u l V e r b a n d e s : 
Prof. Dr. Hans v . B r a u n b e h r e n s für die Ordinarien 
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r für die Nichtordinarien 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g C u s a n u s w e r k : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 8» Lucile-Grahn-Straße 39/ΠΙ 
S e n a t s k o m m i s s i o i i f ü r d a s A u s l a n d s - u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Vorsitzender: Ν. N . 
Kanzlei für das Auslands- und Ausländers tudium: 
8 München 23, Leopoldstraße 15 
Sprechstunden: Montag mit Freitag 10—12 Uhr 
Telefon: 38 86/249 
A) Zulassung: Dipl.-VolksWirt Hans Μ u c h a 
Telefon: 38 86/232 
B) Studienberatung: Dipl.-Volkswirt Hans Μ u c h a (Tel. 38 86 / 232) 
Manfred S c h u l z , M . A . (Tel. 38 86/236) 
Dr, Wolfram S e l i g (Tel. 38 86 / 234) 
C) Stipendien; Dr, Hermann H u m m e l 
(Tel. 38 86 / 249) 
Richtlinienausschuß: Vorsitzender: Prof. Dr, Hans Μ a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Karl B o s l (Internat. Hochschulfragen) 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s (Studienkolleg) 
Prof. Dr. Heinrich N e t z (Akademische Auslandsstelle) 
Prof, Dr. Fritz W ö l c k e n (Studentenwohnheime) 
Der AStA-Vorsitzende und der Auslandsreferent des AStA 
Prüfungsausschuß: , Vorsitzender: Prof. Dr. Hans Μ a i e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Walther B a i e r 
Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Priv.-Doz. Dr. Christian E n z e n s b e r g e r 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof, Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz. Dr. Christian G a l l 
Prof. Dr. Thrasybulos G e o r g i a d e s 
Prof. Dr. Heinrich K a r g 
Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h 
Prof. Dr. Werner L e i d l 
Prof. Dr. Peter L e r c h e 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Priv.-Doz. Dr.* Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w 
Priv.-Doz. Dr, Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Otto B. R o e g e l e 
Priv.-Doz. Dr. Rainer R ö h l e r 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Priv.-Doz. Dr. Hans S c h l o s s e r 
Prof. Dr. Georg Maria S c h w a b 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz. Dr. Jakob Sp e i g l 
Priv.-Doz. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Prof, Dr. Walter Τ r u m m e r t 
Prof. Dr, Ladislaus V a j d a 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
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S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g : 
Vorsitzender: Prof» Dr, Erwin K o s c h m i e d e r 
Mitglieder: £rof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Prof. Dr, Karl Β ο s 1 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof, Dr. Reinhart Μ a u r a c h 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü 11 e r 
Prof. Dr, Erich T h i e l 
Prof. Dr. Wilhelm Z i e g l e r 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s -
s c h r i f t e n : 
Vorsitzender: Der Rektor 
Mitglieder: Prof. Dr. Werner B e t z 
Prof. Dr, Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr, Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Hans G, G i e r l o f f - E r h d e n 
Prof. Dr. Werner L e i b b r a n d 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang M ü l l e r 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r F r a g e n d e s W e h r d i e n s t e s : 
Dr. Gerhard H a s s o l d , wiss. Assistent, Jur. Seminar, Tel, 21 80 / 729 
V E R W A L T U N G Zi.-Nr. Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St, 
Kanzler: Franz F r i e d b e r g e r *) H211 32 69 
Vorzimmer: Frau Pierer H211 a 32 69 
Pressereferat: Dietmar Schmidt Η 154 34 23 
A b t e i l u n g I : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter; ORR Schattenfroh, Syndikus Η 207 a 24 15 
Stellvertreter; ORR Dr. Dianös Η 235 24 09 
Vorzimmer: Fr. Strobel Η 207 24 14 
Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter; ORR Dr. Dignös Η 235 24 09 
Vorzimmer: Frl. Döbler Η 236 24 09 
Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung I V 
Leiter: RAss. Pott Η 07 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: RA Gradl Η 5 Zw 23 38 
Ref. 3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: RAss. Dr. Lullies Η 07 22 80 
Ref. 4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Η 07 Leiter: RAss. Neufurth 35 57 
*) Zeichenerklärung: Κ = Konradstraße L = Ludwigstraße 
Η = Hauptgebäude Sch = Schellingstraße Zw = Zwischenstock 
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Zi.-Nr. Tel.-Nr. 
A b t e i l u n g I I : 2180 
Studentenkanzlei» Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: RD Spörl Η 212 a 2413 
Stellvertreter: RA Horn 
Vorzimmer: Frl. Mat je 
Ref: 5: Neueinschreibungen Gasthörer und 
allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau Wassenich 
Ref. 6; Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: RA Scharl 
Ref. 7; Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr, Gundolf Seidenspinner 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter; RA Horn 
Ref. 9; Hausinspektion 
Leiter; Amtsrat Lange 
RI Hayek ' 














A b t e i l u n g H I ; 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
RAss. Neufurth (komm.) 
AR Löschner 
Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilui 
RAss. Neufurth 





Η 1 5 2 24 24 
Η 212 24 13 
Η 212 2216 
Η 152 23 37 
Η 205 , 23 45 
Η 152 24 24 
Η 150 23 14 
Η 150 
Η 150 23 15 
Η 106 23 13 
Η 1 Zw 23 35 
Ho/106 32 40 
Ho/31 23 33 
Η 1 Zw 23 35 
21 80 
Η 07 35 57 
Sen 25 24 17 
ig in 
Η 07 35 57 
Sch25 24 17 
Seh 26 
A b t e i 1 u η g I V ; 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: RR Weidenhübler Sch 33 
Stellvertreter: Amtsrat Strasser Sch 23 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
Leiter; Amtsrat Strasser Sch 23 
Ref. 14a: Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Ref. 14b: Personalangelegenheiten für wiss. Assistenten 
. Leiter: RA Berger Sch 15 
Leiter; ROI Huber (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten 
(Sach- und Personalangelegenheiten) 








Ref. 16; Zentrale Lohnstelle, München 13, Konradstraße 6 
Leiter: RA Friedl Κ 33/0 23 05 
Ref. 17: Universi tätskasse, München 22, Ludwigstraße 33 
Leiter: Amtsrat Kandlbinder L 10/111 23 42 
Gebührenzahls te l le : 
RI Weidemann Η 354 23 45 
Schalterstunden: Montag—Freitag 8.00—11.30 Uhr 
Ref. 18.* Amtskasse der klinischen Universitätsanstalten, 
München 2, Lessingstraße 2 Postanschluß 
Leiter: RA Singer (komm.) 53 0205 
Ref. 19: Kassenaufsicht I 
Leiter: Amtsrat Siowik L l / I I 21 80 / 23 43 
Ref. 20: Kassenaufsicht I I Postanschluß 
RA Pressl 53 02 05 
A b t e i l u n g V : 
K l i n i k u m M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
— Direktion — 8 München 55» Heiglhofstraße 53/11. Aufgang» T e l : 74 30 5*5 
Verwaltungsdirektion: · 
(Abt. V der Univ.-Verwaltung) 
Leiter: ORD Dr. Jost 
Stellvertreter: ORR Dr. Asam 
Allgem, Verwaltung: RA Deindl 
Pflegedienste: * Oberin von Gropper 
Arbeitsgruppe EDV: Dr. Greiller 
Staatl. Krankenpflegeschule: 
Schuloberin: Dagmar Kleindienst, Marchioninistraße 15 70 20 53 
Ärztl. Leiter: Dr. med. Johannes Beckert 
Ärztl. Direktorium: 
Geschäftsf. Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e 
Leiter der Kiinikumskonferenz: Prof. Dr. Rudolf Z e n k e r 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F. 2 18 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: S t e i n i n g e r Albin, Oberregierungsbaudirektor 
N e u b a u a m t : U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n 
M ü n c h e n - G r o ß h a d e r n 
München 55, Marchioninistraße 15 a, F. 7 40 31 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: P ä h l Oktavian, Regierungsbaudirektor 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80/32 33 
Vorsitz: Prof, Dr. rer. nat. Heinz S c h m i d t k e , Rektor derTechn. Universität 
Prof. Dr. med. vet. Peter W a l t e r , Rektor der Universi tät 
Geschäftsführender Vorsitzender: Wissenschaftlicher Rat und Professor 
Dr. ing. Ludwig J e s s b e r g e r , Techn. Univ. 
Stellvertreter: Ν. N. 
Mitglieder: Dr. Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (Univ.) 
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Prof. Dr. Heinrich N e t z (ΤΗ) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , (Studentenwerk) 
P. Lothar J e n d e r s SJ (kath.Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Hermann R u p p r e c h t (ev. Stud.-Seelsorge) 
Klaus V o n d u n g , Mentor 
Vertreter des AStA Univ. 
Vertreter des AStA TU 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Univers i tä t 
und nimmt nach Maßgabe der Universi tätssatzung an deren Selbstverwaltung 
teil. Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie 
setzt zu diesem Zweck die Studentische Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universi tät durch Vertretung der 
Studentenschaft im Senat, i n den Fakul tä ten und deren s tändigen und 
nicht s tändigen Ausschüssen und Kommissionen. 
b) Die Interessenvertretung der Studenten in sozialer und hochschulpoliti­
scher Hinsicht unter Einbezug des gesamtgesellschaftlichen Hintergrunds 
(staatspol. Bildung). Das bedeutet Information und Aufklärung über Stel­
lung der Universi tät und Wissenschaft i n unserer Gesellschaft? Verwer­
tung der Wissenschaft und die Auswirkung der Verwertung auf die 
Struktur von Forschung und Lehre; Berufsperspektive der Studenten; 
organisatorische Wendung dieser Information und Aufklärung i n Fach­
schaften und anderen akademischen Gemeinschaften. 
c) Pflege der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studenten­
organisationen, sowie zu anderen Hochschulen des In- und Auslandes. 
d) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks 
München e.V., im Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München 
e.V. und in weiteren Organisationen. 
e) Die Wahrnehmung der studentischen Belange in der Öffentlichkeit durch 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber staatlichen und städtischen 
Behörden, durch die Unterrichtung von Presse, Funk, Fernsehen über 
Belange und Polit ik der Studenten, 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der A l l ­
gemeine Studentenausschuß (AStA), der Ältes tenrat , der Schlichtungsaus­
schuß, die Fakultäts- und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der Κ ο η ν e η t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 
54 Mitglieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakul tätsweise 
für 2 Semester gewählt . Die Wahl findet jährlich i m Wintersemester statt. 
Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der Studenti­
schen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 Wochen w ä h r e n d des 
Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das vo l l ­
ziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung. Er wi rd vom Konvent 
gewählt und setzt sich zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 
1. Vorsitzende vertri t t die Studentenschaft nach innen und außen. Er leitet 
die Tätigkeit des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüss*) und ist dem 
Konvent für die Tätigkei t des AStA und der einzelnen Referenten verant­
wortlich. Der AStA t r i t t wäh rend des Semesters wöchentlich zusammen; 
die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zutritt . 
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c) Der Ä l t e s t e n r a t berä t den AStA, insbesondere um die Kontinuität 
innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen Stu­
denten angehören, die sich um die Studentische Selbstverwaltung beson­
ders verdient gemacht haben. Sie sind vom Konvent mit s/4-Mehrheit zu 
wählen, 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwi­
schen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der 
Studentischen Selbstverwaltung, Der Schlichtungsausschuß besteht aus 
einem vom Senat der Universität bestellten Mitglied des Lehrkörpers als 
Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der Fakul tä ten als Bei­
sitzer, Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent mit einfacher 
Mehrheit gewählt , M i t ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen Amt der 
Studentischen Selbstverwaltung aus, 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die 
Studenten ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tätigkeit 
der Fachschaftssprecher und unterstützen sie in ihrer Arbeit. Die Fakultäts­
sprecher werden von den Konventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren 
Mitte mit einfacher Mehrheit gewählt , 
f) Die Fachschaftsvertretungen werden von den Vollversammlungen der ein­
zelnen Fächer gewählt . Sie vertreten die Studenten ihres Instituts gegen­
über der Institutsleitung in allen konkreten Fragen der Organisation von 
Lehre, Forschung und Studium, 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß ; 
1. Vorsitzender Anselm K r e u z h a g e 
2. Vorsitzender Peter T o d e 
3. Vorsitzender Detlev O t t o 
und Finanzreferent 
Auslandsreferent Reinhard B o c k h o r n i 
Hochschulreferent Wolf Dieter S c h l e u n i n g 
Kulturreferent Joachim B e r g m a n n 
Politischer Referent Alfred S c h r e m p f 
Pressereferent Herbert L. F e r t l 
Sozialreferent Erika V ö l k e r 
Sportreferent Wolfgang B e r g m a n n 
Mietberatung —r 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m : 
1. Sprecher Peter T o d e 
Stellvertreter Wulf Dieter L u g e r t 
Ä l t e s t e n r a t : 
1. Vorsitzender Reiner J e n d i s 
S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender Dr . jur . Sten G a g n e r 
F a k u l t ä t s s p r e c h e r : 
Kath.-Theol. Fakul tä t Hans S t e f f e s 
Ev.-Theol .Fakultät Reinhard S c h m i d t 
Jur. Fakul tät Helga S p i n d l e r 
Staatsw. Fakul tä t Michael D i e f e n b a c h 
Med. Fakul tä t Karl E i n h ä u p l 
Tierärz t l .Fakul tä t J ö r g S c h m i d t 
Ph i l .Faku l t ä t I Angela V o g e l 
Phil. Fakul tä t I I Winfried K a s p e r 
Naturwiss. Fakul tä t Volker Z e l i n s k y 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Studentenzen­
trum, Leopoldstraße 15, Tel. 3 88 61. 
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Öffnungszeiten; Montag—Freitag 9.00—13.00 Uhr, 
in den Semesterferien 10.00 bis 12.00 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu 
erfragen. 
E. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekretariat: Kaulbachstraße 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit; täglich 10—12.30 Uhr und 16—18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universi tät , in 
allen Hochschulen, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-
Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstraße 22 a, F 28 50 81 
Sprechzeit: Mo.—Do. 17—19 Uhr 
b) Wolfgang F e n e b e r g SJ, Kaulbachstraße 22 a, F 28 50 81 
Sprechzeit: Di.—Fr. 17—19 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hi l tenspergers t raße 84, F 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., M i . , Do., Fr. 10—12, 15—18, Sa. 10—12 Uhr 
d) Jakob B i c h l e r (für Laientheologen), 
Rueßstraße 47, F 8 12 12 90 
Sprechzeit: nach Vereinbarung 
e) Heinrich H e i l i g SJ (für Studentenstadt Freimann), F 2855 92 
Sprechzeit: Fr. 18—20 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
2, E v a n g e l i s c h e : 
Studentenpfarrer 
a) Erster Studentenpfarrer 
Wohnung: 8 München 13, Arciss t raße 35/11, F 28 67 55 
b) Hermann R u p p r e c h t 
Wohnung: 8 München 13, Adelheidst raße 33, F 37 48 55 
A m sichersten zu erreichen: 
11—12 Uhr Montag, Mittwoch, Freitag im Sekretariat I , Arciss t raße 31 
11—12 Uhr Dienstag und Donnerstag im Sekretariat I I , Steinickeweg 4 
16—20 Uhr Dienstag in der Wohnung (s. oben) 
und nach Vereinbarung (F 37 48 55 tägl. vor 10 Uhr) 
c) Young B i n L i e (besonders für Ausländer) 
Wohnung: 8 München 13, Herzogstraße 95, F 3 00 16 81 
A m sichersten zu erreichen: 
. 9.00—12.00 Uhr Montag, Sekretariat I , Arcisstraße 31 
10.30—12.00 Uhr Donnerstag, Sekretariat I , Arciss t raße 31 
16.00—18.00 Uhr Montag, Dienstag, Freitag im Sekretariat I I , Steinickeweg 4 
und nach Vereinbarung 
d) Erhard G r i e s e (fürPH) 
8 München 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, F 88 32 94 
Wohnung: 8032 Lochham, Waldheimst raße 31, F 87 90 47 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Sekretariate: 
Sekretariat I der Evangelischen Studentengemeinde: 
München 13, Arciss t raße 31 (nahe TU), F 28 65 63 
Montag—Freitag 9—12 und 15—17 Uhr 
Sekretär in : Ute Leber 
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Sekretariat I I der Evangelischen Studentengemeinde: 
München 13, Steinickeweg 4 (nahe TU), F 52 66 26 
Montag—Freitag 9—12 und 15—17 Uhr 
Sekretärin : Irene Dietterich 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde (in der Universi tät ; 
Eingang Amal iens t raße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
F. Collegium musicum 
Universitätschor München 
Leitung; Dr. Hans Rudolf Z ö b e l e y 
Proben: Di , 19 Uhr c. t„ Kleine Aula (HG 215) 
G. Leibesübungen 
1. H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23, Ungerers t raße 216, F 36 62 36 
Institutsleiter: Z e c h Heinrich, Oberstudienrektor, Μ 80, Buschingstraße 20 
B o h u s Julius, Studiendirektor, Erding-Klettham, Gleiwitzer Straße 27 
S c h r e i b e r Bruno, Oberstudienrat, Μ27 , Kufsteiner Straße 8 
D e n k Roland, Oberstudienrat, Μ 8, Josef-Mohr-Weg 31 
H a b e r k o r n Christian, Studienrat, Μ 13, Piccoloministraße Haus I I 
L a η s c h e Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, Unterhaching, Säulenstr. 3 (Tel. 47 25 97). 
H o f e r Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthofstraße 49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Walds t raße 15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, Μ 19, Leonrodstraße 46 
L a k f a l v i Laszlo, Dipl.-Sportlehrer, Μ 81, Freischützstraße 110 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
8022 Grünwald, Eberts traße 1, Tel. 64 96 88 
Dr. V o g t Otto, Direktor, Μ 13, Neureu thers t raße 32/IV, Tel. 37 52 42 
B a u e r Gerhard, Stud.-Ass., M , Mariahilfstraße 20/1, Tel. 22 57 67 
G i e h r 1 Josef, Oberstudienrat, M , Bruggspergerstraße 13/11, Tel. 64 49 67 
H a g e r Ulrich, Studienassessor, Μ 21, Byecherstraße 44 
H a h n e l Sigrid, Oberstudienrät in, Μ 82, Sonnwendjochstraße 78, Tel. 43 29 07 
K a p u s t i n Peter, Stud.-Ass., 8031 Gröbenzell, Brennerstr. 60, T. 0 81 42 / 63 57 
Dr. K o c h n e r Gustav, Gymnasial-Professor, 8021 Straßlach, Birket 4, 
Tel. 081 70/678 
K r o m b h o l z Gertrude, Oberstudienrätin, Μ 25, Konrad-Celtis-Straße 35/VIII , 
Tel. 77 81 57 (7 60 54 57) 
L e m b k e Gisela, Dipl.-Sportlehrerin, M , Forstenrieder Allee 41, Tel. 7523 25 
O p i t z Ruth, Gymnastiklehrerin, Μ 9, Saleggstraße 12/1, Tel. 69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Prof., Baurat, M , Trogerstraße 38, Tel. 44 13 89 
O ß b e r g e r Gisela, Studienrätin,. 8034 Germering, Holzbachstr. 7, Tel. 84 97 76 
R e t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstraße 2, 
Tel. 6 41 17 59 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, Μ 19, Merianst raße 9/III, Tel. 1569 18 
S t r a u b Robert, Gymnasial-Professor, Μ 23, Sickingerstraße 10, Tel. 54 01 22 
Z i n t l Fritz, Oberstüdienrat , 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Str. 4, T. 834 15 11 
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Η. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 23, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer 
Dr. l ugen Hintermann), Telefon 3 88 61, obliegt die Betreuung der Studierenden 
der Münchner Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturel­
lem Gebiet. Es ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Auf­
gabengebiete sind: 
1. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität , Veter inärs t raße 1, Bestand z, Zt. 
rd. 55 000 Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die 
großenteils in tieferer Staffelung geführt werden, ferner Bildungs- und schöne 
Literatur; für diesen Bestand steht eine Freihandbücherei zur Verfügung. Der 
Studiensaal mit einer Handbibliothek von rd. 3000 Bänden befindet sich im 
2. Stock des Uni-Mensabaus. Dort liegen auch rd. 90 Zeitschriften und rd. 
80 Zeitungen auf. 
Leihstunden der Studentenbücherei : Montag bis Freitag 9—15 Uhr (in den 
Ferien 10—14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17—19 Uhr. Der Studiensaal 
und der Lesesaal sind Montag bis Freitag von 9—22 Uhr (in den Ferien bis 
21 Uhr), samstags 9—13 Uhr geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, 
der z. Zt. als Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, Mün­
chen 22, Veter inärs t raße 1, wahrgenommen wird . Der Verkauf von Formularen 
wurde der Firma UNI-B edarf, Amal ienst raße 69, über t ragen . 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen, Zur Zeit werden insgesamt 
1751 Wohnheimplä tze verwaltet. 
Studentinnenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Adelhe ids t raße 13 
102 Wohnplä tze und i n der Studentenstadt Freimann 250 Wohnp lä t ze . 
Studentenheime: Wohnheime Türkenst raße 58 mit 96 Wohnplä tzen , 4 Wohn­
heime am Biederstein mit 234 Wohnplätzen, Wohnheime an der Agness t raße 
270 Wohnplä tze und in der Studentenstadt Freimann 564 Wohnp lä tze (dar­
unter das Internationale Studentenwohnheim „Max-Kade-Haus") . 
Das Studentenwerk ist auch Rechtsträger und Verwalter des Studenten-Wohn­
heimes „Internationales Haus München", Adelheids t raße 17, mi t 85 Wohn­
plätzen. Anmeldungen für dieses "Heim sind unmittelbar an die Heimleitung 
zu richten. Aufnahmeanträge für die übrigen Heime bei der „Auskunft" im 
Studentenhaus Leopoldstraße 15· erhältlich; Abgabe in der dortigen Wohn­
heimverwaltung, Erdgeschoß links, Zimmer 011» 
Erfassung der frei werdenden Studentenzimmer und Vermitt lung an woh­
nungsuchende deutsche Studierende durch die S t u d e n t i s c h e Z i m ­
m e r v e r m i t t l u n g , 
3. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d i e A l l g e m e i n e S t u d i e n ­
f ö r d e r u n g u n d d e n V o l l z u g d e s B a y e r . B e g a b t e n ­
f ö r d e r u n g s g e s e t ζ e s ; 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürf­
tigkeit, Erteilung des Bescheides, Uberweisung der Stipendien und Dar­
lehen.) Antragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Studien­
abschlußdarlehen der Darlehenskasse Bayerischer Studentenwerke und 
Studentenhilfen, Entgegennahme und Vorbearbeitung der Ant räge auf Aus­
bildungshilfen nach LAG. Bearbeitung der Eignungsfeststellung für An-
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D O *t)eßeßa 
während des Studiums und 
des Vorbereitungsdienstes — 
nach der Ausbildung 
und als Zukunftssicherung — 
b ie te t 
Sondertarife mit günstigen Beiträgen 
und hohen Leistungen; Zusatz­
versicherung zu einer vorhandenen 
Krankenversorgung 
automatische Fortführung Ihrer 
Krankenversicherung in einem Regel­
tarif, darüber hinaus individuelle 
Gestaltung möglich 
eine Debeka-Lebensversicherung 
mit günstigen Beiträgen und hoher 
Überschußbeteiligung. 
^ΐ^}@$φ/^$, Vers icherungsvere ine au f Gegense i t igke i t 
H a u p t v e r w a l t u n g ; 54 Kob lenz , Südallee 15—19 
Bez i r ksve rwa l t ung ; 8 M ü n c h e n 2, Damenstiftstraße 9, 
T e l ; 2 6 0 3 0 2 6 ode r 2 6 0 4 2 1 2 
tragsteller auf Erziehungsbeihilfe nach BVG und Ausbildungshilfe nach 
BSHG und Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung von kurzfristi­
gen Darlehen. Vergabe von Freitischplätzen. 
b) P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1. und 5. Semester (Röntgen-Schirm-
büd-Reihenuntersuchung), zu der die Studierenden einzeln eingeladen 
werden, 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhaus­
aufenthalte usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach dem BSHG aus 
anderen Gründen, als wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r w a l t u n g s s t e l l e d e r H o c h s c h u l k r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g d e r B a y e r . B e a m t e n k r a n k e n k a s s e . Annahme der 
Kranken- und Unfall Versicherungsanträge und Ausgabe der Kranken­
scheine, 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Be­
ratung bei seelischen Konflikten und Störungen). Sprechstunden: Leopold­
straße 15, I I . Stock rechts, Voranmeldung erbeten (Tel, 3 88 62 54), 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung i n 
Rechtsfällen innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studenten­
haus,, Leopoldstraße 15, Zimmer 014, D i . 15—1? Uhr, Do, 15—17 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : 
Vermit t lung von Ferienarbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. 
Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, Zimmer 014, Mo., Di. , 
Do. 10—13 Uhr, M i . 14—16 Uhr; in den Semesterferien nur Mo. und M i . 
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4, S p e i s e b e t r i e b e 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerts; 
Ehrensenator Dr. Ludwig M e i l i n g e r , Vorsitzender und Präsident des 
Beirats 
Prof. Dr. Ludwig Κ ο 11 e r (Universität) 
Prof. Dr. Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus Η u b e r (Vertreter der Studierenden der TU) 
Barbara B r u m m (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstr. 10 
Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprechstunden für Hochschüler im Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 23, 
Leopoldstraße 9 (Bosserthaus) Erdgeschoß (Plan ab 28.9.1970) 
Dipl.-Volkswirt Theresia W o r b s ; Montag - 14.00—16.30Uhr 
Freitag 8.00—12.00 Uhr 
Herr H . H e i g l / G. S p i c k e n r e u t h e r : Mittwoch 14.00—16.30Uhr 
Dr. phil . Paul H ü m m e l i n k : Dienstag 14.00—18.00Uhr 
Donnerstag 8.00—12.00 Uhr 
Fernruf während der Sprechstunden: 34 09 21 
außerhalb der Sprechstunden: 53 99 22 (Arbeistamt) 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12,30 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.30—16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8—16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 23, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor Μ ο m m , Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g , Universität 
Prof. Dr. Franz Pa t a t , Techn. Univ. 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Kar l K r e us e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig M e l l i n g e r , Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Bayer. Vereinsbank, München 
Direktor Rudolf Wi lhe lm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der 
Allianz Versicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
I. Akademische Auslandsstelle München e. V. 
8 München 23, Leopoldstraße 15/1, Telefon 3 88 61 
Mitglieder: Der Rektor der Universität , der Rektor der Technischen Universität , 
der Präsident der Akademie der Bildenden Künste, der Präsident der Staatlichen 
Hochschule für Musik, der Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film, 
die Vorsizenden der Allgemeinen Studentenausschüsse, das Studentenwerk. 
Im Auftrag der wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien umfaßt der Auf­
gabenbereich der Akademischen Auslandsstelle München e.V. insbesondere: 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen, 
internationale Veranstaltungen 
sowie die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
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Die Akademische Auslandsstelle München e.V. ist federführend im ör t l ichen 
Ausschuß für die Betreuung ausländischer Studierender. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. gehören im Som­



















Prof. Dr. med. vet. Walther B a i e r 
Prof. Dr.-Ing.habil Heinrich N e t z 
stud. phil . Reinhard B o c k h o r n i 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
stud. arch. Demetrius P e g n i j a n n i s 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Ass. Wilfr ied S c h e s t a g 
Montag mit Freitag 10.00—12,00 Uhr 
Frau Inge G e h r k e (Zi. 119) 
Frau Dorothee M u s s e l m a n n (Zi. 117) 
(nur Privatzimmer, keine Heimplatzvermittlung) 
Frau Gertraud S p o r e r (Zi. 118) 
Fräulein Marion S e i b e r t (Zi. 116) 
Dipl.-Volkswirt Hans Μ u c h a (Anmeldung Z i . 115) 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung i n Hochschulangelegenheiten für die Medizi­
nische und Tiermedizinische Fakul tä t sowie Zahnmedizin. 
Zusammenarbeit mit dem Studienkolleg und Nationalver­
bänden. Leitung des Internationalen Foyers, 
Manfred S c h u l z Μ. A. "(Anmeldung Zi . 113) 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung i n Hochschulangelegenheiten für die Staatswirt­
schaftliche, Juristische und Naturwissenschaftliche Fakul­
tät. Durchführung von Einführungsseminaren für neu­
immatrikulierte ausländische Studierende. 
Dr. Wolfram S e l i g (Anmeldung Z i . 115) 
Montag mit Freitag 10.00—12.00 Uhr 
Beratung i n Hochschulangelegenheiten für die Philoso­
phische und Theologische Fakultät , Musikhochschule, Aka­
demie der Bildenden Künste. Durchführung von Berlin­
seminaren, Betreuung ausländischer Wissenschaftler, 
Rechtsanwalt Dr. Klaus H i n k a m p (Zi. 115) 
Dienstag und Donnerstag 14.00—15,00 Uhr 
S t u d i e n b e r a t u n g und - Z u l a s s u n g der ausländischen Studenten füh­
ren die Betreuungsreferenten der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der 
Senatskommission für das Auslands- und Ausländers tudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Betreuungsdozenten i n den Fakul tä ten zur 
Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslands­
stelle (Zimmer 113 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e 1 h e i d s t r a ß e 1 5 ; 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthal tsräume sind geöffnet: 
Montag mit Samstag 9.00—22.00 Uhr 








Κ. Deutsdikurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäfts­
führenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
Die „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern 
und Studenten die Möglichkeit» die zur Einschreibung notwendigen Grundkennt­
nisse der deutschen Sprache zu erwerben bzw, bereits vorhandene Deutschkennt­
nisse auch w ä h r e n d des Fachstudiums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der Ab­
haltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Universi tät 
beauftragt. 
Der Unterricht w i r d in fünf Klassenstufen erteilt; er Indet auch während der 
Semesterferien statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 
20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
14.30—16.30 Uhr, Freitag 10.00—11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer", 8 München 13, Adelheidstraße 13 
L . Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universität München, 
89 Augsburg 10, Schillstraße 100, Tel. 08 21 / 7 61 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n der Universität München, 
8 München 60, A m Stadtpark 20, Tel. 88 30 91 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München, 
84 Regensburg, Salzburger Gasse 1, Tel . 09 41 /5 22 42 
Jede der institutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes Vorlesungs­
verzeichnis heraus, das den Lehrkörper, die Vorlesungen und die Studenten­
zahlen enthäl t . 
M* Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Fakul­
tät eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit ab­
geschlossenem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie 
und -politik, Geschichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südost­
europas zu vermitteln und die sozialwissenschaftliche Forschung über die Pro­
bleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu fördern. Hierbei besteht eine 
enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, 
dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die Einrich­
tungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfas­
sende Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1. Sep­
tember. Den Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung 
zur Zulassung sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende 
wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse. Von Ausländern werden gute deutsche 
Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. H. R a u p a c h 
Wissenschaftlicher Assistent: Priv.-Dozent Dr. Werner G u m p e 1 
Geschäftszimmer: 8 München 13, Akademiestraße l / I I , Tel. 21 80 / 22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München: 8 München 80, Scheinerstraße 11, 
Tel, 48 38 21 /48 73 41 
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Ν. Institut für Zeitgeschichte 
Μ 80» Möhlstraße 26» F 48 88 45 / 6 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Universi tät 
München, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den 
Studenten der Universi tät zur Verfügung. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim t e h r k ö r p e r s 
* vor dem Namen; von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet), 
** vor dem Namen; i m Ruhestand, 
() 1 nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten ι 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Univer­
sität gehören» sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weifgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der Jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl. Änderungen würden bei den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen 
Brett ersichtlich sein. 
Anschrift: Universi tä t München, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Universi tä t : 
Sammelnummer 2 18 01
 f Durchwählnummer 21 80 
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LEHRKÖRPER 
Katholisch -Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht - . 8035 Gau­
t ingjunkersstraße 5 (86 28 00). 
*Söhngen Gottlieb (13.9.37), Dr.theol., Dr.phil., für Fundamentaltheologie und 
theologische Propädeutik - liest nicht - . Μ 13, Görresstraße 2/III (37 75 10). 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol.h.c, für neutestamentliche Exegese 
und biblische Hermeneutik - liest nicht Μ 19, Franz-Marc-Straße 12/1 
(15 33 42). 
*Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil., für Moraltheologie. 8031 Stock­
dorf vor München, Kreuzweg 21 (89 93 78). 
*Pascher Joseph (1.1,46), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft und Pasto­
raltheologie. Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26). 
Mörsdorf Klaus (1.1,46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Se­
minars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes. 8035 Gau­
ting, Jünkersstraße 3 (86 10 25). 
* Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil., für Religionspädagogik und Kerygma-
tik. Μ 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69). 
*Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums 
und Patrologie, Μ 22, Widenmayerstraße 2/III (22 20 76). 
Mich! Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in 
das Neue Testament und biblische Hermeneutik, Vorstand des Seminars für 
neutestamentliche Exegese I I . Μ 23, Kaiserstraße 21/11 (34 73 06). 
Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Her­
meneutik, Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese I . Μ 13, 
Elisabethstraße 71 (18 04 54). 
Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese 
und für die biblisch-orientalischen Sprachen, Vorstand des Seminars für bibl. 
Exegese, Abt.Altes Testament I. Μ 23, Karl-Theodor-Straße 47/1 (3 00 57 70). 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil., Dr.theol.h.c, für christliche Phi­
losophie und theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche 
Philosophie und theologische Propädeutik. Μ 13, Hütenspergerstraße 107/1 
(3 00 28 00). 
Fries Heinrich (1,12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Se­
minars für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische 
Theologie. Μ 15, Bav.iriaring 15 (53 24 44). 
Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. 
8031 Gröbenzell, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44). 
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*WeinzierI Ear l (8.5.52), Dr.theol., Dr.iur.utr. , für Kirchliche Rechtsgeschichte 
- liest nicht - . Μ 90, Kornblum en weg 35 (6 42 19 76). 
Dürig. Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgie Wissenschaft, Vorstand 
des Seminars für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgia-
nums. Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 52 71). 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und Allg.Religions­
soziologie, Vorstand des Seminars für Christi.Soziallehre und Allg.Religions­
soziologie. Μ 22, Veterinärstraße 2 / I I (28 56 76), 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol. , für kanonisches P r o z e ß - u n d Straf­
recht, Vorstand des Kanonistischen Instituts, Prorektor. Μ 2, Viktualien-
markt 1 (29 10 00). 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für 
Dogmatik. Μ 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30). 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Bayerische Kirchengeschichte, Vor­
stand des Seminars für Bayerische Kirchengeschichte. Μ 80, Morgenroth­
straße 22 (48 08 49 - 91 33 49 -) . 
Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Aus­
gang der Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und Phüosophie, Prodekan. 82 Rosenheim-Ober­
wöhr, Ringstraße 57 (0 8031 / 69 67). 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und 
Patrologie, Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und 
Christliche Archäologie. Μ 55, Cochemstraße 2 (74 63 75). 
Scharbert Josef (7,8.64), Dr.theol., Lic.bibl., für Theologie des Alten Testa­
ments, Vorstand des Seminars für bibl.Exegese, Abt.Altes Testament I I . 
Μ 55, Pählstraße 7 (74 95 15). 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Mitvorstand des Seminars 
für Dogmatik. Μ 60, Neideckstraße 45 (87 90 68). 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vor­
stand des Seminars für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Re­
ligionspädagogischen Instituts, Dekan. Μ 19, Fasoltstraße 3 (17 43 40). 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Semi­
nars für Moral theologie. 805 Freising, Domberg 36 (0 81 61 / 70 33). 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr .phi l . , für Missionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missionswissenschaft. 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 218). 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9.5.60), Dr.phil (Landeskonservator), für Geschichte der 
christl.Kunst — liest nicht Μ 8, Lukasstraße 9 (40 44 65). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Richter Wolf gang (1.11.70), Dr.theol., für Altes Testament. Μ 90, Balanstra-
ße 101/1 (40 62 40). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Denzler Georg (19.12.67), Dr.theol., Univ.-Dozent, für Kirchengeschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit. 8081 Buch/Ammersee Nr. 5 (0 81 43 / 536). 
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Rauh Fritz (9.4.68), Dr.rer.nat., für Moraltheologie, unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, o.Professor für Grenzfragen zwischen Theo­
logie und Naturwissenschaften und für Moralpsychologie a.d.Theol.Hochschu-
le Eichstä t t . Μ 19, Menzinger S t raße 49 (17 19 78). 
Speigl Jakob (18,6.69), Dr.theol., für Alte Kirchengeschichte und Patrologie. 
8011 Poing, Zugspitzstraße IS (0 81 03 / 23 92). 
Aymans Winfried (4.5.70), Dr.iur.can., für Kirchenrecht. Μ 2, Unterer Anger 17. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3.5.56), Dr.phil., Prof.für Kirchenmusik an der Staatl.Hoch-
schule für Musik. Μ 2, Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Heinzmann Richard (26.5.64), Dr.theol., Akadem. Ob errat, Stellvertr. Vorstand 
des Grabmann-Instituts, für "Einführung in die ungedruckte theologische L i ­
teratur des Mittelalters". Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 6/III (14 76 45). 
Pfligersdorffer Georg (6.12.65), Dr.phil., o.Professor der Klassischen Phüologie 
an der Universität Salzburg, für "Lektüre christlicher lateinischer Texte". 
Salzburg, Residenzplatz 1/IV. 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.ρ hü., Konservator, für Geschichte der Christlichen 
Kunst. 805 Freising, Kochbäckergasse 1. 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, apl.Professor a.d.Phil.Fakultät der 
Universität München, für "Literaturen des Christlichen Orients". Μ 23, Kaul­
bachstraße 95/111 (34 58 99). 
Gleissner Alfred, Dr.theol., wiss.Assistent am Religionspädagogischen Institut, 
für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der Tech­
nischen Hochschule München. 8041 Inhausen Nr.7 (08 133 / 411). 
März Josef (3.12.68), Dr.phil., Gymnasialprofessor, für die Einführung in die 
griechische Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentli-
chen und patristischen Griechisch. 805 Freising, Aribostraße 2 (993). 
Weiß German (3.12.68), Dr.theol., Lie.theol., Oberstudienrat, für Christliche 
Latinität. Μ 90, Grünwalder Straße 169a (64 76 04). 
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Evangelisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ? 
Goppelt Leonhard (1.10.54), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neu-
testamentlichen Seminars, 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91). 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testa­
ment, Vorstand des Kirchengeschichtlichen Seminars. 8012 Ottobrunn, Pom-
mernstr. 32 (60 63 04). 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand 
des Seminars für systematische Theologie, Prodekan. 8032 Lochham, Ries-
heimerstr. 6 (85 59 15). 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie, Dekan. 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstr. 8 
(0 8144/549). 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttesta-
mentlichen Seminars. 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00). 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, m i t besonderer Berück­
sichtigung der Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie. 
Μ 71 , Linastr. 3 (79 53 82). 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vor­
stand des Seminars f..Missions-u.Rel.Wissenschaft. Μ 7 1 , Engelstr.7 (79 56 31). 
Baur Jörg (29.1,69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Semi­
nars für systematische Theologie. 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 
(0 81 58/696). 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des 
Neutestamentlichen Seminars. 8132 Tutzing, Unterzeismering 73 (0 81 58/ 
1225). 
Bäumler Christof (1.8,70), Dr.theol., für praktische Theologie, Vorstand des Se­
minars für praktische Theologie. 8046 Garching, Römerhofweg 28, 
P r i v a t d o z e n t : 
Dr. Traugott Koch (11.5.70), Μ 23, Bonnerstr. 24 (340 12 37). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beyreuther Erich, Dr.theol., für Kirchengeschichte, apl.Prof. an der Universität 
Erlangen. 8016 Feldkirchen, Westendstr. 7 (47 57 40). 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für praktische Theologie, Prof. an der Pädag. 
Hochschule Augsburg. Μ 60, Erdmannsdorferstr. 2. 
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Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Kaufmann Erich (13.1.13), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, für öffentliches 
Recht, insbes. Völkerrecht und Rechtsphilosophie - liest nicht 69 Heidel­
berg, Schweizerweg 1. 
*Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht — liest nicht —. Μ 81, Mauerkircher-
straße 78 (48 13 69). 
•Kunkel Wolfgang (1.4,28), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, hon.D.C.L. (Oxon), 
für Römisches und Bürgerliches Recht — liest nicht —. Μ 60, Maria-Eich-
Straße 22 (88 55 82). 
•Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung 
- liest nicht Μ 23, Dreschstraße 17 (34 93 37). 
Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für 
Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8031 Gröbenzell, Waxensteinstraße 1 
(0 81 4 2 / 96 24). 
*Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie — liest nicht —,M 80,Montgelasstr.l7/IV (48 66 92). 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Pri­
vatrecht und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —. Μ 90, Aretin-
straße 27 (64 51 43). 
•Dietz Rolf (5.4.37), Dr.jur., Dr.rer.pol.h.c, für Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht — liest nicht —. Μ 80, Havelstraße 15 (privat: 
45 63 14; dienstlich: 21 80 / 733). 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches 
und bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —. 8032 Gräfel­
fing, Hartnagelstraße 3 (85 16 30). 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht 
und Rechtsphilosophie — liest nicht —. 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 
(0 80 22 / 46 53). 
*Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für 
osteuropäisches Recht - liest nicht —. Μ 71, Sulenstraße 5 (79 51 82). 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeß­
recht unter bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts für 
Kriminologie und Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissenschaf­
ten. Μ 23, Feüitzschstraße 22. 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Ver­
fahrenslehre, des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts 
für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8022 Grünwald, Muffatstraße 13 
(64 97 31). 
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Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur,, für öffentliches Recht, insbes. öffentliches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirt­
schafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik und öffentliches Recht. 
Μ 90,Candidstraße 24 (privat: 65 2141;dienstlich: 2180 /720) . 
Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr . jur .h.c , für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Insti­
tuts für Rechtsvergleichung. Μ 60, Marschnerstraße 23 (priv.: 88 60 96; 
dienstl.: 21 80 / 722). 
Schwab Karl Heinz (1.5.55), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht 
und Freiwillige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen Seminars und des 
Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 852 Erlangen, Atzelsberger 
Steige 16 (21 80 / 726). 
*Loewenstein Karl (20.10.56), Dr.jur., für Politische Wissenschaften und Rechts­
politik — liest nicht —. Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, 
Massachusetts, USA. 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung. 
8032 Gräfelfing, Merowingerstraße 15 (21 80 / 33 30). 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, " Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des In­
stituts für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie des Insti­
tuts für Handels- und Privatversicherungsrecht. Μ 71, Hofbrunnstraße 25 
(2 18 01 App. 32 67). 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des 
Leopold-Wenger Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. 
Μ 90, Mailänder Straße 8 (6 42 28 83). 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsge­
schichte und Öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und 
öffentliches Recht. 8035 Gauting, Junkerss t raße 13 (86 20 88). 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand 
des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusfor­
schung. Μ22,Prof.-Huber-Platz 2 (2180/711) . 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für Strafrecht, Strafprozeß­
recht und Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie. 
Μ 60, Feichthofstraße 100 (88 67 43). 
Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerli­
ches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschich­
te und Papyrusforschung. Μ 80, Herzogparkstraße l / I I I (48 17 74). 
Zacher Hans F . (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik 
und öffenüiches Recht. Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 / 724). 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilo­
sophie, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht. Μ 13, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57). 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsge­
schichte und für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und 
deutsche Rechtsgeschichte, Dekan. Μ 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67). 
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v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für Öffentliches Recht, insbeson­
dere Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts 
für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte sowie des Instituts für Poli­
t ik und öffenti .Recht, Prodekan. Μ 19, Volpinistraße 54 (15 53 31). 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerbl.Rechtsschutz und Urheber­
recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht. 8033 Krailling, Lärchenstraße 1 (89 59 36). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Ver­
fassungsrecht — liest nicht - . Μ 90, Am Blumengarten 17. 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für 
bayer.Rechtsgeschichte. Μ 13, Adalbertstraße 44/IV (33 55 12). 
Degenhart Max (5.9.67), Dr.jur., Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesge­
richt, für Bürgerl. Recht und Zivilprozeßrecht. Μ 55, Windeckstraße 41 
(74 67 50). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht - . 
Μ 13, Hohenzollernstraße 114/III. 
Rother Werner (16.1.64), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht. 
Μ 19, Stuberstraße 25/1 (17 19 93). 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t : 
Kraßer Rudolf (1.8.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirt­
schaftsrecht und Gewerblichen Rechtsschutz sowie Privatrechtsvergleichung. 
Μ 13, Hans-Denzinger-Straße 3 (35 38 75). 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Scholler Heinrich (24.2.66), Dr.jur., Oberregierungsrat, für Staatsrecht und Ver­
waltungsrecht. Μ 71, Zwengauer Weg 5 (79 64 24). 
Georgiades Apostolos (23.2.67), Dr.jur., für Bürgerl.Recht,Zivüprozeßrecht, 
Intern.Privatrecht und Rechtsvergleichung. Μ 22, Kaulbachstr.68a (34 68 79). 
Gallwas Hans-Ullrich (25.7.68), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht. Μ 23, 
Hans-Leipelt-Straße 16 (32 83 66). 
Grasmann Günther (13.2.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Intemationales Pri­
vatrecht und Rechtsvergleichung. Μ 2, Theresienstraße 7/II (28 16 06). 
Zipf Heinz (6.3.69), Dr.jur., für Strafrecht, Straf Prozeßrecht und Kriminologie. 
M21,Wmibaldstraße 52 (56 56 32). 
Schlosser Hans (17.7.69); Dr.jur., für Deutsche Rechtsgeschichte, Privatrechtsge­
schichte der Neuzeit und Bürgerliches Recht. Μ 22, Bürklemstraße 12 
(22 21 81). 
Schricker Gerhard (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Ge­
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung. 
Μ 80, Kolberger Straße 7 (48 07 77). 
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Sonnenberger Hansjürgen (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht. Μ 15, Mozart­
straße 8/1 (53 48 27). 
Blumenwitz Dieter (29.1.70), Dr.jur., für öffentl iches Recht, insbesondere Völ- . 
kerrecht sowie Internationales Privatrecht. 8019 Ebersberg, Zugspitzstr. 27, 
Buchner Herbert (26.2.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
und Wirtschaftsrecht. Μ 23, Kaiserstraße 21 (39 89 09). 
Scholz Rupert (30.4.70), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht sowie für Ar­
beits-und Wirtschaftsrecht, Μ 90, Benediktenwandstraße 17· 
Link Christoph (25.6.70), Dr.jur., für Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Kirchen­
recht und deutsche Verfassungsgeschichte. Μ 23, Löwithstraße 2 (39 83 70). 
Hruschka Joachim (23.7.70), Dr.jur., für Rechtsphilosophie, Juristische Me­
thodenlehre, Strafrecht und Strafprozeßrecht. Μ 13, Leha-Christ-Straße 6 
(35 07 68). 
Knies Wolfgang (14.1.71), Dr.jur., für Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Finanz-
und Steuerrecht. Μ 23, Giselastraße 5 (39 98 74). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Löwe Walter, Dr.jur., Regierungs direkt or. Μ 55, Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 99). 
Mersmann Wolf gang, Dr.jur.h.c, Präsident des Bundesfinanzhofes i .R. 8021 
Straßlach, Kreuzweg 1 (0 81 70 / 410). 
Odersky Walter,Dr.jur.,Ministerialrat.8035 Gauting, Tassilostraße 12 (86 11 91). 
von Wallis Hugo, Dr.jur., Senatspräsident des Bundesfinanzhofes und Honorar­
professor an der Technischen Hochschule Aachen. Μ 80, Gebelestraße 26a 
(48 56 90). 
Angerer Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 80, Gaisbergstraße 3/V 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 22, Bürkleinstraße 20. 
Belke Rolf, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 19, Frickastraße 20. 
Blomeyer Wolf gang, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 19, Frundsbergstraße 10. 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent. 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 
Cieslar Eve, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 5, Corneliusstraße 16. 
Fincke Martin, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 23, Jungwirthstraße 10. 
Gössel Karl Heinz, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 13, Simeonistraße 15. 
Gottwald Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 13, Türkenstraße 44 
Hassemer Winfried, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 60, Joseph-Lang-Straße 25. 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss.Assistent* Μ 22, Paradiesstraße 3. 
Hepting Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 2, Massmannstraße 4 
Honsell Heinrich, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 23, Kraepelinstraße 59. 
Hopt Klaus, Dr.jur., Dr.phil., wiss.Assistent. Μ 21, Drcyerstraße 5. 
Käßer Wolf gang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 21, Von-der-Pfordten-
straße 1/IV App. 4. 
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Katzenberger Paul, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 25, Aberlestraße 10/11. 
Kloepfer Michael, Dr.jur., wiss, Assistent. Μ 23, Helmtrudenstraße 7. 
Köhler Helmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 80, Lamontstraße 16. 
Mar tiny Heinz Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Μ 13, Agnesstraße 54/11. 
Ohndorf Wolf gang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle. 8046 Garching, Heidenhei- · 
merstraße 33. 
Pecher Hans Peter, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 90, Latemarstraße 2. 
Pfister Bernhard, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 60, Paosostraße 55. 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 81, Pienzenauerstraße 114. 
Ries Gerhard, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle. Μ 60, Bäckerstraße 32. 
Siebeck Franz Günter, wiss. Angestellter. Μ 2 1 , Neubeuerner Straße 10. 
Söhn Hartmut, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 23, Rheinstraße 39. 
Stauder Dieter, wiss.Assistent. Μ 27, Siebertstraße 3. 
Stock Martin, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 13, Kurfürstenstraße 28/111 bei 
Speckmaier. 
Stolleis Michael, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 13, Schraudolphstraße 8. 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss.Assistent. 8043 Unterföhring, Fichtenstraße 2. 
Wiegand Wolfgang, wiss.Assistent. Μ 13, Ainmillerstraße 29/IV. 
Wieling Hans Josef, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 25, Schäftlarnstraße 86. 
Will Michael, Dr.jur,, wiss.Assistent. Μ 22, Veterinärstraße 5. 
Wufka Eduard, Dr.jur., wiss.Assistent. Μ 13, Agnesstraße 35. 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Dieterich Viktor (1.4.21), Dr.rer.pol., Dr.forest.h.c, Dr.rer.nat.techn.h.c, für 
Forstwirtschaftspolitik, forstfiche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwaltungs­
lehre, Forstgeschichte - liest nicht —. 7 Stuttgart-Vaihingen, Im Steinengar­
ten 35/1 (Tel. Stuttgart 73 25 19). 
*Rubner Konrad (1.4.28), Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.h.c, für Waldbau und Forst­
benutzung - liest nicht —. 84 Regensburg, Gretlingerstraße 7 (09 41 / 56770). 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phü., Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.techn.h.c, 
für Waldbau und Forsteinrichtung. Μ 13, Amalienstraße 25/11 (21 80 / 31 60). 
Speer Julius (1.10.42), Dr.phü.nat., Dr.jur.h.c, für Forstpolitik und Forstliche 
Betriebswirtschaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Μ 19, Fraasstraße 19 (57 05 03) - beurlaubt ~ . 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phü., für Betriebswirtschaftslehre. 821 Prien/Chiem­
see, Boschenhofstraße 6 (21 80 / 22 38, 0 80 51 / 608). 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für politische Wissenschaften. Stanford/Ca. 
— liest nicht —. 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissen­
schaft. 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel.Icking 0 81 78 / 52 04). 
*Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde. Μ 23, Aachener Straße 7/IV. 
von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87). 
Kollmann Franz (1.8.49), Dr.-Ing., Dr.h.c , für Holztechnologie, Institut: Μ 13, 
Winzererstraße 45 (30 30 13), privat: Μ 81, Isolde-Kurz-Straße 24 (48 17 20). 
Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phü.nat., für Forstliche Ertragskunde. 816 Miesbach, 
Waldecker Steig 4 (272). 
* Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas. 
Μ 19, Groffstraße 20 (57 41 91). 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der VersicherungsWissenschaft. 8132 Tutzing (Starnberger 
See), Bockmayrstraße 2 (0 81 58 / 86 48). 
*Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirt­
schafts- und Sozialwissenschaften. Μ 22, Ludwigstraße 28/1 (21 80 / 232), 
privat: 8022 Neugrünwald bei München, Portenlängerstraße 25 (6 41 17 14). 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Μ 22, Ludwig­
straße 28/11 (21 80 / 445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 
(57 06 48). 
Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie. Μ 13, Konradstraße 6/W 
(21 8 0 / 2 4 41). 
Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 22, Widen-
mayerstraße 11/VI (29 35 73). 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, für Betriebswirtschaftslehre. Μ 45,Ros­
marinstraße 7 (36 61 37). 
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Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre - l i e s t 
n i c h t - . 8035 Gauting, Tassilostraße 14 (86 22 09). 
*Thiel Erich (24.9.58), Dr.phil . , für Wirtschaftsgeographie. Μ 15, St.-Pauls-Platz 9 
(53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29.2.60), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume. Μ 13, Amalienstraße 52 (21 80 / 31 29). 
*Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.publ., für Forstvermessung und Walderschlie­
ßung. Μ 80, Richard-Strauß-Straße 111/Ir. (48 56 55). 
Borte Karl Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, Dekan. 8035 Gauting, 
Blumenstraße 2 1/2 (86 28 03). 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phü., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 8031 
Hechendorf, An der Beermahd 36 (0 81 52 / 7 82 63). 
Anderson Oskar (19.3.62), Dr.oec.publ., für Statistik, Institut für Statistik, Μ 22, 
Ludwigstraße 28/1 (21 80 / 22 32). 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volks­
wirtschaftslehre, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Μ 22, Lud­
wigstraße 33 / I V (21 80 / 22 22). 
Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südost­
europas. 8035 Gauting, Sonnwendstraße 8 (86 10 57). 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil., für Politische Wissenschaft, Staatsminister für 
Unterricht und Kultus - liest nicht Μ 90, Naupliastraße 104 (64 82 49). 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 81, Pien-
zenauerstraße 58 (48 44 48). 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phü., für Volkswirtschaftslehre. 6901 Schönau, 
Am Schützenhaus (0 62 28 - 400). 
Weichselberger Kurt (1.11.63), Dr.phil., für Spezialgebiete der Statistik. Μ 22, 
Ludwigstr.33/I (2180/2404). Privat: 1 Berlin 33, Griegstraße 12 (892225). 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. 8034 Unterpfaf­
fenhofen, Sandstraße 11 (84 34 24). 
*Fischer Guido (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 50, Reh­
steig 6 (8 11 41 74). 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol,, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3. 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie. Μ 71, Kemptener 
Straße 60/V (75 37 54). 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phü.nat., für Unternehmens- und Verfahrens­
forschung. Μ 13, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62). 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phil., für Politische Wissenschaft. 8023 Großhesse­
lohe, Fritz-Gerlich-Straße 4 (7 55 17 96). 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phil., für angewandte Zoologie. 8031 Gröben­
zell, Brennerstraße 88. 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 
Prodekan. 8031 Meiling (35), Post Steinebach. 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie apolitische Bildung 
in Tutzing, für politische Wissenschaft. 8132 Tutzing (08158/434). 
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Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschich­
te. 8131 Assenhausen, Bergerstraße 13 (0 81 51 / 5 11 36). 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer 
Berücksichtigung der Finanzwissenschaft. 8011 Vaterstetten, Lilienstraße 87 d 
Schutt Peter (3,6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen. 8031 Puchheim, Bachstraße, 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschafts­
politik — liest nicht —. 53 Bonn. 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter. 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (München 5 16 05 29). 
Springer Ulrich (22.4.55), Dr.-Ing.habü., für Humuslehre — liest nicht —. Μ 23, 
Herzogstraße 11/1. 
Förster Karl (25.3.59), Dr.jur., ehem.Prof.an der Bergakademie Freiberg, für 
Verkehrswissenschaft — liest nicht —. 8081 Kottgeisering über Grafrath, Am 
Hohen Weg 22 (08 1 44 / 608). , 
Langelütke Johannes (1.4.59), Dr.rer.pol., für Fragen der Konjunktur und Wirt­
schaftsforschung, IFO-Institut für Wirtschaftsforschung — liest nicht —. Μ 27, 
Poschingerstraße 5 (48 17 21). 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil., für Sozialphilosophie. Μ 22, Wurzerstraße 12/IV 
(22 32 24). 
. Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von 
Versicherungsunternehmen. 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (86 22 31). 
Winckelmann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landes­
zentralbank v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie. 8183 Rottach-
Egern, Fürstenstraße 5 (0 80 22 / 57 56). 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor, für Haushaltswesen 
und Finanzausgleich. Μ 22, Odeonsplatz 4 (23 06 / 238). 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik. Μ 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Lutz Burkart (9.10.67), Dr.phü., Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftli­
che Forschung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie. Μ 13, Jakob-
Klar-Straße 9 (37 45 73). 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirt­
schaftspolitik. Μ 90, Schilcherweg 2 (28 35 68). 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für internationale Beziehungen und Sicherheits­
fragen. 8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (86 15 30). 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, 
für Jugendsoziologie. Μ 13, Infanteriestraße 13 (5 13 40 43). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v.Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil., Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie 
—liest nicht - , Μ 23, Heimstettenstraße 8. 
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Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissen­
schaften. 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstraße 12 (0 81 06 / 
94 86). 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. M, Isar­
talstraße 39-43 (76 77 41), privat; Μ 19, Romanstraße 32. 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft. 
8174 Benediktbeuern, Forstamt. 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
8132 Tutzing, Dreisbuschstraße 8, (0 81 58 / 89 03). 
von Schönborn Alexander (11.9.68), Dr.oec.publ., Landforstmeister, für Forst­
wissenschaft. 351 Hann.Münden, Hessisches Institut für Forstpflanzenzüch­
tung, Prof. Oelkers-Weg 6. 
Kroth Werner (2.3.70), Dr.oec.publ., Wissenschafü.Rat, für Forstwissenschaft. 
8031 Oberalting/Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 71 94). 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre. Μ 80, 
Pienzenauerstraße 30. 
Baumgartner Albert (13.10.70), Dr.rer.nat., Oberkonservator, für Klimatologie 
und Meteorologie. Μ 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47). 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Laufer Heinz (1.10.68), Dr.jur., für Politische Wissenschaft. Μ 90, Schweiger­
straße 4 / I V (65 87 00). 
Franz Friedrich (16.11.68), Dr.rer.silv., für Forstwissenschaft. 8012 Ottobrunn, 
Hubertusstraße 36. 
Rehfuess Karl Eugen (16.10.69), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernäh­
rung. Μ 80, Wilramstraße 25 (40 60 17). 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Privatdozent an der Naturwiss.Fak., für Geo­
botanik. Μ 81, Höslstraße 9 (91 12 38). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre. 8132 Tutzing, 
Garatshausen 4 (0 81 58 / 81 07). 
Attenberger Josef (9.2.59), Dr.oec.publ., Regierungsforstdirektor, für Forstwis­
senschaft. 8022 Grünwald, Otto-Heilmann-Straße 20a (47 10 14). 
Schneider Franz (25.2.65), Dr.phil., Dr.jur., o.Professor für Politikwissenschaft 
an der Pädagogischen Hochschule München der Universität München. Μ 50, 
St.-Johann-Straße 29 (8 12 26 56). 
Konrad Anton (22.7.66), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre. Μ 12, Burgk-
mairstraße 38 (58 69 14). 
Schneider Adolf (22.7.66), Dr.rer.nat., Oberkonservator, für Technologie des 
Holzes. 8051 Neufahrn bei Freising, Kettelerstraße 2 (0 81 65 / 73 15). 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Landesforstmeister, Leiter der 
Abteilung Forsten des hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und For­
sten, 62 Wiesbaden, Schloßplatz 2. 
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Fengel Dietrich (21.5.68), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Holzchemie. Μ 2, Veit-
Stoß-Straße 12 (56 54 92). 
Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 
Μ 13, Amalienstraße 52. 
Postner Max (18.3.69), Dr.phü.nat., für angewandte Zoologie. 8042 Ober­
schleißheim, Elsternweg 7 (32 02 04). 
Gebhardt Jürgen (18.3.69), Dr.phil., Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft. 
Μ 13, Nordendstraße 7. 
Bühl Walter (17.7.69), Dr.phil., für Soziologie. Μ 2, Dachauer Straße 177/V 
(52 47 55). 
Schaich Eberhard (19.12.69), Dr.oec.publ., für Statistik und Ökonometrie. 
Μ 13, Brunnerstraße 25/0 (30 34 47). 
Holzer Horst, Dr.oec.publ., für Soziologie. Μ 45, Heidemannstraße 310 
(36 60 10). 
Gumpel Werner (24.7.70), Dr.rer.pol., für Energie- und Verkehrs wir tschaft. 
8034 Germering, Goethestraße 21 (84 24 08). 
Holzheu Franz (24.7.70), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre. Μ 80, 
Ampfingstraße 15. 
Kreutzer Karl (20.11.70), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung. 
Μ 13, Frankfurter Ring 18 (3 51 22 55). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a k u l t ä t e n 
bzw. U n i v e r s i t ä t e n : 
Jacob Wolfgang, Dr.med., Wiss.Rat und .apl.Professor an der Universität Heidel­
berg, für Medizinsoziologie. 69 Heidelberg, Berliner Straße 5. 
Lammel Ernst, Dr.rer.nat., ao.Professor an der T H München, für Mathematik für 
Studenten der Forstwissenschaft. 8035 Gauting, Buchenstraße 2 (86 23 41). 
Meinhold Wühelm, Dr.phil., Dr.rer-pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der T U München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Inns­
bruck, für Agrarpolitik. Μ 71, Weltistraße 1. 
Ronneberger Franz, Dr.jur., Ordinarius an der Universität Erlangen-Nürnberg, 
Institut für Politik und Kommunikationswissenschaft. 85 Nürnberg, Ploben-
h o f l / L B 
Wacker Karl Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Proble­
me der chemischen Industrie, Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH, 
Honorarprofessor für Chemiewirtschaft an der Naturwissenschaftlichen Fa­
kultät. Μ 22, Prinzregentenstraße 22 (2 10 91). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Arps Ludwig, Dr. für Vertragsversicherung. Μ 23, Königinstraße 28, priv. An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 (85 12 51). 
Baruzzi Arno, Dr.phil., für Politische Wissenschaft. Μ 81, Knappertsbusch-
straße 12/VI (93 41 85). · 
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Beck Reinhard, Regierungsdirektor, für privates Recht. Μ 83, Spalatin-
straße 35 (60 28 97), 
Büinsky Andreas,Dr.jur.,für Wirtschaftsrecht der Sovvjetunion.M 23,Destouches-
straße 33 (Institut für Ostrecht). Μ 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55). 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl,, für Wirtschafts- und Sozialpädagogische 
Übungen. Μ 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86). 
Bleek Wilhelm, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft. Μ 25, 
Isartalstraße 80 (73 18 70). 
Boss Otto, Dr.phil., für Sprachkurs in Russisch. Μ 13, Nordendstraße 2/1 
(28 23 52). 
Buck Hans Robert, Dr.phil., Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe, für Po­
litische Systeme des kommunistischen Herrschaftsbereichs. Μ 13, Brunner­
straße 25 (30 67 52). 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik. Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 125/III. 
Cullin Michel, für französische Politik und Kultur der Gegenwart, Diplome d'Etu-
des Superieures, Doz.am Franz.Kulturinstitut. Μ 22, Kaulbachstr.13 (285311). 
Dehmel Hans, Dipl.-Hdl., Leiter der Abt. Kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, 
für Kaufmännische Berufserziehung in der Industrie. Μ 71, Alfred-Kubin-
Weg 14. 
Dietrichs Bruno, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre. Bonn, Garrestraße 5. 
Faller Peter, Dr.rer.pol., wissensch.Ass., für Übungen für Fortgeschrittene in Be­
triebswirtschaftslehre. Μ 90, St.-Magnus-Straße 21 (64 68 61). 
Fosberry John, für Wirtschaftsenglisch. Μ 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37). 
Froschauer Hermann, Regierungsdirektor f.Privatrecht. Μ 13, Herzogstraße 101 
(30 56 05). 
Funcke Hans, Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhandwesen. 
Μ 23, Germaniastraße 28 (28 50 05). 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Μ 15, Lessingstraße 12 (53 01 13). 
Geiser Hanns, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessör, für Finanzmathematik. 8034 Un­
terpfaffenhofen, Hartstraße 64a (84 36 18). 
Teissier Richard, für Wirtschaftsfranzösisch. Μ 2, Blumenstraße 30 (24 04 63). 
Genzel Herbert, Dr.jur., Regierungsdirektor, für Öffentliches Recht. Μ 23, Kur« 
wenalstraße 3 (34 39 46). 
Giehl Rudolf, Reg.Direktnr i. Bayer.Statistischen Landesamt für Programmierung 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. Μ 25, Spitzwegstraße 6 (76 83 46). 
Goossens Franz, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, für betriebliche Personallehre. 
8134 Pöcking, Parkstraße 12 - liest nicht 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., für Buchhaltung. 805 Freising, Mauermayrstr. 22. 
Grau Walter, Oberstudienrat, für Didaktik des Erdkundeunterrichts. M 80, 
Schlüsselbergstraße 8/4 (40 54 47). 
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Grimm Susanne» Dr.phil., für Soziologie der Schul- und Bildungsreform. M-Pa-
sing, Ravensburger Ring 6 (87 88 40). 
Gumpel Werner, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, für Spezialgebiete der Wirtschafts­
politik. 8034 Germering, Goethestraße 21 (84 24 08). 
Hampe Peter, Dipl.-Volksw., für Einführung in die politische Wissenschaft. 
8022 Grünwald, Willi-S tarn er-Straße 21 (6 41 25 33). 
Hauptmann Hartmut, Dr.oec.publ., Dipl.-Math., für Übungen in Ökonometrie 
und Statistik. Μ 13, Griegstraße l a (3 59 30 61). 
Heinemann Hans-Joachim, Dr.oec.publ., für Klausurübungen für Examenskandi­
daten. Μ 23, Hörwarthstraße 37/11 (48 78 44). 
Henze Otto, Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für forstlichen Vogel- und Fleder­
mausschutz zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Μ 13, Amalienstraße 52. 
Hocevar Rolf K . , Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft. Μ 13, 
Heßstraße 100 (52 18 02). 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., Μ 23, Herzogstraße 60 (33 18 98). 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.oec. 8021 Straßlach, Kreuzweg 1 (317). 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen. Μ 13, Ag­
nesstraße 43 (37 29 27). 
Jaeger Hans, Dr.phil., für Unternehmergeschichte insbes.Deutschlands und der 
USA, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Μ 2, Ludwigstraße 33/IV, 
Neue Deutsche Biographie bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
M, Marstallplatz 8 (22 82 71). M, Schleißheimer Straße 274/IX 1 (privat) 
(30 70 34). 
Jüttner Alfred, Dr.jur., Syndikus d.Hochschule für Politische Wissenschaften, für 
Internationale Politik der Nachkriegszeit. Μ 8, Hechtseestr,63a (40 10 07). 
Kappler Ekkehard, Dr.oec.publ., für Übungen zur Indus trieb e triebslehre. Μ 82, 
Deikestraße 35 (42 52 90). 
Keßler Rainer, Dr.jur., Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, 
für Regierungslehre. Μ 19, Irmfriedstraße 10 (17 21 66). 
Knittel Wilhelm, Dr.jur., Regierungsdirektor, für Privatrecht. Μ 23, Destouches-
straße 32. 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl.-Hdl., für Wirtschafts- und Sozial­
pädagogische Übungen. Μ 80, Willinger Weg 12 (49 29 26). 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in Mün­
chen, für Bankbetriebslehre. Μ 13, Blütenstraße 17 (28 11 75). 
Koula Helmut, Dr.oec.publ., Wirtschaftsprüfer, für Revisions- und Treuhandwe­
sen. Μ 2, Loristraße 9 (55 76 14). 
Kugler Hans, Dr.phil., Studiendirektor, für Einführung in die Systematik der 
Blütenpflanzen. Μ 13, Tengstraße 19 (37 20 26). 
Kupsch Peter, Dipl.-Kfm., für Unternehmensplanspiel und Diplomandenkolloqui­
um. Μ 13, Isabellastraße 35. 
Laub Klaus, Dr.oec.publ., Leiter des Instituts für Handwerkswirtschaft München, 
für Allg.Betriebswirtschaftslehre. Μ 81, Rominterstraße 2 (93 19 82). 
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Leserer Michael, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonometrie und Statistik. 
8034 Germering, Kirchenstraße 47. 
Linti Hermann, Dr.rer.nat., für Chemie für Studierende der Forstwissenschaft. 
Μ 21, Gotthardstraße 77 (56 17 72). 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre. Μ 81, Mauer-
kircher Straße 83/1. 
März Max, Oberstlandesgerichtsrat, für Privatrecht. Μ 21, Eringerstraße 8 
(56 43 75). , 
Maier Kurt, Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Waren­
handel. Μ 55, Cimbernstraße 66 d (74 92 32). 
Matz Ulrich, Dr.jur., für Einführung in die Politische Wissenschaft. Μ 25, Alp­
spitzstraße 12 (77 26 50). 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Wirt­
schaft und Verkehr, für Raumordnung und Landesplanung. Μ 22, Prinzregen­
tenstraße 28 (2 16 21). 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Landgerichtsrat, für Privatrecht. 8012 Ottobrunn, 
Schwalbenstraße 38 (60 48 71). 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min.-Rat im Bayer. Staatsministerium für Wirt­
schaft und Verkehr, München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Frem­
denverkehrswirtschaft und Fremdenverkehrspolitik. Privat: 8011 Baldham, 
Heinrich-Marschner-Straße 2 (0 81 06 / 86 45). 
Müller Paul, Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer, für Betriebswirtschaftslehre des Ver­
kehrs und der öffentlichen Dienste. 8021 Neuried, Kernbauernstraße 16 a 
(08 11 / 75 25 52). 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwick­
lungsländer. Μ 90, Lindenstraße 13 a (64 68 97). 
Ocker Alfred, Dr.rer.pol., für Wachstumstheorie. Μ 23, Germaniastraße 13 a. 
Opitz Peter-Joachim, Dr.phü., für politische Wissenschaft. Μ 13, Düsseldorfer 
Straße 3 /III (34 30 61). 
Penzkofer Peter, Dr.oec.publ., für Bankbetriebslehre. Μ19, Dachauer Str. 175 a 
(18 54 68). 
Picot Arnold, Dipl.-Kfm., für Unternehmensplanspiel und Diplomandenkolloqui­
um. Μ 81, Elektrastraße 15/XVI (91 11 62). 
Quack Friedrich R. , Regierungsdirektor, für Wirtschaftsrecht und Wirtschafts­
strafrecht. Μ 80, Grütznerstraße 1 (44 55 30). 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Gymn.Prof., für Wirtschaftsrechnen. Μ 2, Al­
brechtstraße 7 (74 18 41). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeiti.statistische Methoden in Fertigungs­
betrieben. Μ 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50). 
Scherrer Gerhard, Dr.oec.publ., für Übungen in Allgem.Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 81, Ortlindestraße 2/IV (48 16 73). 
Scherzer Hans Karl, Oberstudienrat,für Einführung in die Politische Wissenschaft. 
Μ 60, Kunzweg 18 (83 23 88). 
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Schlund Gerhard Η., Dr.jur., Amtsgerichtsrat, für Privatrecht. Μ 2 1 , Rolf-Pineg-
ger-Straße 14/111 (70 22 58). 
Schmid Roswitha, Dr.rer.nat., für Holzpathologie. Μ 13, Amalienstraße 52. 
Schmidbauer Michael, Dr.phil., wissenschaftlicher Referent am Staatsinstitut für 
Büdungsforschung und -planung, für angewandte Soziologie. Μ 22, Ludwig­
straße 16 (2 19 84 96). 
Schneider Georg, Dr.jur., Dipl.-Kfm., für elektronische Datenverarbeitung. Μ 23, 
Bandstraße 3 (33 75 82). 
Schneider Peter K . , Dr.phil., für Grundlagen der Soziologie. Μ 23, Klopstock-
Straße 6/X (39 79 77). 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen. Μ 90, 
Harlachinger Straße 9 (69 26 36). 
Scholz Rupert, Dr.jur., für Öffentliches Recht. Μ 90, Wunderhornstraße 12. 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., Ministerialrat, für Allgemeine Un­
terrichts- und Unterweisungslehre für kfm. Schulen und Betriebe, Bayer. 
Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge. Μ 12, Winzererstraße 9 
(5 20 83 87). 
Selzam Johann Georg, Reg.-Direktor, Dipl.-Hdl., für Recht und Verwaltung der 
Berufserziehung. Μ 2, Salvatorplatz 2, Bayer.Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus (2 18 64 04). 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Industriebe­
triebslehre. Μ 71, Melchiorstraße 13. 
Siegert Rudolf, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse. Μ 80, 
Händelstraße 7 (48 63 40). 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen. Μ 2, Brienner Stra­
ße 24 (2 17 32 46). 
von Stein Joh.Heinrich, Dr.oec.publ., für Bankbetriebslehre. Μ 23, Biedersteiner 
Straße 8 (39 67 71). 
StraschiU Erdmute, Dr.oec.publ., für Finanzwissenschaftliche Übungen. Μ 81, 
Ortlindestraße 6. 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonometrie und Statistik. 8025 Un­
terhaching, Albert-Schweitzer-Straße 8 (46 16 93). 
Treis Bartho, Dr.oec.publ., für Übungen zur Absatzwirtschaft. Μ 13, Karl-Theo­
dor-Straße 83 (3 00 15 68). 
Weidinger Wühelm, Dr.jur., Regierungsrat, für öffentliches Recht. Μ 60, Weh­
nerstraße 2 (88 34 86). 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phil., Assess.d.L., für Einführung in die Politische 
Wissenschaft. 8059 Wifling 56 (08 1 03 / 37 46). 
Westermann Axel, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., für Unternehmensplanung und 
E D V , Μ 55, Rolandseckstraße 4 (74 90 96). 
Wümanns Hergart, Dr.phil., für Probleme der empir.Soziologie in der Sowjet­
union. Μ 23, Osterwaldstraße 51a . 
Wittmann Johann, Verwaltungsgerichtsrat, für öffentliches Recht. Μ 12, Frie-
denheimerstraße 102 a (58 56 56). 
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Wohland Werner» Dr.jur.» Regierungsrat» für Privatrecht. Μ 55, Hammersbacher 
Straße 23 (74 89 93). 
Wohlgemuth Michael, Dr.oec.publ.» für Revisions- und Treuhandwesen. Μ 23, 
Klopstock S t raße 8 / I X (34 95 O l ) . 
Wolter-Roessler Ulrich, Oberstudienrat» für Buchhaltung. 8044 Lohhof» Sport­
platzs t raße 1. 
Wunderer Rolf, Dr.oec.publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und Wa­
renhandel. Μ 19» Malsenstraße 86 (15 62 77). 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie 
- Liest nicht Μ 27, Ärbers t raße 16 (48 07 46). 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Dr.phil.h.c, Dr.Sci.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.Sci.h.c, 
Dr.-Ing.h.c, Dr.of Science h.c , für Physiolog.Chemie, Präsident d. Max-
Planck-Ges., Direktor d. Max-Planck-Inst., für Biochemie, ivi 15, Goethestr.31 
(59 42 61), Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, Marsopstraße 5 (88 54 90). 
*Büngeler Walter (Dez.1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. 
Anatomie — liest nicht —. Μ 19, Schlagintweitstraße 15 (6 48 35). 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht —. Μ 15, 
Platenstraße 1/0 (77 35 24). 
*v.Seemen Hans (1939), Dr.med., für Chirurgie - liest nicht - . Μ 2, Ottostraße 
6/IV, I.Aufgang (55 24 01). 
^Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten 
- liest nicht - . M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78). 
*Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med.,Dr.phil., für innere Medizin — liest nicht —. 
Μ 19, Furtwänglerstraße 14 (5 16 12 32)* 
*Romeis Benno (1.1.44), Dr.med., für Anatomie - liest nicht —. Μ 15, Petten-
koferstraße 11 (53 45 05). 
Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Direktor des Physiolog.Instituts. 
Μ 15, Pettenkoferstraße 12 (5 99 61). Privat-Anschrift: Μ 15, Schubert­
straße 4 (53 11 99). 
^Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie 
- liest nicht Μ 90, Harthauserstraße 87 (64 50 69). 
* Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil., Dr.med.vet.h.c, für Pharma­
kologie, Toxikologie und Chemotherapie. Μ 27, Schönbergstr.12 (48 02 91). 
Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phü.nat., Dr.med., für Hygiene und med.Mikrobio-
logie, Direktor des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med.Mikrobiolo-
gie. Μ 15, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschrift: Μ 9, Gabriel-
Max-Straße 14 (43 52 84). 
* Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Ver­
sicherungsmedizin - liest nicht - . Μ 23, Leopoldstraße 135 (37 92 36). 
*Weber Gerhard (15.2.47), Dr.med., für Pädiatrische Poliklinik - liest nicht 
Μ 23, Klementinenstraße 14 (39 81 10). 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemo­
therapie, Direktor des Pharmakologischen Instituts. Μ 15, Nußbaumstraße 26 
(5 38 41). Priv.-Anschrift: Μ 80, Cuvüliesstraße 21/111 (48 64 35). 
Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie, Direktor d.Chirurg. 
Klinik. Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: Μ 50, Franz-
Fackler-Straße 27 (14 49 52). 
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Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Direktor des Instituts für 
Histologie und experimentelle Biologie. Μ 23, Osterwaldstraße 5 9 / V I . 
Heiss Josef (1.8.52), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der 
Kl in ik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 15, Goethes t raße 70 
(53 96 01), 
Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I . Med. 
Kl in ik , Μ 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04). 
*KoIle Kur t (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht ~ . 
813 Starnberg/Obb., Oberholz Straße 10 (0 81 51 / 65 24). 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, 
Direktor des Instituts für Physiolog.Chemie. Μ 15, Goethestraße 33 (5 99 61). 
Priv.-Anschrift: Μ 90, Hermelinweg 7 (63 01 37). 
*Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht M-Solln, Knote­
straße 10. 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie , Direktor der Or thopäd . 
Kl in ik . Μ 90, Harlachinger St raße 51 (2 60 91 / 221) und Orthop.Poliklinik, 
Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschr.: Μ 90, Lengmoosstr.5. 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie - liest nicht Μ 2, Herzog-Wilhelm-Straße 25 (26 28 27). 
*Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Medizin. Μ 13, Nord­
endstraße 2 (28 14 82). 
Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Di ­
rektor der I I . Univ.-Frauenklinik. Μ 15, Lindwurmstraße 2 a (53 99 1,1). 
Seitz Walter (15.1.59), Dr.med,, für Medizinische Poliklinik, Direktor der Poli­
kl inik und der Med.Poliklinik. Μ 15» PettenkoferstrJa (55 84 71). 
Betke Klaus (L10.61) , Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik. 
Μ 15, L indwurms t raße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A .d . 
Domwiese 18 (85 34 54). 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direk­
tor d. HNO-Klinik und Poliklinik. Μ 15, Pet tenkoferstraße 8 a, Priv.-An­
schrift: 8032 Gräfelfing, Steinkirchnerstraße 12 (85 33 24). 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor 
der Dermatol.Klinik. Μ 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Di ­
rektor des Instituts für Geschichte der Medizin. Μ 15, Pettenkoferstr. 35 
(53 95 19). 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Direktor des Ana­
tomischen Instituts. Μ 60, Stöcklstraße 5 (17 20 36). 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strahlenbiolog. 
Instituts. Μ 15, Bavariaring 19 (53 03 49). 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor 
der I.Frauenklinik u . Staati.Hebammenschule. Μ 15, Maistraße 11 (53 9 71). 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neuro­
chirurgischen Kl in ik Μ 15, Beethovenplatz 2 - 3 (53 92 36). Priv.-Anschrift: 
Μ 19, Ferdinand-Mai 'a-Straße 16 (57 19 07). 
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Holle Fritz (1.8.65), Dr.med.» für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. 
Poliklinik. Μ 90, Lindenstraße 7 (64 60 68). 
*Oberniedermayr An ton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest n i c h t - . 
Priv.-Anschrift: 813 Starnberg, Prinzenweg l a . 
Eder Max (4.5.66), Dr.med.» für Allgemeine Pathologie u . Pathologische Anato­
mie, Direktor des Pathologischen Instituts. Μ 15, Thalkirchner S t raße 36 
(26 60 23 u . 24). Priv.-Anschr.: Μ 15, Zenet t is t raße 23/1 (77 58 29). 
Werle Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr.phil . , für Klinische Chemie, Vorstand des In­
stituts für Klinische Chemie u. Klin.Biochemie an der Universität . Μ 15, 
Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M-Oberföhring, Rümelin-
straße 6 (48 10 00). 
Spann Wolfgang (1966), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versiche-
rungsmed., Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. Μ 15, Frauenlobst raße 7 
(26 70 31). 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, Direktor des 
Instituts für Physiologische Chemie. Μ 15, Goethes t raße 33 (5 99 61). 
Priv.-Anschrift: Μ 60, Schrämelstraße 72 (88 26 80). 
Miller Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zytopathologie, Leiter der Elektronenmikro­
skopischen Abteilung am Patholog.Institut. Μ 15, Thalkirchner St raße 36 
(26 72 08). Priv.-Anschr.: Μ 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Direk­
tor des Instituts für Physiologische Chemie. Μ 15, Goethes t raße 33 (5 99 61). 
Priv.-Anschrift: Μ 49, Allgäuer Straße 106 (75 04 39). 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheilkunde, Vorstand 
der Prothetischen Abteilung der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten. Μ 15, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: M-Solln, Hau­
schildstraße 3 (79 78 22). 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor 
der Univ.-Nervenklinik. Priv.-Anschrift:z.Zt. noch Berlin 19, Nußbaumal lee 38 
(03 11 / 30 40 7 31). 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr.Poliklinik, Direktor der Pädiatrischen 
Poliklinik. Μ 15, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41). Priv.-Anschrift: Μ 25, Isar­
talstraße 81 (73 32 12). 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d.Urolog.Abtlg. im Stadt. 
Krkhs.Thalkirchner Straße 48 und Leiter der Urolog.Univ.-Poliklinik in der 
Chirurg.Univ.-Klinik. Priv-Anschrift: Μ 12, Säulingstraße 40 (56 68 42). 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augen­
kl in ik . Μ 15, Mathüdenstraße 8 (55 32 21). 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der 
Kinderchirurgischen Kl in ik d.Kinderklinik, Μ 15, Lindwurmstr.4 (53 99 11, 
53 61 25). Priv.-Anschr.: Μ 55, Markomannenstr.10 (74 15 59). 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorst.d.Abt. 
f.Zahnerhaltung u . Parodontologie d. Kl in ik f.Zahn-, Mund- u . Kieferkrank­
heiten. Μ 15, Goethestraße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Eberle-
straße 28 (79 81 04). 
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Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kiefer­
or thopädischen Abt .d .Kl in ik f.Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten. Μ 15, 
Goethes t raße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: Μ 27, Thomas-Mann-Allee 2 
(48 11 05). 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chir .Kl inik . Privat-Anschrift: Μ 27, 
. Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11). 
Stochdorph Ot to (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Abt.f.Neuro-
pathologie beim Path.Inst. Μ 15, Thalkirchner St raße 36 (26 55 75). Priv.-An­
schrift: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 (86 32 06). 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysio­
logie, Physiolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift:Μ 49, Leuthenerstr.4 (75 0624). 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med.Strahlenkunde, Direktor d.KHnik und 
Poliklinik f.Radiologie. Μ 15, Ziemssenstraße 1. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , A m 
Lehwinkel (75 64 20). 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d.Inst.f.An-
aesthesiologie b.d.chir .Klinik. Μ 15, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). Priv.-An­
schrift: Μ 2 1 , Agnes Bernauer-Str.109, Haus B, Wohnung 23 (58 38 82). 
Stich Walther (27.8.70), Dr.med., für Innere Medizin, speziell Hämatologie , Vor­
stand d.Abteilung f .Hämatologie bei der I .Med.Klinik, Ziemssenstraße 1 
(53 18 84) und Direktor d.Inst .f .Hämatologie der GSF, Assoziation m i t EU­
R A T O M , Landwehrs t raße 6 1 (53 91 07/8). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent,, für Zahnheilkunde - liest 
nicht M-Pasing, F loßmanns t raße 24 (88 03 45) . 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde. 8031 Stockdorf b. 
München, Kobel ls t raße 5 1/2. . 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Uni ­
versität München. Μ 15, Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31). 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie - liest nicht . - . Μ 8 1 , Pienzen-
auerstraße 125 (48 13 55). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Groth Alfred (11.12.46), Dr.med., für Hygiene - liest nicht ~ . M-Borstei, 
Löfftzstraße 5 / I I I (15 1 1 5 8 ) . 
Lampe Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —. Μ 19, 
Taxisstraße 21/11 (5 16 74 29). 
Bragard Karl (9.2.49), Dr.med., für Or thopädie - liest nicht Μ 90, Hochlei­
te 21 a (49 76 66). 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht Μ 19, Not­
burgastraße 10 (57 01 11). 
Scheicher Alois (4.12.52), Dr.med., für Chirurgie - liest nicht Μ 19, Rondell 
Neuwittelsbach 5 (57 13 63). 
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Z i p f Kar l (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikolo­
gie (ord.Professor i .d.Tierärzt l .Fak.) - liest nicht —. Μ 22, Königinstraße 16. 
Höcke r Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
- liest nicht M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-Straße 17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31,3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie. 89 Augs­
burg, Burgkm airs t raße 20. 
Lentrodt Kur t W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde (Fach­
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten) - liest nicht —. Μ 90, Seyboth-
straße 40 (64 55 00). 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61). 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor d.klin. 
Instituts des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepel instraße 2 
(3 89 61). 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der 
Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie bei der Weltgesundheitsorgani­
sation Genf. 
Trummert Walter (6.2.70), Dr.med.', für Innere Medizin. Μ 90, Wunderhorn­
s t raße 8 (64 96 34). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
- liest nicht —. M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr.med., für Urologie - liest nicht - -. Μ 22, Lud­
wigstraße 11 (2 12 08). 
Koelsch Franz (21.8.24), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i .R. — liest 
nicht 852 Erlangen, Badstraße 19 (31 95). 
Scholz Willibald (5.8.30), Dr.med., Dr.med.h.c, für Psychiatrie und Neurologie, 
Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie — liest 
nicht - . Μ 23", Kraepelinstraße 2 (3 89 61); (priv.: 39 51 52). 
L y d t i n Kur t (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht Μ 19, Ro­
mans t raße 16 a (6 13 92). 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, m i t Lehrauftrag über 
Heilpädagogik (Das schwer erziehbare Kind) - beurlaubt Μ 27, Geibel-
straße 17/1 (45 81 19). 
Brakemann Otto (21.12.34), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
- liest nicht - . Μ 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie - liest nicht 
Μ 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40). 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest 
nicht Μ 15, Frauenlobst raße 22 (53 47 02). 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg,Klinik 
Dr.Krecke - liest nicht Μ 19, Huber tuss t raße 1 (57 22 31 und 57 33 79). 
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Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht ärztl.Di-
rektor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abt lg . Μ 19, Nymphenburger 
Straße 163 (5 13 00 91). Priv.-Anschrift: Μ 19, Rondell Neuwittelsbach 6 
(57 32 34). 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —. 
811 Murnau/Obb. (666, 667 oder 668). 
Wallraff Josef (1.4.47), Dr.med., für Anatomie, Konservator am 'Insti tut für Hi ­
stologie und experimentelle Biologie, a.o.Prof. z.Wv., Μ 15, Pettenkoferstra­
ße 11 (53 40 84). 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie - liest nicht Μ 8 1 , Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66). 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor und Chef­
arzt der Med.Abteilung der Städt .Krankenansta l ten i n : 83 Landshut/Bay., 
A m Schloßanger 13. 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-
Inst i tut für Verhaltensphysiologie. 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herr­
sching 80 66). 
Dirr Kar l (27.6.49), Dr.med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische Chemie 
- liest nicht 8032 Lochham b.München, Ahorns t raße 16 (85 15 94). 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —. M-Pasing, 
Paosostraße 51e |83 05 51). 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor des Stadt. 
Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der Med.Abtlg. Privat- An­
schrift: Μ 23, Kunigundenst raße 41 (39 96 18). 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie - liest 
nicht Μ 23, Kaiserplatz 4 / I I (39 46 44). 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene. 85 Nürnberg, 
Flurstraße 17 (Hygienisches Inst i tut) . 
Lang Herbert (17,5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. Ab tig. des 
Rotkreuzkrankenhauses I . Μ 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92). 
FöUmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe. Μ 2, 
Ottos t raße 6/1 (59 52 52). 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der geburtshilfl .gynäk. Ab teüung des Krkh . rechts der Isar. Priv.-Anschrift: 
Grünwald bei München, Schilcherweg 3 (47 61 69) - beurlaubt 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg. 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Μ 19, Nachtigallstraße 21 
(57 07 28). 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med.Psycholo-
gie. Μ 27, Possar ts t raße 37 (48 01 7 0 ) - liest nicht - . 
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie . Praxis: Μ 13, Habsbur­
gerplatz 1 (36 27 37). Priv.-Anschrift: M-Obermenzing, Fasanenstraße 18 
(6 14 9 1 ) - b e u r l a u b t 
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Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med.Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau (0 80 71 / 
23 55) - beurlaubt 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt, Rotkreuz­
krankenhaus L M 19,Nymphenburger Straße 163, Priv.-Anschrift: 8022 Grün­
wald, terlacher Straße 22 b. 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr .phi l . , Dr.rer.nat., für Or thopäd ie , 
Chefarzt der Orthop.Abtlg.d.Allg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und 
Landesarzt für Körperbehinder te der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil, für innere Medizin, klin.Direk-
tor des Stadt. Krankenhaus es M-Harlaching, Leiter der I . Med.Abtlg. Μ 90, 
Sanatoriumsplatz 2 (6 30 04 00). 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Kon­
servator der Strahlenabteilung d. I . Univ.-Frauenklinik. Μ 25, Penzberger 
Straße 21 (74 23 92). 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde. Μ 8 1 , Arabel las t raße 5 
(93 20 1 4 / 15 / 16) - beurlaubt 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. 
Abt lg .d .Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11). 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d . Inn.Abt . 
der Krankenanstalt Rotes Kreuz. Μ 19, Nymphenburger S t raße 163 
(5 13 00 91). Priv.-Anschrift: Μ 27, Merzstraße 8 (48 12 05). 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärz t l .Direktor und 
Chefarzt der Inneren A b t . d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmid-
straße (0 81 51 / 74 71-75). 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chef­
arzt der geb.-gynak.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I . Priv.-Anschrift: 
Μ 15, Beethovenstraße 10/0 (53 22 65). 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, m i t 
Lehrauftrag für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abte i lung der Chirurg. 
K l in ik . Μ 15, Nußbaums t raße 20 (53 99 11). Private Anschrift : Μ 71 (Solln), 
Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84). 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med,, für Allgemeine Pathologie u . Path.Anatomie, 
Chefarzt des Pathol.Instituts am Stadt.Krankenhaus M-Schwabing, Kölner 
Platz 1 (3 80 11). Priv.-Anschrift: Μ 5 4 , Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Droese Werner (22.1.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Forschungsinstitut für 
Kinderernährung d.Univ.Dortmund. 46 Dor tmund-Brüninghausen, Jägerndorf-
s t raße 11 — beurlaubt —. 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle 
Medizin, wiss.Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie (59 42 61). 
8032 Gräfelfing bei München, Spitzelbergerstraße 11 (85 50 07). 
Decker Kur t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorste-
her an der Univ.-Nervenklinik. Μ 15, Nußbaums t raße 7 (53 94 11). 
Wieland Ot to (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. 
des Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70). Privat: 
8135 Söcking bei Starnberg, Alpens t raße 11 (46 15). 
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Pache Hans Dietr ich (5.12.58), Dr.med,, für Kinderheilkunde, Chefarzt der K i n ­
derabteilung des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching. 8022 Grünwald, 
Ludwig-Ganghofer-Straße 40 (62 10 710). 
Dziallas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Universi tä tsdozent) . Μ 56, Em­
denst raße 27. 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftli­
cher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. Μ 55, Schachblumenweg 11 a 
(1 42 92). ö 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter 
der Forschungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-
Gesellschaft. Μ 23, Montsalvatstraße 19 (39 80 37). Priv.: Μ 23, Keferstr. 5 
(34 45 11). 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Chefarzt der Gynäkolog.-geburtsh. Abt . des Stadt. Krankenhauses M-Harla­
ching. Μ 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 00). 
Tauber Kar l (6.8.59), Dr.med., für Chirurgie, ärztl . Leiter d. Maria-Theresia1-
Kl in ik , Μ 15, Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung: Μ 55, Waldklausen­
weg 26 (74 49 57). 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie, Chefarzt der Abteilungen Röntgen-Diagnost ik und Physikal. Therapie 
a.d. Stiftsklinik Augustinum. Μ 55, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99). 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chef­
arzt der Frauenklinik vom Roten Kreuz. Μ 19, Taxisstraße 3 (6 43 45). 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde (Universitätsdo­
zent). M 8 , Lucüe-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Hueck Ot to (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.chir .Abtlg.d.Städt . 
Krankenhs.Landshut, 83 Landshut, Rob.-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90). 
Schräder A d o l f (15.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I I . Medizi­
nischen Abt lg . des Stadt. Krankenhauses M-Harlaching. Μ 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 04 50) . Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, Fors thausst raße 46 
(47 67 21). 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn .Abt lg . 
der Süftskl inik Augustinum. Μ 55, Gondrellplatz 1 (10 09 99). 
Zöllner Nepomuk (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt der 
Med.Poliklinik. Μ 7 1 , Plattlinger Straße 22b (79 42 72). 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent der 
I I . Med.Kl in ik . Μ 27, Böhmerwaldpla tz 6 (48 07 00). 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinder­
kl in ik und der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission. 81 Garmisch-Par­
tenkirchen, P i tzaus t raße 12. Priv.-Anschrift: Pi tzaustraße 8 (Garmisch F. 2617; 
33 32). 
Ungerecht K u r t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt d .HNO-Klinik . 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04). 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums 
für Blutgerinnungsforschung der I . Med. K l i n i k . Μ 23, Osterwaldstraße 16 
(33 36 59). 
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Kapal Ewald (28,6.61), Dr.med., für .Physiologie (Universi tä tsdozent) . Μ 27, 
Gotthelfs t raße 49 (48 47 17) - beurlaubt - . 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Univers i tä tsdozent , wiss. 
Oberassistent' der- Med.Poliklinik. Μ 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20). 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med.» für Innere Medizin» Oberarzt a.d.Kli-
nik und Poliklinik f. Radiologie. Μ 25, Lindenschmitts t raße 45/1 (7 09 19). 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wis S.Mitarbeiter a.d. Me-
dizin.Polikünik. Μ 23, S immernst raße 11 (39 92 14). 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 13, Hohenstaufen­
straße 10/1 (33 99 95). 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie. Μ 27, Schumanns t raße 
9 / IV . Privat: 8561 Ottensoos b .Nürnberg (0 91 23 / 28 88). 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Konservatorin am Ana-
tom.Insti tut . Μ 90, Candidstraße 2 2 / V I I . 
Wetzstein Rudolf (5.4.63), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatom. 
Insti tut . Privat: Μ 90, Hochkal ters t raße 6 (69 98 85). 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss.Oberassi-
stent a.d.Univ.-Nervenklinik. Μ 23, Tris tanstraße 13/11 (34 31 85). 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an der 
Med.Poliklinik. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (88 12 75). 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl» und Versicherungsmedizin, 
wiss. Ober-Assistent am Insti tut f. Rechtsmedizin. Μ 5, Hans-Sachs-Straße -5 
(24 08 73). 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med.,. für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des 
Kreiskrankenhauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 75). 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Do-
zent a. Pharmakolog. Inst. Μ 15, Nußbaumst raße 26 (5 38 41). Privat-An-
schrift: Μ 50, Dyroffstraße 12 c (8 12 26 76). 
Kaiser Rudolf (10.9.64), Dr.med., für Geburtshilfe u . Gynäkologie , leit.Oberarzt 
a.d. I.Frauenklinik. 8022 Grünwald b .München, A m Fischerwinkel 17. 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärzt in 
an d. Univ.-Kinderklinik. M-Solln, Papperitz Straß e 5 (79 43 32). 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an d. I . 
Med.Klinik. Μ 27, Cuvilliesstraße 25 (48 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil . , für Chirurgie. Μ 83, Otto-
brunner Straße 18. 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Bio-
chem.Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepel ins t raße 2. 
Priv.-Anschrift: Μ 27, Oberföhringer Straße 163 (48 71 26). 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärz t l .Direktor des 
Städt .Krankenhauses i n 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Str.l (08 51 / 70 14). 
Viernstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie , Oberarzt a.d.Orthop.Klinik 
M-Harlaching. 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72. 
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Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 
leit. Oberarzt a.d. Dermat.Klinik, M-Obermenzing, A m Durchblick, Friedrich-
Rein-Weg 1 (88 79 03). 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Uni­
versitäts—Kinderklinik. 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17. 
Dietrich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie. Μ 2 1 , Agnes-
' Bernauer-Straße 67 (58 63 25). 
Stic k l Helmut (21.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, Medizinaldirektor, Lei­
ter d.Bayer.Landes-Impfanstalt. Μ 90, A m Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00), 
Priv.-Anschrift: 8033 Krailling, Starenweg 6 (89 74 48). 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil . , für Physiolog.Chemie, 
wiss. Mitglied am Max-Planck-Institut f. Biochemie. Μ 15,· Goethes t raße 31 
(59 42 61). 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an der 
Univ.-Kinderklinik. Μ 15, L indwurmstraße 4 (53 99 11). 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-
Insti tut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: M-Pasing, 
Joseph-Haas-Weg 28. 
Schwarz K u r t (17.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ob er-Assis tent d, I I . 
Med.Klinik. Μ 27, Buschingstraße 43/9 (48 36 40). 
Klinner Werner (1.8.67), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Kli-
nik. Μ 15, Mathi ldenst raße l / I I I (59 17 34). 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. 
Röntgen-Abte i lung des Stadt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald 
(0 77 21 / 4 1 11) - beurlaubt 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Oberarzt an 
der Hals-Nasen-Ohrenkl. Μ 21 , Camerloherstraße 118. 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt der Orthopäd.Polikl inik. 
Μ 15, Pe t tenkofers t raße 8 a (5 99 41). 
Frey Kur t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, 
Oberarzt an d. K l i n i k u . Poliklinik f. Radiologie. Μ 13, Elisabethstraße 48 
(37 18 10). 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, nieder­
gelassener Facharzt. Μ 2, Residenzstraße 18 (29 28 40) . Priv.-Anschrift: 
8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (86 26 59). 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt an der 
I . Med. K l in ik . M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Abteilungsvorsteher, Studiendekan. Μ 15, Landwehrs t raße 7 / I I (55 42 43). 
Rueff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, lei t . Oberarzt d. Chir. 
Univ.-Klinik. Μ 15, Nußbaums t raße 20 (53 99 11). 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med,, für Innere Medizin, Akadem. Oberrat an d. 
I I . Med.Univ.-Kl. München. Μ 90, Altersheim er s t raße 7 (64 74 26). 
Deetjen Peter (20.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physiolog. 
Insti tut . Μ 55, Arn Brombeerschlag 10 (74 96 91). 
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Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Chefarzt 
der Frauenklinik 73 Eßlingen. 
Mehnert Hel lmut (30.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I I I .Med. 
A b t . d. Städt .Krankenhauses M-Schwabing und Leiter der klin.-exp.Abt.der 
Forschergruppe Diabetes, Kölner Platz 1 (3 80 11), wiss, Mitarbeiter der Med. 
Polikl inik. Μ 55, Vingerstraße 45 (74 52 53). 
Schamer Alfred (3.1.69), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Patholog.Anato­
mie, Prosektur i .d . Funktion eines ltd.Oberarztes, Patholog.Inst., Thalkirch­
ner Str.36, priv. : Μ 55, Pilsenseestraße 11 (71 27 58). 
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an 
der ILMed.Kl in ik . Μ 55, A m Brombeerschlag 23 (74 97 95). 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt 
d . HNO-Abtig. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss.Mitarbeiter an der 
Univ.-HNO-Klinik. 8033 Planegg, Egenhofenstraße 27 a. 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-
Leiter (Experiment. Flug-Physiologie). Flugmedizinisches Inst, der L w . 808 
Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst. 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assist. a.d.Kinder-
Kl in ik . Μ 15, L indwurmstraße 2, priv.: M-Obermenzing, Schräm eis t raße 141. 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie. Μ 90, Candidstraße 18 (65 20 41). 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Uro-
log.Klinik d.Stadt Karlsruhe. 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14. 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-
Dozent am Pharmakolog.Institut. Μ 15, Nußbaumst raße 26 (5 38 41) ; priv.: 
Μ 27, Flemmingstraße 20 (48 67 57). 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, Abt.-Leiter 
am Pharmakolog.Inst., Μ 15, Nußbaumst raße 26 (5 38 41) ; privat: Μ 54, 
Seydlitzplatz 10/111 (54 71 94). 
Drexel Heinrich (11.7.69), Dr.med., für PhysikaLMedizin u . Balneologie einschl. 
Med. Klimatologie, Wiss.Rat,Inst.f.Med,Balneologie u . Klimatologie.M 55, 
Marchioninistr.17 (70 38 24), priv.: Μ 12, Gollierplatz 4/1 (53 52 51). 
J a h r m ä r k e r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. 
I . Med. Kl in ik (53 99 11), privat: 8022 Griinwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34). 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 59, Birkhahnweg 20 
(46 91 06). 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss.Oberassi­
stent an der Univ.-Nervenklinik. Priv.: 8035 Gauting, Schr impfst raße 34. 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Kl inik 
der Stadt Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31). Privat: Nürnberg, I m 
Weller 29 (09 11 / 57 33 33). 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
' Oberassistent an der I . Frauenklinik. Priv.: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17. 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheükunde , Univ.-Doz. an der Univ.-
Kinderklinik. Priv.: Μ 55, Steinbrechweg 8. 
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Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Me­
dizinaldirektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentral­
krankenhauses Gauting,8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (Mü.8626 01). 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt 
der Radiolog.Abt .d .Städt .Krankenhauses Passau. 839 Passau (0851/7014). 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der A n -
aesthesie-Abt. a.d.Chir.Poliklinik. Priv.Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Harts t raße 38 c. 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d . I .Med.Abt.d. 
S tädt .Krankenhauses M-Schwabing, Μ 23, Martiusstraße 2. 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin,Chefarzt d. Rheuma-
krankenh. I . 8403 Bad Abbach (09 405 / 212). 
Mittelbach Franz (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent an der 
I I .Med.Kl in ik . 89 Augsburg, Lessingstraße 2 1 . 
Moll Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin,wiss.Oberassistent 
an der I I .Med.Kl in ik . Μ 23, Kunigundenstraße 6 / I I . 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt.Leiter am 
Klin.-chem.Inst. an der Chir .Klinik. Μ 15, Nußbaumst raße 20 (53 99 11). 
Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61). 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abtl .Leiter an der 
Kinderklinik. M-Pasing, Maria-Eich-Straße 77. 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an der 
I .Med.Klinik. 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16). 
Schlegel Dieter (21.5.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefer­
heilkunde unter besond.Berücksichtigung der Kieferchirurgie, wiss.Oberassi-
stent der chir . -kl in.Abt .d.Klinik f.Zahn-, Mund- u . Kieferkrankheiten, Μ 15, 
Goethestr.70. Priv.-Anschrift: M-Obermenzing, Ortolfstr.27a (88 20 18). 
Creutzfeldt Ot to (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie, Leiter der Neu-
rophysiolog.Abt.d.Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstr.2 
(3 89 61). 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat, Konservator 
am Inst.f.Prophylaxe d.Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München. Μ 15, 
Pettenkoferstr.9 (53 93 31). Priv.Anschrift: Μ 7 1 , Littmannstr.9 (79 48 14). 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin. 
Μ 13, Nordendstr.2/IV (29 49 82). 
Enzenbach Robert, Dr.med., für Anaesthesiologie, Abteilungsvorsteher a.d. Neu-
rochirurg. K l i n i k . Privat-Anschrift: 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-
Straße 20 (32 22 07). 
Meyer Alfred, Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt a.d. Chirurg. K l in ik . Μ 15, 
Nußbaumst raße 20. Privat-Anschrift: Μ 19, Walhallastraße 3 1 . 
Kopetz Kur t , Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I L Med. Kl in ik . 
Μ 15, Ziemssenstraße 1, Privat-Anschrift: Μ 90, Agilolfingerstraße 20/11 
(65 21 87). 
Soost Hans-Jürgen, Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. Ober­
assistent a.d. I . Frauenklinik. Μ 15, Maistraße 11, Privat-Anschrift: Μ 12, 
Ganghoferstraße 52. 
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Eabes Hartmut, Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.Dozent, Path.Insti­
tu t . Μ 15» Thalkirchner Straße 36. Privat-Anschrift: Μ 90» Heinrich-Kröller-
Straße 17 (64 32 81). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Fach­
arzt für Nervenkrankheiten i n : 798 Ravensburg, Karls traße 12 (21 32). 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Μ 23» Ohmst raße 5/0 (33 35 11) - liest nicht 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med.» für Innere Medizin» Oberarzt. Μ 27» 
Soldnerweg 2 (48 21 02). 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 80, Bülowstraße 7. 
L i n k Kar l (8.2.50), Dr.med.» für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor. 
Prosektur des Max-Planck-Instituts f. Psychiatrie, Nervenkrankenhaus Haar 
b.München (4 47 51). Priv.: Μ 23, Mannheimer Str.12 (33 22 33). 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin. Μ 90, Rabenkopfstr.15 
(64 53 58). 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-
Rat, Dir.der Stadt.Nervenklinik i n 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon 
Bamberg 09 51 / 2 61 17). 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Or thopädie , Chefarzt der Hofrat Friedrich 
Hessing'schen Orthopäd.Ansta l t . 8902 Göggingen bei Augsburg. 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde. 851 Für th , Kirchen­
straße 2. 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt. Μ 15, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01) - beurlaubt 
Athanasiou Dimitrios J. (13,8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der 
II .Med.Klinik. 8012 Ottobrunn b.München,Almenrauschstr .2 (60 31 89). 
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses 
an der Lachnerst raße — liest nicht —. M-Solln, Großhesseloher Straße 4 
(79 48 78). 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Chefarzt d.Patholog. Instituts d.Stadt.Krarikenhauses M-Harla­
ching. Μ 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 30 05 60). Privat-Anschrift: Μ 23, Mann­
heimer St raße 1 — beurlaubt —. 
Meinicke Kur t (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie. 8022 Grün­
wald, Eichleitenstraße 25 (47 14 92). 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie . 8032 Gräfel­
fing bei München, Wende Istein straße 12 - beurlaubt —. 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, 
Primärarzt am Ρatholοg.Inst i tut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent 
der Med.Fakul tä t Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11. 
Arnholdt Friedrich (1.1.60), Dr.med., für Urologie, ärz t l .Direktor der Urologi­
schen Kl in ik der Stadt 7 Stuttgart-N, Parierstraße 27 (22 3 1 48). 
Knedel Maximilian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-
chem.Inst .d .Städt .Krankenhauses Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 (64 122 44). 
Privat: 8022 Grünwald b.München, Frundsbergerstr.6 (47 32 44) . 
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Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkun­
de. Μ 19, Dachauer S t raße 177 (6 46 93) - beurlaubt 
Hannig K u r t (21.1.65), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Eiweiß- u . Lederforschung München. 8033 Kraill ing vor 
München» Pentenrieder Straße 45. 
Schmidt-Mende Manfred (29.7,65), Dr.med., für Chirurgie, Oberarzt a.d.Urolog. 
Kl in ik . M-Pasing, Morenastraße 12 (88 77 28). 
Pichlmaier Heinz (29.7.65), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, leit.Oberarzt 
a.d.Chirurg.Klinik. Μ 13, Elisabethstraße 53 (37 44 09). 
Hickl Ernst j o a c h i m (29.7.65), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, wiss. 
Oberassistent an der I . Frauenklinik der Universität München. Μ 90, Authari-
straße 54 a (43 38 51) . 
Sebening Fri tz (16.12.65), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurg. 
Univ.-Klinik. Μ 15, Mathi ldenstraße 1. 
Trautschold Ivar (16.12.65), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Inst .f .Klin.Bio­
chemie und Physiol.Chemie der Med.Hochschule Oststadtkrankenhaus, For­
schungszentrum, 3 Hannover, Podbielskistraße 380 — beurlaubt —, 
Kriegel Heinz (13.1.66), Dr.rer.nat., für Strahlenbiologie, Leiter der Abteilung 
Nuclear-Biologie des Inst. f. Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung 
mbH München. 8042 Neuherb erg, Ingolstädter Lands t raße 1. Priv.-Anschrift: 
Μ 45, Riemerschmidst raße 6. 
Tönnis Dietr ich (3.2.66), Dr.med., für Or thopäd ie , Direktor d. O r t h J ü i n i k der 
S täd t .Krankenans ta l ten Dortmund. 46 Dortmund, Beurhausstraße 40. 
Devens Klaus (3.2.66), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, wiss.Oberassistent 
an der Chirurg.Abtlg.d.KinderkHnik. Μ 49, Schaffhauser Straße 28. 
Schaudig Alf red (3.2.66), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chirurg. 
Kl in ik . Μ 90, Athoss t raße 9 a. 
Tiger Kar l Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Or thopäd ie . Μ 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88). 
Burkhardt R o l f (16.6.66), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent, I . Med. 
Kl in ik . M-Pasing, F loßmanns t raße 20. 
Hauck Gerhard (30.6.66), Dr .phü.nat . , für Forensische Toxikologie und Krimina­
listik, Univ.-Dozent am Insti tut f. Rechtsmedizin. Μ 15, Frauenlobs t raße 7. 
v.Zerssen Gerd Detlev (30.6.66), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter 
der Psychiatr.Abtlg. am Klin.Inst i tut des Max-Planck-Instituts. Μ 23, Kraepe­
l instraße 10. Priv.-Anschrift: Μ 23, Kraepelinstraße 12/111. 
Petzoldt Detlef (8.7.66), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, leitender 
Oberarzt a.d. Dermatologischen Kl in ik . 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr.22c 
(60 25 52). 
Lesoine Wolfgang (21.7.66), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wiss.Ober-
assistent an der HNO-Klin ik . 8025 Unterhaching, v.Stauffenberg-Straße 26. 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie u.Strahlenheilkunde. 
M-Pasing, Paosost raße 67. 
Eberhagen Dietrich (17.11.66), Dr.med., für Klinische Chemie. Μ 12, Westend­
straße 267. 
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Loebeli Ernst (15.12.66), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter 
besonderer Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonserva­
tor und Leiter der Stimm- und Sprach-Abtig. a.d. HNO-Klin ik . Μ 19, Taxis­
straße 25 — beurlaubt —. 
Ludwig Hans (15.12.66), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent an der I . Univ.-Frauenklinik. Μ 82, Taku-For t -S t raße 24 
(46 96 37) . 
Meinhof Wolf (7.1.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt an 
der Dermatolog.Klinik. 8012 Ottobrunn, Burgmaierstraße 18. 
Matussek Norbert (19.1.67), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Max-Planck-
Inst i tut für Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift; Μ 60, Gotz-
manns t raße 25 (87 63 16). 
Scriba Peter Christian (19.1.67), Dr.med., für Innere Medizin, Akadem.Rat an 
der I I .Med.Klinik . M-Solln, Hofbrunnst raße 17 (79 58 30). 
Schwalb Hans (23.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberkonservator am Inst, 
f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten b .d . Univ. München. Μ 55, Werden­
felsstraße 18. 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23.2.67), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher 
am Physiolog.Institut. M-Obermenzing, Friedrich-König-Weg 7 — beurlaubt —. 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d. Bundeswehr, 
freier wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut. Μ 15, Pe t tenkofers t raße 12 
59 96 239). Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t r aße 13 
84 51 78). 
Penning Wolf gang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leiten­
der Oberarzt an der I I . Univ.-Frauenklinik. 8022 Grünwald bei München , Ja-
kob-Strobl-Straße 3. 
Eisenburg Josef (15.6.67), Dr.med,, für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . 
Med. Univ.-Klinik. Μ 15, Reisingerstraße 21/111. 
v.Albert Hans-Henning (15.6.67), Dr.med., für Neurologie, Chefarzt d . Neurolog. 
Ab t . am Nervenkrankenhaus Günzburg. 887 Günzburg, Reisensburger Straße 
(08 221/2315). Priv.-Anschrift: 887 Günzburg, Reisensburger Straße 2 
(08 221 / 30 82). 
Rassner Gernot (20.6.67), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatoiog. Kl in ik . Μ 15, Frauenlobstraße 9 (24 81). Priv.-Anschrift: 
Unterhaching, Fasanenstraße 115 (46 38 63). 
Marghescu Sandor (13.7.67), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Vene­
rologie, Oberarzt der Dermatolog.Klinik. 8018 Grafing b .München, Herzog-
Heinrich-Straße 13 (0 81 08 / 95 52). 
Schierz Günther (27.7.67), Dr.med,, für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vor-
steher am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie. 
Μ 27, Richard-Strauß-Straße 121 (48 09 86>.. 
Grasser Hanns-Heinrich (27.7.67), Dr.med.dent., Dr.med., für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde, wiss.Assistent an der Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferheil­
kunde. Μ 2, Kreuzstraße 6. 
Meier Josef (27.7.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
Med. Poliklinik. Μ 50, Ohlauerstraße 8. 
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Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physiolog.Chemie, Wiss.Rat am Insti tut 
f. Physiolog.Chemie. Μ 19, Orffstraße 39. 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, Oberarzt 
der I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: Μ 71 , I rmgardstraße 42 (79 75 63). 
Lyd t in Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent an der 
Med.Poliklinik. Μ 13, Nordends t raße 7/1. 
Lampert Fri tz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheükunde , Abteilungsvorsteher an 
der Kinderkl inik. Priv.-Anschrift: Μ 71 , Voltzweg 3. 
Müller-Mohnssen Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter 
am Inst i tu t für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung i n Neuherberg. 
8045 Ismaning, Wasserturmstraße 39. 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, Konservator am 
Insti tut für Physiolog.Chemie. Μ 15, Goethest raße 33 (59 43 21 u . 59 10 42). 
Priv.-Anschrift: Μ 50, Pasinger Heuweg 86 (8 12 33 51), 
Rudert Heinrich (25,7.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent an der HNO-Klinik . 5 Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 9 - beur-
Schübel Franz (5.12.68), Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Oberassistent an der A b t . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der K l in ik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Μ 15, Goethes t raße 70 (53 96 O l ) . 
Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assis tent an der I . 
Med. Univ . -Kl in ik München. Μ 7 1 , F lö tnerweg 9. 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, wiss. 
Oberassistent an der I I . Frauenklinik der Univ.München. Μ 90, Candidstraße 
22 /VI . 
Fritz Hans (12.12.68), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie. 8023 Pullach b.München, 
Karl-Schröder-Straße 5. 
Schnermann Jü rgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolo­
gischen Inst i tu t . Μ 15, Beethovenstraße 10. 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Assistent am Physiologi­
schen Ins t i tu t - beurlaubt Μ 25, Krüner Straße 8. 
Runnebaum Benno (23.1.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Oberarzt a.d. I . Univ.-Frauenklinik. Μ 15, Maistraße 1 1 . 
Kolle Peter (29.1.69), Dr.med., für Urologie, Oberarzt an der Urolog.Klinik Mün­
chen. Μ 13, Stauffenbergstraße 7 / V I I . 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experiment.Chirurgie, wiss.Assistent am 
Inst.f.chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ.-Klinik München. Μ 15, 
Nußbaums t raße 20. 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Pathologie und Patholog.Anatomie, wiss. 
Assist.am Patholog.Inst .d .Univ.München. Μ 90, Kreuzdornweg 9. 
laubt - . 
'sychiatrie und Neurologie, Abt . -Lei-
ί . 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber­
Straße 25. 
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Koümannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assi­
stentin an d. Neurochirurg. Univ.-Klinik München. 8021 Baierbrunn, Linden- . 
Straße 12. 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb .Hilfe, wiss. 
Assistent der I . Frauenklinik. Priv.-Anschrift: Μ 7 1 , Konrad Witz-Straße 16 
(79 87 69). 
Henn Rainer (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Med. und Versicherungsmedi­
zin, wiss.Assistent am Inst i tut für Rechtsmedizin. Μ 15, F rauenlobs t raße 7. 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versi­
cherungsmedizin, wiss.Assistent am Inst i tut für Rechtsmedizin. Priv.-Anschrift: 
Μ 13, Schleißheimer Straße 260 (30 66 51). 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, wiss.Assistent am Physio­
logischen Institut. Μ 15, Pettenkofer Straß e 12. 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, wiss.Assistent am Inst. 
f.Klin.Chemie. Μ 15, Nußbaums t r aße 20. 
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, s tädt . 
Oberarzt a.d. Dermatologischen Kl in ik . Μ 15, Frauenlobs t raße 9. 
K u ß Erich E m ü (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und 
-Biochemie, Oberkonservator an d. I . Frauenklinik. Μ 15, Maistraße 1 1 . 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg. 
Kl in ik . Μ 15, Nußbaums t raße 20. 
Henigst Wolf gang (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Ober­
konservator am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene. Μ 15, Pettenkofer­
straße 9 a. 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, wiss.Assi­
stent am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene. Μ 15, Pettenkoferstr. 9a. 
Holzmann K u r t (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, Ober­
arzt der I.Frauenklinik. Μ 15, Maistraße 11 (53 97 - 288). 
Hochs t raßer Kar l (17.12.69), Dr.rer.nat., f.Klin.Chemie u . Klin.Biochemie, wiss. 
Assistent am Inst i tut für Klin.Chemie. 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
leitender Oberarzt der HNO-Kl in ik . Priv.-Anschrift: Μ 60, Oldenbourgs t raße 
Nr. 17 (88 68 64). 
Heidt Hans Walter (29.1.70). Dr .phü. , für Physiol.Chemie, Konservator am Inst. 
f.Physiolog.Chemie u . Biochemie. Μ 15, Goethes t raße 33. 
Bedacht Rudolf (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chir .Kl inik . 
Μ 15, Nußbaums t raße 20. 
HIavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, wiss.Assi­
stent am Pharmakolog.Inst. Μ 15, Nußbaums t raße 26. 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Oberarzt a.d. Kin ­
derpoliklinik. Μ 15, Pet tenkofers t raße 8a. Priv.-Anschrift: Μ 5, Klenzestr.77 
(26 66 66). 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, freier wiss. 
Mitarbeiter am Pharmakolog.Institut. Μ 15, Nußbaums t raße 20. 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I I . 
Med.Klinik. Μ 15, Ziemssenstraße 1. 
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Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poli­
k l in ik . Μ 15, Pet tenkofers t raße 8a, 
Grabiger Alois (30.4,70), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chir. Kl in ik . 
Μ 15, Nußbaums t raße 20. 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Patholog.Ana-
tomie, wiss.Assistent am Path.Inst. Μ 15, Thalkirchner Straße 36. Priv.-An­
schrift ί Μ 55, Gräfelfinger Straße 121. 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomat.Medizin u . Psychotherapie, 
wiss.Assistent a.d. Med.Poliklinik. Μ 15, Pet tenkofers t raße 8a. 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Inst.f.Psychiatrie. Μ 23, Kraepelinstraße 2. 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie u. Toxi ­
kologie, wiss.Assistent am Pharmakol.Institut. Μ 15, Nußbaumst raße 26. 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämato lo -
gie, Leiter d. Abt.f .Immunologie am Hämatologischen Insti tut a.d. I . Med. 
Kl in ik . Μ 15, Ziemssenstraße 1. 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog. 
Insti tut . Μ 15, Pet tenkofers t raße 12. 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Oberarzt a.d. Prothet.Abt, d .Klinik f. Zahn-, Mund- u . Kieferkrankheiten. 
Μ 15, Goe thes t raße 70. 
Schmid-Schönbein Holger (8.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss.Assistent am 
Physiolog.Institut. Μ 15, Pet tenkoferstraße 12. 
Sehwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I . Med. 
Kl in ik . Μ 15, Ziemssenstraße 1. 
Bottermann Peter (15.7,70), Dr.med., für Innere Medizin, Leitender Oberarzt 
d, I I .Med.Kl in ik d.Klinikums re.d.Isar d.Technischen Hochschule. 
Butenandt Otfr id (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, wiss. Assistent a.d. Kinder­
kl inik d.Univ. Μ 15, L indwurmst raße 4. 
Rubia Francisco Jose (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss.Assistent am 
Physiolog.Institut. Μ 15, Pet tenkofers t raße 12. 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Orthopädie , Oberarzt a.d. Orthopädi­
schen Kl in ik , Μ 90, Harlachinger Straße 5 1 . 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bunde Erich, Dr .phü .na t . , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen in Rönt ­
genologie und Strahlenkunde, Oberkonservator an der Kl in ik und Poliklinik 
f Radiologie, Μ 15, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). Priv.-Anschrift: Μ 49, A l l ­
gäuer St raße 102 (75 25 94). 
ö imagl Karl , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen 
Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie, Akadem.Oberrat am Institut 
für Med.Balneologie und Klimatologie. Μ 55, Marchioninistraße 17 (703824). 
Priv.-Anschrift: Μ 2, Hackens t raße 4 (26 49 23). 
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Künzler Friedrich» Dr.med., für Kran kenm as sage, Lehrarzt b.d.Staatl.Schule für 
Massage- und Badewesen der Orthopäd.Klinik Harlaching. Μ 27, Amberger 
Straße 2 (48 20 73). 
Lederer Eugen, Dr.med.habü. , für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i .R. Μ 55, Grä­
felfinger Straße 3 (74 10 03). 
Schraid Paul Gh.» Dr.med., für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kinder-
heüs tä t t e . 8171 Gaißach/Obb. 
Thorn Lieselotte, Dr.med., für Anatomie, wiss.Assistentin am Ins t i tu t für Histo­
logie und Exp.Biologie. Μ 15, Pet tenkofers t raße 11 (53 40 84) . 
v.Barsewisch Bernhard, Dr.med., Oberarzt der Augenklinik. Μ 15, Mathilden­
straße 8 (55 32 21). 
Rohrschneider Ilsabe, Dr.med., wiss.Assistentin am Inst i tu t f.Histologie und exp. 
Biologie. Μ 15, Pet tenkofers t raße 11 (53 40 84). 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., Oberkonservator a.d.Abt.f.Zahnerhaltung u . 
Parodontologie der Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 15, 
Goethestraße 70 (53 96 01). 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., Oberkonservator a.d .Ab t .f . Zahnerhaltung u . 
Parodontologie der Kl in ik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 15, Goe­
thestraße 70 (53 96 01). 
Wolf J ö r n Henning, Dr.med., wiss.Assistent am Institut f. Geschichte der Medi­
zin, Μ 15, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19). 
Prechtel Klaus, Dr.med., wiss.Assistent am Pathologischen Insti tut . Μ 15, Thal­
kirchner Straße 36 (26 60 23). 
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Tierärztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ! 
*Nörr Johannes (17.1,27), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie» Gerichtliche Tiermedizin. 8904 Memmingen» Spiehierweg 7 
(0 83 31 / 5 8 84). 
*Westhues Melchior (1.4.31), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Chirurgie und Augenheilkunde. Μ 23, Schwedenst raße 52 
(34 76 14). 
*Zipf Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie. Μ 22, Königinstraße 16 (21 80 / 663). . 
*Stoß An ton (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwicklungs­
geschichte. Μ 23, Keferstraße 17 (39 62 88). 
*Roile Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie. 
Μ 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
Ullrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie 
und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, Vorstand der Medizi­
nischen Tierkl inik. Μ 82, Deikestraße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1.1.49), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet. 
h . c , für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vor­
stand des Instituts für Tierphysiologie. Μ 22, Veterinärstraße 13 (21 80/ 
25 51), 
Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäko­
logie und für Behandlung von Außenfäl len sowie Zuchtschäden und Aufzucht­
krankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierklinik. 
Μ 22, Königinstraße 12 (39 63 85). 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vor­
stand der Chirurgischen Tierklinik. 8014 Neubiberg, K y ff häusers traße 19a 
(60 29 83). 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie 
und Entwicklungsgeschichte. 812 Weilheim/Obb., Lienharts t raße 7 (08 81 / 
26 47). 
Liebmann Hans (1.7.54), Dr.phi l . , Dr.med.vet.h.c, für Zoologie, Parasitologic 
und Hydrobiologie, Vorstand des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Vor­
stand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt (Demoll-Hofer-Institut), 
der Teichwirtschaftlichen Abteilung i n Wielenbach bei Weilheim und des Ab­
wasserversuchsfeldes München-Großlappen. Μ 80, Mauerkircherstraße 30/11 
(48 15 90). 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phil . , für Tierzucht. Μ 22, Veterinär­
straße 13 (21 80 / 548). 
Kotier Ludwig (1,4.60), Dr.med.vet., für Nahrungsmittelkunde, Vorstand des 
Instituts für Nahrungsmittelkunde. Μ 23, Ansprengerstr.4/III (30 95 75). 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des In­
stituts für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels, Prodekan. Μ 13, Hohen­
s taufenstraße 6 (34 58 10). 
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Mayr A n t o n (16.4.63), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Seuchenlehre, Vor­
stand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere. 
M-Obermenzing, Wöhlerstraße 72 (83 30 70). 
Kaiich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für 
Tierhygiene. Μ 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28). 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor 
der Institute für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und 
Embryologie der Tiere, Rektor. 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Wald­
straße 48 (84 45 27). 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Pa läoanatomie , Domestikations­
forschung und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläo­
anatomie» Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin. Μ 19» 
Stuckstraße 4. 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropatho-
logie» Vorstand des Instituts für Allgemeine 'Pathologie und Neuropathologie. 
8034 Unterpfaffenhofen, A n der Markung 21 (84 26 57). 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der 
Tiere» Vorstand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, Dekan. 
8051 Neufahrn bei Freising, von-Halt-Str. 10 (08 1 65/42 14). 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tier­
zucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung. 8035 Gauting, Lärchens t r .22 
(86 31 66). 
v.Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie, Vorstand d.Instituts f.Allgemeine Pathologie u.Pa-
thologische Anatomie. Μ 13, Adalber ts t raße 94 (37 13 29). 
Tiews Jürgen (18.9.70), Dr.agr., Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts für Ernährungs­
physiologie. 8011 Baldham b.München, Alpenrosens t raße 22 (08 109/16 16). 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Andrologie und Künstliche Besamung» 
Leiter der Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung an der Gynä­
kologischen und Ambulatorischen Tierklinik. Μ 22» Königinstraße 12 
(21 80 / 616). 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
H ö r h a m m e r Ludwig, Prof. h . c , Dr.phi l . , Dr.med.h.c, für Botanik und Phar­
makognosie, o.Professor für Pharmakognosie in der Naturw.Fak., Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. Μ 60» Fasanenstraße 19 
(57 00 30), 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung
 ( 
von Außenfäl len sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. Μ 13» 
Giselherstraße 1 6 / V I I (30 62 89). 
Bakels Frederik (13.1.66), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand 
des Instituts für Haus tie rgenetik, 8042 Oberschleißheim, St.-Hubertus-
Straße 2. 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. 
der Bayer.Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung. 8042 Schleißheim bei 
München, Eichenst raße 20 (32 35 86). 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet.» Ministerialrat im Bayer. Staatsminis te-
r ium des Innern i .R., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfune. 
Μ 55, Waldgartenstraße 33 (74 64 22). 
A u ß e r p 1 a n m ä ß i ge P r ο f e s s o r e η : 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere" Medizin, Wiss.Rat. Μ 19, 
Postü lons t raße 2 (15 63 02). 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie 
und Fischkrankheiten, Abteüungsvorsteher . Μ 60, Ra thochs t raße 72 
(88 27 93). 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiss.Rat. Μ 83, Spalat instraße 41 a (60 54 87). 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rat. und Vorste­
herin der A b t e ü u n g für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Mikro­
biologie u n d Infektionskrankheiten der Tiere. Ismaning, Steinstraße 10 
(36 91 82). 
Fritsch Rudol f (24.4.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, 
Wiss.Rat. 8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40). 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der 
Tiere sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss. Rat. Μ 27, Hol­
beinst raße 1 (48 92 45). 
Walser Kur t (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere 
sowie Zuch t schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteüungsvorsteher . Μ 25, 
Hirsch-Gereuth-Straße 13 (78 17 77). 
F r i v a t d o ζ e n t e n : 
Gall Christian (27.2.64), Dr.med.vet., für Tierzucht. Μ 23, Wartburgplatz 6 
(34 44 93). 
Hammer Dietrich (30.7.64), Dr.med.vet., für Immunbiologie. 78 Freiburg/Br., 
Mozar ts t raße 70. 
Dorn Peter (13.1.66), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten. M-Obermenzing, 
Schrämels t raße 1 (88 16 91). 
Rössner Walter (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. Μ 71 , Schuchst raße 15/11 (78 34 08). 
Petter Alfred (16.6.66), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie. M-Solln, Emi l Di t t lers t raße 25. 
Mahne! Helmut (21.7.66), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abteilung medizinische Virologie am Inst i tut für Mikrobiologie 
und Infektionskrankheiten der Tiere. Μ 19, Merianstr. l l / I I I (15 15 46). 
Forstner Max Joachim (21.7.66), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, 
Akademischer Oberrat. Μ 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36). 
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Giesecke Dieter (15.12.66), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, Wiss.Rat. Μ 8 1 , Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07). 
Tempel Karlheinz (23.2.67), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und 
Strahlenbiologie. Μ 19» Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65). 
Schraid Dieter Otto (23.2,67), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchen­
lehre, Μ 22, Rei tmors t raße 25 (22 58 60). 
Münz Eberhard (27.7.67), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Aka­
demischer Ober ra t .Μ 8 1 , Ti turels traße 7 (93 23 92). 
Erbersdobler Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie der Tiere. Μ 80, Morgenro ths t raße 15 
(91 44 00). 
Dennig Hans Konrad (22.2.68), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. 
Μ 23, Rheins t raße 1. 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Oberregie-
rungschemierat. 8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstr . i l (0 81 51/46 16). 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztl iche Lebensmittelkunde und 
Radiologie. Μ 15, Landwehrs t raße 7/5 (59 66 18). 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztl iche Lebensmittelkunde. 
Ismaning, Steinstraße 10 (36 91 82), 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin. 
Μ 9, Schweigerstraße 4 (65 95 15). 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
World Health Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz. 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -techno­
logic 805 Freising, Fabrikstraße 5. 
Strunz Klaus (25.6.70), Dr.agr., Dr.med.vet., für Physiologie und Ernährungs­
physiologie. 8031 Gröbenzeil , Alpenstraße 5. 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseu­
chenlehre. Μ 23, Destouchesstraße 44. 
Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseu­
chenlehre. Μ 60, Str indbergstraße 23. 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur. , für Tierärzt l iche Lebensmittel­
kunde, Lebensmittelrecht und Ernährungswirtschaft . Μ 50, Eggmühlerstr .5/IL 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beck Georg, Dr.med.vet., Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Tierseu­
chenbekämpfung , für Zoonosen. 8042 Oberschleißheim, Veter inärs t raße 78 
(32 16 78). 
Bohl Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberkonservator 
an der Bayer.Biologischen Versuchsanstalt München. Wielenbach Haus Nr. 77 
(Weilheim/Obb. 24 66). 
Dennler Edgar, Dr.med.vet., Stadtveter inär LR., für Schlachthofbetriebslehre. 
Μ 49, Forstenrieder Allee 266 (75 79 46). 
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Frieß Armin» Dr.med.vet,» für Embryologie» wiss. Assistent am Insti tut für H i ­
stologie und Embryologie. 
Geiger W.Gustav, Dr.med.vet., für ausgewählte Fragen der Nahrungsmit telkunde» 
Oberkonservator am Insti tut für Nahrungsmittelkunde. Μ 25, Lenaustr. 8. 
Hansert Erwin» Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für Bio­
metrie. Μ 22, Kraepelinstraße 2 und 10. 
Hasslinger Martin-Albrecht» Dr.med.vet., für Parasitologic m i t besonderer Berück­
sichtigung der Parasitosen der Versuchstiere» wiss. Assistent am Zoologisch-
Parasitologischen Insti tut . Μ 80» Mühlbaurstraße 40/11 (44 38 71). 
Hebel Rudolf, Dr.med.vet., für Zytologie, wiss.Assistent am Insti tut für Histolo­
gie und Embryologie der Tiere. Μ 23, Rheinstraße 1. 
Krauss Walter, Dr.phi l . , apl.Prof. an der Naturw.Fakul tä t , für physik.-chem. 
Grundlagen der Physiologie einschl.der naturw.Grundlagen der Methodik i m 
physiologischen und klinischen Laboratorium (s. Naturw.Fak.). 
Meyer Jochen, Dr.med.vet., für Füt terungskurs , wiss.Assistent am Lehr- und 
Versuchsgut Oberschleißheim. Μ 13, Giselherstraße 13. 
Rehm Horst, Dr.med.vet., für Biologie und Pathologie der Honigbiene, wiss.Assi­
stent am Zoologisch-Parasitologischen Institut. Μ 13, Georgenstraße 35. 
Sambraus Hans Hinrich, Dr.med.vet., für Verhalten der Haustiere. Μ 82, Wald-
t ruderingerstraße 17a." 
Schopp Wolfram, Dr.med., Akademischer Oberrat, für Vergleichende Tropen­
medizin, Ins t i tu t f. Vergleichende Tropenmedizin. Μ 19, Leopoldst raße 5. 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., Stadt.Veterinärdirektor, für praktische Unterweisungen 
in der Fleischuntersuchung. Μ 15, Kapuzinerstraße 26/ΙΙΓ (76 22 66). 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., ao.Professor an der Technischen Hochschule München 
in Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 805 Freising-Weihen-
stephan(0 81 61) 7 14 06. 
Zedier Wilhelm, Dr.med.vet., für Augenkrankheiten und Chirurgische Propädeu­
t ik , Akademischer Rat an der Chirurgischen Tierklinik. Μ 22, Veterinär­
straße 13. 
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Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil.» für mittlere und neuere Kunstgeschichte 
- liest nicht Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) . 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr .phü. , für Phüosophie . Μ 80, Felix-Dahn-Straße 2a 
(48 24 08). 
*Lersch Philipp (1.10.37), Dr.phü., für Psychologie u n d Philosophie - liest 
nicht - . Μ 23, Dreschstraße 5 (34 04 13). 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phi l . , für P h ü o s o p h i e . Μ 8 0 , Maria-Theresia-Straße 7 
(44 90 56). 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr.phil . , Dr.jur. , für Metaphysik - liest nicht 
Μ 8, Berlingerweg 18 (40 48 29). 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte sowie 
bayerische Geschichte — liest nicht —. Μ 80, Menzelstraße 1. 
Müller Max (1.10.46) Dr.phü. , für Phüosophie , Vorstand des Phüosophischen 
Seminars I . Μ 2, Tlieresienstraße 21/V (28 14 20). 
Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil . , Dr . jur .h .c , für Geschichte, Vorstand des Hi ­
storischen Seminars, Vorstand des Universitätsarchivs, Prodekan. Μ 23, Kai­
serstraße 59/111 (34 64 77). 
Wagner Fritz (17.9.47), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstr. 232 (79 86 18). 
* Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil . , für Phüosophie des Humanismus, Kom-
miss. Vorstand des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Hu­
manismus. Μ 19, Aiblinger St raße 4 (5 13 45 50). 
^Schneider Friedrich (5.11.49), Dr .phü. , für Pädagogik — liest nicht —. Μ 13, 
Josephsplatz 5 (37 23 55). 
Werner Joachim (5.11.49), Dr.phü. , für Vor- und Frühgeschichte , Vorstand des 
Instituts für Vor- und Frühgeschichte. Μ 22, Königinstraße 69 / IV (33 34 12). 
*Vetter August (1.4.51), Dr .phi l . , für Psychologie — liest nicht 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203). 
* Keilhacker Mart in (9.3.52), Dr .phü. , für Pädagogik u n d Psychologie — liest 
nicht - . Μ 55, Wühelm-Weitling-Straße 25. 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr .phü. , für Alte Geschichte, Vorstand des Semi­
nars für Al te Geschichte. Μ 50, I m Eichgehölz 4 (8 11 42 45). 
Bosl Kar l (19.9.53), Dr.phü. , für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des Hi ­
storischen Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfragen 
bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayeri­
sche Geschichte. Μ 19, Donnersbergerstraße 9 / I I I . 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phü. , für mit t iere und neuere Kunstgeschich­
te, Vorstand des Kunsthistorischen Seminars. 8031 Stockdorf-Kraül ing, Mit­
terweg 26 (89 92 Ol ) . 
Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr .phü . , für klassische Archäologie, Vorstand 
des Archäologischen Seminars. Μ 2, Meiserstraße 10. 
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Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, Vorstand des 
Musikwissenschaftlichen Seminars. Μ 2» The atiners t raße 3 5 / V I (29 54 41). 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phil.» für europäische Ge­
schichte m i t besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —. Μ 13, 
Elisabethstraße 30/V (37 03 75). 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phi l . , für Geschichte. 805 Freising, Seüerbrückl-
straße 22 a (0 81 61 / 26 10). 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr .phi l . , für Pädagogik u n d Interdisziplinäre Grenz­
fragen der Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I . Μ 25, 
Krüner St raße 51/11 (74 23 15). 
Stegmiiller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil . , für Phüosophie , Logik und 
Grundlagenforschung, Vorstand des Phüosophischen Seminars I I . 8032 Loch­
ham, A m Vogelherd 19. 
Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südost­
europas, Vorstand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. 
Μ 23, Ohms t raße 20 (33 12 77). 
Acht Peter (14.3.59), Dr .phü. , für geschichtliche Hüfswissenschaften, Vorstand 
des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. Μ 13, Adelheidstraße 22 
(37 14 11). 
Mayer Ar thur (3.7.59), Dr.phil.» für Angewandte Psychologie, Vorstand d.Psy-
chologischen Instituts u . der Abteilung für Angewandte Psychologie. Μ 82, 
Möwestraße 38 (46 99 58). 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil.» für Phüosophie , geschäftsführender Vorstand 
des Phüosophischen Seminars I . Μ 19, Zuccalistraße 19 a (57 05 36). 
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr .phi l . , Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. Μ 19, Nymphenburger Straße 169. 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr .phi l . , für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars 
für Al te Geschichte. Μ 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 41 09). 
Corres Albert (30.4.66), Dr.med.et phi l . , für Psychologie, insbesondere Klinische 
Psychologie, Vorstand des Psychologischen Instituts — Klinische Abteilung — 
der Universi tät München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a 
(97 18 09). 
Hrouda Barthel (1967), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Vor- und Frühgeschichte. 
8034 Unterpfaffenhofen, Blümenstraße 43. 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phil . , für Internationale Politik, Vor­
stand des Seminars für Internationale Politik. Μ 19, Taxisstraße 45 (15 23 84). 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr .phi l . , für Politische Theorie und Philosophie, 
Dekan. Μ 8 1 , Westpreußenstraße 7 (93 21 78). 
Lieb Norbert (19,7.68), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berück­
sichtigung der Kunstgeschichte Bayerns. Μ 23, Isoldenstraße 28/1 (34 34 88). 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr .phü. , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pä­
dagogik Π. Μ 56, Ramol t s t raße 47 (40 02 17). 
Müller Kur t (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Phüosophie , Vorstand 
der Abteilung für Allgemeine Psychologie, geschäftsführender Vorstand des 
Psychologischen Instituts. Μ 13, Josephsplatz 5 (37 83 93). 
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Boehm Laetitia (18.9.69), Dr .phü. , für mittlere und neuere Geschichte m i t be­
sonderer Berücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, Vorstand 
des Historischen Seminars, Vorstand des Universitätsarchivs. Μ 23, Rhein­
straße 39. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Anwander A n t o n (19.8.48), Dr.theol. , für vergleichende Religionsgeschichte und 
Religionswissenschaft—liest nicht—. 8202 Bad Aibl ing, Pensionsheim. 
H u t h Albert (27.8.48), Dr.phü.» für angewandte Psychologie - liest nicht 
Μ 55, Gondrellplatz 1/6 (7 40 26 58). 
Baethgen Friedrich (23.11.48), Dr .phü. , D r . p h ü . h . c , Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica LR., für mittelalterliche Geschichte — liest nicht —. 
Μ 19, Aiblinger St raße 3. 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phü. , Direktor des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte in München LR., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
Μ 2, Barer Straße I I / I I I 2. G.H. 
Metzger Arno ld (28.6.52), Dr .phü. , für Phüosophie . Μ 27, Lamon t s t r aße 24 
(48 31 94). 
Müller Theodor (12.8.55), Dr .phü. , Generaldirektor des Bayerischen National­
museums LR., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. Μ 9, Hermine-
Bland-Straße 5 (64 65 80). 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr .phü. , Direktor d. Staatl. Archive, für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns. Μ 2, Arcisstraße 12 (559 1361). 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr .phü. , Direktor LR. des Staatsinstituts für 
Forschung und Ausbüdung von Lehrern an Sonderschulen, München, für 
Psychologie der Sprache und der Sprachstörungen. M-Solln, Franz-Hals-
Straße 8 (79 79 66). 
Kunkel Otto (17.2.61), Dr.phil . , Direktor LR. der Prähistorischen Staatssamm-
Tung für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —. Μ 22, Rosenbusch-Straße 5 
(29 74 40). 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr .phü. , Direktor an der Bibliotheca 
Hertziana (Max Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte. 
28. Via Gregoriana, Rom. 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phü. , Oberkustos bei den Staatlichen Kunst­
sammlungen in Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —. 35 Kassel, 
Brüder-Grimm-Platz 5. 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phi l . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, 
München. Μ 23, Bismarckstraße 5 (48 88 45/6) . 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phü. , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte. Μ 2, Meiserstraße 10. 
von Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. (23.7.70), Dr .phü. , für Philosophie, 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phü. , Oberarchivdirektor LR. , für Archivwis­
senschaft. Μ 23, Montsalvatstraße 11/0. 
Sauerländer Wülibald(27.10.70), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunst­
geschichte, für mittlere und neuere Kunstgeschichte. Μ 23, Viktor ias t r . i l« 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
**Schilling Kur t (28.3.38), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht ~ . Μ 45, Zehet-
meierstraße 2/0 (36 61 38). 
Englert Ludwig (1.3.44), Dr.med., Dr.phil . , o.Prof.für Pädagogik der Pädagog. 
Hochschule Augsburg der Universität München, für Pädagogik. Μ 22, Widen-
mayers t raße 3 9 / V I I . « 
**Gross Werner ,(20.1.50), Dr.phil . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte -
liest nicht - . 8032 Gräfelfing b.München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79). 
**Varga Ritter v. Kibed und Makfalva Alexander (13.7.51), Dr .phü. , früher aplm. 
Prof. der Philosophie an der Universität Budapest, jetzt o. Prof. für Philoso­
phie an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Universität München, für 
Philosophie. Μ 13, Tengstraße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17.3.52), Dr .phü. , Wiss. Rat, für Philosophie und Religionsphüo-
sophie. Μ 59, Dualastraße 2 (46 82 22). 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr .phü. , für Philosophie. Μ 22, Königinstraße 37 
(28 54 02). 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil . , Oberregierungsarchivrat, Vorstand des Geh.Haus-
archivs, für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische Geschichte. 
Μ 27, Gebelestraße 23/11 r. 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte - liest nicht 813 
Starnberg, Maximüianstraße 14/111 (F. Starnberg 34 20). 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phü. , Dr.med., für allgemeine Phüosophie . Μ 19, 
Ferdinand-Maria-Straße 10. 
Stippel Fritz (8.8.55), Dr.phü. , o.Prof. an der Pädagogischen Hochschule M-Pa­
sing der Universität München, für Pädagogik. Μ 60, Stücklenstraße 1 
(8 11 22 58). 
Otto Walter (22.8.56), Dr.phil . , für Kunstgeschichte. Μ 23, Schwedenstraße 55 
(36 24 51). 
** Fischer Hugo (4.10.57), Dr .phü. , früher p l . a.o. Professor der Universität Leip­
zig, für Phüosophie - liest nicht - . 8 1 1 5 Ohlstadt b . Murnau, Nr. 84 (Alter 
Streideihof). 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phi l . , Museumsdirektor (Bayer.Verw.d.Staatl. 
Schlösser, Gär ten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht M-Ober-
menzing, Pagodenburgstraße 12. 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phil . , früher o. Prof. der Universität Greifswald, 
für klassische Archäologie. 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500). 
Behling Lottl isa (1.5.60), Dr .phü. , früher p l . a.o. Professor der Universität Jena 
mit Wahrnehmung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für m i t ü e r e und neue­
re Kunstgeschichte. Μ 22, Steinsdorfstraße 21/ ΙΠ (Fakultätsvertreterin der 
Nichtordinarien). 
Neuhäusler An ton (7.8.61), Dr.phil . , o. Professor für Phüosophie an der Pädago­
gischen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Phüosophie . Μ 23, 
Ungererstraße 18/111 (39 85 54). 
Lückert Heinz-Rolf (23.4.64), Dr .phü. , o. Professor und Vorstand des Instituts 
f ür Jugendforschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog.Hochschule 
M-Pasing der Universität München, für Psychologie. M-Pasing,- Cervantes­
straße 6 (83 00 27). 
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Zellinger Eduard (3.11,64), Dr.phi l . , für Philosophie und Psychologie. Μ 55, 
Zirler Straße 6. 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen Mün­
chen, für klassische Archäologie - liest nicht Μ 2, Karolinenplatz 4. 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, mi t besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie. 8135 Söcking, Fich­
tenweg 17 (73 46). 
Otto Stephan (8.7.70), Dr.theol., Professor, für spätant ike und mittelalterliche 
Geistesgeschichte. Μ 23, Heimstät tenst raße 1 (32 74 27). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Wasem Erich (27.4.59), Dr.phi l . , o.Professor für Pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule M-Pasing der Universität München, für Pädagogik. M-Lochhausen, 
Gündinger St raße 6 (87 64 40). 
Käsbauer Max (7.9.62), Dr.phil. , für Philosophie, Logik und Grundlagenfor­
schung. Μ 13, Heßstraße 51/V (52 22 29). 
Schnith Kar l (13.1.66), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte. Μ 23, Rü-
manns t raße 57/11 (34 53 76). 
Engels Odilo (24.2.66), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte. 808 Fürsten­
feldbruck, Waldstraße 34 (37 64). 
Grimm Gerhard (23.2.67), D r . p h i l , für Geschichte Ost- und Südosteuropas. 
Μ 90, Schönstraße 72 d (66 96 00). 
Halder Alois (27.7.67), Dr.phil . , für Philosophie. Μ 90, Schönstraße 39 
(66 41 73). 
Waldenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 23, Werneckstra-
ß e 2 1 (33 45 27). 
Kölmel Wühelm (22.2.68), Dr.phil . , für mittelalterliche und neuere Geschichte. 
68 Mannheim, Speyrerstraße 111. 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phil . , für mittlere und neuere Geschichte. 
807 Ingolstadt,-Münzbergstraße 16/0. 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phü. , für Alte Geschichte. Μ 13, k iesenfeldstraße 14. 
Essler Wilhelm Karl (6.3.69), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie. Μ 2, 
Ferdinand-Müler-Platz 3. 
Calmeyer Peter (6.3,69), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie. Μ 13, 
Nordendst raße 7 (28 93 72). 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phil . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8024 Deisenhofen, Jägerstraße 25 (6 13 16 26). 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phil . , für Phüosophie . Μ 13, Hamburgers t raße 28 
(3 51 29 82). 5 
Lukasczyk Kur t (26.2.70), Dr.phil . , für Psychologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie. Μ 60» 
Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phil . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8032 Lochham, Friedenstraße 43 (85 27 74). 
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Seid! Horst (26,2.70), Dr.phi l . , für Philosophie. Μ 23» Düsseldorfer Str.3/IL 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr .phü. , für Phüosophie . 8831 Rebdorf bei 
Eichstät t , A m Pflanzgarten 138 (08 421 / 47 60). 
Adler Erwin (30.4.70), Dr .phü. , für politische Theorie unter besonderer Be­
rücksichtigung des Marxismus-Leninismus. Μ 23, Wil l i - Graf - Straße 7 
(32 65 32). 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phil . , für Experimentelle Psychologie. 8131 See­
wiesen, Max-Planck-Institut. 
Kunze Stefan (4.6.70), Dr.phü. , für Musikwissenschaft. Μ 23, Speyerers t raße 4 /V 
(34 40 40). 
Pirosqhkow Vera (23.7.70), Dr.phü., für Politische Theorie mi t besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands . Μ 80, Einsteinstraße 104/ I I I (44 43 06). 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie. Μ 50, Rudhar t s t raße 50 
(8 12 39 33). 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte. Μ 2, Her­
zog Wühelms traße 25/111 (24 25 06). 
Huse Norbert (23.7,70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
8031 Oberalting-Seefeld, Aubachstraße 24. 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r U n i v e r s i t ä t e n ; 
Lötz Johannes B., Dr.phü. , Dr.theol., o. Professor an der Universita Gregoriana, 
Rom, und an der Philos.Hochschule Pullach bei München, für Ontologie und 
Metaphysik. J 0 2 3 Pullach, Berchmans-Kolleg. 
Schischkoff G., Dr.phi l . , Professor an der Universität Salzburg, für praktische 
Philosophie. 809 Wasserburg am Inn , Mozartstraße 15 (08071/2856). 
de Vries Josef, Dr.phi l . , Professor für Philosophie an der Phüos. Hochschule 
Pullach bei München, für Ontologie und Metaphysik. 8023 Pullach, Berch­
mans-Kolleg. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anacker Ulr ich, Dr .phü, , für dialektische Philosophie. Μ 13, Knorrs t raße 70 
(35 39 17). 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie. 8031 Stockdorf, Karl-
Stieler-Straße 4 (89 84 70). 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phil . , für Geschichtliche Fra­
gen der Pädagogischen Anthropologie. Μ 13, Ansbacher Straße 4 (37 23 72). 
Baumgartner Hans Michael, Dr.phi l . , für Einführung in die Phüosophie . Μ 21, 
Rapotos t r aße 3 (56 78 08). 
Beister Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung i n die Alte Geschichte. Μ 23, Karl-
Theodor-Straße 31a (39 70 49). 
Bergold Jarg, Dipl.-Psych., für Methodik der Verhaltenstherapie. Μ 8 1 , Elektra-
straße 13. 
Bernstorff Dagmar Gräfin, Dr.phil . , für Regierungsformen der Entwicklungslän­
der. Μ 90, Grün walders traße 268 (6 42 27 22). 
Betz Dieter, Dr.phil . , für Experimentelle Psychologie. 8031 Gilching, Thalhof 2 
(08 1 85 / 300). 
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Bock Irmgard, Dr.phil . , Akademischer Rat, für Grundfragen der Pädagogik. Μ 81 , 
Elektrastraße 17/1608 (91 17 85). 
Bockholdt Rudolf, Dr.phü. , für Musik des 19. Jahrhunderts. Μ 8 1 , Stolzing-
straße 10/11/14 (48 99 34). 
Brandhofer Franz Josef, für Lektüre antiker Historiker. Grainau, Waxenstein-
straße 24. 
Brockard Hans, Dr.phil . , für Einführung i n die Philosophie unter besonderer Be­
rücksichtigung religionsphilosophischer Probleme. Μ 13, Franz-Joseph-Str.43 
(33 17 69). 
Broszat Martin, D r . p h i l , wissenschaftlicher Referent i m Insti tut für Zeitgeschich­
te, für Geschichte. Μ 90, A m Bergsteig 8 (69 28 68). 
Brunner Alfred, D r . p h i l , für Persönlichkeitspsychologie. Μ 50, Sachsenspiegel­
straße 30 (14 26 82). 
Buchner Hartmut, Dr.phü, , für Idealismus und Phänomenologie . 8211 Rottau, 
Oberdorfstraße 4 (0 86 41 / 21 52). 
Büttner Friedemann, Dr.phil . , M.A. , für Probleme der Politischen Theorie im 
Hinblick auf die Entwicklungsländer. Μ 13, Franz-Joseph-Str.10 (33 42 38). 
Bushart Bruno, D r . p h i l , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock. 
89 Augsburg, Städt .Kunstsammlungen, Hoher Weg 8. 
Cornelius Friedrich, Dr.phü. , für antike Religionsgeschichte. 8919 Greifenberg 
am Ammersee (Schondorf 524). 
Dechene Hans-Ch., D r . p h i l , für Kriminalpsychologie. Μ 15, Lindwurms t raße 199 
(76 28 62). 
Deku Henry, D r . p h i l , für spekulative Philosophie. Μ 80, Geibelstraße 5/1 
(44 07 72). 
Dülk Franz, Dr .phü. , für Fernsehjournalismus. 7012 Schmiden, Hochhaus Her­
kules. 
Dümpelmann Leo, D r . p h i l , für Übungen zur Einführung in die Phüosophie . 
Μ 23, Biedersteinerstraße 24 (28 29 77 oder 34 80 31). 
Dunst Günther , D r . p h i l , für Lektüre und Interpretation griechischer Inschriften. 
Μ 13, Griegstraße 49. 
Eichhorn Hansheiner, Dipl-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit. Μ 2, Augustenstraße 33. 
Eichhorn Peter, Dr.phü. , für Einführung in die Sozialphilosophie. Μ 15, Mathü-
denstraße 5. 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher 
Straße 10 (47 16 33). 
Eppelsheim Jürgen, Dr.phü. , für Instrumentenkunde. Μ 23, Danziffer Straße 1 
(34 72 26). 5 
v.Finster Adele, Dip l - Ing . , für Grundbegriffe der griechischen Architektur. Re­
gensburg, Sonnenst raße 3 1 . 
Fischer H.Gerhard, Dr . theo l , Akademischer Oberrat, für Einführung i n die neue­
re Geschichte. 8031 Gröbenzell , Bahnhofstraße 28 (0 81 42 / 68 92). 
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Franke Heinz» Dr.phil , , für Wirtschaftspsychologie. 8032 Gräfelfing, Waldstra­
ße 14 (85 29 83). 
Frantz Roderich, Dr.phil , , für Fernsehjournalismus. Μ 45, Sondermaierstr.68. 
Gaensslen Hermann, Dr.phil.» für statistische Planung und Auswertung von Ex­
perimenten. Μ 50, Donauwörthers t raße 43 (14 13 55 9). 
Glass! Horst» Dr.phi l . , für Landeskunde Osteuropas. 8011 Putzbrunn» Rausch­
bergstraße 7 (60 29 00). 
Glaubitz Joachim, Dr.phil , , für Einführung in die Internationale Politik. 8011 An­
zing, Gar tens t raße 9, 
Gliwitzky Hans, Dr.phi l , , für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 
8031 Gröbenzel l , Eschenrieder Straße 48 (0 81 42 / 66 35). 
Glotz Peter» Dr.phi l . , M.A. , für marxistische Kommunikationstheorie» Konrektor. 
8161 Irschenberg Nr. 6 1/12, 
Grasser Walter» Dr.phil.» für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns. Μ 13, Stauffen-
bergstraße 5/0 (30 73 00). 
Hager Anton, Dr.rer.nat., für Stenographie. Μ 80, Grillparzerstraße 43/2. 
Handzik Helmut, Dr.phil.» Tür Einführung i n die Internationale Politik. 8021 
Icking, Hauserweg 16. 
' Hankamer Ernest, Dr .phü. , für Einführung in die Politische Theorie des br i t i ­
schen Empirismus. Μ 90, Cincinnatt istraße 11 (63 11 93). 
Haselhorst Kur t , Dr.phi l . , für historische Streichinstrumente. Μ 23, Keferstr. 20 
(34 22 22). 
Hauke Wolfgang, Dr.phil . , für römische Topographie. 81 Garmisch-Partenkirchen, 
Gernackerstraße 15 (46 20). 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalismus. Μ 83, Lorenz-Straße 97. 
Heinelt Gottfried, Dr.phil.,für psychologische Diagnostik. Μ 13, Tengstraße 32/11 
(36 52 28). 
Heinhold Karl-Johannes, Dr.med., für Forensische und Klinische Psychologie. 
8013 Haar, Joseph-Haydn-Straße 6. 
Henckmann Wolfhart, Dr .phi l . , für Einführungskurse in die Phüosophie , Μ 23, 
Rheinstraße 37 (34 70 00). 
Hennig Dieter, Dr.phil . , für Einführung i n die Alte Geschichte. 8031 Puchheim, 
Poststraße 3 (8 34 19 37) . 
Herwig Hedda» Dr.phil.» für Einführung i n die Politische Theorie. Μ 13» Nordend-
Straße 7 (28 39 53). 
Hülmann Günther , Dr .phü. , Übungen zur Einführung in gegenwärtige humanisti­
sche Probleme. Μ 23, Destouchesstraße 16 (39 56 93). 
Hoering Walter, Dr .phü. , Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie. Μ 2, Theresien-
straße 7 (28 21 46) . 
Hoerster Norbert» Dr.phü. , Dr.iur., M.A. , für analytische Ethik. Μ 23» Kraepelin­
straße 63 (30 93 21J. 
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Hofmann Rupert» Dr.phil.» für Theorie und Philosophie des Rechts. Μ 60» Bet­
zenweg 14a (8 11 14 32). 
Houben Äntoon» Dr.phil.» für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis. 
8013 Haar» Vockes t raße 6 (46 94 15), 
Hung Lien-te» Dr.phil.» für Einführung i n die Internationale Polit ik. Μ 21» Rolf-
Pin eggers t raße 14/111. 
Jacobs WÜhelm G.» Dr.phil.» für Probleme der Philosophie des jungen Schelling 
im Zusammenhang der Schelling-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften. Μ 80» Wolfskehlstraße 11 (45 88 82). 
Kassian Alexander» Dipl.-Psych.» für Klinische Psychodiagnostik. Μ 27, Stern­
warts t raße 21 (48 08 21). 
Keßler Eckhard, Dr.phü.» für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte. 
Μ 13» Arcisstraße 52 (28 81 40). 
Kirchner Hans-Martin» Dr.phil.» für Medienforschung. Μ 61» Ortlinde Straße 2 / I I . 
Kloos Rudolf M.» Dr.phil.» Oberregierungsarchivrat, für mittelalterliche und früh­
neuzeitliche Epigraphik. Μ 2, Arcisstraße 12/Nord. 
Knapp Guntram, Dr.phil . , für Übungen zur phüosophischen Propädeu t ik . Μ 13, 
Ainmillerstraße 34 (39 55 76). 
Koktanek An ton Mirko , Dr.phil . , für neuzeitliche philosophische Theorien zur 
Universalgeschichte. Μ 25» Pfeuferstraße 14 (76 36 52). 
Krapp Andreas, Dipl.-Psych., für erziehungswissenschaftliche Beurteüungs- und 
Meßverfahren. Μ 23, Grasmeierstraße 25 (32 73 05). 
Küchle Erwin, Dr .phü. , für Betriebspsychologie. 8133 Feldafing, Tutzinger 
Straße 24. 
Küthmann Harald, Dr .phü . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzge­
schichte der Ant ike . Μ 2, Residenzstraße 2. 
Kuhn Rudolf, Dr.phi l . , für Einführung in das kunsthistorische Sehen. Μ 8, Alter 
St.-Georgs-Platz 1. 
Kunkel Waltraud, Dipl.-Psych., für psychologische Diagnostik und Begutachtung. 
Μ 13, Zieblandstraße 14/IV (59 39 80). 
Lanius Gerhard, Dr.phi l . , a.o.Prof. an der Hochschule für Fernsehen und Film, 
München, für Fernsehen und Film i n der pädagogischen Publizistik. Μ 71 , En-
gadiner Straße 32 (75 34 53). 
Langenbucher Wolfgang, Dr.phil . , für Technik des wiss. Arbeitens, ortsbezogene 
Kommunikat ion. Μ 13, Clemensstraße 86. 
von La Roche Walther, für Rundfunkpolit ik. Μ 60, Paul-Hösch-Straße 22. 
Leube Eberhard, für Fernsehjournalismus. Μ 45, Zehetmeiers t raße 16. 
Mahle Walter, M.A. , für Kommunikationstheorie, Rundfunkpoli t ik. Μ 13, Cle­
mensstraße 90 (30 23 67). 
Mandel Karl Herbert, Dr.phil . , für Verhaltenstherapie und Eheberatung. Μ 23, 
Biedersteiner Straße 7 (34 45 04). 
Marx Wolfgang, Dipl.-Psych., für Lern- und Sprachpsychologie. Μ 23, Band­
straße 3 (39 69 67). 6 
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Maukisch Hermann, Dr.phil . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie. 
Μ 13» Georgenstraße 41 (37 10 05). 
Mehringer Andreas, Dr.phil . , für Sozialpädagogik - liest nicht —. 8023 Pullach 
bei München, Gistlstraße 4 1 . 
Menke Manfred» Dr.phil . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde. Μ 71, Stock­
dorfers t raße 16. 
Mohr Wolfgang» Dipl.-Ing.» für chinesische Zeitungsgeschichte. Μ 27, Busching-
s t r a ß e 6 1 / V I (48 22 41) . 
Mombour Werner, Dr.med., für Allgemeine Psychopathologie für Psychologen. 
Μ 23, Kraepelinstraße 12/11. 
Neuberger Oswald, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie. 8031 Gröbenzell , Mit-
tenwalders t raße 184. 
Neumann Erich Peter, für Demoskopie, Institut für Demoskopie. 7753 Allens­
bach/Bodensee. 
Niemer Helmut, Dr.-Ing., Dr.med., apl.Professor, für Physiologische Chemie (für 
Psychologen). Μ 23, Kaiserplatz 4 / I I (39 46 44) . 
Orth Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte. 8032 Lochham, 
Rudolfs t raße 9 (87 65 98). 
Pause Hans, Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Politik. Μ 8 1 , Fla­
schenträgers t raße 13. 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr.phi l . , für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/Hohen-
zollem. 
Pichottka Ilse, Dr.phi l . , für Kinder- und Jugendpsychologie. Μ 13, Ramberg­
straße 8/0 (33 24 54). 
Pohl Gerhard, Dr.phi l . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen. Μ 25, 
Johann-Houis-St raße 2. 
Prell Siegfried, Dipl.-Psych., für Schulpädagogik. Μ 55, Cimbernstraße 66 d. 
Raith Werner, Dr.phi l . , für Interpretation von Texten zur Einführung in die Phi­
losophie. 813 Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51/60 03). 
Röbel Gert, Dr .phü. , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Süd­
osteuropakunde. Μ 6 1 , Ort l indenstraße 2/02 (48 90 32). 
ν,Rosenstiel Lu tz , Dr .phü. , für Wirtschaftspsychologie. Puchheim, Parksiedlung, 
Gröbenbachweg 35 (87 88 08). 
Rupp Michael, Dr.phil . , für Einführung in die Politische Philosophie der Antike. 
Μ 13, Fürstenbergstraße 26 (30 79 70). 
Sandberger Adolf , Dr.phi l . , für historische Landeskunde. M-Pasing, Mendels­
sohnstraße 13 (22 82 71). 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phü. , Einführung in die kunstgeschichtliche Litera­
tur. Μ 2 1 , Wilhelm-Riehl-Straße 17b. 
Schäfer Wolf, M.A. , für chines. Kultureinfluß auf Europa i m 19. und 20. Jahr­
hundert. 8067 Petershausen, Jetzendorferstr. 13 (08 1 37/689). 
Scheibe Wolf gang, Dr.phi l . , Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule M-Pasing der Universität München, für Erwachsenenbildung. Μ 9, 
Schönst raße 72 (49 85 51). 
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Scheibler Ingeborg, Dr.phil . , für Griechische Plastik. Μ 2, Meiserstraße 10. 
Schellhorn Kai , Dr.phil . , für Einführung in die Internationale Poli t ik. Μ 13, 
Eduard-Schenkstraße 68. 
Schlögl Waldemar, Dr.phil . , für Einführung i n die Geschichtl.Hilfswissenschaften. 
Μ 55, Netzegaustraße 3. 
Schlöt terer Reinhold, Dr.phi l . , für historische Satzlehre der Musik und Auffüh­
rungsversuche. Μ 13, Tengstraße 42 (3 00 16 45). 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters. 808 Emmering, Post 
Fürstenfeldbruck, Haupts t raße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Evamaria, Dr.phil . , für Kunst der Spätant ike . Μ 2 1 , Guido-Schneble-
straße 55. 
Schmidt Reinhard Wühelm, für Hörfunkjournal ismus. Μ 80, Schumanns t raße 1 
bei Ζ allinger. 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie. Μ 13, Barbarastraße 16/11 
(2 10 53 89). 
Schöpf Alfred, Dr.phil . , für Einführungskurse in die Philosophie. Μ 19, Altmühl­
straße 11/11 (15 47 58). 
Schreiber Friedrich, Dr.phil . , für Fernsehjournalismus. Lochham, A m Wasser­
bogen 7. 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und methodische 
Grundlagen der Psychologie. Μ 8, Rablstraße 43 (45 44 00). 
Schwarz Jürgen, Dr.phil . , für Einführung i n die Internationale Pol i t ik . 8190 Wol­
fratshausen, Holunders t raße 1. 
Speck Otto, Dr.phil . , Leiter des Staatsinstituts für die Ausbildung der Lehrer an 
Sonderschulen, München, für Heilpädagogik, Μ 50, Pfarrer-Grimm-Straße 42. 
Spitziberger Georg, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte. 83 Lands­
hu t 1, Veidener Straße 35 (Postfach 223). 
Splett Jö rg , Dr.phü. , für Einführung i n die Christliche Religionsphilosophie. 
Μ 80, Pütrichstraße 3 (45 35 19). 
Starkulla Heinz, Dr.phü.,für Zeitungsgeschichte. 815 Holzkirchen, A u f der Höh 4 
(08024-7450) . 
Stelzle Walther, für Hörfunkjournalismus. Μ 13, Herzogstraße 99. 
Timmermann Johannes, Dr.phü. , Oberstudienrat, für Didakt ik der Geschichte. 
•M 49, Züricher Straße 138 (75 28 06). 
Traimer Roswitha, Dr.phü. , für Musiklehre. Μ 13, Tengstraße 42 (3 00 16 45). 
Tröger Hannes, Dipl.-Psych., für Testtheorie. Μ 80, Pr inzregentenst raße 70 
(45 76 93). 
Tunner Wolfgang, Dr .phü. , für allgemeinpsychologische und experimentelle Vor­
aussetzungen der Klinischen Psychologie. Μ 23, Osterwaldstraße 53. 
Ulich Dieter, Dr.phil . , für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und päda­
gogische Soziologie. Μ 8 1 , WÜhelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38). 
Vogelsang Thi lo , Dr .phü. , Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, 
für Geschichte. Μ 80, Richard-Strauß-Straße 7 (44 12 80). 
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Vuia Octavian, Dr.jur., Lic.Phzl., für Philosophie der romanischen Länder . Μ 27, 
Gebelestraße 11/1 (48 85 82). 
Waeltner Ernst, Dr.phil . , für Musik des 20. Jahrhunderts. Μ 13, Görresstraße 22 
(37 08 13). 
Wagner Hans, Dr.phi l . , für zeitungswissenschaftliche Theorien. Μ 60, Planken-
felser Straße 19. 
Wagner Lutz , Dr .phü. , für Graphologie. Μ 60, Herzog-Johann-Straße 20 
(88 02 84), 
Weber Egbert, Dr.phil . , Honorarprofessor, für Sozialphüosophie und amerikani-
, sehe Sozialgeschichte. Μ 22, Wurzerstraße 12/IV (22 32 24). 
Wendler Gernot, Dr.rer.nat., für Physiologie für Psychologen, 8131 Seewiesen. 
Wunderlich Christof, Prof. Dr.med., für Diagnostik der Psychopathologie i m Kin­
desalter. Μ 7 1 , Sollner Straße 39 (79 84 27). 
Xochellis Panagiotis, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik. Μ 2 1 , Agnes-
Bernauer-Straße 24 (56 13 20). 
Zimmermann Franz, Dr.phü. , für Einführung in die Existenzphilosophie. Μ 13, 
Hütenspergers t raße 43/11 (37 95 65). 
Zimpel Dieter, für Public Relations. Μ 13, Schleißheimer Straße 274. 
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Η. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil.» Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest 
nicht - . Μ 13» Hütenspergers t raße 21/0 (37 21 85) . 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil.» Dr .phi l .h .c , Dr.phil.h.c.» Dr.phil.h.c.» für ro­
manische Philologie — liest nicht —. 74 Tübingen-Hirschau» Hirschhalde 5 
(Tübingen 39 03). 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil.» für germanische Philologie. M-Solln, 
Sollner Straße 22/1 (79 64 35). 
*Rheinfelder Hans (16.5.33), Dr.phil.» für romanische Philologie. M-Obermenzing, 
Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
*v.Fritz K u r t (1.7.38), Dr.phil.» für klassische Philologie - liest nicht Μ 22, Ve­
ter inärstraße 2 (29 73 22). 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr .phü. , für slavische und baltische Philologie. 
8011 Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (46 74 92). 
*Baumann Hermann (1.11.39), Dr.phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik - liest 
nicht - . 8032 Lochham, A m Wasserbogen 39 (85 34 64) . 
Clemen Wolf gang (1.8.43), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philo­
logie, Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/Obb. 
(0 80 53 / 326) und M.2, Theresienstraße 60 /VI (28 74 21). 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phi l . , für klassische Philologie. Μ 27, Kufsteiner 
Platz 4. 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte 
- liest nicht Μ 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24). 
Spitaler An ton (5.8.48), Dr.phil . , für semitische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islam Wissenschaft. 
Μ 22, Veter inärstraße 2 / I I I rechts (28 51 00). 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phil . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprach­
wissenschaft. 8035 Gauting, Fliederstraße 23 (86 29 07). 
*Basler Ot to (9.4.52), Dr.phil . , für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorar­
professor an der Phü .Faku l t ä t der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht —. 78 Frei-
burg/Br., Steyrerstraße 2. 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr .phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. 8135 
Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07). 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr .phü. , D. l i t t . h . c , D. l i t t . h . c , für lateinische Philo­
logie des Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie des 
Mittelalters. 8033 Planegg, Ruffini-Ailee 27 (89 66 31). 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars 
für Deutsche Phüologie I I , Ältere Abteilung. Μ 22, Vcter inärs t r .2 (28 54 40). 
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Hölscher Uvo (1954), D r . p h i l , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. Μ 23, Birkenfeldstraße 2/3 r. 
Becker Carl (1.11.55), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Klassische Philologie. Μ 80, Maria-Theresia-Straße 7 (44 06 46). 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil.» für romanische Philologie. 813 Starn­
berg» S tucks t raße 3 (0 81 51 / 25 39). 
Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil . , für Ägyptologie» Vorstand des Seminars 
für Ägypto logie ; Direktor der Staatiichen Sammlung Ägyptischer Kunst. Μ 2, 
Meiserstraße 10 (5 59 13 49). 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Slavische Philologie. Μ 80, Pixisstr.9 (48 31 48). 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil , , für romanische Philologie, Vorstand des Se­
minars für Romanische Phüologie. Μ 60, Münchhausenstr-20 (17 67 07). 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phi l . , für deutsche Philologie» Vorstand des Seminars 
für Deutsche Philologie I , Ältere Abteüung , Senatsbeauftragter für Schulfragen 
bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Μ 13, Winzererstraße 2 9 / V I I I 
(19 25 24). 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phü.» für romanische Philologie, Vorstand des 
Seminars für Romanische Phüologie, Μ 13, Leonhard-Frank-Straße 5 / IV 
(30 12 52). 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil.» für Geschichte und Kul tur des Nahen 
Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul ­
tur des Nahen Orients sowie für Turkologie. Μ 13, Elisabethstr.71 (18 02 25). 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philo­
logie, Vorstand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie. 
Μ 21 , Wülibaldstraße 8 d. 
Friedmann Friedrich Georg (1,9.60), Dr.phil . , für nordamerikanische Kulturge­
schichte, Vorstand des Amerika-Instituts. Μ 23, Hans-Leipelt-Straße 12 (Stu­
dentenstadt Freimann) (32 60 69). 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phi l . , für Volkskunde, Vorstand des Semi­
nars für deutsche und vergleichende Volkskunde. Μ 13, Adalber ts t raße 94/11 
(37 45 14)'. 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil . , für englische Philologie, Prodekan. Μ 23, Ger­
maniast raße 37/11 (33 29 86). 
Bauer Roger (1.10.62), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte und 
vergleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Phi­
lologie I , Neuere Abteilung. Μ 19, Aiblinger Straße 8 (16 87 59). 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phi l . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft. Μ 23, Virchowstraße 11 (34 65 27). 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Fin-
nougristik, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteilung, 
Dekan. 8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35a. 
Idzard Dietz Ot to (3.9.63), Dr .phü. , für Assyriologie, Vorstand des Assyriologi-
schen Seminars. Μ 19, Siegrunestraße 3 (17 11 46). 
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Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Neuere Abteilung. Μ 8 1 , 
Pienzenauer Straße 164 (48 82 50). 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phi l . , für Theaterwissenschaft, Vorstand des In­
stituts für Theatergeschichte. 8132 Tutzing, Schuber ts t raße 2 ( 0 8 1 5 8 / 8 8 45). 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Semi­
nars für Englische Philologie. Μ 8 1 , Ort l indestraße 6/51 (48 91 26). 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr.phil . , für allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars. Μ 80, Possart­
straße 4 (49 38 29). 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil . , für Völke rkunde und Afrikanist ik, Vorstand 
des Instituts für Völkerkunde . 8032 Lochham, Riesheimerstr.13 (855906). 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phi l . , für amerikanische Literaturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts. 813 Starnberg, Hanfelderstr.55 (0 81 51 / 73 63). 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil . , für Japanologie, Vorstand des Seminars 
für Japanologie. 8034 Germering, Eisenbahnstraße 2. 
Ganschow Gerhard (15.10.70),Dr.phil., für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-
ugrischen Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr.3 Β (84 43 85). 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Se­
minars für Klassische Philologie. Μ 13, Amalienstraße 81 (28 33 74). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr .phi l . , für deutsche Phonetik und Mundart­
kunde. Μ 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07), 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kriss Rudolf (23.9.47), Dr.phi l . , für Volkskunde - liest nicht - . 824 Berchtesga­
den, Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14). 
Rupprecht Kar l (3.4.50), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für klassische Philo­
logie. M-Pasing, Paosostraße 3 (88 63 42) . 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phi l . , für Vö lke rkunde Südostasiens 
- liest nicht - . M 2 3 , Brabanters t raße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Ti­
ro l , Zwickleitenweg 9. 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen 
Univers.Berlin, für französische Literatur - liest nicht —. Berlin 12, Hotel am 
Steinplatz, Uhlandstraße 197. 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phi l . , Generalkonservator, für Volkskunde. Μ 8, 
Erminolds t raße 84 (40 48 91). 
Göpfer t Herbert (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde 
und literarische K r i t i k . 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (896323). 
Fingerle A n t o n (26.8.68), Dr.phil . , für klassische Philologie und Didakt ik der al­
ten Sprachen. Μ 45, Unter der Linde 12. 
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G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Alewyrt Richard, Dr.phi l . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an 
der ^Universität Bonn - liest nicht - . 8 1 3 1 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München. Μ 2. Kaul­
bachs t raße 13 (28 53 11). 
Romussi Benito, Prof. Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts. Μ 15, Her­
rn ann-Schmid~S t raße 8 (76 45 63). 
Tülmann Hans G., Dr.phil.» apl.Prof. für Phonetik und sprachliche Kommunika­
tion an der Universität Bonn» z.Zt.Romanisches Seminar. Universität München. 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1,6.37), Dr.phil.» für Völkerkunde — liest nicht —. 
3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil.» Oberregierungsbibliotheksrat, für deut­
sche Philologie. Μ 13, Nordendstraße 1 a/I. 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 15, Häberls traße 17. 
Treu Max (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie. Μ 13, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65). 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil . , früher p l . a.o. Professor der Universität Je­
na, Vorstand des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche 
Literaturgeschichte. Μ 13» Winzerers t raße 31/V (18 07 21). 
Joannou Perikles-Petros (25.2.59), Dr.phil,» für mittel- und neugriechische Philo­
logie - liest nicht - . 8 0 1 2 Ottobrunn» Rosenheimer Landstraße 82 (60 07 22). 
Wessel Klaus (1.5,60), Lic.theol. , Dr.phi l . , früher p l . a.o. Professor der Universi­
tät Greifswald» für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 8035 
Gauting, Pippinstraße 9 (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
Carstens Dorothee (27.5.64), Dr.phil . , für romanische Philologie. 8021 Icking» 
Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70). 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phil . , für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients» Abteilungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitolo­
gie am Pontificho Ist i tuto Biblico, Rom, Μ 80, Schneckenburgerstraße 11 
(45 24 49). 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phil.» für englische Philologie, Μ 81» Klingsor-
straße 3 / V I (48 85 66). 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D.; für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 23, Kunigundens t raße 35 (34 31 84), 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phil . , Wiss.Rat, für klassische Philologie. Μ 13, 
Gnegstraße 13/1 (35 34 60). 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phil . , für Geschichte der Slavischen Literatu­
ren. Μ 8 1 , Ti ture ls t raße (93 27 91). 
Aßfalg Julius (1.11,67), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für Phüologie des christlichen Orients. 
Μ 23, Kaulbachs t raße 95/111 (34 58 99). 
Werries Ot to (1.12.67), Dr.phi l . , für Völkerkunde, Oberkonservator am Staad. 
Museum für Völkerkunde . Μ 22, Maximilianstraße 42; priv.: Μ 2, Hilble-
s t r aße 12 (5 16 90 98). 
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Prijs Leo (21.8.68), Dr.phi l . , für Judaistik. Μ 80, Pr inzregentenst raße 91 
(44 37 97). 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr .phü. , Wiss.Rat» für Völkerkunde . Μ 2» Hilble-
straße 6 (18 71 75). 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phi l . , für Indologie und Tibetologie. Μ 71 , 
Schuchst raße 17 (78 32 17). 
Ρ r i ν a t d ο ζ e η t e η : 
Camaj Mart in (21.1.65), Dr.phü. , für Albanologie. Μ 13, Schellingstraße 90 
(55 34 70). 
Panzer Baidur (16.6.66), Dr.phil.» für Slavische Philologie. Μ 60» Paosostraße 52 
(83 29 89). 
Briesemeister Dietrich (17.11.66), Dr .phü . , für romanische Philologie. 8011 An­
zing, Birkenweg 10 (Tel. Markt Schwaben 35 27). 
Barta Winfried (27.7.67), Dr.phil . , für Ägyptologie. Μ 23, Rheins t raße 37 
(3 40 15 12). 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr .phi l . , für englische Philologie. Μ 1 2 , Gang-
hoferstraße 84 (77 34 23). 
Wüd Stefan (25.1.68), Dr.phil . , für semitische Philologie, Orient-Institut der 
Deutschen Morgenländischen GeseUschaft, Beirut/Libanon, B.P.2988. 
Bechert Johannes (22.2.68), Dr.phi l . , für allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft. Μ 7 1 , Ruepps t raße 40 (75 88 97). 
Trauzettel Rolf (25.7.68), Dr.phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaften. Μ 2 1 , Tuttiinger St raße 2 (58 21 36). 
Denz Adol f (8.5.69), Dr .phü. , für semitische Philologie. Μ 7 1 , Βellinzonastra­
ße 6 / I I I (75 42 87). 
Glier Ingeborg (17.7.69), Dr.phil . , für deutsche Philologie. Μ 22, Kaulbach­
straße 28 (28 53 93). 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phi l . , für Sinologie. Μ 13, El isabethstraße 34 
(37 43 39). 6 
Restle Marcell Stanislaus (17.7.69), Dr.phü. , für Byzantinische Kunstgeschichte. 
Μ 83, Auflegerstraße 4 (40 61 44) . 
Hillebrand Bruno (30.10.69), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Μ 27, Rauchst raße 8 (48 97 49). 
Heftrich Eckhard (12.6.70), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturge­
schichte und vergleichende Literaturwissenschaft. Μ 2» Hilblestraße 30 
(21 80 /33 78). 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr.phil.» für Ägyptologie . 69 Heidelberg, Kuß­
mauls t raße 1. 
Briegleb Klaus (10.7.70), Dr.phü. , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 8035 
Buchendorf, Hangstraße 1/1 (86 27 42) . 
Füger Wilhelm (10.7.70), Dr.phil . , für Englische Philologie. Μ 2, Theresienstra-
ße 23 (28.11 86). 
Gesemann Wolfgang (10.7.70), Dr.phi l . , für Slavische Philologie. 817 Bad Tölz, 
Wilhelmstraße 3 (08 0 41 / 29 80). 
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Hohlweg A r m i n (10.7.70), für Byzantinistik und neugriechische Philologie. 8011 
Baldham, Ro twands t r aße 45 (08 1 06 / 85 68). 
Kunstmann Heinrich (10.7.70), DnphiL, apl.Prof.a.d.Univ.Würzburg, für Slavi­
sche Philologie. 8215 Raiten, Emperbichlstr.6 (0 86 41 / 83 02). 
Richter Karl (10,7.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. M-Neu-
aubing, Mainaust raße 38/111 (87 83 37). 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. Μ 23, Klopstockstraße 8 / IV (34 30 83). 
Austel Elena, B.A., für Englisch. Μ 13, Blütenstraße 14, Wohnung 25. 
Baldauf Lucia, Dr.phi l . , für Litauisch und litauische Landeskunde. 8018 Grafing, 
Adalbert-Stif ter-Straße 14 (0 81 08 / 549). 
Bell Joyce D . , B.A. , für Englisch. Μ 23, Kunigundenstraße 53 (33 27 75). 
Böhm-Krjukow Irina, Dr. für Russisch und sowjetische Landeskunde. Μ 80, 
Steinhauser St raße 50. 
Bourke John, Dr .phi l . , für Übungen in englischer Sprache und Literatur und für 
Englandkunde. Μ 23, Germaniastraße 3 / IV (33 15 82). 
Bradshaw Bronwen, B.A., für Englisch. Μ 22, Seitzstraße 12/111 (22 32 04). 
Dymke Bärbel , für Neuisländisch. Μ 22, Sigmundstraße 1, Rgb. (29 73 24). 
Engl Lieselotte, Dr .phi l . , für Spanisch. Μ 25, Sappelstraße 32 (74 49 06). 
Frei Bohumil , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde. Μ 19, 
Leonrods t raße 76 (19 42 28). 
Geoghegan Gemma, M.A . , für Englisch. Μ 13, Tengstraße 38/V (37 12 72). 
Haralampieff K y r i l l , Dr .phi l . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde. Μ 12, 
Bergmannstraße 3 3 / I V (53 30 25). 
Hegele-Bollinger Susan, B.A., für Englisch. Μ 55, Friedrich-List-Straße 118 
(71 11 08). 
Heller Georg, Dr .phi l . , für Ungarisch. Μ 19, Arnulfstraße 146 (5 16 77 72). . 
Hennequin Marie-France, für Französisch. Μ 22, Sigmundstraße 2a (22 79 64). 
Hovüa I lmari , Mag.phil., für Finnisch. Μ 71, Forstenrieder Allee 26 (75 28 42). 
Hsi Chen-tuo, für chinesische und mongolische Umgangssprache. Μ 23, Düssel­
dorfer S t raße 7/1. 
Litzka Yvette, Diplomee d'Etudes Super. Μ 13, Hohenzol lernstraße 128 
(30 40 10). 
Meier-Ewert Charity, für englische Sprachübungen. Μ 23, Ungererstraße 86/ IV 
' (34 81 31). 
Moss Angela, B.A., für Englisch. Μ 60, Marschnerstraße 52 (83 34 66). 
Philipson Wendy, für englische Sprachübungen. Μ 13, Ainmillerstraße 29 a/V 
(34 25 95). 
Phülips Alan R „ für englische Sprachübungen. ' Μ 19, Magdalenenstraße 17 
(15 47 19). 
Pinto Novais Jose Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch. Μ 23, 
Rheinstraße 5. 
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Prakash Parmatma, M.A. , B.T., A .D.E . (London), für Hindi . Μ 19» Landshuter 
Allee 110 (18 69 98). 
Reber Natalie» Dr.phil.» für Russisch und russische Landeskunde. Μ 81» Stargar-
der Straße 15 (93 23 71). 
Rit te Hans, Dr.phi l . , für Schwedisch. M-Aliach, Kiessingweg 4 (1£ 48 92). 
Sakaguchi Fumi, Dr.phil . , für Japanisch. Μ 80, Simbacher S t raße 5. 
Sanchez Manuela, Dr.phil . , für Spanisch. Μ 23, Mandlstraße 13 (3 40 15 97), 
Scamardi Teodoro, Dr., für Italienisch. Μ 13, Türkens t r .61 (28 37 08). 
Schrafnagl J i l l Ε., B.A., für Englisch. Μ 13, Barerstraße 86 A (37 13 07). 
Schuster-Woldan Gillian, B.A., für Englisch. Μ 50, Glogauer P1.17 (14147 26). 
Theisen Josef, Dr.phi l . , für Französisch. 8919 Schondorf/Ammersee (0 81 92 / 
483). 
Thomassen Rudolf, für niederländische Sprache und Literatur. 8042 Ober­
schleißheim, Tannens t raße 6 (3 15 06 36). 
Ullr ich Agnes, Diplomee d'Etudes Super., für Französisch. 8011 Kirchheim, Gar­
tenstraße 4 (47 05 74). 
Vecker Jacques, Lie . es Lettres, für Französisch. Μ 13, Neureuthers t raße 23, 
bei Eckstein (37 55 02). 
Weise-Furno Ilaria, Dr.phil . , für Italienisch. Μ 13, El isabethstraße 81 (37 70 88). 
Züet ic Zoran, für Serbokroatisch und jugoslawische Landeskunde. Μ 12, Gol-
l ierstraße 5 Gths. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phil . , Akadem.Rät in , für Übungen zur Textkr i t ik , Stili­
stik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Fürsten­
bergstraße 24/111 (30 49 72). 
Ä l tmann Johann, für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. 8051 Neufahrn über Freising, A m Hart 7 / IV. 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rä toromanisch . Μ 23, Martius-
straße 2 (39 18 48). 
Augustaitis Daine, Dr.phil . , für slavische Sprachen. Μ 13, Griegstraße 59 
(35 52 16). 
Ayad Elisabeth, Lie. es Lettres, für Französisch. Μ 23, Osterwaldstraße 133 
(33 17 15). 
Bachmann Heinrich, Gymnasialprofessor, für lateinische Sti lübungen. 8011 Hö­
henkirchen bei München, Schwabelstraße 9. 
Bartenschlager Klaus, für Englisch. Μ 19, Nymphenburger S t raße 187/IV, Aufg.H 
(16 70 76). 
Bayer Karl , Dr.phil . , Studiendirektor, für lateinische Stilübungen. Μ 13, Luisen­
straße 61 a / I I (52 17 16). 
Bernt Günter, Dr.phi l . , für mittellateinische Lektüre und Übungen i m Lesen la­
teinischer Schrift. 8051 Eching, Bahnhofstraße 24 (3 15 25 58). 
Berthold Margot, Dr .phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. Μ 22, Rei tmors t raße 26 (29 53 94). 
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Betz Hermann Dieter» Dr.jur.» für Theaterverwaltung und Theaterrecht. 87 Würz­
burg» Keesburgstraße 18 c. 
Bissinger Manfred» Dnphi l . , für griechische Stilübungen. 8671 Kleinkötz , Eggen-
thalstraße 3. 
Braun Stephan» Dr.» für math.Methoden in der Linguistik. Math.Institut der T H . 
Μ 2» Arcisstraße 2. 
Brogsitter Kar l Otto» Dr.phil.» Akadem.Oberrat» für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wömbrun-
ner Straße 48 (6 41 10 94). 
Burwell Geoffrey Ρ.» Β.Α., für englische Sprache. Μ 13, Hiltenspergerstraße 3 ill 
(37 12 50). 
Bußmann Hadumod» Dr.phil.» Akadem.Rät in , für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche 
Grammatik. Μ 22» Schönfeldstraße 44 (28 55 48) . 
Castrop Ingrid» Akadem.Oberrä t in , für engl. Förderkurse. Μ 13» Ainmillerstraße 
29/ IV (39 96 71). 
Cormeau Christoph, Dr.phil , , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. 8031 Walchstadt 113 (08 143/725). 
Dalfen Joachim» Dr.phil.» für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübun­
gen und Unterseminare. Μ 13» Schmalkaldener Straße 30/3 (35 74 75). 
Deubel Volker» Dr.phil.» für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13» Türkenstr .28 Rgb. (28 36 47). 
Dirscherl Klaus» für Französisch. Μ 55» A n der Rehwiese 20, 
Dittmann Ulrich» Dr.phi l , , Akadem.Rat, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik 
und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23» Wartburg­
platz 6 / IU (34 40 66). 
Döpp Siegmar» Dr.phil.» für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen 
und Unterseminare, Μ 23» Clemensstraße 40/0 Rg. (30 92 67). 
Eckardt Andre, Dr.phil.» für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possenho­
fener S t raße 33 (25 31). 
Eichholz Armin» freiberuflicher Theaterkritiker» für Theaterkritik. Μ 90» Über 
der Klause 7a (64 31 24). 
Ensslen Klaus» Dr.phi l , , für amerikanische Kulturgeschichte. 8033 Planegg» Pasin­
ger Straße 17 (89 78 65). 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil.» Akadem.Oberrat, für Übungen zur Textkr i t ik , Sti­
listik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Untermen-
zing» Löherweg 7 a (54 69 64). 
Everding August» Intendant» für Regie und Dramaturgie» Kammerspiele. Μ 22» 
Falckenbergstraße 1 (22 53 71). 
Fahrenschon Johannes» Dr.phil.» Gymn.-Prof.» für Französisch. Μ 82» Rotkehl­
chenweg 29 (46 63 82), 
Fanchini Pierre, für Französisch, Agrege d*allemand» Diplome d'Etudes Super. 
Europeennes. 
Fenster Erwin» D r . p h i l , für Einführung i n die Byzantinistik. 89 Augsburg, Pfer-
seerstraße 15 (08 21 / 2 94 60). 
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Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil . , Akad.Oberrä t in , für Französisch, Portugie­
sisch und Brasilianisch. Μ 23, Germaniastraße 15 b (34 89 40) . 
F lur l Wolf gang, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprachkurse und Stil­
übungen. Μ 12, Fr iedenheimerstraße 46/o. 
Frank Alfons» Dr.phil.» Studiendirektor, für lateinische Grundkurse. Μ 22» Bürk-
leinstraße 15/0 (22 46 98). 
Führer Rudolf, Dr.phil.» für griechische und lateinische Sprachkurse» Stüübungen 
und Unterseminare. Μ 13, Schleißheimer Straße 186/0. 
Gabler Hans Walter, Dr.phil . , Übungen zur englischen Sprache und Literatur. 
Μ 60, Lohenste ins t raße 5a (5 80 14 85). 
v.Gardner Johann, Dr.phil . , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der rus­
sisch-orthodoxen Kirche. Μ 2, Augustens t raße 16 (55 42 08). 
Gebhard Walter, Dr.phi l . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 55, Habacher S t raße 46 
(74 94 80). 
Gellatly Graham J., B.A., für Englisch. Μ 13, Tengstraße 20 (380 22 32). 
Gerndt Helge, Dr.phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Volkskunde. Μ 13, 
Schleißheimerstraße 2 6 6 / V I I I (3 00 17 74). 
Glaubitz Joachim, Dr.phil . , wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissen­
schaft und Poli t ik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens. Μ 23, 
Ohmstraße 1 (34 57 14). 
Gottwald Johannes, Dr.phil . , Akadem.Rat für Englisch. Μ 7 1 , Vinzenz-Schüpfer­
Straße 20a (75 26 76). 
Gratza Milena, Dipl.-phil . , für Slovenisch. Μ 50, Menzinger Str.195 (8 12 18 20). 
Gretsch Mechthüd, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. Μ 81, Ort l indestraße 6/124. 
Grimminger Rolf, Dr.phi l . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters sowie für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23, Ursulastraße 2/IV 
(39 99 45). 
Grosser Hartmut, für lateinische Stilübungen. Μ 27, Buschingstraße 45/0. 
Häntzschel Günter, Dr.phil . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 83, Thierseestraße 13 (403189). 
Hahlweg Klaus, Dr .phü. , für Einführung in das Tai . Μ 13, Süchers t raße 26. 
Hahn Gerhard, Dr.phü. , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25 (76 64 19). 
Hantsch Ingrid, M.A. , für Englisch. Μ 23, Tristanstraße 13 (39 05 95). 
Happ Erich, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. Μ 19, Lachner­
straße 26 (17 30 53). 
Hart l Rainer, M.A. , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
Μ 23, Herzogstraße 3 1 . 
Hartmann Karl» Oberstudienrat, für englische Fachdidaktik. Μ 9, Tauerns t raße 30 
(64 68 91). 
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Hasche Helmut, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 13, Hohenzollern-
straße 64 (34 21 05). 
Heinz Sieglinde,für Altfranzösisch. 8051 Neufahrn, Am Hart 5 c (0 81 65/73 88). 
Heinz Wolfgang, M.A. , für Französisch, Spanisch und Provenzalisch. 8051 Neu­
fahrn, A m Hart 5 c (0 81 65/73 88). 
HeUgardt Ernst, M.A. , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen L i ­
teratur des Mittelalters. Μ 23, Klopstockstraße 8/1506 (33 41 70). 
Hempfer Klaus, für Französisch und Spanisch. 8043 Unterföhring, Blumenstr. 14 
(32 83 70). 
Hess Günter, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 (08151/ 
35 66). 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen Lite­
ratur des Mittelalters. Μ 13, Sailerstraße 23/IV (30 53 14). 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, füi griechische Grundkurse. Μ 13, Ainmillerstraße 
24/IV (34 66 49). 
Hoffmann Friedrich, Dr.phil . . für Einführungskurse in die englische Literatur. 
Μ 71 , Ascholdinger Straße 5 (79 75 93). 
Hoffmann Volker, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. Μ 80, Ismaninger Straße 65/11. 
Hofmann Annelies, Dr.phil . , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters. M 13, Amalienstraße 71 (28 27 33). 
Hofstetter Walter, Studienrat, für Englisch. 8019 Ebersberg, Laufinger Allee 4. 
Huber Wolf gang, Dr.phil . , für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache. Μ 23, Osterwaldstraße 73 
(39 78 22). 
Hupka Werner, für Französisch. 813 Starnberg, Maximiliansstraße 14 a (0 81 5 1 / 
65 31). 
Hwang Shen-chang, Dr.iur.» für Einführung in die chinesische Umgangssprache. 
Μ 23, Kraepelinstraße 63. 
Ickstadt Heinrich, Dr.phil.» für amerikanische Literaturgeschichte. Μ 81» Titurel-
straße 7 (93 33 82).
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Jaeckel Peter» Dr.phi l . , für islamische Numismatik. Μ 22, Stollbergstraße 22. 
Jäger Georg, Dr .phi l . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Arcisstraße 36/111. 
Jäger Gerhard, Dr.phi l . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüübungen 
und Unterseminare. Μ 2 1 , Willibaldstraße 45 c. 
Jantsch Heinz» Dr.phi l . , Akadem.Rat, für Sprach- ^ 
deutschen Literatur des Mittelalters. Μ 83» Isengaustraße 21 (60 ob W ) . 
Jones Norman G., B.A., für englische Sprachübungen. Μ 2, Westenriederstraße 23 
(29 40 66). 
W o g Klaus» Dr.phi l . , Akadem.Oberrat, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik 
und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 2 1 , Meister-
Mathis-Weg5/II (58 42 41). 
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Kathan Anton Richard, Dr.phil . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 13, Lerchenauer Straße 
38 a (35 63 69). 
Keil Hartmut, Dr.phil . , für amerikanische Kulturgeschichte. Μ 19, Wilhelm-Düll-
Straße 9 (15 94 15). 
Klaar Walter, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Siegrunestraße 6/II1 (17 04 46) . 
Kleemann-Rochas Colette, Agregee de TUniversite, für Französisch. 8035 Gau­
ting, Buchendorfer Straße 2 1/3 (86 14 72). 
Kluge Inge-Lore, Dr.phil . , für Japanologie, Μ 22, Museumsinsel 1 (Seminar für 
Japanologie). 
Kluge Walter, Dr.phil . , Akadem.Rat, für Einführungsübungen zur englischen Li ­
teratur. Μ 8 1 , Denninger Straße 200 (93 46 50). 
Krön Wolfgang, Dr.phi l . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Feldmoching, Richardstraße 4 
(3 13 32 42). 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache. Μ 45, Max-von-Laue-
Straße 6. 
Kurz Paul Konrad, SJ, Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Übun­
gen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik. "Stimmen der Zeit" . Μ 19, Zucca-
l istraße 16 (17 40 96). 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil . , für Neugeorgisch. Μ 80, Metzstraße 8 (44 52 26). 
Lau Dieter, für griechische und lateinische Stüübungen. Μ 23, Belgradstraße 13/V 
(30 76 74). 
Laubepin Jean, Lie. es Lettres, für Französisch. M-Denning, Daglfinger Straße 4 a 
(bei Berr) (93 32 41). 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse. Μ 60, Schrä­
melstraße 68 (88 27 07). 
.L ink Hannelore, Dr .phü. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
deutschen Literaturgeschichte. Μ 55, Wessobrunner Platz 4 (71 12 78). 
Loerzer Eckart, Dr .phü. , Akadem.Rat, für Sprach- und Interpretat ionsübungen 
zur deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Gramma­
t ik . 8106 Oberau, Unterfeldstraße 1. 
Maier Friedrich, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für griechische Sti lübungen. Μ 55, Sie­
benbürgener Straße 14/1 (74 39 72). 
Majer Hans Georg, Dr.phil , , für Einführung in die Islamistik. Μ 19, Simeoni-
straße 13 (15 29 64). 
Matt Walter, für griechische und lateinische Sti lübungen. Μ 5, Röcklpla tz 5 bei 
Werner (76 92 113). 
Mayer Norbert Jan, Dr.phi l . , für Kinder- und Jugendtheater. Μ 23, Bismarck­
straße 10 (39 79 93). 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. Μ 27, 
Buschingstraße 6 1 / V I (48 22 41) . 
M o l l Marques Jose, für Katalanisch. 8042 Oberschleißheim, A m Glasanger 22 
(3 15 11 27). 
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Morgenstern Claus» Studiendir,, für Französisch. Μ 9, Steinhauser St raße 27/11 
(45 67 80). 
Müller Gerhard, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch. Μ 8 1 , Ortl indestraße 6 / I I I 
(48 91 83). 
Nagacevschi Constantin, Dr.phil . , Akadem.Oberrat» für Französisch, Provenza-
lisch und Rumänisch . Μ 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50), 
Nemec Friedrich» M.A. , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 90, Soyerhofstraße 22 (63 32 57). 
Neuhofer Peter, Dr.phil . , für Französisch und Italienisch. Μ 19, Landshuter 
Allee 156 (15 91 58). 
Nguyen Tien-Huu Paul, Lie es Lettres, Dr.phil.» für Sprache und Kultur Vietnams. 
Μ 23» Herzogstraße 63 (34 14 92). 
Niedermayer Franz» Dr.phü.» Gvmnasialprofessor, für spanische Literatur- und 
Geistesgeschichte. Μ 2» Alfönsstraße 11 (1 16 83 74). 
Niggl Günter» Dr.phil . , für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 19» Löfftzstraße 1 (15 36 95). 
Offermann Helmut» Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stil­
übungen und Unterseminare. Μ 60, Schrämelstraße 96. 
Ortmann Christa, Dr .phi l . , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. Μ 23, Destouchesstraße 38/IV (3 00 15 75). 
Ostheeren Klaus» Dr.phil . , Akadem.Rat, für Englisch. Μ 81 , Stolzingstr.10/2/15 
(48 92 16). 
Oswald Werner, Dr.phil.» Akadem.Oberrat, für Französisch. Μ 50» Reinach­
straße 44/1 (1 41 15 22). 
Otte Hans-Jürgen, Studienrat, für Russisch. Μ 25, Hansastraße 148 (77 27 62). 
Owen Leslie, Leiter der engl.Abtlg. des Dolmetscher-Instituts München, für engli­
sche Sprachübungen. Μ 2, Brienner Straße 14/111 (28 27 49). 
Passarino Livio» Dr.» für Friulanisch. Μ 80» Maria-Theresia-Straße (48 14 47). 
Passow Wilfried, Dr.phil.» für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft. Μ 90, Bacherstraße 39 (63 02 64), 
Paul Fritz, Dr.phil.» für Übungen zur nordischen Phüologie. Μ 80» Wilramstr.23 
(49 23 52). 
Petzsch Christoph» Dr.phü.» Akadem.Oberrat, für Sprach- und Interpretations­
übungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. Μ 60, Paganmistraße 23. 
Pfister Manfred, für Englisch. Μ 23» Grasmaierstraße 6 (32 66 88). 
Pfister Raimund, Dr.phil . , Gymnasialprofessor a.D.» für lateinische Stilübungen. 
Μ 19» Pötschners t raße 8/1 (16 51 16). 
Pohl Erich, M.A. , Akadem.Rat, für Französisch. 8131 Pentenried» Föhrengrund 1 
(86 14 84). 
Raeithel Gert» Dr .phi l . , für amerikanische Kulturgeschichte. Μ 13» Josephsplatz 2 
(37 31 14). 
Regnier Marianne, M.A. , für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 19, Demollstraße 1 (lo 27 37). 
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Rehder Peter» Dr.phil.» für generative Phonologic des Russischen. Μ 19» Dachau­
er Straße 177 (18 72 22). 
Reich! Karl» für Englisch. Μ 23» Tris tanstraße 4 (39 60 63). 
Rein Kurt» Dr.phil.» für deutsche Sprachgeschichte. Μ 80» Schlüsseibergerstraße 
8 / V I I (40 55 85). 
Reis Marga, M.A. , für neuhochdeutsche Grammatik und Grundbegriffe der allge­
meinen Grammatik. Μ 23» Klopstockst raße 8/X (34 37 65). 
Renk Herta Elisabeth» für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen L i ­
teratur des Mittelalters. 8035 Gauting» Ammerseestraße 16 (86 20 90). 
Riehle Wolf gang» Dr.phil.» für Einführungskurse i n die englische Literatur. 
8034 Germering» Eugen-Papst-Straße 14 (84 77 81). 
Roellenbleck Georg» Dr.phil.» für Französisch und Italienisch. M-Untermenzing» 
Kiessingweg 4 (14 45 52). 
Roloff Volker» Dr.phil.» für Französisch. Μ 81» Denninger St raße 212 (93 47 26). 
Roms töck Walter Hermann» Dr.phil.» für Geschichte der Szenographie. Μ 13» 
Friedrichstraße 1 (34 73 93). 
Ross Werner» Dr.phil.» Oberstudiendirektor» für deutsche und vergleichende Lite­
raturgeschichte» Übungen zur Literaturkritik» Stilistik und Methodik. M-Solln» 
Franz-Reber-Weg 2 (5 99 91)» 
Ruhtenberg Christine» Stud.-Rät in , für Französisch. Μ 2» Theresienstraße 25 
(28 23 24). 
Rupprecht Gudrun» für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen 
Literatur. Μ 13» Adelheidstraße 33 (37 48 55). 
Sautermeister Christine» Agregee de l'Universite, für Französisch. M» Viktor-
Scheffel-Straße 6 (33 41 03). 
Schabert Ina» Dr.phil.» für Einführungskurse in die englische Literatur. Μ 81, 
Stolzingstraße 4/0 (48 89 77). 
Schick Ursula, Dr.phil . , für Französisch und Italienisch. Μ 13, Lena-Christ-Straße 
6 (35 07 82). 
Schier Kur t , Dr.phi l . , für Übungen zur nordischen Philologie. 8024 Deisenhofen 
bei München, Ringstraße 140 (6 13 19 29). 
Schläfer Ute, Dr.phil , , für englische Sprachübungen. Μ 23, Vi rchowst raße 16 
(39 31 48). B 
Schmauß Hanns, für Französisch und Italienisch. Μ 7 1 , Schuchst raße 5 (783434). 
Schmid Gerhard, für Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestör te . 8051 
Eching, Goethes t raße 20. 
Schmid Wolf, für Einführung in die Erzähl theorie . Μ 13, Korbinianplatz 13 
(3512749). 
Schneeweiß Gerhard, Dr .phü. , für griechische und lateinische Sprachkurse, Stil­
übungen und Unterseminare. Μ 22, Geschwister-Scholl-Platz. 
Schott Gerda, Dr.phü.» für Russisch. 8024 Oberbiberg 30 (6 13 19 68) . 
Schröder Rolf, Dr.phil . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 22» Rober t -Koch-Straße 18. 
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Schröer Thomas, für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 812 Weilheim, Nordendst raße 6. 
Schubert Hans-Jürgen, Dr.phi l . , für gotische Übungen. Μ 83, Albert-Schweitzer-
Straße 52/11 (49 18 69). 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon. Μ 13, Schrau-
dolphst raße 9 (28 63 98). 
Sedlak Werner, Dr.phi l . , für Einführungskurse i n die englische Literatur. Μ 5, 
Baaderplatz 2 / I I I (29 70 06). 
Sieper Roswitha, Dr.phil . , Oberstudiendirektorin, für England- und Amerikakun­
de. Μ 13, Giselherstraße 1 6 / X I I I . 
Süagi Gabriel, Dr .phi l . , für mittellateinische Lektüre. 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87). 
Solms-Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, M.A. , für Übungen zur Textkr i t ik , 
Stüistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 23, 
Mandlstraße 19 (39 66 24). 
Sommer Hartmut, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 19, Hengeler­
straße 1 (15 36 50). 
Steinherr Franz, Dr.phil . , für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. Μ 19, 
Groffstraße 18. 
Stroh Hans, Stud.-Assessor, für Französisch. Μ 90, Candidstraße 20 (65 21 93). 
Stummer Peter, Dr.phil . , für Einführungskurse in die englische Literatur. Μ 13, 
Sailerstraße 23/1. 
Szabo Gabriella, Dr .phi l . , für Lektüre hethi tischer Texte. Μ 13, Georgenstr. 82. 
Tietze Klaus, M . A . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache. Μ 81, 
Knapper tsbusch-Straße 3/1. 
Tsurikov Alexander, für Einführung i n die russische Sprache und Literatur. 
Μ 27, Oberföhringer Straße 12 (48 03 21). 
Uhrig Vera, OStR, für Englisch. M-Solln, Franz-Hals-Straße 27 (79 42 57). 
Ulherr Hans, Dr.phi l . , Akadem.Oberrat, englische Sprachübungen. Μ 25, Kar­
wendelstraße 47 (77 46 27). 
Unger Helga, Dr .phi l . , für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deutschen L i ­
teratur des Mittelalters. Μ 9, Falkenstraße 38 a / I I (65 21 64). 
Ungerer Friedrich, Dr.phil . , für englische Sprachübungen. Μ 8 1 , Wilhelm-Dieß-
Weg 3 (93 25 37). 
Veloudis Georg, Dr.phil . , Kurse in neugriechischer Sprache. Μ 13, Ainmüler-
straße 4 (33 11 35). 
Völkl Friedrich, Dr.phil . , Konservator, für griechische und lateinische Sprachkur­
se, Sti lübungen und Unterseminare. Μ 13, Illungshofstraße 3/1 (35 88 24). 
Voit Ludwig, Dr .phi l . , Oberstudiendirektor, für lateinische Stilübungen. Μ 8, 
Prinzregentenstraße 72/111 (93 27 92). 
Vondung Klaus, Dr.phil . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 8 1 , Ostpreußenstr .14 (933781). 
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Wandruszka Ulrich» für Romanische Sprachwissenschaft. Μ 13» Türkens t raße 61 
(28 77 66). 
Weber Friederike» Dr.phil . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. 8021 Otterloh, Post Sauerlach» Ringstraße 1 
(0 81 8 4 / 3 5 6 ) . 
Wentzlaff-Eggebert Harald» Dr.phil . , für Französisch. Μ 80, Triester S t raße 27 
(40 42 14). 
Wieckenberg Ernst-Peter» Dr.phil.» für Übungen zur Textkritik» Stil istik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. Μ 80, Morgenrothstr.16 
(48 41 57). 
Wücke Claus» Dr.phil.» für Einführung in die akkadische Sprache. Μ 25» Main­
burger Straße 7 (74 48 03). 
Wildner Anneliese» für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. Μ 22» Kaulbach­
s t raße 49 (33 26 15). 
Wüdung Dietrich» Dr.phil.» für Einführung i n die ägyptische Archäologie. Μ 19» 
Landshuter Allee 150 (15 31 34). 
Wüson Jean» Ph.D., für englische Literatur. Μ 13, Hohenzol le rns t raße 34/IH 
(33 24 00). 
Wittmann Carolyn, Β.Α., für englische Sprachübungen. Μ 83, Heides t raße 136 
(45 71 44). 
Wollmann Alfred, Dr.phil , , Akadem.Oberrat, für Einführungskurse i n die engli­
sche Sprache. 8058 Erding-Klettham, Troppauer St raße 2 (0 81 02/34 25). 
Zehetmeier Winfried, Dr.phil . , Studiendirektor, für Sprechkunde, Rhetorik und 
Vortragskunde. Μ 55, Pfingstrosenstraße 23c (74 25 78). 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. 8021 Neuried, Gru­
bens t raße 29 (75 16 63). 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
*Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil . , Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c, Geh.Regie-
rungsrat, für Mathematik. Μ 80, Friedrich-Herschel-Straße 11 . 
* Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil . , Dr.phil.h.c.» Dr.rer.nat.h.c, Dr .phü. 
h .c , D r . p h ü . h . c , Dr .h .c , für Zoologie und vergl.Anatomie. Μ 90» Über der 
Klause 10 (64 49 48). 
*König Robert (15.12.21), Dr.phü.» für Mathematik. Μ 13» Adelheidstraße 21/11. 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr.phil . , Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie. Porto 
dTschia (Napoii), Via S.Alessandro 15. 
*Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, für Experi­
mentalphysik. Μ 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42). 
*Brauner Leo.(15.10.33), Dr.phil . , für Botanik. Μ 54, Franz-Fackler-Straße 29 
(5 41 04 22). . 
*Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie. Μ 60, Perl­
schneiderstraße 18 (88 52 36). 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil . , Dr .h .c , für Pharmazeutische Chemie und Le­
bensmittelchemie. Μ 19, Tizianstraße 129 (15 51 77). 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phü. , für Geographie. Μ 22, Oett ingenstraße 60/11 
(22 20 60). 
Maucher Alber t (4.10.47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie und 
Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie, Μ 2, Luisenstraße 37 (5 20 32 19). 
*Reich Hermann (1.6.48), Dr.phü.nat . , für Geophysik. 34 Gött ingen, Schlözer-
weg 1 1 . 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phü. , für Kristallographie und Mineralogie. 
8035 Gauting, Lui tpolds t raße 12 1/2 (86 16 22). 
*Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat. 
h .c , Prof .h.c , für Physikalische Chemie. Μ 15, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50). 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr .phü. , für Paläontologie und historische Geologie, 
Vorstand des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer.Staatssammiung für Paläontologie und historische Geologie. Μ 55, 
Pfundmayers t raße 25 (74 32 61). 
B o P P Fritz (21.12.50), Dr .phü.nat . , Theoretische Physik in der Sektion Physik. 
Μ 23, Sulzbacher Straße 3 (39 97 11). 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.-Ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorgani­
sche Chemie, Inst i tut für Anorganische Chemie (59 02 / 215)»* Μ 19, Tiepolo­
straße 1 (17 38 62). 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil . , für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. Μ 23, Giselastraße 17/1 (34 03 97). 
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Huisgen Rol f (8.4.52), Dr.rer.nat.» für Organisehe Chemie» Vorstand des Insti­
tuts für Organische Chemie, Μ 22» Kaulbachstraße 10 (28 57 41), 
Au t rum Hansjochen (1.11.52), Dr.phü.» Dr.phil.rer.nat.h.c.» für Zoologie und 
vergleichende Anatomie» Vorstand des Zoologischen Instituts. Μ 22, Veteri­
närs t raße 7. 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr .phü. , Dr.med.h.c, für Chemie» Vorstand des Insti­
tuts für Biochemie» Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 813 
Starnberg» Schießstät ts t raße 10 (0 81 51 / 20 86), 
Stein Kar l (1.1.55), Dr.phü.» für Mathematik, Vorstand des Mathematischen In­
stituts. Μ 90» Ulmenstraße 14 (64 42 29). 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phil.» für mathemat.Statistik und Wirtschaftsmathe­
matik, Vorstand des Mathematischen Instituts, Μ 22» Lerchenfeldstraße 8/1 
(29 43 47). 
Möller Fritz (22.12.55), Dr.phü.nat.» für Meteorologie» Vorstand des Meteorolo­
gischen Instituts und des Meteorologischen Instituts der Forstlichen For­
schungsanstalt. Μ 13» Friedrichstraße 21/111 (39 48 26). 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phü.nat.» für Experimentalphysik» i n der Sektion 
Physik, Μ 1 9 , Wühelm-Düll-Straße 18 (15 25 76). 
Schober Herbert (1.1.57), Dr.phü.» Dr.med.» für Medizinische Opt ik in der Sek­
t ion Physik, Prodekan. Μ 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10). 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr .rer .nat.» für Angewandte Geophysik» Vorstand 
des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikalischen Ob­
servatoriums (Fürstenfeldbruck) .Μ 71» Muxelstraße 10 (78 38 89). 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand 
des Instituts für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staats­
sammlung und des Botanischen Gartens. Μ 19, Μ enzinger Straße 67 
(17 40 33). 
Schlüter Arnu l f (8.9.58), Dr.rer.nat., für theoretische Physik i n der Sektion 
Physik (z.Zt. beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Plasma­
physik. Μ 23, Grasmeierstraße 22 (36 60 60). 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, 
Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralogie. 8035 Gauting, 
Lärchenst raße 14 (86 32 99). 
H ö r h a m m e r Ludwig (1.2.60), Dr .phü. , Prof.h.c, Dr.med.h.c, für Pharmako­
gnosie, Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M-Ober-
menzing, Fasanenstraße 19 (17 00 30). 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Insti­
tuts. 805 Freising, Camerloher St raße 15 (0 81 61 / 908). 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für" Astronomie, Vorstand der Universi­
täts-Sternwarte. Μ 80, Laplacestraße 16 (48 90 21). 
Schüt te Kur t (1.4.63), Dr.phi l . , für mathematische Logik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. Μ 55, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46). 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für 
Genetik. Μ 90, Hermelinweg 5 (63 42 61). 
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Kaseh Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathemati­
schen Instituts, Konrektor. 8021 Icking,Ulr ichstraße 16 (081 7 8 / 5 4 9 8 ) . 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil. , für Geschichte der Naturwissenschaften» 
Vorstand des Instituts f.Geschichte der Naturwissenschaften. 8033 P l a n e s 
Mathi ldenstraße 18 d (89 82 65). 
Wühelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts. 
Μ 90, Harthauser Straße 71a (64 3 6 03). 
Jörgens Konrad (18.8.64), Dr.rer.nat.» für angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12 
(89 66 89). 6 
Wagner Hüdeber t (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, Mitvor­
stand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 8211 Breitbrunn 
am Chiemsee, Nelkenweg 5. 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie, Dekan. M-Obermenzing» 
Sanderplatz 4 (59 02 / 217). 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5,65), Dr.rer.nat., für Geographie» Vorstand 
des Geographischen Instituts. Μ 61 , Klingsorstraße 3/82. 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik» Vor­
stand des Mathematischen Instituts. 8033 Krailling, Margaretenstraße 52 a 
(89 75 00). 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathemati­
schen Instituts. 8033 Krailling, Sperberweg 3 (89 95 81). 
Meyer-Berkhout Ulrich (29,11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik i n der 
Sektion Physik. 8035 Gauting, Bergstraße 41 (86 23 26). 
Bross Helmut (14.2.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Phy­
sik, 8012 Ottobrunn, Schillerstraße 2 (6081 07). 
Salecker Helmut (1,10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, SchrimpfStraße 30 (86 22 36). 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik. Μ 60, 
Heerstraße 9 (17 50 84). 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. Μ 50, I m Eichgehölz 4. 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie. Μ 82, Dorotheenstr.15 (42 23 12). 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand 
des Mathematischen Instituts. 8035 Gauting, Kreuzlinger Forststraße 8 1/2 
(86 35 40) . 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. 8035 Gauting, Hubertusstraße 61 (86 4 1 97). 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion 
Physik. Μ 80, Josef-Ritz-Weg 59 (40 39 65). 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion 
Physik, 8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstraße' 13 a (0 81 06 / 19 74). 
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Beck Wolfgang (3,7.68), Dr.rer.nat,, für anorg. und analyt.Chemie, Vorstand 
des Instituts für Anorganische Chemie. (5 90 22 19) Μ 83, Melanchthon-
straße 26 (60 23 50). 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, geschäftsführen­
der Vorstand am Inst i tut für Organische Chemie. M-Pasing, Rubenss t raße 11 
(88 14 41) . 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phü. , für Pharmazie, Vorstand des Instituts 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 7 1 , Herter ichstraße 120 (79 81 91). 
Zupancii? Ülrtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik i n der Sektion 
Physik. 8031 Stockdorf, Teilhöhe 14 (89 94 09). 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie undPetro-
graphie, Vorstand des Instituts für Mineralogie und Petrographie. 813 Starn­
berg, J ahns t r aße 26. 
Jor r i t de Boer (1.7.69), Dr.rer.nat.» für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik. Μ 80, Möhls t raße 12 a (44 82 96). 
Hollmann Günther (4.7.69), Dr.rer.nat., für theoretische Meteorologie, Vor­
stand des Instituts für Theoretische Meteorologie. Μ 71 , Frühholzstraße 1 
(75 48 64). 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Insti­
t u t für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 13, Griegstraße 23 (3 59 19 83). 
N ö t h Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des In­
stituts für Anorganische Chemie. M-Grünwald, Eichleite 21 (5 90 22 19). 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direk­
tor ium des Leibniz-Rechenzentrums. Μ 2, Barerstraße 21 (21 05 / 84 00). 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phü. , für Pharmazeutische Chemie, Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 2, Sophiens t raße 10 (5 90 21). 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand 
des Instituts für Anorganische Chemie (59 02/356), Μ 2, Meiserstraße 1. 
G ä s t e ' d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt Ado l f (1933), Dr.phi l . , Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Dr .phi l .h .c , Dr.Sci.h.c, Dr.med.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.-Ing.h.c, für Physio­
logische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., Direktor des Max-Planck-In­
stituts für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 (59 42 61); M-Obermenzing, 
Marsopstraße 5 (88 54 90). 
Tanner Widmar (17.7.69), Dr.rer.nat., o.Prof. für Biologie, Universität Regens­
burg. Μ 80, Triester St raße 39 (49 29 73). 
Hoffmann Horst, o.Prof. für Physik an der Universität Regensburg. Μ 23, Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Schmidt Erich (1.4.23), Dr .phü. , für Organische Chemie. Μ 22, Ludwigstr .31/lV. 
*Klement Robert (1.8.42), Dr.phil . , für Anorganische und Analytische Chemie. 
808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. 17/1 (g.59 02/232, p.O 8 1 41/31 45). 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr .phü. , für Gesteinskunde, Vorstand des Instituts für 
Gesteinskunde. Μ 19, Bothmers t raße 12/1 (5 13 13 71). 
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Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abtei­
lungsvorsteherin am Insti tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M -
Solln, Sambergers t raße 6 (79 57 50). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3.7,47), Dr.phü. , für Paläontologie und historische Geologie, 
Direktor der Bayer.Staatssammlung für Paläontologie und historische Geolo­
gie LR. 8023 Pullach i m Isartal, Wiesenweg 5. 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phü. , Dr.-Ing.e.h., für Physik. 852 Erlangen, Föh­
renweg 5. 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungs­
direktor LR, 817 Bad Tölz» Edelweißstraße 39. 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat.» für Mineralogie unter beson­
derer Berücksichtigung der Edelsteinkunde. Μ 90, Latemarstraße 3. 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. Μ 22, Lerchenfeldstr.9. 
Graßmann Wolf gang (29.11.56), Dr.phil . , für organische Chemie und Biochemie, 
wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung. 
Μ 15, Schülers traße 46 (55 84 41); privat: 8036 Herrsching-Lochschwab, 
Gachenaust raße 21 (0 81 52 / 85 44). 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phü., Dr.med., für Zoologie, Direktor am Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen, Post Starnberg 
(0 81 57 / 81 21). 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phü. , für Astrophysik, Direktor des Instituts für 
Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Μ 23, Roh-
meders t raße 12 (36 61 44). 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phil . , für theoretische Physik, Direktor des In­
stituts für Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. Μ 23, 
Rheinlandst raße 1 (36 62 55). 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-
Insti tut für Verhaltensphysiologie. 8131 Seewiesen über Starnberg (0 81 57 / 
81 21); 8134 Pöcking-Possenhofen, Schloßberg 1 (0 81 57 / 409). 
Wacker Kar l Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, Geschäftsführer 
der Wacker-Chemie GmbH. Μ 22, Prinzregentenstraße 22 (2 10 91). 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, Direktor. 
Μ 55, Ehrwalder St raße 85 (74 29 23). 
Härten Hasso (4.8.69), Dr .phü. , für Versicherungsmathematik. 8211 Schleching, 
Krimmweg 9 (0 86 49 / 325). 
G a s t p r o f e s s o r : 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., für Extraterrestrische Physik, Direktor des Instituts für 
extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
Honorarprofessor an der Technischen Hochschule München, Μ 45, Sonder­
meierstraße 70 (32 65 75). 
Alford Parker W.» Prof. Dr. Ph.D., für Experimentalphysik, Full Professor at the 
University of Rochester, U.S.A. Μ 13, Heßstraße 42. 
I r d ö s Paul, Dr.sc.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik Associate 
Professor at the Florida State University, Tallahassee, Florida, U.S.A. Μ 81» 
Titurels traße 5. 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phü.nat . , für Chemie. 808 Fürstenfeldbruck, Adal­
bert-Stifter Ring 6 (0 81 41/39 67). 
**Jacobs Werner (19.3.37), Dr.phil . , für Zoologie. 8041 Dietersheim, Amselweg 7 
(32 77 56). 
Vogel Kur t (23.8.40), Dr.phil . , für Geschichte der Mathematik. Μ 23, Isolden­
straße 14 (34 73 13). 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phil . , für Chemie. Μ 22, Schackstraße 5/V r. 
(36 10 03). 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil. , für Geographie, Abteüungsvorsteher . Μ 45, Hor­
tensienstraße 5 (36 62 49). 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phil . , für Chemie. 8035 Gauting, Römers t raße 16 
(86 17 49). 
**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil. , für Geologie, Abteüungsvorsteher i.R. 
Μ 27, Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28). 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phü.nat . , für Physik, wiss. Direktor des Deutschen 
Museums. Μ 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) (Fakuitätsvertreter der Nichtordi-
narien). 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Geographie. Μ 13, 
Adelheidstraße 25 c (37 97 06). 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil . , für angewandte und Lebensmittelchemie, Di­
rektor d. Dts, Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i.R. Μ 13, Habsbur­
gerplatz 3 (33 19 69). 818 Tegernsee, Schwaighofstr.62 (08 0 22/28 40). 
Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phil. , Univ.-Dozent für Zoologie. Μ 59, Waid­
schulstraße 42. 
Schütte Karl (10.5.51), Dr.phil., für Astronomie, früher o. Professor an der Uni­
versität Wien (1.10.40). M-Obermenzing, Thuillestraße 31/1. 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Μ 60 (Obermenzing), Böhlaustraße 22 (88 65 14). 
Wüle Franz (23.11.51), Dr.phil. , für Chemie, Abteüungsvorsteher (59 02 / 233). 
M-Obermenzing, Paganinistraße 32 (88 76 04). 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phü.nat . , für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Oberstapotheker, Leiter des Instituts für Wehrpharmazie und Lebensmittel­
chemie der Bundeswehr. Μ 19, Bernhard-Borst-Straße 7 (15 45 11). 
Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phü.nat . , für Chemie, Abteilungsvorstand. 8032 Grä­
felfing bei München, Hasenstraße 11 (85 18 77). 
Seebach Karl (30.9.55), Dr.rer.nat., für Mathematik, o.Professor an der Pädago­
gischen Hochschule München-Pasing. Μ 19, Walhallastr.5 (17 37 22). 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteüungsvor­
steher. 8021 Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (79 54 07). 
Krauss Walter (12.5.57), Dr.phil . , für Physikalische Chemie. Μ 56, Gleißner­
straße 64 (40 53 79). 
Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phil . , für Botanik, Univ.-Dozent. Μ 19, Prinzen­
straße 83/11. 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, stellvertretender 
Direktor d.Max-Planck-Instituts f.Biochemie. Μ 15, Goethestr.29 (59 42 61). 
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Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. Μ 27, Mauer-
kirchers t raße 17. 
Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil.» für Zoologie, Oberstudiendirektor. Μ 19, 
Löfftzstraße 3 / I I . 
Müller Hans Gerhard (8.1.59),Dr.rer .nat . , für Meteorologie,Direktor des DFVLR-
Instituts für Physik der Atmosphäre . 8031 Oberpfaffenhofen, Post Weßling 
(0 81 53 / 85 20); 8031 Hechendorf, Rainweg 10 (0 81 52 / 76 10). 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie. Μ 27, 
Ismaninger S t raße 73 (48 63 01). 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie. 
8026 Ebenhausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 38 68). 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, für Geologie und Palä­
ontologie. 8034 Germering, Försterweg 1. 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phil . , für Zoologie. Μ 80, Steinhauser 
Straße 21/0. 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei 
der Gesellschaft für Strahlenforschung. Μ 19, Baidurstraße 73 (15 59 72). 
Rieger Georg Johann (12.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat. 8035 Gau­
ting, Pötscheners t raße 28 (86 24 34). 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat.et med., für Anthropologie und Hu­
mangenetik, Abteüungsvorsteher am Insti tut für Anthropologie und Human­
genetik. 8033 Krailling, Kuckucksweg 3 (89 55 70). 
Helm ich Walter (7.2.64), Dr.phil . , für Systematische Zoologie und Tiergeogra­
phie, Direktor bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen. Μ 19, Schloß 
Nymphenburg, Nordflügel (17 02 60). 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Che­
mie, Wiss. Rat. 8081 Buch 141 (Inning 697). 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Abteüungsleiter und Wissen­
schaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung. 
Μ 15, Schüiers t r .46 (55 84 41), Priv. Μ 90, Lavendelweg 17 (43 88 55). 
Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Direktor bei den Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates (Botanischer Garten). Μ 19, Menzinger 
Straße 71 (17 40 33). 
Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Abteüungsvors teher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Μ 80, Rosenheimer Straße 2 / I I I (44 81 29). 
Förtsch Ot to (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher . 
308 Fürstenfeldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (81 41 /32 02). 
Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik. Μ 13, Friedrichstraße 17. 
Renner Maximil ian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher . 
M-Obermenzing, Rißheimer Straße 18 (88 51 53). 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und 
Humangenetik, Abteüungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Hu­
mangenetik. Μ 80, Richard-Strauß-Straße 19 (44 14 20). 
I I I 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik. 8033 Krailling b .München, Mei­
senweg 1 (89 43 59). 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Wiss. Rat. M-Laim» 
Burgkmaierstraße 60. 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches 
Mitglied des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Μ 15, Goethes t raße 31 
(59 42 61), privat: Μ 60, Schrämelstraße 66 (88 27 94). 
Schoenenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat, für Pharmazie, Wiss. Rat am In­
stitut für Pharmazie und Lebensmittelchemie» 8025 Unterhaching, Fasanen­
straße 201/11 (61 62 24). 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Insti­
tut . Μ 19, Brunhüdenstraße 33 (17 41 21). 
Voit länder Jürgen (23.10.69), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Dozent am Insti tut 
f.Physik.Chemie. Μ 27» Pienzenauer Str.154 (48 61 30) - z.Zt. beurlaubt 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Abteilungsleiter am Max-Planck-
Insti tut für Physik und Astrophysik. Μ 23» Rheinlandstraße 14 a (32 66 64). 
Zil l ig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mit­
glied des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Μ 15» Goethestr.31 (59 42 61); 
privat Μ 15, St.-Pauls-Platz 5. 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. 8131 Seewiesen > Post 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungs-
vorsteher. M , Gernotstraße 4 (59 02 / 356). 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. Μ 23, Germa­
niastraße 36/ IV (33 22 76). 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat» für Physik. M-Pasing, Josef-
Retzer-Straße 15b (83 17 93). 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Wissenschaftlicher Rat und 
Professor am Institut für Waldbau.Μ 8 1 , Höslstraße 9 (91 12 38). 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phil . , für Zoologie. 8131 Seewiesen bei 
Starnberg, Max-Planck-Institut. 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Geologie. Μ 80, Rosen-
heimer Straße 174 (49 26 86). 
Ramspott Karl Josef (2.4.70), Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Mathematik. Μ 23, 
Rheinstraße 39 (3 04 15 00). 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. Μ 23, Mainzer 
Straße 16a (3 40 13 27). 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phü.» für Elektronenmikroskopie und Elektronik. 
Μ 80, Zaubzerstraße 60/0. 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz. 
8919 Utt ing am Ammersee (0 88 06 / 458). 
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Ffirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und 
Direktor am Inst i tut für Plasmaphysik GmbH, Garching bei München. 
Rastrup Hans A d o l f (24.9.70), Dr.rer.nat, Wiss. Rat, für Physik. 8031 Puch­
heim Bhf., Obere Lagerstraße 2 (8 34 18 53), 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16,8,59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Oberfeldapotheker, wiss. 
Mitarbeiter am Inst i tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 12, Ridler-
straße 2 / I I (76 17 84). 
Engelhardt Wolfgang (16.1.64), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen des Staates. Μ 19, Gutenb eras t raße 15 
(57 26 49). 
Bresinsky Andreas (21.1.65), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Oberkon­
servator an der Botanischen Staatssammlung. 8911 Kaltenberg, Haus Nr.90 
(0 81 93 / 5 2 4 ) . * 
Podlech Dieter (21.1.65), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss.Rat und 
Prof.am Inst.f.system.Botanik. Μ 54, Zügelstr.öa (545266) - z.Zt.beurlaubt -. 
Güttinger Werner (25.2.65), Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Professor, für Physik. Μ 25, 
Wolfratshauser Straße 68a (73 16 15). 
Kerner Hans (25.2.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat. Μ 13, Schelling-
straße 2 - 8 (21 80 / 767). 
Grashey Rudolf (24.6.65), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Konservator. 
Μ 2 1 , Fürstenrieder Straße 141/IV (56 51 98). 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staatl.Forschungs-Institut für angew. 
Mineralogie. 84 Regensburg, Künische Straße 2. 
Rembold Heinz (29.7.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für 
Biochemie. Μ 15, Goethestraße 3 1 , privat: Μ 25, Wolfratshauser Straße 68a. 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, wiss.Assistent 
am Insti tut für Physikalische Chemie. Μ 22, Oettingerstraße 12/111. 
HartI Kur t (29,7.65), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am In ­
stitut für Anorganische Chemie (59 02 / 371). M 4 9 , Geisenbrunner Straße 33 
(75 75 65). v # . / » 
Weigel Friedrich (17.12.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radio­
chemie, Univ.-Doz. am Insti tut für Anorganische Chemie (59 02 / 258). 
Μ 8 1 , Ti turels t raße 7 / I I (93 21 66). 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie. 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 
(0 81 66 / 5 3 7 ) . 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phü. , für Chemie, Max-Planck-Institut für Ei­
weiß- und Lederforschung. Μ 15, Schülerstraße 46 (55 84 41); privat: Μ 2, 
Nymphenburger Straße 49. 
Wiberg Nüs (20.7.66), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Akad. Rat (59 02/ 
355). Μ 19, Merianstraße 9 (15 15 45). 
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Steinmann Wulf'(17.11.66),Dr.rer.nat.»für Physik» Wiss.Rat und Professor. Μ 82» 
Sonnenspitzstraße 12 (42 31 64). 
Knözinger Helmut (23.2.67), Dr.rer.nat.» für physikalische Chemie, wiss.Assistent 
am Institut für Physikalische Chemie. Μ 9» Alpenstraße 18/111 (69 80 17). 
Petri Winfried (3.2.67), Dr.phü., für Geschichte der Naturwissenschaften, Ober­
konservator. 8162 Schliersee» Unterleiten 2 (0 80 26 / 428), 
Engel Jürgen (27.1.67), Dr.rer.nat.» für physikalische Chemie» Max-Planck-Insti­
tu t für Eiweiß- und Lederforschung. Μ 13» Schillerstraße 46 (55 84 41); 
privat: 8032 Lochham» Leibistraße 14 (87 81 39). 
Pareigis Bodo (23.2.67), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 23» Rheins t raße 39 
(34 99 27), 
Zundel Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. Μ 13» Ainmüler-
straße 5 (39 89 67). 
KlingmüUer Walter (15.6.67), Dr.rer.nat., für Genetik, Oberassistent am Insti tut 
für Genetik. 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14a (75 69 06). 
Kubi tzki Klaus (26.6.67), Dr.rer.nat., für Botanik. Μ 60, Feichthofs t raße 39a. 
Jung Walter (27.7.67), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor. 
Μ 9, Lauensteinstraße 18. 
Weigel Manfred (14.12.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Univ.-Doz. 
Μ 49, Allgäuer Straße 106 (z.Zt. beurlaubt). 
Bolle Hans-Jürgen (25.1.68), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Pro­
fessor am Meteorologischen Institut. Μ 60, Pflegerstraße 11 Β (17 44 34). 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), für Mathematik. 8082 Grafrath, Adalmuntstr. 12 
(0 81 4 4 / 515). 
Trol l Georg (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz. Μ 54, Eggmüh-
lerstraße 1 (54 08 37). 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik. Μ 50, Re in achers t raße 55 
(5 41T2 59). 
Linzen Bernt (23.2.68), Dr.rer.nat., für Zoologie. Μ 60, Dachstr.37 (88 57 39). 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie. 
Μ 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62). 
Helmers Klaus (27.6.68), Dr.rer.nat., für Theoretische Physikj Wiss. Rat und Pro­
fessor. Μ 13, Hohenstaufenstraße 3 (39 02 00), 
Bodechtel Johann (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Akad. Oberrat beim In­
stitut für allg. u . angew. Geologie und Mineralogie. Μ 19, Klugstraße 33 
(15 64 68). 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 83, Schloßbauer­
straße 5 (40 01 28) - beurlaubt. 
Soffel Heinrich (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geophysik. Μ 2 1 , I lmmünsterstraße 4 
(56 47 01), F 7 
Schäfer Herbert (24.10.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat 
(59 02 / 384), 8067 Petershausen, Jetzendorfers t raße 13 r. (0 81 36 / 396). 
Steinbach Friedrich (24.10.68), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. Μ 25, 
Konrad-Celtis-Straße 35 (77 14 99) - beurlaubt - . 
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Miller Hubert (5.12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Univ.-Doz. 8011 Poing, Rat­
hausstraße 6 (0 81 03 / 25 55). 
Leute Volkmar (13.2.69), Dr.rer.nat,, für physik.Chemie, Assistent am Inst i tut 
f.phys.Chemie. M , Josephsburgs t raße 69 (43 54 76). 
Hartmann Erwin (6.3,69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat. Μ 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57). 
Herrn Dietrich (6.3.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, 
Oberkonservator. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 27 1/3, 
Bock August (17.7.69), Dr.rer.nat., für Botanik. 8911 Kaltenberg 91 (0 81 93 / 
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geo­
logie, Univ.-Doz. 8011 Poing, Parksiedlung 10. 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik» 8032 Lochham, Bessere Zu­
kunft 1 (85 57 27), 
Diller Justus (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8035 Gauting, Buchendorfer 
Straße 9 (86 33 69). 
Weidmann Joachim (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 8032 Gräfelfing, 
Bahnhofs t raße 96 (85 54 50). 
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Oberkon­
servator, Inst i tut für Anorganische Chemie (59 02 / 356); Μ 60, Attersee­
straße 10 (88 25 06). 
Santo Rainer (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik. 8060 Dachau, Ignatz-Taschner-
Straße 7. 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik. Μ 90, Waidbruckerstr.14 
(64 75 24). 
Königsberger Konrad (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. 83 Landshut, Kat-
towitzers t raße 12. 
Fischer Gerd (18,12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 15, Frauenlobstr.28/IV 
(53 80 96). 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. Μ 2, Luisenstraße 14. 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik. 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 12, Burk-
mairs t raße 49 (58 63 45). 
Gollnick Klaus (29.1.70), Dr.rer.nat., für Organische Chemie. Μ 8 1 , Arabella­
straße 5 (21 32 27 16). 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat. 8046 Garching, Leh­
rer-Stieglitzstraße 12 (32 91 926). 
Mammitzsch Volker (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 7 1 , Diefenbach­
straße 43 (79 75 81). 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie. 8036 Herrsching, Rehm-
straße 11 (0 81 52 / 85 89). 
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Oberst Ulrich (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 13, Barerstraße 64 
(28 13 65). 
Bell Friedrich (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik. Μ 13, Leonhard-Franks t raße 3 
(30 16 34). 
Kaißling Karl-Ernst (23.7.70), Dr.rer.nat., für Zoologie. 813 Starnberg, Jahn­
straße 29 a (0 81 51 / 40 29). 
Kauss Heinrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Botanik. Μ 50, Toni-Pfülfstraße 68 
(54 61 69L 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Oberrat am Meteo­
rologischen Institut. Μ 90, Lohst raße 6 5 / V I I (65 29 49). 
Krause Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. Μ 90, Lohs t raße 6 5 / V I I 
(66 96 11). 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. 8046 Garching, Türkenstr . 16 
(32 78 74). 
Munker Johann (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik. 8011 Neukeferloh, Kondor­
straße 8 (4 60 41 03). 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für org.Chemie. Μ 15, Bavariaring 12 
(53 59 65). 
Specht Hans Joachim (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat. Μ 45, Haber­
kernstraße 2 (36 61 07). 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik. Μ 81 , Warthestraße 16 
(93 23 77). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barth Friedrich, für Didaktik der Mathematik, Oberstudienrat. Μ 50, Abbach-
straße 23 (1 41 36 46). 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., für Physik. Μ 23, Siegfriedstraße 12 (34 66 98). 
Behringer Josef, Prof., Dr., für Physik. 807 Ingolstadt, Steinstraße 6. 
Biller Erwin, Dr.rer.nat., für Physik. Μ 13, Georgenstraße 142 (37 93 34) . 
Boche Gernot, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Inst i tut für Organische Che­
mie. Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 21); Μ 22, Veterinärstraße 4 (28 79 63). 
Bürger Karl, Dr.rer .nat .habü. , für Anorganische Chemie, Leiter des analytischen 
Laboratoriums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst A G . 8263 Burg­
hausen, Marktlerstraße 33 (340). 
Christian Hans, Dr .phü.nat . , für Wettervorhersage, Reg.-Direktor, Leiter des Wet­
teramtes München. 8035 Gauting, Schrimpfstraße 27 (53 01 23). 
Federle Reinhold, Oberstudienrat, für darstellende Geometrie. Μ 82, Markgra­
fenstraße 63. 
Fruth I rmin , Dr.rer.nat., für geochemische Lagers tä t tenprospekt ion , Oberkonser­
vator an der Bayerischen Staatssammlung für allg. und angew. Geologie. 
8033 Planegg, Germeringer Straße 22. 
Goetz Harald, Dr.rer.nat., für Physik. 8032 Gräfelfing, Irminfriedstraße 31 
(85 54 26). 
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Gotthardt Hans, Dr.rer.nat,, für Organische Chemie, Insti tut für Organische Che­
mie, Akad.Oberrat. Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 22 56); Μ 82, Truderineer Stra­
ße 267 (42 27 09). 
Groth Hans-Günter, Dr.rer.nat., für Astronomie, Akad. Oberrat der Universitäts-
Sternwarte. Μ 80, Ebersberger S t raße 22 (48 70 15). 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie. Μ 23, Osterwaldstraße 73. 
Hoppe Brigitte, Dr .phü.nat . , für Geschichte der Naturwissenschaften. Μ 22, 
Deutsches Museum. 
J ö r n Enno, Dipl.-Math., für Programmieren. Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 14/11. 
Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage, Oberregierungsrat. 808 Fürsten­
feldbruck, Kögelstraße 1 (0 81 41 / 39 35). 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor für biologische Fachdidaktik. 
Μ 27, S tun tzs t raße 45/0 (48 36 66). 
Kirmayer Walter J., Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Oberregie-
rungspharmazierat an der Regierung von Oberbayern. Μ 22, MaximÜians-
s t r a ß e 3 9 . 
Knorr Rudolf, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Che­
mie, Μ 2, Karlstraße 23 (5 90 22 4 7 ) ; Μ 81, Schimmelweg 7a (45 59 35). 
Kompa Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 251); Μ 23, Rümannst raße 59 / IV (34 59 95). 
Kroner Jürgen, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1-3 
• (59 02 / 355); Μ 27, Donaust raße 32. 
Lagaly Gerhard, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1 
(59 02 / 371); Μ 42, Wülibaldstraße 8a. 
Letterer Rudolf, Dr.rer.nat.» für physikalische Chemie. Μ 2, Sophienstraße 11; 
Μ 23, Trautenwolfs t raße 6 (33 80 95). 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik. Μ 82, Hippel-
straße 73 (42 48 98). 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat am Insti tut für Nachrichten­
technik der Technischen Hochschule München. 
Paintner Kur t , Apotheker, für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat i m 
Bayerischen Staatsministerium des Innern. Μ 22, Odeonsplatz 3. 
Fasson Benno, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter. 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84). 
Ploog Klaus, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1 (59 02 / 
250), Μ 2, Augustenst raße 7 1 . 
Roß Dieter, Dr.rer.nat., für Quantenelektronik. Μ 25, Zeißmeringer Straße 2. 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., für Elektronik. 8042 Oberschleißheim, A m Stutenan­
ger 10 (32 49 73). 
Scherpf Peter, Dr.oec.publ., für Betriebsstatistik und betriebliche Steuerlehre, 
o.Prof. für Betriebswirtschaft an der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t . Μ 23, 
Clemensstraße S/I I I (33 31 24). 
Schrenk Hartmut, Dr.rer.nat., wiss.Assistent. Μ 13, Fürstenbergstraße 3. 
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Schiedermaier Hans-Helmut» Dr.jur.utr.» für Lebensmittelgesetzgebung» Ministe­
rialrat im Bayerischen Staatsministerium des Innern. Μ 2, Odeonsplatz 3. 
Schiemenz Siegfried» Dr.rer.nat.» für Gesteinskunde, Konservator. Μ 2» Luisen­
straße 37 (5 27 32 68). 
Schmauderer Eberhard» Dr.phü.nat.» für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Insti tut für Geschichte der Naturwissenschaften, 8 München 26, Deutsches 
Museum, Tel. 2 18 03 25; privat: Μ 50, Donauwör ther Straße 45. 
Schmid Karl Heinz, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02/216); 825 Dorfen, Lerchenhuberweg 3. 
Schneider Ivo, Dr.rer.nat. Μ 80, Montgelasstraße 15 (48 81 06). 
Schröt ter Heinz-W.» Dr.rer.nat., für Physik. Μ 23, Rheinstraße 6 (39 67 59). 
Strey Gernot, Dr.rer.nat., für Physik. Μ 23, Rheinstraße 37 (33 59 52). 
Szeimies Günter, Dr.rer.nat., für Organische Chemie. Μ 45, Sudetendeutsche­
straße 12 (3 13 86 48). 
Vahrenkamp Heinrich, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. Μ 2, Meiserstraße 1 
(59 02 / 482); 8051 Eching, Frühlingstraße 38. 
Weiner Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für Mineralogie und Kristallographie. 8132 Tut­
zing, Schubertstraße 8 (0 81 58 / 511). 
Wiech Gerhard, Dr.rer.nat., für Physik. Μ 7 1 , Engadiner Straße 34 (75 22 02). 
Wüst Walter, Dr.phü., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie m i t Ex­
kursionen, Gymnasial-Professor. Μ 19, Hohenlohes t raße 61 (15 53 32). 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiologie. 84 Regensburg, Hafnersteig 8. 
Ernst Valentin, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, für Physik. 8035 Gauting, Buchendor­
ferstraße 13 (86 59 87). 
Fischer Günther, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik. Μ 60, Mergenthalers t raße 32 
(88 44 89). 
Koller Karl, Dr., wiss. Assistent, für Physik. 8051 Eching, Lessingstraße 8 
(3 15 16 92), 
Neddermeyer Henning, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, für Physik. 8035 Gauting» 
Waldpromenade 61 (86 42 83). 
Ochs Wilhelm» Dr.rer.nat., wiss.Assistent, für Physik. Μ 49, Allgäu ers t raße 106 
(7 55 16 20), 7 * 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Inst i tut für Plasmaphysik, Garching, für Physik. 
Μ 13·, Gernotstraße 8 (30 38 62). 
Stark Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter. Μ 25, Johann-Clanze-Straße 18/IV 
(77 19 10). 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik. Μ 13, Aka­
demiestraße 11 (39 09 46). 
Nicki Julius, Dr.rer.nat., für Spezialgebiete der Anorganischen Chemie, wiss.Assi­
stent am Institut für Anorganische Chemie. 8011 Zorneding, Ringstraße 1 
(0 81 06 / 24 84). 
Fehlhammer Wolf Peter, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. 8034 Germering, 
Haupts t raße 16 (59 02 / 385). 
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Schmid Karl Heinz, Dr.rer.nat,, für Anorganische Chemie. Μ 90, Lebscheestr.4 
(65 37 09). Fa. Siemens, Werkstofftechnik, Laborgrappenleiter für Analyt ik, 
Wagner Hans-Ulrich, für Organische Chemie, Akad,Rat. Μ 50, Feichtmayerstr. 10. 
l i m p e l Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., für Bevölkerungsgeographie. 8035 Gauting» 




1. Universi tätsbibl iothek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: BiblDir Dr .phi l . Ladislaus Β u ζ a s, Z i . Β 203» F . 21 80 / 24 20 
Sekretariat: BiblAmtsr Lieselotte R e s c h , Z i . Β 202, F. 21 80 / 24 31 
Stellvertreter u . Handschr.-Abt.: BiblDir Dr.phi l . Gerhard S c h o t t , 
Z i . Β 204, F. 21 8 0 / 3 4 39 
Benützungsabt . : BiblAss Dr.phi l . Harald W e η d t, Z i . Β 006, F . 21 80 / 22 00 
Ausleihe: Z i . Β 003» F. 21 80/84 33 ( A - K u . Institute), 84 34 (L-Z) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12, 14-16, D i bis 19 Uhr 
Lesesäle: Zi.B 001, 101, 108, 2 0 1 . Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19.45, 
Sa 8.30-11.45; in den Ferien: Mo-Fr 8-18.45. 
Katalogsaal u . Bibliographische Auskunft: BiblR Dr.theol. Franz Μ e r t a, 
Z i . Β 105, F 21 80/24 25 und 34 95 
Schlagwortkat.: BiblAss Dr.phi l . Detief K u l m an , Zi.B 104, F.21 80/34 97 
System.Kat.: BiblAss Dr.theol. Ludwig W a 11 e r, Z i . Β 104, F. 21 80/34 97 
Erwerbungsabt.: BiblR Dr .phü. Georg Ζ i 1 k, Z i . Β 103, F. 21 80/34 38 
Alte Drucke u . Sonderaufgaben: BiblR Dr.phil . Hermann W i e s e , 
Z i . Β 204, F. 21 80/34 39 
Gesamtkatalog: BiblAss Dr.phil . Venanz S c h u b e r t , Z i . Β 301 , F.21 80/32 54 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen i n die Be­
nützung der Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F.53 22 17) 
Vorstand: BiblDir Dr .phü. Ladislaus B u z a s , Direktor der Universitäts­
bibliothek (F. 21 80 / 24 20) 
ör t l i cher Leiter: Bib lAmtm Günter B u t t m a n n 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F. 21 80, Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Neben­
stelle 30 10; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sont­
heimer: Nebenstelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; 
Sekretariat Prof. Lobkowicz: Nebenstelle 30 60; Bibliothek: Nebenstelle 30 15). 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
N.N. 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Jürgen G e b h a r d t 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr .phi l . Wilhelm Β 1 e e k; Dr.phil . Friedemann 
B ü t t n e r , M . A . ; Dipl .-Volkswirt Peter Η a m ρ e; Dr.phü. Ernest Η a n -
g a r n e r ; Dr .phü . Hedda H e r w i g ; Dr.phil . Rupert Η ο f m a n n ; 
Thomas M c C a r t h y , Ph.D.; Dr.phi l . Peter O p i t z ; Dr .phi l . Kai S c h e l l -
«
 0
 r n ; Dipl.Soz. Berndt S c h o p p e; Dr.phi l . Paul Ludwig W e i η a c h t . 
I L 
Prof. Dr . Hans M a i e r l Vorstänc 
Frof, Dr. Kur t S o n t h e i m e r J 
Prof. Dr . Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Frof. Dr.jur.utr . Heinz L a u f e r, Wiss.Rat 
j Vors tände (s.Phil.Fak.) 
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Α. Kathoiisch-Theologiscfae Fakultät 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 21 80 
1. Seminar für biblische Exegese» Ab teüung Altes Testament 
Prof. Dr. Vinzenz Η a m p» Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/51, Nebenstelle 23 23, 
Geschäftszeiten. Mo. m i t Fr. 14-18) 
v \ Prof. Dr. Vinzenz H a m p , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
,P apl. Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r (s.Kath.-Theol. Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phü. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e 1 ζ e 1 Gerhard» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament II» Μ 13» Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten: Mo. m i t Fr. 9-13, 14-18 
Nebenstellen: Vorstand 32 16, Gesch.Zi. 32 15 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
B e r g Werner» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Ab teüung Neues Testament 
Prof. Dr. Otto K u s s , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Johann Μ i c h 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. mi t Fr. 9-12) 
Prof. Dr. Otto K u s s , Vorstand 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Neutestamentliches Seminar I I (M 13, Türkenstr . 103/1, Nebenstelle 32 16: 
Mo . m i t Fr. 8-12 und 14-18) 
Prof. Dr. Johann Μ i c h 1, Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 1 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie 
(Zimmer 254, Nebenstelle 23 18 und 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
G e s s e l Wühelm, Dr.theol., wiss.Assistent, beurlaubt 
W a l t e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 352, Nebenstelle 23 20) 
Prof. Dr. Hermann Tue h i e , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Ρ ö t ζ 1 Walter, Dr.theol., wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, Μ 13, Amal iens t raße 46/111 Rg. 
(NebensteUen: Vorstand 34 68, Gesch.Zi. 34 67, Assistent 35 39) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
W e i t l a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
6. Missionswissenschaftiiches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
W o t t a w a h Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Seminar für christliehe Phüosophie und theologische Propädeut ik 
(Nebenstelle 24 67) 
Prof. Dr .Dr. Wilhelm K e i l b a c h » Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Κ r e η η Kurt» Dr.phil . , Lie.theol., wiss. Assistent 
8. Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 69/70) 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s » Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W o l f i n g e r Franz, Dr.theol., wiss. Assistent 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c ζ y k, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r, Mitvorstand 
G a l a n Antonio , Verwalter einer* wiss. Ass.-Stelle 
Z i e g e n a u s An ton , Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w a b Wolf gang, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 73 / 74 / 75) 
Prof. Dr. Johannes G r a n d e l , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
E i d Volker, Dr.theol. , wiss. Assistent 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
(Nebenstelle 24 75/76) 
Prof, Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.) 
G e r b e r t Mart in, Lie.theol., wiss.Assistent 
B a u m g a r t n e r Alois, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 24 77/78) 
Prof. D . Dr.Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
A y m a η s Winfried, Dr.iur.can., wiss. Assistent 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 673/24 61) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., wiss.Assistent 
D e i n i n g e r Reinhard, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Subregens 
14. Seminar für Religionspädagogik und Kerygmatik 
(Nebenstelle 24 60 und 24 63) 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Z i n k e Ludger, Dr.theol., wiss.Assistent 
B a r t h o l o m ä u s W., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Kanonistisches Inst i tut (NebensteUe 24 82 - 24 84) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
D o s k o c i l Walter, Dr.theol. , Dr.jur., Akadem.Oberrat 
R ο s η e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P e r e z d e H e r e d i a y V a l 1 e Ignacio, Lic.iur.can., wiss.Assistent 
M a y e r Adalbert, Lic.iur.can., wiss.Assistent 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Phüosophie (Nebenstelle 24 79 - 24 81) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e 111 ο f f, Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
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H e i n z m a n n Richard, Dr.theol», Akad.Oberrat, Stellvertretender 
Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
Μ e r c k e r Hans, Dr.theol., wiss. Assistent 
B o r c h e r t Ernst, Dr.phil . , wiss. Mitarbeiter 
17. Inst i tut für ökumen i sche Theologie, Amalienstraße 46/11 -
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71 / 72) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
B r o s s e d e r Johannes, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Religionspädagogisches Institut, Kaulbachstraße 56 (Nebenstelle 33 53 - 55) 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
G l e i s s n e r Alfred, Dr.theol,, wiss.Assistent 
19. Seminar für Pastoraltheologie und Kateehetik» Kaulbachst raße 56 
(NebensteUe 33 53 - 55) 
N . N . 
S c h i l d Hansjörg, Dr.theol., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Β. Evangelisch-Theologische Fakultät 
Geschäftszimmer der einzelnen Seminare: Μ 22, Veter inärstraße 1 
Seminargebäude, Μ 13, Georgenstraße 7, Tel. 21 80/34 85 u . 34 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80/34 79) 
Prof. Dr . Klaus Β a 11 ζ e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
N .N. , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Μ ö η η i c h Helmut» Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
v .N ο r d h e i m Eckhard» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80/34 80) 
Prof. D.Leonhard G o p p e l t , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , ' Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Konservator, für Griechisch 
H e r o l d Gerhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ i 11 a u e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A 1 s u ρ John, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80/34 81) 
Prof. D . Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
N .N. , Vorstand 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i l d , wiss. Assistent 
Dr. Hans Christian S e r a p h i m , wiss. Assistent 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte: 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n , wiss. Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80/34 82) 
Prof. Dr . Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) (21 80/35 73) 
Prof. Dr. J ö r g Β a u r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80/35 72) 
Dr. Traugott K o c h , Priv.Doz. 
Dr. Falk W a g n e r , wiss. Assistent 
I h m i g Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a m Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumen i sches Inst i tut (21 80/34 82 od. 34 89) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u ζ e Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5
- Seminar für Praktische Theologie (21 80/34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e , Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s. Ev.-Theol. Fak.) 
K l e e m a n n Jürg, wiss. Assistent 
K o p p e n Wolfhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο 11 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80/34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
H ä s e l b a r t h Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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C. Juristische Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2» F. 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung 
(Nebenstele 710) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Erich G e r η e r, Vorstand (s. Jur, Fak.) 
l e h r e n d Diederich, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Μ r s i c h Tycho, Dr.phü. , wissenschaftl.Assistent 
Η ο η s e 11 Heinrich, Dr.jur.» wissenschaftl .Assistent 
W i e l i n g HJ .» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
R i e s Gerhard» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Inst i tut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 714) 
N.N. , Vorstand 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Hans S c h l o s s e r » Univ.-Dozent (s. Jur. Fak.) 
W i e g a η d Wolf gang, wissenschaftl.Assistent 
B ö t t c h e r Hartmut» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
3. Juristisches Seminar (NebensteUe 34 14) 
Prof. Dr. Karl L a r e η z, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Karl Heinz S c h w a b , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Werner R ο t h e r, apl.Prof. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Apostolos G e o r g i a d e s , Priv.Doz. (s, Jur. Fak.) 
L e e η e η Detlef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O h n d o r f Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ e c h e r Hans Peter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Η a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
G o t t w a l d Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö h l e r Helmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Inst i tut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 729) 
Prof. Dr. Karl L a r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Karl Heinz S c h w a b , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
5. Inst i tut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 733) 
N . N . , Vorstand 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
S p o n e c k Henning Graf von, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
6. Inst i tut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 733) 
N . N . , Vorstand 
Dr. Herbert B u c h n e r , Priv.Doz. (s. Jur. Fak.) 
B l o m e y e r Wolfgang, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
K e l l e r Bernhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Inst i tut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13» Franz-Joseph-Straße 1 O/II I , Nebenstelle 32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
B a u r Jürgen, Dr.jur,, wissenschafti. Assis tent 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Η ο ρ t Klaus, Dr.jur., Dr .phü. , wissenschafti.Assistent 
8. Inst i tut für Straf rechts Wissenschaften (Nebenstelle 736) 
N . N . , Vorstand 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Heinz Ζ i ρ f, Univ.Doz. (s. Jur. Fak.) 
G ö s s e l Kar l Heinz, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
F i η c k e Mart in , Dr.jur., wissenschafti.Assistent 
9. Inst i tut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 781) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
F e 1 b e r Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Inst i tut für Poli t ik und öffentl iches Recht 
(Nebenstelle 725) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (s. Jur. Fak., Veter inärs t r .5 , Nebenst. 33 36) 
Prof. Dr. Hans F. Ζ a c h e r , Vorstand (s.Jur.Fak!, Schellingstr.9, Nebenst.35 76) 
Prof. Dr. Peter Β a d u r a, Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Axe l Frhr.v.C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s.Jur. Fak.) 
Dr. Hans-Ullrich G a l l w a s , Univ.Doz. (s. Jur. Fak.) 
Μ a i w a 1 d Joachim, Dr.jur. , wissenschaftl.Assistent 
Τ i e m a η η Burckhardt, Dr.jur. , wissenschaftl.Assistent 
L o r e n z Dieter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
Graf von P e s t a l o z z a Christian, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent (beurlaubt) 
Κ 1 ο e ρ f e r Michael, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
S t o c k Mart in, Dr.jur., wissenschafti.Assistent 
11. Insti tut für Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 720) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Wolfgang K n i e s , Priv.Doz. (s.Jur.Fak.) 
S ö h n Hartmut, Dr.jur. , wissenschaftl.Assistent (Nebenstelle 716) 
12. Insti tut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 737) 
Prof, Dr. Axe l Frhr.v, C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Christoph L i n k , Univ.Doz. (s. Jur. Fak.) 
W u f k a Eduard, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
S t ο 11 e i s Michael, Dr.jur. , wissenschafti.Assistent 
13. Institut für Völker recht , Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 742) 
N.N. , Vorstand 
R a n d e l z h o f e r Albrecht, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
S c h m i t t Hans-Peter, Dr.jur., wissenschaftl.Assistent 
14. Institut für Rechtsphilosophie (NebensteUe 735) 
Prof. Dr. Ar thur K a u f m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
H a s s e m e r Winfried, Dr.jur., wissenschafti.Assistent 
Κ ä ß e r Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A m a η η Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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15. Inst i tut für Rechtsvergleichung (Nebenstele 722» Vete r inä rs t ra ie 5) 
Prof. Dr. Murad F e r i d» Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z » Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Günther G r a s m a n n » Priv.Doz. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Hans-Jürgen S o n n e n b e r g er» Univ.Doz. (s. Jur. Fak.) 
Dr. Dieter B l u m e n w i t z » Univ.Doz. (s. Jur. Fak.) 
G i e s 1 a r Eve» Verwalterin einer wiss, Ass.-Stelle 
Μ a r t i η y Heinz-Dieter» Verwalter einer wiss. Ass,-SteUe 
Η e ρ t i η g Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K h a d j a v i - G o n t a r d Bardia» Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Bernhard» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
W i l l Michael R., Dr.jur., wissenschaftl. Assis tent 
16. Inst i tut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(M 80, Siebertstraße 3, F. 48 18 85 / 87) 
N . N . , Vorstand 
Prof. Dr. Friedrich-Karl Β e i e r» Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Rudolf Κ r a ß e r, Wiss.Rat (s. Jur. Fak.) 
Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Priv.Doz, (s. Jur, Fak.) 
K a t z e n b e r g e r Paul» Dr.jur.» wissenschaftl.Assistent 
S t a'u d e r Dieter» wissenschaftl.Assistent 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakul tä t 
Α η g e r e r Hans, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n d t Ethel» Dr.jur.» wissenschaftl. Assistentin 
S i e b e c k Franz Günter» wissenschaftl.Angestellter 
S p i e s Klaus Peter» wissenschaftl.Angestellter 
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D. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: Dr. U . D o r n e r 
(Nebenstelle 32 89) 
Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und -Hdl.: Dipl .-Kfm. B . R a u c h i M e bs t r 22 37 
Dipl .-Kfm. B. D i e t e 11 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.: Dr. E. S t r a s c h i 11 ]
 N e b s t 33 1 7 
Frau W i t t m a n n I 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: Dipl .-Kfm. H . F i s c h e r (Nebst, 32 42) 
Prüfungsamt für Dipl.-Forstw.: Frau Vera H a h n (Nebst. 31 42) 
b) Zentralkatalog der wirtschafte- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Garlh. S c h ö p f (Nebenst. 22 12) 
2. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche,Abteilung 
Prof, Dr. Hans Μ a i e r 
Dipl . -Kfm. Dieter W i t t (Nebenst. 22 28) 
3. Stastswirtschaftliches Seminar (Z i . 111) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r I
 ¥ o r s t l n d e ( s . S t a a t s W 4 F ak . ) 
Prof. Dr. Ut ta G r u b e r I . v 
Prof. Dr. H . F e c h e r 
Dr. Friedrich G e i g a η t 
Dipl.-Volksw. Peter K a l m b a c h 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
4. Volkswirtschaftliches Insti tut (Zi . 111) 
Prof. Dr. Ut ta G r u b e r 1
 V o r s t l r i d e ( s . staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans M o l l e r I v 
Prof. Dr. H . F e c h e r 
Dr. Gerhard Η u b e r 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
DipL-Mathematiker Peter Κ u h b i e r 
Dipl.-Volksw. Peter S c h m i d 
Dipl.-Volksw. Henning ν . Β ο r s t e 11 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstraße 33 / IV) 
Prof, Dr. Knu t B o r c h a r d t (Vorstand) 
Dipl.-Volksw. Eberhard ν , Ρ i 1 g r i m 
Dipl.-Volksw. Volker R i e g g e r 
5. Insti tut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi.222, Nebenst,24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.HansJoachim H e i n e m a n n 
Dipl.-Volksw. Veronika P f e i f f e r 
Dr. Richard Η a u s e r (beurlaubt) * 
Dipl.-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
6
· Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28, Nebenst.22 46) 
Prof, Dr. Hans F e c h e r, Vorstand (s.Staatsw.Fak.) 
Dipl.-Volksw. Sigrid S k a r p e l i s - S p e r k 
Dipl.-Volksw. Helmut G s c h w e n d t n e r 
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7. Insti tut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstraße 33/111, Nebenst.748) 
Prof. Dr. Werner M a h r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Roland E i s e n 
Dipl.-Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
Dipl.-Volksw. Edgar F o r s t e r 
8. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung 
Prof. Dr. Utta G r u b e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans-Werner H o l u b 
Dipl.-Volksw. Heide K r o n e 
9. Insti tut für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstraße 79, Nebenst.34 05) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Friedemann A 11 g a y e r 
Dipl.-Volksw.Johannes H a m p e * 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dipl.-Math. Frank M ü l l e r 
Dr.rer.pol. Alfred O c k e r 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
10. Insti tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstraße 33/ IV) 
Prof. Dr» Knut B o r c h a r d t , Vorstand (s.Staatsw, Fak., Eingang A , 
Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (s.Staatsw.Fak., Eingang B, 
Nebenstelle 22 29) 
Dr. Pankraz F r i e d 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl .-Kfm. Jürgen Frhr.v. K r u e d e n e r 
Dipl.-Volksw. Rainer W e i c h a r d t 
11 . Wirtschaftsgeographisches Insti tut (Ludwigstraße 28, Zi.123» Nebenst.22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
em.o.Prof. Dr. Erich T h i e l 
Dr. Franz S c h a f f e r , Akademischer Rat (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Dr. J ö r g Μ a i e r 
Stud.-Ref. Reinhard P a e s l e r 
Dipl.-Volksw. Werner P h i l i p p 
Dipl .-Kfm. Thomas P o l e n s k y 
Dipl .-Kfm. Gerhard T h ü r a u f 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst.22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Hans R a u p a c h , Vorstand (s.Staatsw.Fak.) 
Dr. Dietmar R e e s e , M.A. 
Privat-Dozent Dr. Werner G u m p e l 
13. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst.25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Hermann G r o s s , Verstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Jens M e i e r 
Dipl.-VolkswirtJohann H a w l o w i t s c h 
14. Soziologisches Insti tut 
(Konradstraße 6 / I I I / I V , F.21 80, Geschäftsst.: Nebenst.24 42, Bibliothek 22 41) 
Prof. Dr. Karl Martin Β ο 11 e, Vorstand (s.Staatsw.Fak.) (Nebenst.24 06) 
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Prof, Dr, Emerich F r a n c i s » Vorstand (s.Staatsw.Fak.) (Nebenst.24 41) 
Dr, Susanne G r i m m 
Dr. Reinhard K r e c k e l 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h 
Dr. Hergart W i 1 m a η η s 
Dipl . -Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz. Mar grit G r u b m ü l l e r 
Dipl.-Soz. Sabine J a c u b a s c h 
Dipl.-Volksw. Wolfgang L i 11 e k 
Dipl.-Soz. Klaus U l i c h 
Bernd Z i m m e r m a n n » M.A. 
N . N . 
15. Max-Weber-Institut (Konradstraße 6/1, F. 21 80 / 32 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenst. 22 51), Vorstand 
Dipl.-Soz. Elisabeth K ö n a u 
16. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität 
München, Ludwigstraße 10: Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl ,Fakultät 
N . N . , 
Prof, Dr. Hans Μ a i e r l Vors tände (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr, Kur t S o n t h e i m e r J 
Prof, Dr.jur Heinz L a u f er» Wiss.Rat J
 ( S < S T A A T S W . F A K . ) 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Jürgen G e b h a r d t l v 
Dr.jur. Ulrich M a t z (beurlaubt) 
Dr.phi l . Paul-Ludwig W e i η a c h t 
Dr.phi l . Wilhelm B l e e k 
Dipl.-Soz, Bernd S c h ο ρ ρ e 
17. Inst i tut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts und 
Sozialwissenschaften (Ludwigstraße 28, Zi .101, 102, 103, 104, 104a» 105, 
109, F. 21 80, Nebenstelle 22 33) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
Dr. Klaus H ö h e r 
Dipl . -Kfm. Klaus S t a d 11 e r 
Dipl . -Kfm. Walter S c h w e i t z e r 
Dipl . -Volksw.Jut ta P r ö l s 
18. Seminar für Ökonomet r i e und Statistik (Ludwigstraße 33/0, F.21 80 / 32 25) 
N . N . , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter T a f e l 
Dr. Michael L e s e r e r 
Dr. Hartmut H a u p t m a n n 
Dipl .-Volkswirt in Käthe R i c h t e r 
19. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstraße 33/1, F.21 80 / 24 04) 
Prof. Dr. Kur t W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dipl.-Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl.-Math. Ulrich K o c k e l k o r n 
Dipl . -Kfm. Geert R i e d e r 
Dipl.-Math. Dr. Bernhard R ü g e r 
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20. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstraße 28, F.21 80/22 38) 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n , 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g (geschäftsführender Direktor 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Peter S c ' h e r p f 
Dipl . -Kfm. B. R a u c h 
Dipl .-Kfm. B. D i e t e 1 
2 1 . Seminar für Bankwirtschaft (Nebenst 22 36) 
N.N. , Leiter 
Dr. Peter P e n z k o f e r (z.Zt. beurlaubt) 
Dr. J .H. v. S t e i η 
Dr. Klaus T ä u b e 
Dipl .-Kfm. Peter von H i n t e n 
22. Seminar für Revisions- und Treuhandwesen (Nebenst. 33 67) 
N.N. , Leiter 
Dr. Michael W o h l g e m u t h 
23. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenst. 22 67) 
Prof. Dr. Peter S c h e r ρ f, Leiter 
Dipl .-Kfm. Wolfgang L e k i e s 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr. Gerhard S c h e r r e r 
Dipl.-Kfm. Jochen S i g 1 ο c h 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dipl .-Kfm. Friedrich Wühelm L a u s b e r g 
24. Inst i tut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Nebenstelle 22 52) 
Prof. Dr. Edmund Η e i η e n, Vorstand 
Dipl .-Kfm. Engelbert F a h n 
Dr. Ekkehard Κ ap ρ 1 e r 
Dipl.-Kfm. Peter K u ρ s c h 
Dipl.-Kfm. Rainer Μ a r r 
Dipl.-Kfm. Arnold P i c ο t 
Dipl .-Kfm. Heinz R e h k u g l e r 
Dipl .-Kfm. Ralph R e i c h w a l d 
Dipl .-Kfm. Claudius W e g e n a s t 
25. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenst. 24 48) 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr. Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr. Bartho T r e i s 
26. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst. 24 48) 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr. Hans H ö r s c h g e n 
Dr. Gernot M ü l l e r (z.Zt. beurlaubt) 
Dipl .-Kfm. Franz B ö c k e r 
Dipl . -Kfm. Michael K o p p 




27. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Nebenstelle 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Kar l Heinz W e i g a n d 
Dipl . -Kfm. Ro l f B r o n n e r 
Dipl . -Kfm, Herbert K l e i n 
28. Insti tut für Entscheidungs- und Organisationsforschung (Nebenstelle 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Hans-Jürgen S e e m a n n 
Dipl . -Kfm. Winfried H a m e l 
Norbert J o o s t , M.S. 
N . N . 
29. Inst i tut für Verkehrs wir tschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, Nebenstelle 22 11) 
Prof. Dr . Kar l Ο e 111 e» Vorstand 
Dr. Peter F a l l e r (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. Ludwig B a u e r 
Dipl . -Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
Dipl .-Hdl. Hans W . M a y e r 
Dipl . -Kfm. Günter O r l i k 
Dipl . -Kfm. Helmut R e i c h v i l s e r 
30. Inst i tut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28, Nebenst.22 43) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rol f W u n d e r e r (beurlaubt) 
Dr. K u r t Μ a i e r (beurlaubt) 
3 1 . Inst i tut für Vergleichende Betriebswirtschaftslehre und die Lehre von 
den öffentl ichen Betrieben (Akademiestraße 1/IV, Nebenst.32 84) 
N.N.» Vorstand 
32. Inst i tut für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 8 0 / 2 2 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Günther D i r u f 
Dipl . -Kfm. Walter F i s c h e r 
Dipl.-Phys. Stefan R a m e r 
Dipl . -Kfm. Dr. Hermann Meyer zu S e l h a u s e n 
33. Inst i tut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenst. 22 62) 
Prof. Dr . Johannes B a u m g a r d t , Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
Dr. Reinhard C ζ y c h ο 11 
Dipl .-Hdl. Kur t M ü l l e r 
34.. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Insti tut für Fremdenverkehr an der 
Universität München (M 2, Hermann-Sack-Straße 2 / I I , F. 24 13 97) 
Prof, Dr . Edwin von B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Karl O e t t l e 
Dr. Eberhard G u g g 
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Dipl.-Volksw. Herbert H o f f m a n n 
Dipl .-Kfm. Ingrid S c h n e i d e r 
Lehrassistenten und mi t der Tätigkeit als Lehrassistenten beauftragte 
Lehrstuhl- und Institutsassistenten 
a) Volkswirtschaftslehre: 
Dr. Hans-Werner Η ο 1 u b 
Dr. Hermann S c h η a b 1 (Akademiestr . l / III , Nebenst.82 32) 
N . N . 
N .N. 
b) Betriebswirtschaftslehre: 
Dr. Rudolf S i e g e r t (Ludwigstr. 28/11» Nebenst, 22 13) 
N.N. (Akademiestraße 1/IV, Nebenstelle 33 29) 
N .N. (Ludwigstraße 28/11, Nebenstelle 22 52) 
Dr. Barth ο T r e i s (Ludwigstraße 28/11, Nebenst. 24 40) 
. Dipl.-Kfm. G. C h m e l i k (Ludwigstraße 28/111, Nebenst.33 67) 
Dipl.-Kfm. R. H a u z e n e d e r (Ludwigstraße 28/E,Nebenst.789) 
Dipl.-Kfm. J. L a c h h a m m e r (Ludwigstraße 28/111) 
Dipl.-Kfm. St. L a s k e (Ludwigstraße 28/E, Nebenst. 789) 
Dipl .-Kfm. F.W. L a u s b e r g (Ak ademies traße 1/1, Nebenst.22 67) 
Dipl.-Kfm. F . W a g n e r (Ludwigstraße 28/E, Nebenst. 789) 
35. Forstwissenschaftliche Abteilung 
Obmann: N . N . 
36. Forstliche Forschungsanstalt, München 13, Amalienstraße 52 
Obmann: N .N. (s.Staatsw.Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 
37 -48 aufgeführten Institute (F. 21 80, Nebenstelle 31 11) 
Karl R a u c h e n b e r g e r, Ob erreg.-Forstrat, Geschäftsführer 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die 
Sammelnummer der Universität 21 80 mi t den angegebenen Nebenstellen. 
37. Meteorologisches Institut (Nebenst. 31 48, 31 50) 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) » 
Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Oberkonservator, Priv.-Doz. (s. Staatsw. Fak.) 
N.N. , wiss. Assistent . 
(verbunden mit dem Meteorologischen Insti tut der Na tu rw.Faku l tä t , s. dort) 
38. Insti tut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenstelle 31 15) 
Prof. Dr. Wüli L a a t s c h , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Wiss. Rat und Prof. (s, Staatsw. Fak.) 
Dr. Rudolf Η ü s e r, Oberkonservator 
Dr. Karl K r e u t z e r , Oberforstmeister, Priv.-Doz. 
Dr. Wolfgang Z e c h , wiss. Assistent 
Walter G r o t t e n t h a l e r , wiss.Assistent 
39. Forstbotanisches Institut (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Werner K o c h , Univ.-Dozent 
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Dr, Hans Joachim S c h u c k » wiss. Assistent 
Klaus Jürgen L a n g » wiss. Assistent 
40. Inst i tut für angewandte Zoologie (Nebenstelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s . e l b a r t h 
Dr. Otto Η e η ζ e, Oberforstmeister 
Dr. Max P o s t n e r , Privatdozent 
Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Anton Κ r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Manfred M a t s c h e k, Dipl.-Biologe 
J . von W a l d e n f e l s , Porstmeister 
4 1 . Inst i tut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
(Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Julius S p e e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Werner Κ r ο t h (s.Staatsw.Fak.) 
Dr. Franz B i c h l m ä i e r » Oberforstmeister» wiss, Assistent 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r» Forstassessor» wiss. Assistent 
Dr. Bernd von Droste zu Η ü 1 s h ο f f» Forstmeister» wiss. Assistent 
An ton M o s e r , Assessor, wiss» Assistent 
42. Insti tut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Josef Nikolaus Κ ö s 11 e r , Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
Siegfried L e η g 1, Akad.Oberrat 
Reinald Ε d e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Heinz L o w , Forstassessor, wiss. Assistent 
Ab t . für Landschaftspflege und Vegetationskunde (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Wiss. Rat, Leiter (s. Naturw. Fak.) 
Reinhold Ε r 1 b e c k, Forstmeister, wiss.Assistent 
Wolfgang Z i e l o n k o w s k i , Dipl.-Biologe 
43. Insti tut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenstelle 31 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hertha Freiin v o n A u f s e i » Dipl.-Forstw., wiss. Assistentin 
Johannes T i m i n g e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
44. Insti tut für Forstliche Ertragskunde (Nebenstelle 31 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a η n, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Friedrich F r a n z , Dipl.-Forsting, Wiss. Rat, Professor (s. Staatsw. Fak.) 
Anton S c h m i d t , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Eckhard K e n n e l , Forstmeister, wiss. Assistent 
45. Insti tut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtliche SamenprüfsteUe) (Nebenstelle 31 30) 
Prof, Dr. Ernst R o h m e d e r» Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n (s. Staatsw. Fak.) 
.Dr. Eberhard W e b e r , Akad.Oberrat 
Gisela Ε i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard Β e u s c h 1, Forstmeister 
Hans B l e y m ü l l e r , Forstassessor 
N.N. , wiss.Angestellte 
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46. Inst i tut für Jagdkunde (Nebenstelle 31 42) 
Prof. Dr. Fritz E r n s t » Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
47. Institut für Forstverraes sung und Walderschließung (Nebenst. 31 42) 
N . N . 
Earner S t i t z i n g e r » Oberforstmeister» wiss, Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l » Priv.-Forstmeister 
48. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winz er ers t raße 45» 
F. 30 30 13) 
Prof. Dr.-Ing.» Dr.h.c. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.rer.nat. Eberhard S c h m i d t 
Dr.rer.nat. Adol f S c h n e i d e r » Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing. Max Κ u f η e r 
Dr.-Ing. Anton D o s o u d i l 
Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Univ.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Ing. Georg B ö h n e r 
Dipl.-lng.Peter T o p f 
Dipl.-Ing. Wilhelm Ρ a t ζ a k 
Dipl.-Ing. Joachim S e i f e r t 
Dipl.-Ing. Diethelm Η e η r i c i 
Dipl.-Ing. Horst R u s c h e 
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Ε. Medizinische Fakultät 
I . Theoretische Anstalten 
1. Anatomische Anstalt, Μ 15, Pettenkoferstr . i l , Tel.53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr.med. Rudolf B o c h m a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ.Direktor (s. Med. Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie, Μ 15, Pettenkoferstr . i l , 
Tel. 53 40 84» 53 21 53 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Abt.Vorsteher (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss.Assistentin (s. Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. I I sab e R o h r s c h n e i d e r , wiss.Assistentin (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Wolf gang K ö h l , wiss. Assistent 
3. Anatomisches Insti tut , Μ 15, Pettenkoferstr . i l , Tel. 53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a l i a s , Abt.-Vorsteher (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Oberkonservatorin (s. Med. Fak.) 
Dr.med. Hans L ö w e n e c k , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Jürgen S t o r k , wiss.Assistent 
Dr.med. Gg.Philipp S c h m i d t , wiss.Assistent 
4. Physiologisches Inst i tut , Μ 15, Pet tenkoferstraße 12, 
Tel.59 9 61 bei Durchwahl 59 96/ 
Prof. Dr.med. Kur t Κ r a m e r, Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus Τ h u r a u (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald Κ a ρ a 1, Univ.-Dozent, beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Peter D e e t j e n, Abt.-Leiter (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerrit t e n B r u g g e n c a t e , Abt.-Leiter (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e l l e r , wiss.Assistent (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Physiker Lothar Η e i η i c h , Akad.Oberrat 
Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Francesco Jose R u b i a, wiss.Assistent (s.Med.Fak.} 
Dr.med. Holger S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Wolfram N a g e l , wiss.Assistent 
Dr.med, Erwin W e 11 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. A d o l f D ö r g e , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans Ritter von Β a e y e r, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael 111 e r t, wiss.Assistent 
Dr.med. Stefan S i l b e r n a g 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Jü rgen R i e m e r , wiss.Assistent 
Dipl.-Phys. Walter S c h n e i d e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss.Assistent 
Dr.med, Dieter Η ä b e r 1 e, wiss.Assistent 
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5. Insti tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Μ 15, Goethest raße 33, Tel. 59 9 61 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Ζ a c h a u , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Hörs t F e 1 d m a η n , Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss.Rat (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Hans Walther H e i d t , Konservator (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bolko Β r a u s e r, wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Gebhard v . J a g o w , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Bernhard K a d e n b a c h , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Walter Κ 1 e i η ο w, wiss.Assistent 
Dr.med. Kaj Κ r e j c i , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Achim K r ö g e r , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Gerhard Μ ü 11 h ο f e r, wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Walter N e u p e r t , wiss.Assistent 
Dipl.-Chem. Joachim O t t o , Akad.Rat 
Dr.rer.nat. Friedhelm S a u e r , wiss.Assistent 
Dipl.-Chem. Walter S e b a l d , wiss.Assistent 
Dr.med. Helmut S i e s, wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer Τ h i e b e, Akad.Rat 
Dr.med. Werner Μ a c h 1 e i d t , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h , wiss.Assistent 
Dipl.-Chem. Dr.med. Hans W e i ß , wiss.Assistent 
6. Pathologisches Insti tut , Μ 15, Thalkirchner Str.36, Tel . 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max Ε d e r, Direktor des Path.Instituts (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand d.Elektr.mikroskop .Ab tig. 
(s.Med.Fak.) Tel. 26 72 08 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand d.Abtl.für Neuropathologie 
beim Path.Institut (s.Med.Fak.) Tel. 26 55 75 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r , Prosektor, i .d.Funktion eines ltd.Oberarztes 
(s.Med.Fak.) 
Dr.phil . Dr.med. Hans Β a y e r 1 e, Akad.Oberrat 
Univ.-Doz. Dr.med. Hartmut R ab e s (s. Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss.Assistent 
Dr.phil . J ö r g B i r k m a y e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Michael G o c k e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter Κ ο η ο ρ k a, wiss.Assistent 
Dr.med. Ekkehard K u n z e , wiss.. Assistent 
Dr.med. Udo L o h r s , wiss tAssistent 
Dr.med.Michael v. L ü d i n g h a u s e n , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Susanne Μ e i s e r, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Kur t P i e l s t i c k e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus P r e c h t e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
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7. Pharmakologisches Institut, Μ 15, Nußbaumst raße 26, Tel.5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Wolfgang F e l i x , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard L a n g e , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Η 1 a v i c a (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad.Oberrat 
Dr.med. Hildegard Η e r t i e , wiss.Assistentin 
Dr.rer.nat. Werner L e n k , wiss.Assistent 
Dr.med. Heinz-Gerhard V o g e l s a n g , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e 1, wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Yolande L a f o n t a n t , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Wolfgang F r i e s , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med» J ö r g R e m i e n, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Hans-Uwe J a η k a, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
8. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
Μ 15, Pe t tenkofers t raße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr .phü.nat . , Dr.med. Hermann Ε y e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Akad.Oberrat fs.Med.Fak.J 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. A d o l f B a u e r n f e i n d , wiss.Assistent 
Dr.med. Johannes Β e c k e r t, wiss.Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter F r i n g s , wiss.Angestellter 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s de P i l a r , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss.Angestellte 
Dr.phil, (Dundee) Manohar D a r e k a r, wiss.Assistent 
Dipl.-Biologe Bahram A b a r, wiss.Angestellter 
Dr.med. Klaus R e i c h e n b a c h - K l i n k e , wiss.Assistent (z.Zt. beurlaubt) 
Dr.med. Bernhard Ο 1 b r i c h , kommand. zum Insti tut 
Dipl.-Biologin Doina Β ο η u , wiss.Angestellte 
Dr.med. Elfriede P r z y r e m b e l , wiss.Assistentin 
9. Inst i tut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
Μ 55, Marchioninis t raße 17, Tel. 70 38 24 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s. Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst-Heinrich R o m b e r g , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kurt-Werner S c h n e l l e , Obermedizinaldirektor 
Dipl.-Phys. Kar l D i r η a g l , Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker Helmut Ρ r a t ζ e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. A d o l f Z u b e r , wiss.Assistent 
1 0
- Strahlenbiologisches Insti tut , Μ 15, Bavariaring 19, Tel.53 03 40, 53 03 49 
Prof, Dr.med. Otto H u g , Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Steen S t e e n k e n , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss.Assistent 
Dipl.-Phys. Manfred S a r a n , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
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Dr.med, Johann K u m m e r m e h r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
11. Inst i tut für Rechtsmedizin» Μ 15, Frauenlobst raße 7» Tel.26 70 S l / 32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Erich L i e b h a r d t , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rainer Η e η η» wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr .phü.nat . Gerhard Η a u c k (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ekkehardt B ö h m , wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Peter Τ e r f 1 ο t h , wiss.Angestellter 
Dr.med. Jork J a η ζ e η , wiss.Angestellter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss.Angestellter 
12. Institut für Geschichte der Medizin, Μ 15, Pet tenkofers t raße 35 (Tel.53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2, Bibliothek: Tel.53 22 96 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h , Verw.d.Dienstgesch.eines wiss.Angestellten 
Dr.phil . Kamal Sabri Κ ο 11 a, wiss.Angesteüter 
Dr.med. Jö rn -Η. W o l f , wiss.Assistent 
13. Insti tut für Infektions- und Tropenmedizin, Μ 23, Leopolds t raße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 Ol 
N . N . 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s.Tierärztl .Fak.) 
Dr.med. Heide Κ i 11 i g, wiss.Assistentin 
Dr.med.vet. Bernhard T h i m m , wiss.Assistent 
14. Insti tut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), Μ 15, Pet tenkofers t raße 9, Tel.53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wühelm S c h i m m 1 e r, Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h w a l b , Oberkonservator (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Konservator 
15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel. 3 89 61 
Prof, Dr. Gerd P e t e r s , geschäftsführender Direktor (s.Med.Fak.) 
A . Theoretisches Inst i tut : 
Direktor: Prof. Dr.med. Gerd P e t e r s , wiss.Mitglied 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abt.-Leiter 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Med.Fak.) 
Dr. Georg K r e u t z b e r g (Histochemie und Historadiographie) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunopathologie) 
Dr. Klaus D . Z a n g (Zytogenetik) 
Dr. Karlheinz B l i n z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archin tö Α η ζ i 1, wiss.Assistent 
Dr. Wolf G r e f e 1 d, wiss.Assistent 
Dr. Parviz Μ e h r a e i n , wiss.Assistent 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss.Assistentin 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss .Assis tent 
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Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g» Abt.-Leiter (s. Med.Fak.) 
Dr. Uwe J ü r g e n s » wiss.Assistent 
Dipl.-Psychol. Sigrid H o p f » wiss.Assistentin 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss.Assistent 
Dr. Peter W i n t e r , wiss. Assistent 
Neurochemie 
Prof. Dr» Horst J a t z k e w i t z » Abt.-Leiter, wiss.Mitglied (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Norbert M a t u s s e k (Psychopharmakologie) (s.Med.Fak.) 
Dr. Klaus H a r z e r » wiss.Assistent 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss.Assistent 
Dr. Gisbert N o v o e z e k » wiss.Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss.Assistent 
Experimentelle Neurophysiologie 
Prof. Dr. Otto C r e u t z f e l d t , Abti.-Leiter, wiss.Mitglied (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr. Alber t H e r z (Neuropharmakologie) (s.Med.Fak.) 
Dr. Dieter L u x (Zellphysiologie) 
Dr. Klaus Dieter A l b u s , wiss.Assistent 
Dr. Ulrich K u h n t , wiss.Assistent 
Dr. Max S t r a s c h i l l , wiss.Assistent 
Dr, Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss.Assistent 
Genealogie 
Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n 
Prof. Dr. Dr.h.c. Wülibald S c h o l z , wiss.Mitglied, emerit.Direktor des Instituts 
B. Klinisches Inst i tut : 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο ο g, wiss.Mitglied (s.Med.Fak.) 
Psychiatrie 
Priv.-Doz. Dr. Detlev ν . Ζ e r s s e n,Abt.Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Rol f C as t e i l , wiss.Assistent 
Dr. Horst D i 11 i η g, wiss.Assistent 
Dr. Frank G 1 ö t ζ η e r, wiss.Assistent 
Dr. Hermann Η e y s e, wiss.Assistent 
Dr. Dankwart Μ a 11 k e, wiss.Assistent 
Dr. Werner Μ ο m b ο u r, wiss.Assistent 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss.Assistent 
Dr. Rüdiger U l l r i c h , wiss.Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.Leiter 
Dr. Barbara B r a s s , wiss.Assistentin 
Dr. Robert G a u ρ p , wiss.Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss.Assistentin 
Dr. Jürgen Μ e r t i n , wiss.Assistent 
Dr. Ekkehard S a l e w s k i , wiss.Assistent 
Dr. Wulf S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n , wiss.Assistent 
Dr. Friedrich S t r i a n , wiss.Assistent 
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Kinderpsychiatrie 
Dr. Gertrud Β 1 e e k, Abt.Leiterin 
Dr. Peter G o t t w a l d , wiss. Assis tent 
Dr. Joest Μ a r t i n i u s , wiss.Assistent 
Dr. Hermann R ο s e f e 1 d t , wiss.Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n e r , wiss.Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.Leiter, wiss.Mitglied 
Dipl.-Psych. Sigurd A c h i l l e s , wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Ingrid Β a s t i η e, wiss.Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr. Christian B e c k e r - C a r u s , wiss.Assistent 
Dr. Mario v. C r a η a c h , Dipl.-Psych., wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Paul E n n e r h o f e r , wiss.Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Siegfried F r e y , wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Marianne H e g e n s c h e i d t , wiss.Assistentin 
Dipl.-Psych. Dirk R e v e n s t o r f f , wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Eibe-Rudolf R e y , wiss.Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.Leiter 
Dr. Peter D o e r r , wiss.Assistent 
Dr. Ernst Κ η ο 11, wiss.Assistent 
Dr. Hermann W i s s e r, wiss.Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
Prof. Dr. Otto C r e u t z f e l d t , Abt.Leiter, wiss.Mitgl. (s.Med.Fak.) 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss.Assistent 
Dr. Olga S i m o n , wiss.Assistentin 
Neuropsy chiatrische Poliklinik: 
Priv.Doz. Dr. Wilhelm F e u e r l e i n , Abt.Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Helmut B u s c h , wiss.Assistent 
Dr. Götz Κ ο c k ο 11, wiss.Assistent 
Dr. Ernö K ö r m e n d y , wiss.Assistent 
Dr. Lothar Ν u s s e 11, wiss.Assistent 
Dr. Hannelore P r o b s t , wiss.Assistentin 
Biometrie 
Dr. Erwin Η a η s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard O i r l i c h , wiss.Assistent* 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie i n der Max-
Planck-Gesellschaft, Μ 23, Montsalvatstraße 19, Tel.39 80 37 
Prof. Dr.med., Dr.phil . Paul M a t u s s e k , Leiter d. Forschungsstelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Christian d'O r ν i 11 e, wiss.Assistent 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , wiss.Assistentin 
Dr. Heinrich v. T h ü n g e n - R e i c h e n b a c h , wiss.Assistent 
Dr.med. P o h l e n , wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Axel Τ r i e b e 1, wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. David Μ a η t e 11, wiss.Assistent 
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17. Kinderzentrum und Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und Jugend­
medizin der Universität München, Μ 15, Güllstraße 3 
(Tel. 5 99 41 Polikl inik oder 77 90 64) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums 
und der Forschungsstelle 
Dr.med. Anne W e i k e r t , Oberärztin und Abt.-Leiterin für 
Sprachheiltherapie 
Dr.med. Lot te S p ä t h , Oberärzt in und Leiterin der Ambulanz 
Dr.med. Fritz L a j ο s i , Oberarzt 
Dr.med. Sieglinde S t ü η k e 1 
Dr.med. Ingeborg T h a i m a i r 
Dr.med. Rosemarie P e t e r 
Dr.med, Christa R ö m e r 
Dr.med. Hartmut S c h i r m 
Dr.med. Ingrid Β e i η r ο t h 
Dr.med. Dieter M i k s c h i c z e k 
Dr.med. Walter K l i m e k 
Dr.med. Felizitas Ρ u c h e r 
Dr.med. Thomas R a u t e n s t r a u c h 
Katharina S c h o l z , Ärzt in 
Dr .phi l . Dora Μ e η a r a, Dipl.-Psych. 
Dipl.-Psych. Edgar S c h m i t z 
Dipl.-Psych. Ingrid D e n n e r l e i n 
Dipl.-Psych. Reglindis R e i n e r 
Dipl.-Psych. Hannelore Η a i b ö c k 
Dipl.-Psych. Ingrid Β ö h η l e i η 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k 
Dipl.-Psych, Ju t ta Έ h 1 e 
Dr.rer.nat. Alfred Μ e i e r - Κ ο 11, Dipl.-Physik. 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
18» Inst i tut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der Uni­
versität München, Μ 15, Nußbaumst raße 20 (Tel.53 99 11) 
Prof. Dr.med., Dr .phü . Eugen W e r 1 e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.med. Wilfried L o r e n z , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss.Mitarbeiterin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Jürgen K u s c h e , wiss.Mitarbeiter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss.Mitarbeiter 
Präventivmedizinische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss.Mitarb eiterin 
II» Kliniken und Polikliniken 
19. a) I . Medizinische Kl in ik , Μ 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit.Oberarzt (s.Med.Fak,) 
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Prof, Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , wiss. Oberassis tent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander Κ a r ρ a t i , Oberkonservator 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss.Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss.Assistent 
Dr.med. Karl H e u e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Paula Μ e ζ g e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a η d, wiss.Assistent 
Dr.med. Sieglinde S c h m i d t , wiss.Assistentin 
Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss.Assistent 
Dr.med. Bernd A 1 1 m e y e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Reinhold R e i m a η n, wiss.Assistent 
Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Ludwig R a i t h , wiss.Assistent 
Dr.med. Rainer M ü l l e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Marlene W e i n z i e r 1, wiss.Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss.Assistent 
Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Gudrun S e y b ο 1 d, wiss.Assistentin 
Dr.med. Peter Β a y e r 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss.Assistent 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss.Assistent 
Dr.med. Christa G r e i f e n s t e i n , wiss.Assistentin (Anaes thesis t in) 
Dr.med. Karl Τ h e i s e n , wiss.Assistent 
Dr.med. Axe l M ü n t e , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Günther Η. Τ h ο e η e s, wiss.Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Türe A r m s e n , wiss.Assistent 
b) Insti tut für Hämatologie der GSF, Assoziation mi t EURATOM, 
Landwehrstraße 61 (Tel. 53 91 07 / 08) 
Prof. Dr.med. Walther S t i c h , Vorstand d.Abt .f .Hämatologie bei der 
I .Med.Klinik, Ziemssenstraße 1 (53 18 84) und Direktor des 
Instituts für Hämatologie (s.Med.Fak,) 
Prof. Dr.med. Hans Ε h r h a r t, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Univ.-Dozent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter H u h n , wiss.Assistent 
Dr.med. Helmut R e n n a u , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter D ö r m e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Herbert P f i s t e r e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Friedrich B a c k , wiss.Assistent 
Dr.med. Egon G r ö s c h n e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte Η ο r η u η g, wiss.Assistentin 
Dr.rer.nat. Hans-Jörg Ζ e i 11 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus D e m m l e r , wiss.Assistent 
Dipl.-Phys. Walter R u ρ ρ e 11, wiss.Assistent 
Dr.med. Maria Μ e m ρ e 1, wiss.Assistentin 
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Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang H ö r m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus L a η i , wiss.Assistent 
Dr.med. Steffi F e 1 d m e i e r, wiss.Assistentin 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan T h i e r f e l d e r , Leiter der 
Abteilung Immunologie (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred E u l i t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang Μ e m ρ e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Dietrich G ö t z e , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter Β a u m a η n , wiss.Assistent 
Dr.med. Johann B a u , wiss.Assistent 
20. I I . Medizinische Klinifc, Μ 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 11, Oberarzt und komm.Direktor 
der Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kur t S c h w a r z , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Franz M i t t e l b a c h , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hanns Christoph M o l l , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad.Oberrat, Leiter der Röntgenabteüung 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter C. S c r i b a, Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Peter D i e t e r 1 e, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rolf S p a t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Renate Ρ i c k a r d t, wiss.Assistentin 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Gisela G a b l e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Heinz Β a u b k u s, wiss.Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Athanase S o u v a t z o g l o u , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Christa E n g e l , wiss.Assistentin 
Dr.med, Horst R i e g e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Elfriede B r a n d , wiss.Assistentin 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Frank Ζ e i 11 m a η n , Verwalter einer wiss.Ass.-Steüe 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Stefan A s c h e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Christian R a a b , wiss.Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Walter L o n d o n g , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss.Assistent 
Dr.med. Gerd Guido Η ο f m a η n , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Edeltraud D i r r, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Otto R ο d c r, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ο 11 e, wiss.Assistent 
Dr.med. Berthold U l r i c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
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Dr.med. Gunter H e l l m a n n , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Josef Κ r i e η e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Peter L e h η e r t, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Akram Ν a s s i f, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
2 1 . Kl in ik und Poliklinik für Radiologie, 
Μ 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Physiker, Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Oberkonservator (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Friedrich-Ernst S t i e ν e, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Oberarzt^(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz L a n g h a m m e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Georg Η e i η ζ e, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulrich K l e i n , wiss.Assistent 
Dr.med. Christa G ö t z , wiss.Assistentin 
Dr.med. Waltraud V o i g t s , wiss.Assistentin 
Dr.med. Rainer R u η t e, wiss.Assistent 
Dr.med. Max Η u e b e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Irene S o u v a t z o g l o u , wiss.Assistentin 
Delaviz G h a n a t ab a d i , Assistenzärztin 
Dipl.-Physiker Walter Β ο e c k h , wiss.Angestellter 
Dr.med. Dietrich L o c h e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Götz B u t t e r m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Ute Η a h η ζ ο g, wiss.Assistentin 
Dr.med. Werner K l e i n e , wiss.Assistent 
Dr.med. Jürgen P f e i f e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Volker R e m ρ 1 i k, wiss.Assistent 
Dipl.-Phys. Hans-Friedr. F e r b e r t, wiss.Angestellter 
Dr.med. Ursula S c h e r e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Hildegard G r o s s e k e m p e r , wiss.Assistentin 
Dr.med, Michael L ü h r s, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans Η a e η d 1 e, wiss.Assistent 
Dr.med. Jutta R i e ß , wiss.Assistentin 
Dr.med. Monika D e l l , wiss.Assistentin 
22. Poliklinik, Μ 15, Pet tenkoferstraße 8a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor, Allg.Abt . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (Röntgenabtei lung) (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Günther Ρ a r r i s i u s, wiss.Assistent 
Dr.med. Reiner Η a u c k, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans Hasso W a η d r e y , wiss.Assistent 
Dr.med. Udalrich B ü l l , wiss.Assistent 
Dr.med. Stephanie S p i e s , wiss.Assistentin 
Dr.med. Shersoi A z i z , wiss.Assistent* 
Dr.med. Ingrid R u x, wiss.Assistentin 
23. Medizinische Poliklinik, Μ 15, Pet tenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 4 1 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y , Univ.-Dozent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef Μ e i e r, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n» wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried Ε 1 h a r d t , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t » wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Esther Z a n d e r , ' wiss.Assistentin 
Dr.med. Ernst-Günter Μ a a s s» wiss.Assistent 
Dr.med. A n t o n G r i e b s c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Günther W o l f r a m , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang R e i t e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus L e u c h t, wiss.Assistent 
Dr.med. Peter Uwe H e u c k e n k a m p , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Tarig K u s u s , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulr ich Τ r a b e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss.Assistentin 
24. a) Chirurgische Kl in ik , Μ 15, Nußbaumst raße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Rudolf Z e n k e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit.Oberarzt d .Röntgenabt i . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner Κ I i η η e r, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfred M e y e r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Heinz Ρ i c h 1 m a i e r, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S e b e η i η g, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johann Μ e i s η e r, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i g e r, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Uwe M o h r , wiss.Assistent 
Dr.med. Leo W a 11 r a p p, wiss.Assistent 
Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Leonhard S t a r k , wiss.Assistent 
Dr.med. Friedrich Ζ i s 11, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Hermann S i x t , wiss.Assistent 
Dr.med. Raymund E r p e n b e c k , wiss.Assistent 
L e i b i g Franz-Josef, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , wiss.Assistent 
Droned. Gernot F e i f e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Fritz S p e i s b e r g , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulr ich S c h m i d t , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss.Assistent 
Dr.med. Gernot S c h u r y, wiss.Assistent 
Dr.med. Friedrich J a k o b , wiss.Assistent 
Dr.med. Günter Β a u m a η n , wiss.Assistent 
D ö r f l e r Hubert-Ernst, Verwalter einer wiss.Ass.-SteUe 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Ekehard W a 1 c h e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus W e i d e n s d o r f e r , wiss.Assistent 
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Dr.med. Adel J a b ο u r, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss.Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
B e c k e r Dietmar, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl D u s w a 1 d, wiss.Assistent 
Dr.med. Johann Τ r ο i d 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Elmar B r ö c k n e r , wiss .Assistent 
K o c h s Werner, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
D r a g o j e v i c Bozedar, Verwalter einer wiss,Ass.-S teile 
Dr.med. Herbert B a u e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Franz-Josef M a r x , wiss.Assistent 
R e i ß Hans-Hermann, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
G e h r k e Bernd, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Rolf Β u 111 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Ulrich Μ e t ζ η e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Josef Ε b e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Albrecht S o n n t a g , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus Ν ο ν ο t η y , wiss.Assistent 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter B ö d e f e l d , wiss.Assistent 
Dr.med. Franz-Günter K o c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Gerhard S a l z m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Carl W i r t h , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans R i n n e k e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Theodor J u n g i n g e r , wiss.Assistent 
von Β a r y Siegfried, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle. 
K u η t ζ e η Olaf, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
W i t t Ulrich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss.Assistent 
b) Insti tut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Kl in ik , 
Μ 15, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Georg L o e s c h k e , Akad.Rat 
Dr.med. Hans Georg S t i e b 1 e r, Akad.Rat 
Dr.med. Dubravka S ο g a, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Ursula Β ο 1 d t, wiss.Assistentin 
Dr.med. Irmgard Ζ i s 11, wiss.Assistentin 
Dr.med. Anette W i 1 m e s, wiss.Assistentin 
Dr.med. Sigried W e η d t, wiss.Assistentin 
Dr.med. Lieselotte F i e d l e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Dorothea C h a r 1 e t, wiss.Assistentin 
Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Gabriele Ζ i c k 1 e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Rosemarie F i s c h e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Josef R i c h t e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth B l a u , wiss.Assistentin 
Dr.med. Ingrid Κ 1 e η η e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Gerda U t z, wiss.Assistentin 
Dr.med. Herbert F ο e r t, wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus E h r e n t h a l , wiss.Assistent 
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Dr.med. Georg W a r t h , wiss.Assistent 
Dr.med. Renate M a e h l e i d t , wiss.Assistentin 
Dr.med. Regula K u n k e l , wiss.Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B e r g , wiss.Assistent 
Dr.med. Rudolf F r e u n d l i e b , wiss.Assistent 
Dr.med, Heidrun W i e s η e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Christa Β e r t e 1 e, wiss.Assistentin 
Dr.med. Frank B a h r , wiss.Assistent 
Dr.med. Mareike S i e g e l , wiss.Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o s p i e t s e h , wiss.Assistent 
Dr.med, Brigitta Ε b e r 1 e, wiss.Assistentin 
Dr.med, Stephanie K o l l e r , wiss.Assistentin 
c) Inst i tut für Experimentelle Forschung an der Chirurg.Klinik, 
Μ 15, Nußbaumst raße 20, Tel. 53 99 11 , App . 626 
Prof. Dr.med. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad Μ e ß m e r, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter L a n d , wiss.Assistent 
Dr.med. Jü rgen S e i f e r t , wiss.Assistent (DFG) 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , Verwalter .einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Günter L o b , wiss.Assistent (SFB 37) 
Dr.med. Claus H a m m e r , wiss.Assistent (SFB 37) 
S c h m i e d e k Peter, Verw. einer wiss.Ass.-SteUe (SFB 51) 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss.Assistent 
25. Chirurgische Poliklinik, Μ 15, Pet tenkoferstraße 8 a, Tel. 59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e η i c k e, Abt.Vorsteher der Anästhesie-Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kar l W e l s c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Hartwig M ü ß i g g a n g , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Leo M a r t e n s , wiss.Assistent 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Istvan Κ 1 e m ρ a, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Horst Z w e i b a r t h , wiss.Assistent 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Herbert G e s i η g, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
H ö h Brigitte, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Birger K o n z , wiss.Assistent 
Dr.med. Walter D a u n d e r e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Ο k u k u b ο Fusayuki, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Gernot C ζ ab k e, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Η os t a 1 k a Heinrich, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
F e i s t Hanns-Wolfg., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard O t t o , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Wühelm S c h l e n k e r , Verw. einer wiss.Ass.-SteUe 
26. Or thopädische Kl in ik , Μ 90, Harlachinger Straße 51 , Tel. 2 60 91 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Karl V i e r η s t e i n, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J ä g e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Konrad W a l c h e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Werner G ö r d e s, Oberarzt 
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Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Werner Κ e y 1, wiss.Assistent 
27. Orthopädische Poliklinik, Μ 15, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss.Assistent 
Dr.med. Dirk G r i m m , wiss. Assis tent 
Dr.med. Achim H a n n a p p e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Georg S c h m i d, wiss.Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Christian Μ i e r s c h, wiss.Assistent 
28. Urologische Kl in ik , Μ 15, Thalkirchner Straße 48, Tel.2 48 32 62 / 63 / 64, und 
Urologische Poliklinik, Μ 15, Nußbaumst raße 20, Tel.53 99 11 / 651 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Κ ο 11 e, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h m i d t - M e n d e , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Erich Ε 1 s ä ß e r, Stadt. Oberarzt 
Dr.med. Günther Ρ i ο η t e k, Stadt. Oberarzt 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolf gang K e c k , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter F a u l , wiss.Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss.Assistentin 
Dr.med. Dietmar B e i e r l e i n , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Georg-Marios B o u s v a r o s , Städt .Assistenzarzt 
Dr.med. Peter F a 1 g e, Städt.Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h l e r , Städt.Assistenzarzt 
Dr.med. Günter H e i m , Städt.Assistenzarzt 
29. I . Frauenklinik und Staad. Hebammenschule, Μ 15, Maistraße 11, Tel.5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.Vorst.d.Strahlenabt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf K a i s e r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter K u h n , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kur t H o l z m a n n , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar Η ö f e r, Oberkonservator 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst-Joachim Η i c k 1, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L u d w i g , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Benno R u n n e b a u r a , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, wiss.Assistentin 
Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Juliane L i c h t η e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Ernst Β r u s i s, wiss.Assistent 
Dr.med. Konrad W a η k e r 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Karl-Hermann G e r b a u l e t , wiss.Assistent 
Dr.med. Knu t H a n k e n , wiss.Assistent 
Dr.med. Siegfried Β a u r, wiss.Assistent 
Dr.med. Walter G e i g e r , wiss.Assistent 
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Dr.med. Wiltrud Η u b e r» wiss.Assistentin 
Dr.med. Hannelore T e c k l e n b u r g , wiss.Assistentin 
Dr.med. Karl W i η k I e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Annemarie M e c h e r , wiss.Angestellte 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Dieter W a i t h e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans Ζ i e m a η n, wiss.Assistent 
Dr.med. Hi l t rud L a n i , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Frieder R e x i i i us , wiss.Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Ute Z i e g e n s p e c k , wiss.Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e , wiss.Assistent 
Dr.med. J ö r g Β a l t ζ e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Harald Μ i c k a n, wiss.Assistent 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss.Angestellte 
30. I L Frauenklinik, Μ 15, Lindwurmstraße 2 a, Tel.53 99 1 1 / 8 0 0 / 1 / 2 
Prof. Dr.med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef P a c k , wiss.Assistent 
Dr.med. Renate H e y n , wiss.Assistentin 
Dr.med. Hansjörg Ρ ο 11 a k, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen K ü m p e r , wiss.Assistent 
Dipl.-Physiker Peter Ν e u m a η n, wiss.Assistent 
Dr.med.Erika W ο b e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Dieter A d 1 ο f f, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Peter L e g a l , wiss.Assistent 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss.Assistent 
D i .med. Elemer Μ r ο ζ e k, wiss.Assistent 
Dr.med. Birgit Μ e s s m e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Eleonore S h i r ν a h i , wiss.Assistentin 
Dr.med. Friedrich Ρ i r k 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Bern M u c k , wiss.Assistent 
Dr.med. Manfred L i 11 i c h, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss.Assistent 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss.Assistent 
31 . Univ.-Kinderklinik i m Dr.v.Haunerschen Kinderspital, 
Μ 15, L indwurmst raße 4, Tel. 53 99 11 
a) Pädiatr ische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus Β e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G o e t z , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne ν . Β e r 1 i n, leit .Oberärztin (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Univ.-Dozent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfr id B u t e n a n d t, wiss. Ass. (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Helmut F e η d e 1, Akad.Oberrat 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss.Assistentin 
Dr.med. Klaus-Dieter Τ y m ρ η e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Joh.-Georg S c h o b e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter Jochen F u h r m a n n , wiss.Assistent 
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Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss.Assistentin 
Dr.med. Jürgen S c h a u b , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans V e r s m o l d, wiss .Assistent 
Dr.med. Ulrich F l a m m , wiss.Assistent 
Dr.med. Karsten Η a r m s , wiss.Assistent 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , wiss.Assistent 
(beurlaubt) 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss.Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Wiebke Ε g 1 i η g e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s , wiss.Assistent 
Dr.med» Barbara Ζ ο h η e r, wiss.Assistentin 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss.Assistent 
Dr.med. Silke H e b e r l e i n , wiss.Assistentin 
Dr.med. Alfons S t e i g e n b e r g e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Ilse R o s e n t h a l , wiss.Assistentin 
* Dr.med, Rose-Marie Β e r t e 1 e, wiss.Assistentin 
Dr.med. Wolf Ε η d r e s, wiss.Assistent 
Abteilung fur antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter Μ a r g e t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss.Assistent 
Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss.Assistent 
A b teilung für pädia irische Hämato logie. 
Priv.-Doz, Dr.Fritz L a m ρ e r t , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Renate K u e n s t l e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Mardawig A l e b o u y e h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A b teilung für pädia trische Cardiologie 
Prof. Dr. Konrad B ü h l m e y e r , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Thomas Ζ i c k g r a f, wiss.Assistent 
Dr.med. Rolf Μ ο c e 11 i n , wiss.Assistent 
b) Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, 
Μ 15, Lindwurmstraße 4, Tel.53 99 11 / 470 oder 471 
Prof. Dr.med. Waldemar Η e c k e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus D e ν e η s, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hermann-Josef Ρ ο m ρ i η ο, wiss. Assis tent 
Dr.med. Gerhard H o l l m a n n , Klinischer Oberarzt, wiss.Assistent 
Dr.med. Ingolf J ο ρ ρ i c h, Klinischer Oberarzt, wiss,Assistent 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Frank Η ö ρ η e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss.Assistent 
Dr.med. Jürgen Ε η g e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Martin W e s t e n f e l d e r , Verwalter der Dienstgeschäfte 
einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anant S u w a t a n a v i r o j , Gastarzt 
Dr.med. Karl-Ludwig W a a g , wiss.Assistent 
Abteilung für paediatrische Anaesthesie 
Dr.med. Gertrud W e s t h u e s , akad.Oberrät in, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Ilse L e η t z, Verwalter der Dienstgeschäfte einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Susanne K ü p p e r m a n n , wiss.Assistentin 
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Abteilung für paediatrische plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C ο e r d t , akad.Oberrät in, Abteilungsleiterin 
32. Kinderpolikl inik der Univ., Μ 15, Pet tenkoferstraße 8 a, Tel.5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med .Jan-Die therMur k e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Johannes P e c h s t e i n , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim S u s c h k e, wiss.Assistent 
Dr.med. Eva L i p p o l d m ü l l e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Monica M e l a m e d - H o p p e , wiss.Assistentin 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss.Assistent 
Dr.med. Astr id R o g n e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Peter Κ i η d 1 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Eberhard Η e i η ζ e, wiss.Assistent 
Dr.med. Enzo A m a r o t i c o , wiss.Assistent 
Dr.med. Bernhard B e c k e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Eckehard A l b e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Alexander G e r s p a c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Helmut Κ e u d e 1, wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Elisabeth D i r k s e n, wiss.Assistentin 
Dipl.-Psych. Eva B r e n d e l , Assistentin 
33. Augenklinik, Μ 15, Mathildenstraße 8, Tel. 55 32 21 
Prof. Dr.med. Otto-Erich L u η d, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kei M ü l l e r - J e n s e n , Funkt.-Oberarzt, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard v. B a r s e w i s c h , Funkt.-Oberarzt, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Marie-Luise P i c h l m a i e r - A d e n a u e r , wiss.. Assistentin 
Dr.med. Erika S c h w a b, wiss.Assistentin 
Dr.med. Florian W e h r 1 e, wiss.Assistent 
Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss.Assistent (z.Zt. USA beurlaubt) 
Dr.med. Wolf-Η. L a g a t z, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang A 11 m a r a s, wiss.Assistent 
Dr.Karin K e r n t , wiss.Assistentin 
Dr.med. Veit-P. G a b e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang Β 1 a η z, wiss.Assistent 
Dr.med. Herbert Η a e d i c k e, wiss.Assistent 
Dr.med. Heribert Η ö ß 1 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Jürgen-Hinr. G r e i t e, wiss.Assistent 
Dr.med. Landfried K o m m e r e i 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfgang Η ο 11 w e c k, wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-J. K a t e r b a u , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulrich Μ a h 1 e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Michael G r o v e , wiss.Assistent 
Dr.med. Bärbel Β ο e r g e n , wiss.Assistentin 
Z e n k e r Wolfgang, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
G r as b ο η Wienfr., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Alexand. I d e h e n, wiss.Mitarbeiter 
Dr.med. Chia der W u , wiss.Hilfskraft 
R i c h e r t Hella, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
H a r i t o g l o u Edith, wiss.Angestellte 
A 1 1 m a r a s Peter, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med, Dieter M e ß e n z e h l , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
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Dr.med. Maria S t e i n b a c h e r , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Günter R a s s , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut Η e r ζ u m , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
34. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
Μ 15, Pet tenkoferstraße 8 a und 4a, Tel . 5 99 42 79 / 280 
Prpf. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med, K u r t U n g e r e c h t , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard B o e t t e , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abt.-Vorst. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilh . N a u m a n n , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst L ο e b e 11, Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang L e s o i n e , wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich Τ r e m e 1, Akad. Ob errat 
Dr.med. Sieglinde Β a 1 d u s, wiss.Assistentin 
Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen P a u l s e n , wiss.Assistent 
Dipl.-Psych. Alexander K a s s i a n , wiss.Angestellter (s.Phil.Fak.) 
Dr.med. Helga N i p p o l d - B o s s , wiss.Assistentin 
Dr.med. Ulrich Κ 1 a u b e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Brigitte Z ö l l n e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Manfred Andreas M u n z e l , wiss.Assistent 
Dr.med. Irene ß a d e n h o o p , wiss.Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t ο s, wiss.Assistent 
Ahmad A l i Β e h b e h a η i , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard H o r n , wiss.Assistent 
Dr.med. Johannes M ü l l e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Jochen H o c h g e s a n d , wiss.Assistent 
Dr.med. Rotraut J ο s t e n , wiss.Assistentin 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss.Assistentin 
Dr.med. Peter F u h r , wiss.Assistent 
Dr.med. Horst von S t u c k r a d , wiss.Assistent 
Dr.med. Gesine P a u l s e n , wiss.Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d , wiss.Assistent 
35. Dermatologische Kl in ik und Poliklinik, Μ 15 ,Frauenlobs t raße 9, Tel.2 48 38 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef Ρ e t ζ ο 1 d t , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot R a s s η e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf Μ e i η h ο f, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Sandor Μ a r g h e s c u , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , s tädt . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Helmut W ο 1 f f, Akademischer Rat 
Dr.med. Rüdiger Β a 1 d a, wiss.Assistent 
Dr.med. Reinhard B r e i t , städt.Ass.-Arzt 
Dr.med. Günter B u r g , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter D u s c h e , wiss.Assistent 
Dr.med. Dorothee G ü n t h e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Helmut Η e y d, wiss.Assistent 
Dr.med. Bruno L a u t s c h , städt.Ass.-Arzt 
Dr.med. Ingeborg L e n t z e , städt.Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christine L e u t g e b, städt.Ass.-Ärztin 
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Dr.med. Istvan L u k a c s , wiss.Assistent 
Dr.med» Wilhelm Μ e i g e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, städt.Ass.-Arzt 
Dr.med. Anka-Luise R e i c h , städt.Ass.-Ärztin 
Dr.med. Klaus S c h a u m b e r g e r, s tädt . Ass.-Arzt 
Dr.med. Christian S c h e r w i t z , wiss.Assistent 
Dr.med. Ingeborg S c h i n d e l e , wiss.Assistentin 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , wiss.Assistent 
Dr.med. Markward S t ä n d e r , städt.Ass.-Arzt 
Dr.med. Peter V ο g e 1, wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Christiane G e i s s 1 e r, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd-Manfred M a y e r , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
V o g e l Helga, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
S c h w e r η Helga, wiss.Hilfskraft 
Dr.med. Ingr id S t r u p p l e r , wiss.Angestellte 
36. Nervenklinik, Μ 15, Nußbaumst raße 7, Tel. 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns Η i ρ ρ i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kur t D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , wiss.Oberass. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann Κ u g 1 e r, wiss.Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Dieter A t h e n , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss.Assistent 
Β e t ζ Alfred, wiss.Hilfskraft 
Dr.med. Gerd B e y e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Peter B u c h h e i m , wiss.Assistent 
Dr.med. Jens B ü t t n e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Ernst D i e h n, wiss.Assistent 
Dr.med. Barbara D ο d e 1, wiss.Assistentin (ehem. M ü l l e r ) 
Dr.med, J ö r g Ε m ρ t , wiss.Assistent 
Dr.med. Brunhilde F r a n z , wiss.Assistentin 
Dr.med. Hans-Jörg H e l l e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Paul-Heinz J o b s t , wiss.Assistent 
Dr.med. Wolf gang Κ a e s s, wiss.Assistent 
Dr.med. Brigitte Κ η ö r 1, wiss.Assistentin 
Dr.med. Helmuth Κ ο h s t a 11, wiss.Assistent 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss.Assistent 
Dr.phi l . Ro l f L e n z , Assistenzarzt (BAT), Dipl.-Psychol. 
Dr.med. Hans M a r t e n s , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss.Assistent 
Dr.med. Rudol f M e y e n d o r f , wiss.Assistent 
Dr.med. Gabriele M e y e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Irene M ü l l e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Jü rgen P o w a r z y n s k i , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulrike R ο h d e, wiss.Assistentin 
Dr.med. A r n o R o s s , wiss.Assistent 
Droned. Ger traute S i m o n , wiss.Assistentin 
Dr.rried. Gabriele S p ä t h , wiss.Assistentin 
Dr.med. Diemut S c h e i η e r, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne S c h e 11 e r, wiss.Assistentin 
S c h e r e r Regine, wiss .Hilfskraft 
Dr.med. Helga S c h i m m e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Frauke S c h r e i b e r , wiss.Assistentin 
Dr.med. Peter S c h w e m m l e i n , wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus Τ a b b e r t , Verw.einer wiss »Ass.-Stelle 
T o r c h a l l a Hubertus, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss.Assistent 
37. Neurochirurgische Kl in ik , Μ 15, Beethovenplatz 2-3, Tel.53 92 36 
Prof, Dr.med. Frank M a r g u t h , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med» Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , wiss.Assistentin 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y , Oberarzt, Akademischer Rat 
Dr.med. Karleckehard Κ a ζ η e r, Oberarzt 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , wiss.Assistent 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss.Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z l , wiss.Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss.Assistent 
Dr.med. Berthold Μ a c k e r t , wiss.Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Heinz W i e s e r, wiss.Assistent 
Dr.med. Wolf gang L a n k s c h , wiss.Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss.Assistent 
Η ο ρ m a n η Hermann, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
O l t e a n u - N e r b e Wladimir, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
F i s c h e r Klaus, Assistenzarzt (BAT) 
N .N . , Assistenzarzt (BAT) 
Anaesthesieabteüung der Neuro chirurgischen Klinik 
Priv.-Doz. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Urda S w ο ζ i 1,wiss.Assistentin 
Dr.med. Gisela Η e y d e, wiss.Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss.Assistentin 
Dr.med. Sabine G e i s s 1 e r, wiss.Assistentin 
S a n d h o f f Frauke, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
38. K l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 15, Goethes t raße 70, 
Tel. 53 96 01 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Josef Η e i s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Chirurgisch-klinische Abteilung 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Josef Η e i s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med., Dr.med.dent. Dieter S c h l e g e l , wiss.Oberass. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Hanns-Hch. G r a s s e r , wiss.Ass. (s.Med.F 
Dr.med.dent. Ludwig Β ü r k 1 e, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dieter G r ö t s c h, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Rudolf Η a u s η e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Georg M a y e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dragoljub P e t r o v i c , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Peter R e i c h a r t, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dieter B e c k , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Peter Β r u g g e y , Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
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b) Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d » Vorstand d.Abt. (s.Med.Fak.) 
Dr.med., Dr.med.dent. Alois R i n g » Akadem.Oberrat 
Dr.med.dent. Gerhard M a s e h i n s k i , Akadem.Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Franz S c h ü b e 1, Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Alfred G a s 11, wiss.Assistent 
Dr.med.dent. Heba-Maria D e m p w o l f f , wiss.Assistentin 
Dr.med.dent. Ingrid G1 a s 1, wiss.Assistentin 
Encio K p e d e k p o , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Gudrun S t e g 1 i c h , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Helga S a u e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Kai M ü l l e r , Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Volker R o s t e u t s c h e r , Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Knud Μ ü 11 e r, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Siegfried S t e i η 1 e, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Kur t J a r ο s c h, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Klaus L e h m a n n , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Ulrike W u n d e r l i n g , Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Walburg S c h l e g e l , wiss.Angestellte 
c) Prothetische Abteilung 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand d.Abt. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Peter F u c h s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Angelika Β ο e c k e r, wiss.Assistentin 
Rolf B a u e r , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Roland H o p p , wiss.Assistent 
Dr.med.dent. Eva F r i e d e r i c h s , wiss.Assistentin 
Harald A i c h h o r n » Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Zdenek C a m r d a, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Thomas S ζ ab o, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Peter J a e n s c h , Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Werner S t e c k , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Günter B r a n d m a i e r, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Michael Ρ ο r t ζ k y , Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Florian G r ο t h, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Michael V e η k e r, Verw.einer wiss.Ass.-SteUe 
Reinhard Η ο s s η e r, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Miranda R ο q u e, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Hans Joachim F r a i t ζ 1, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
d) Kieferorthopädische Abteüung 
Prof. Dr. Felix A s c h e r , Vorstand der Abt ig . (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Eva C h r ο η z, wiss.Assistentin 
Dr.med.dent. Michael A s c h e r , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hermann F u c h s , wiss.Assistent 
Ingrid J a η s ο n , Verwalterin einer wiss.Ass.-SteUe 
Dr.med.dent. Peter Β e r r i s c h , Verwalter d.Dienstgesch.eines wiss.Ass. 
Dr.med.dent. Maria G r ü n e r , Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
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F. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztl ichen Faku l t ä t 
(Veterinärstraße 13» F. 21 80 / 25 15) 
Vorstand; Dekan (s. TierärztL Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 671) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Inst i tut der TierärztL Fakul tä t 
(Kaulbachstraße 37, F. 21 8 0 / 22 91) 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans L i e b m a η η , Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl.Professor» Dr.rer.nat., 
Abteilungsvorsteher (s. TierärztL Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat, 
Privatdozent (s. TierärztL Fak.) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R e h m Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K ö r t i n g Wolf gang, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent 
J o n a s Detlef» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
3. Bayer.Biologische Versuchsanstalt* (Demoll-Hofer-Institut, Kaulbachstr.37, 
F 2 18 01) m i t Teichwirtschaftlicher Abteilung, Wielenbach bei Weilheim 
(F. Weilheim/Obb. 24 66) und Abwasserversuchsfeld Großlappen (F. 32 62 95) 
Prof. Dr.Dr.h.c. Hans L i e b m a n n » Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
O f f h a u s Kurt , Dr.rer.nat., Chemiedirektor, Μ 2, Hilblestraße 4 (5 16 63 38) 
R u f Manfred, Dr.med.vet., Oberregierungschemierat, Privatdozent, 
8135 Söckingb.Starnberg , Bismarckstraße 11 (F.Starnberg 46 16) 
(s. Tierärztliche Fakultät) 
R e i m a n n Karl , Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
Μ 49, Berner Straße 43 (F. 75 23 80) 
Η u b e r Lothar, Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
Μ 8, Adam-Berg-Straße 1 c (F. 40 52 39) 
S c h e r b Karl, Dr.rer.nat., Oberregierungschemierat, 
Oberschleißheim-Parkstadt, A m Fohlengraben 10 b /V (F. 32 24 57) 
H a m m Alfred, Dr.rer.nat., Regierungschemierat, Μ 54, Reinach­
straße 44 (54 01 65) 
B o h l Martin, Dr.med.vet., Oberkonservator, 
Wielenbach, Haus Nr.77 (F. Weilheim/Öbb. 24 66) 
W a c h s Bodo, Dr.rer.nat., Chemierat, Μ 22, Kaulbachstr.32 (28 96 17) 
4. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. TierärztL Fak.) 
5. Inst i tut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F r i e ß Armin , Dr.med.vet., wiss. Ass.-Stelle 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
J o n a s Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
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6, Inst i tut für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstraße IS , 
F. 21 80 / 32 10) 
P r o ! Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
K o c h Heide, Dr.med.vet,, Akademische Rät in 
S c h a a r s c h m i d t Helga, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a r f l i n g e r Franz» Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
W a i b 1 Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7, Inst i tut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 52) 
Prof. Dr. Dr . Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , Vorstand 
(s. Tierärzt l . Fak.) 
L ö s c h Ulr ich, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r o p p Jürgen» Dr.med.vet,» wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter» Dr.med.vet., wiss, Assistent 
F r i e d r i c h Brunhild, Dr.med.vet.» wiss» Assistentin 
B o e h n c k e Engelhard, Dipl.-Landw. u . Tierarzt, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
E i s f e l d t Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i 11 m a η η Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Inst i tut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F. 21 80/35 49) 
Prof. Dr. Dr. Jürgen Τ i e w s, Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
S c h u b e r t Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
9. Insti tut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 48) 
Prof. Dr. Horst K r ä u ß l i c h , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
G r a f Franz, Dr .phü . , Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathem., wiss. Assistent 
F a u t ζ Jü rgen , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
10. Insti tut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
St . -Hubertus-Straße 2, F. 32 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
C o n r a d Roswitha, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
11. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 32 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn.Leit.: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Akadem.Rat 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B u c h e g g e r Otto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G i η d e 1 e Hans, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
12. Inst i tut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s.Tierärzti.Fak.) 
H ä n i c h e n T ü o , Dr.med.vet., wiss. Assistent • 
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S c h a f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet,, wiss. Assistent 
M e n s c h e l Elkemarie, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
13. Inst i tut für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P ü s c h n e r Hubert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a ν r ο u Dimitrios, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Inst i tut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 33) 
Prof. Dr. Anton Μ a y r, Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
Prof. Dr. Brigitte G e d e k, Wiss.Rat u.Abteilungsvorsteherin (s.Tierärztl.Fak.) 
Μ a h η e 1 Helmut,Dr.med.vet.,Priv.-Doz.,Abteilungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak.) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Konservator 
W i z i g m a n n Gustav, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β i b r a c k ' Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B a c h m a n n Peter, Dr.med.vet., Priv.Doz., wiss.Assistent (s.Tierär&tLFak.| 
B u s c h m a n n Hans, Dr.med.vet., Priv.Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
D a n n « e r Kur t , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
' T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
15. Inst i tut für Tierhygiene (Veterinär Straß e 13, F. 21 80/25 36) 
Prof. Dr. Johann Κ a 1 i c h , Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
F r e y t a g v o n L o r i n g h o v e n Kristine, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
v o n K a u f m a n n Georg, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
16. Inst i tut für Nahrungsmittelkunde (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 23) 
Prof. Dr. Ludwig Κ ο 11 e r, Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat (s.Tierärztl .Fak.) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss, Ass. (s. TierärztL Fak.) 
K u η d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.TierärztL Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Ass. (s. TierärztL Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., Priv.-Doz., wiss.Assistent 
(s. TierärztL Fak.) 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
17. Inst i tut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F.21 80 / 663) 
Prof. Dr. J . Κ a 1 i c h , komm.Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
G ü t s c h o w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Ζ w e ζ Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
E n g e l m a n n Karl , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Abteilung Pharmazie mi t Apotheke der Tierärztl ichen Fakul tä t (F.21 8 0 / 3 2 61) 
R ö s s n e r ' Walter, Univ.Doz., Dr.med.vet., Leiter der Abteilung 
(s. TierärztL Fak.) 
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18. Medizinische Tierkl inik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 647) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Konrad U l l r i c h , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
Prof. Dr. Helmut K r a f t » apl.Professor 
G e y e r Susanne» Dr.med.vet.» Akad.Oberrät in 
F a u l h a b e r Herlinde» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B e r g Georg, Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
O p i t z Hans-Friedrich» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Ζ u r e c k Eberhard» Dr.med.vet.» wiss.Assistent 
W e n z e l Johann» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13» F. 2 18 06 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z» Vorstand (s. Tierärztl» Fak.) 
F r i t s c h Rudolf» apl.Professor» Dr.med.vet.» Wiss.Rat (s.Tierärztl.Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm» Dr.med.vet.» Akademischer Oberrat 
F e r s t e r Kurt» Dr.med.vet.» Akademischer Rat 
S e i d e l Georg» Dr.med.vet.» Akademischer Rat 
E r h a r d Wolf Dietrich, Dr.med.vet.» wiss »Assis tent 
B ö h m DÖrte, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
V i c k Klaus-Peter» Dr.med.vet.» wiss.Assistent 
W u r s t e r Hermann» Dr.med.vet.» wiss» Assistent 
B e c k Brigitta» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
L a m p e Peter» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Η ο f m a η η Heidemarie» Dr.med.vet.» wiss. Assistentin 
F i e d l e r Helga» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o p p e Eva-Maria» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o r n b e r g e r Martin» Dr.med.vet.» Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
20» Insti tut für Krankheiten des Haus- und Wüdgeflügels 
(Schleißheim» Mit tenheimerstraße 54» F. 3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f » Vorstand (s.Tierärztl. Fak.) 
G e r 1 a c h Helga» Dr.med., Akad.Rät in 
S c h e 11 η e r Hans-Peter» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H o c k e Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e l l e r Gerd» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a m s i Ahmed» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
W i e s η e r Henning, Verw.d.Dienstgeschäfte einer wiss.Ass.-Stelle 
21. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F. 21 80 / 611) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Walther Β a i e r, Vorstand (s. Tierärztl .Fak.) 
W a l s e r Kur t , Dr.med.vet., apl.Professor, Abteüungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak., 
B o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u m m e r Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W a g e n s e i l Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
B o n e n g e l Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β r u η ο 1 d Klaus, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
G a r h a m m e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteüung für Andrologie und Künstliche Besamung 
(F. 21 80 / 603 und 5 16 27 74) 
Prof. Dr. Werner L i i d I , Leiter der Abteilung 
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S c h e f e l s Wilhelm» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
S t ο 11 a Rudolf» Dr.med.vet.» wiss. Assistent 
¥ a u ρ e 1 Holger» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z g e r Engelbert, Dr.med.vet.» Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
22. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k » Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela» Dr.med.vet.» wiss. Assistentin 
Κ ü ν e r Marlies» Dr.med.vet.» wiss. Assistentin 
Η u b e r Elfriede» Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
23. Inst i tut für Vergleichende Tropenmedizin (München 23, Leopolds t raße 5, 
F. 33 33 22 oder 21 8 0 / 3 5 17) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , komm. Vorstand (s. TierärztL Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat, Privatdozent 
(s. TierärztL Fak.) 
S c h o p p Wolfram, Dr.med., Akad. Ob errat 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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G. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar 1 (Zi.328-330 A, 376-378 und Amalienstraße 46/1 
Rückgeb.» Sekretariat Zi.329, F. 21 80» Nebenstelle 23 86) 
Prof. Dr. Hermann Κ r i η g s» geschäftsführender Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r » Vorstand (s. Phil. Fak.) . 
Prof. Dr. Fritz L e i s t » Wiss. Rat (s. Phil.Fak.) ' 
Dr. Henry D e k u , wiss. Angestellter (s. Phil.Fak.) 
Lehrstuhl Max M ü l l e r (Zi.328-330 A» F. 21 80» Nebenstelle 23 86) 
Prof. Dr. Max Μ ü 11 e r (s. Phil.Fak.)» Nebenstelle 23 93 
Β a r u ζ ζ i Arno» Dr.phil . , wiss. Assistent 
B u c h n e r Hartmut, Dr.phil.» wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann Κ r i η g s (Zi . 376-378, F. 21 80» Nebenstelle 24 88 
und Amalienstraße 46/1 Rückgebäude» F. 21 80» Nebenstelle 24 47) 
Prof. Dr. Hermann K r i n gs (s. Phil.Fak.), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil. , wiss. Assistent 
W i l d Christoph, Dr.phil . , wiss. Assistent 
J a c o b s Wilhelm G.» Dr.phil.» wiss.Assistent 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstraße 31/11, F. 21 80, Nebenstelle 34 69 
/Vorstand und Sekretariat/» 34 70 /Bibliothek/) 
Prof. Dr.Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Η ο e r i n g Walter, Dr.phil . , Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assistent 
v. S a ν i g η y Eike» Dr.phil . , wiss. Assistent 
Η i η s t Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil.» wiss. Assistent 
Κ a m l a h- Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi . 130-131, F. 21 80 Nebenstelle 22 66) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i , komm. Vorstand (s.Phil.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F. 21 80 Nebenstelle 32 82) 
Prof. Dr. Max M ü l l e r , kommiss. Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S ρ 1 e 11 Jö rg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
B r o c k a r d Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N.N. , Vorstand 
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2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakul tä t : 
a) Seminar für Internationale Politik (F. 21 80, Nebenstelle 30 50) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h e l l h o r n Kai, Dr.phil . , wiss.Assistent 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie (F. 21 80, Nebenst.30 60) 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
M c C a r t h y Thomas, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a n k a m e r Ernest, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, 
Zi .201, F. 21 80, Nebenstelle 23 84) 
Prof. Dr.Dr. Otto R o e g e l e , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S t a r k u l l a Heinz, Dr.phil. , Akadem. Oberrat 
G l o t z Peter, M.A. , Dr.phil. , wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr.phil. , wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss.Angestellter * 
M a h l e Walter, M.A;, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Psychologisches Insti tut (Zi . 478-498, F. 21 80, Nebenstelle 24 99) 
Prof. Dr. Kur t M ü l l e r , geschäftsführender Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Ar thur M a y e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r e s, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
L u k a s c z y k Kurt , Dr.phil . , Oberkonservator (s. Phil.Fak.) 
M e t z Gerda, Dipl.-Psych., Wiss.Angestellte 
Abteilung für Allgemeine Psychologie (Zi. 392-398, 478-498, F. 21 80, 
Nebenstelle 24 99 und Friedrichstraße 22, F. 21 80, Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr. Kur t M ü l l e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Β r u η η e r Alfred, Dr.phil. , wiss. Assistent 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Β e t ζ Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G a e n s s l e n Hermann, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Abteilung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstraße 28/IV, F. 21 80, 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil . , Akademischer Oberrat (s. Phil.Fak.) 
F r a n k e Heinz, Dr.phil . , Akademischer Rat 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Klinische Psychologie (M 23, Kaulbachstraße 93, F. 21 80, 
Nebenstelle 34 64) 
Prof. Dr. Dr. Albert C o r r e s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
N . N . , Wiss, Rat 
D e c h t n e Hans Gh., Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e n g l e Maria Eva, Dipl.-Psych., Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
T u η η e r Wolfgang, Dr.phil . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Η ο u b e η Antoon, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
Β e r g ο 1 d Jarg B., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych,, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
F r e n z e l Volker, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Pädagogik I (mit: Interdisziplinäre Forschungsstelle für 
anthropologische und soziokulturelle Probleme der Wissenschaften) 
(Leopoldstraße 23/1, Zi.1-7, F. 21 80, Nebenstelle 22 55 /Sekretariat; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Ludwigstr.24, F.21 80, Nebenst.22 50) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
B o c k Irmgard, Dr.phil . , Akademischer Rat 
Χ ο c h e 11 i s Panagiotis, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Α η t ο η i Stefanie, Μ.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Insti tut für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23/1V, Zi.401-408, F. 21 80, 
Nebenstelle 22 57 /Sekretariat/; Seminarräume und Dozentenzimmer: 
Ludwigstraße 24, F. 21 80, Nebenstelle 22 50) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
K r a p p Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P r e l l Siegfried, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
U I i c h Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
6. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil. , wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr.phü. , wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr.phil . , techn.Assistent 
Abt , für Provinzialrömische Archäologie 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (s. Phü.Fak.) 
λ Insti tut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstraße 6 / I I I , F.55 9 1 , 
Nebenst. 282 /Vorstand und Sekretariat/, 283 /Assistent/, 224 /Dozent/) 
Prof. Dr. Barthel Η r ο u d a, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil. , wiss. Assistent 
8. Seminar für Alte Geschichte (Zi.456,458,459,466c,467-473, F.21 80, 
Nebenstellen: 23 72/Geschäftszimmer/ ; 23 85 /Vorstände/ ; 23 87 /Dozenten/) 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi.458,471), Nebenstelle 35 41 
Prof. Dr. Hermann Β e η g t s ο η , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
Β e i s t e r Hartmut, Dr.phü. , Akademischer Rat 
Η e η η i g Dieter, Dr.phil , , wiss. Assistent 
O r t h Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S p i t z i b e r g e r Georg, Dr.phü,, wiss. Assistent 
9, Historisches Seminar (Ainmülerstraße 8, F. 21 80) 
Prof. Dr.Dr. Johannes S ρ ö r 1, Vorstand des Seminars für Mittelalterliche 
Geschichte (s. Phü.Fak. ) (Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m (s.Phil.Fak.), Vorstand (Nebenstelle 33 46) 
S c h n i t h Karl , Dr.phil . , Wiss.Rat (s. Phü.Fak.) 
G i e s e Wolfgang, Dr.phü. , wiss, Assistent 
W e h l e n Wolfgang, Dr.phü., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Ζ i e s e Jürgen, Dr.phil. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. Phil.Fak.) (Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat 
Μ ο g k Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Η a r d t w i g Wolfgang, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t Jochen, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β u 11 i k Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte; N .N . (s. Phil.Fak.) 
(Nebenstelle 33 49) 
Prof. Dr. Albert S c h w a r ζ (s. Phil.Fak.) (Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phil . , Akad. Rat 
S c h ä f e r Wolf, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1, Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. Phil.Fak.) (Nebenstelle 23 58) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phil . , Wiss. Rat (s. Phil. Fak.) 
10. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 2 19 85 07) 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S t o r n i e r Wilhelm, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Μ ö c k 1 Karl, Dr.phil. , wiss. Assistent 
11. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(AinmUlerstraße 8/0, F. 21 80, Nebenstelle 23 91) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
G 1 a s s 1 Horst, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R e b e t Andreas, M.A. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi. 389 und 3 9 1 , F. 21 80, 
Nebenstelle 24 87) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr.phil . , wiss. Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
W r e d e Henning, Dr.phil . , wiss. Assistent 
14. Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192, F. 21 80, Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e l s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
K u h n Rudolf, Dr.phil. , wiss. Assistent 
T r a e g e r Heinz Jö rg , wiss. Assistent 
Abt . Kunstgeschichte Bayerns (Zi , 103/103 a, F. 21 80, Nebenstelle 32 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s. Phil.Fak.) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi . 301 , 311-315, F. 21 80, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Prof. Dr. Thrasybulos G. G e o r g i a d e s , Vorstand (s. Phü.Fak . ) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr .phü. , Akademischer Rat 
E p p e l s h e i m Jürgen, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H e l l Helmut, Dr.phil. , wiss. Assistent 
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Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi . 383, 385, 387, F. 21 80, 
Nebenstelle 24 85, 24 86) 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 11 e r, Vorstand (s. Phil.Fak.) 
R a n g e Jochen D.» M.A. , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
2. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Straße 1, Nebenst.3430, 3431, 3432) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h i e f e r Lieselotte, M.A. , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
3. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
W i 1 d u η g Dietrich, Dr.phil . , wiss.Assistent 
4. Assyriologisches Seminar (Zi.455, 463-465, F.21 80, Nebenst. 3287, 3553) 
Prof. Dr. Dietz Otto Ε d ζ a r d, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
W i 1 c k e Claus, Dr.phil . , wiss.Assistent 
Ab t . für Hethitologie (Meiserstraße 6; 8 / I I I , F. 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Vorstand 
5. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissen­
schaft (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, F. 21 80, Neben­
stelle 24 36, 23 52) 
Prof. Dr. An ton S ρ i t a 1 e r, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
C ο r r e 11 Christoph, Dr.phil . , wiss.Assistent 
6. Inst i tut für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients sowie für Turkologie 
(Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, F 21 80, Neben­
stelle 24 33, 24 34) 
Prof. Dr. Hans Joachim Κ i s s 1 i η g, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Μ a j e r Hans Georg, Dr.phil . , wiss.Assistent 
7. Seminar für Indologie und Iranistik (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 23 53) 
Prof. Dr. An ton S p i t a l e r, kommiss. Vorstand (s.Phil.Fak.) 
D a r g y a y Eva, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
8. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (Leopoldstraße 10, 
F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 63 und 34 73) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
F i n s t e r b u s c h Käte , Dr.phil . , wiss.Assistentin 
H w a n g Shen-chang, Dr.iur., wiss.Assistent 
T i e t z e Klaus, M.A. , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
9. Seminar für Japanologie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, 
Museumsinsel 1, F. 21 80, Nebenstelle 23 57) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , Vorstand (s.Phü.Fak.) 
10. Insti tut für Völkerkunde (Museumsinsel 1. Deutsches Museum, 
Bibliotheksbau, F. 21 80, Nebenstelle 24 52, 24 53) 
Prof. Dr.Helmut S t r a u b e , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
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R a u m J.W.» M.A. , Dr.phü.» wiss.Assistent 
P r e m Hanns J.» Dr.phil.» wiss.Assistent» beurlaubt 
11. Seminar für Klassische Philologie (Zi.359-365, F. 21 80, Nebenstelle 23 54) 
Vors tände (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r 
Prof. Dr. Carl B e c k e r 
Prof. Dr. Werner S u e r b a u m 
V ö 1 k 1 Friedrich» Dr.phil . , Konservator 
D a 1 f e η Joachim, Dr.phil.» wiss.Assistent 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phil.» wiss.Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phil. , wiss.Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr.phil.» wiss.Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr.phil . , wiss.Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phil . , wiss.Assistent 
L a u Dieter» Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Μ a 11 Walter, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
N . N . 
12. Insti tut für Byzantinistik und Neugriechische Phüologie 
(Zi . 324-326, F. 21 80, Nebenstelle 2399, Ass.35 78) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr.phil . , wiss.Assistent 
Ab t . Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof. Lie. theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
13. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters 
, (Z i . 123-127, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr. Bernhard Β i s c h ο f f, Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Β e r η t Günter, Dr.phil . , wiss.Assistent 
14. Seminare für Deutsche Philologie (Sendlingstraße 3) 
Seminar für Deutsche Philologie I (Gesch.-Zi. 204, F. 21 80, Nebenstelle 24 02) 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Zi . 415) j Vors tände U Phil Fak \ 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ (Zi . 412) I V o r s t a n c l e ls.FnH.*ak.) 
H e f t r i c h Eckhard, Dr.phil . , Wiss.Rat 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr.phil . , Akadem.Oberrat 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil . , Akadem.Oberrat 
Η u b e r Wolfgang, Dr.phil . , Akadem.Rat 
K r ö n Wolfgang, Dr.phil. , -Verwalter einer wiss. Oberass.-Steile 
*N i g g 1 Günter, Dr.phil . , wiss.Assistent 
Seminar für Deutsche Phüologie I I (Gesch.Zi.304, F. 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi.402) * 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi . 401) 
Prof. Dr. Walter Μ ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi.409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g l e (Zi.404) 
Prof. Dr. Herbert G ö ρ f e r t, wiss.AngesteUter (Z i . 427) 
Κ a n ζ ο g Klaus, Dr.phil.» Akadem.Oberrat 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phil . , Akadem.Oberrat 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil . , Akademische Rä t in 
Β u ß m a η η Hadumod, Dr.phi l . , Akademische Rät in 
D i 11 m a n η Ulrich, Dr.phil . , Akadem.Rat 
J a η t s c h Heinz, Dr.phil . , Akadem.Rat 
Vors tände (s.Phil.Fak.) 
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C ο r m e a u Christoph, Dr.phil . , wiss.Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phil. , wiss.Assistent 
G r i m m i n g e r Rolf, Dr.phil . , wiss.Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter ,Dr .phi l . , wiss.Assistent 
H a h n Gerhard, Dr.phil . , wiss.Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss.Assistent 
L i n k Hannelore, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
R e i n Kur t , Dr.phil , , wiss.Assistent 
S e h r ö d e r Rolf, Dr.phil . , wiss.Assistent 
15. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstraße 25/0, F. 21 80 / 23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
G e r η d t Helge, Dr.phil . , wiss.Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
16. Inst i tut für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstraße 25 (Eingang von der 
Schellingstraße aus), F. 21 80, Nebenstellen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Ρ a s s ο w Wilfried, Dr.phil . , wiss.Assistent 
Η a r 11 Rainer, M.A. , Verw.einer wiss, Assis ten tens teile 
17. Inst i tut für Sprechkunde (Zi.137/3-8, F.21 80, Nebenstelle 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e, Vorstand 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing., Verw.einer Ass.Stelle 
S c h m i d Gerhard, Verw, einer Ass.-Stelle 
18. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi.386 u n d 388, F. 21 80» Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Hans F r o m m , komm.Vorstand (s.Phil.Fak.) 
S c h i e r Kur t , Dr.phil . , wiss.Assistent 
Ρ a411 Fri tz, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
D r e h e r Martin, Kustos 
1 9
-
a ) Seminar für Englische Philologie (M 13, Schellingstraße 3) , F. 21 80, 
Nebenstelle 23 94 
W η"* I°,lfgaf g^C 1 6 m 6 n 1 Vorstände (s.Phil.Fak.) Prof. Dr. Helmut G η e u s s » v * 
W o l l m a n n Alfred, Dr.phil . , Akadem.Oberrat 
K l u g e Walter, Dr.phil . , Akadem.Rat 
O s t h e e r e n Klaus, Dr.phil . , Akadem.Rat 
R i e h 1 e Wolfgang, Dr.phil . , wiss.Assistent 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
C a s t r o p Helmut, Dr.phil . , wiss.Assistent 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phil . , wiss.Assistent 
G ο 11 w a 1 d Johannes, Dr.phil . , Akadem.Rat 
v .K o p p e n f e l s Werner, Dr.phil . , wiss.Assistent 
S c h a b e n Ina, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
S c h l ä f e r Ute, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phil . , wiss.Assistent 
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b) Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 13» Schellingstraße 3» Zi.205-207, F.21 80, Nebenstelle 33 58) 
* Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand 
Β ο 11 ζ Ingeborg, Μ.Α., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
20. Seminar für Romanische Philologie (M 22, Ludwigstraße 25, 
F. 2180 , Nebenstelle 22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m I Vors tände (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Alfred Ν o y e r - W e i d n e r ' 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. Abteilung 
F a h r e n s c h o n Johannes» Dr.phil.» Gymnasialprofessor 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie» Dr.phil.» Akad.Oberrat 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phil . , Akad.Oberrat 
O s w a l d Werner, Dr.phil . , Akad.Oberrat 
P o h l Erich, M.A. , Akadem.Rat 
Β u ζ e 11 ο Jürgen, Akad.Rat 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil . , wiss.Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil. , wiss.Assistent 
R o e l l e n b l e c k Georg, Dr.phi l . , wiss.Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phil . , wiss.Assistentin 
S c h m a u ß Hanns, wiss.Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr.phil . , wiss.Assistent 
R ο 1 ο f f Volker, Dr.phil . , wiss.Assistent 
D i r s c h e r 1 Klaus, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
H e i n z Wolfgang, M.A. , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
Η e m ρ f e r Klaus, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
2 1 . Seminar für Slavische Philologie (Zi.440-447, 449, 450-453, F. 21 80, 
Nebenstelle 23 73 / 23 74) 
Prof. Dr.Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
G e s e m a n n Wolf gang, Dr.phil . , wiss.Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phil . , wiss.Assistent 
S c h m i d Wolf, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
22. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Zi.49-52, Zi.142, 143, F. 21 80, 
Nebenstelle 738 (Vorstand), 739 (Sekretariat) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n » Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Klaus P o e n i c k e , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil . , wiss.Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil . , wiss.Assistent 
Ε η s s 1 e η Klaus, Dr.phil . , wiss.Assistent 






I . Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematisches Institut, Μ 13, Schellingstraße 2-10, Telefon 21 80/770 
Prof. Dr. Karl S t e i n , Nebenst. 771 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst. 773 
Prof. Dr. Kur t S c h ü t t e , Nebenst. 32 59 
Prof, Dr. Friedrich Κ a s c h, Nebenst. 772 
Prof, Dr. Konrad J ö r g e n s , Nebenst. 760 
Prof. Dr. Günther Η ä m m e r 1 i n, Nebenst. 776 
Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 777 
Prof. Dr. Ernst W i e η h ο 11 z, Nebenst. 32 50 
Prof. Dr. Georg J . R i e g e r, Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.), Nebenst. 769 
Β a 11 Jürgen , Dr.rer.nat., Akad.Rat (beurlaubt) 
D i 11 e r Justus, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 32 94 
F i s c h e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
H e i w i g Karl H . , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 3.3 24 
K e r n e r Hans, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u . Prof., Nebenst. 767 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.31 92 
M a m m i t z s c h Volker, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst.31 94 
O b e r s t Ulr ich, Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Nebenst.31 99 
Ρ a r e i g i s Bodo, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u . Prof., Nebenst.31 96 
W e i d m a n n Joachim, Dr.rer.nat., Univ. Dozent, Nebenst. 32 92 
W o l f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 768 
C ζ e r m a k Johannes, Dr.phil . , wiss.Assistent, Nebenst. 32 93 
E b e r h a r d t Volker, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 31 90 
Ε c k a r d t Klaus Jürgen, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 32 92 
E h r b a r Hans, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 31 09 
Ε I s t r o d t Jürgen , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 90 
G r e i f e n e g g e r Ulrich, wiss.Angestellter, Nebenst. 32 92 
Η a u g e r Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 778 
H o f f m a η η Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 23 
J ö r n Enno, wiss. Angestellter, Nebenst. 35 69 , 
K ö n i g Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst, 32 92 
K r a u s Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 778 
Μ a i e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 35 70 
Ο ρ ρ e 1 Ulr ich , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 97 
Ρ f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst, 32 91 
Ρ i 1 ζ w e g e r Konrad, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 778 
R i c h e r t Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 31 08 
S a c h e r Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 93 
S a c h s Alber t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 31 08 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss, Assistent, Nebenst. 31 08 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 32 92 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 95 
S i m a d e r Christian, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 50 
S t e i n l e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 92 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenstelle 778 
W i e g m a n n Klaus-Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 31 80 
W i η k 1 e r Michael, wiss.Angestellter, Nebenst. 32 92 
Ζ a ν ο d η i k Raymond, Ph.D., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 31 09 
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2. Lehrstuhl für Informatik der Universität und Leibniz-
Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissensehaften 
Μ 2» Bands t raße 21» Telefon 21 05 / 84 00 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r 
3. Universitäts-Sternwarte» Inst i tut für Astronomie und Astrophysik» 
München-Bogenhausen» Scheinerstraße 1» Telefon 48 90 21 (98 90 21) 
einschließlich Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein» Brannen­
burg am Inn» Tel. 0 80 23 / 406 
Prof. Dr. Peter W e l l m a n n » Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent (s. Naturw. Fak.) 
G r ο t h Hans-Günter» Dr.rer.nat.» Akademischer Oberrat (s.Naturw.Fak.) 
M e t z Klaus» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin» I3r.rer.nat.» wiss. Assistent 
W o l f Bernhard» Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Η ä f η e r Reinhold, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ ο 11 e r u s Bernd» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P Ö l l i t s c h Gerd» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o e m b s Rolf» Dipl.-Phys.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β a r w i g Heinz-Dieter» Dipl.-Phys.» wiss. Angestellter 
4. Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper Naturwiss. Faku l t ä t ) : 
Planmäßige Professoren: Dr. Jorr i t de Β ο e r» Dr. Fritz Β ο ρ ρ , Dr. Josef 
B r a n d m ü l l e r » Dr, Helmut Β r ο s s, Dr. Alfred F a e s s 1 e r , 
Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , Dr. Walter R ο 11 w a g e n , Dr. Hel-
 t 
mut S a 1 e c k e r, Dr. Arnul f S c h l ü t e r (beurlaubt), Dr.Dr. Herbert 
S c h ο b e r, Dr. Rudolf S i z m a n n , Dr. Siegfried S k ο r k a, Dr . Georg 
S ü ß m a η η» Dr. Crtomir Z u p a n H i i f . 
Außerplanmäßige Professoren: Dr, Hermann A u e r (Wiss. Direktor des 
Deutschen Museums), Dr. Hans-Peter D ü r r (Abteilungsleiter am Max-
Pi anck-Inst i tu t für Physik und Astrophysik), Dr. Hans-Adolf R a s t r u p 
(Wiss.Rat), Dr.Ernst Κ i η d e r, Dr, Hans-Joachim M e i s t e r (Wiss.Rat), Dr. Heribert 
M o s e r (Institutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlenforschung), Dr, Rainer 
R ö h l e r (Wiss, Rat), Dr. Klaus S t i e r s t a d t (Wiss, Rat). 
Gastprofessoren: Dr. Parker W. A 1 f ο r d, Dr. Paul Ε r d ö s, 
Universi tätsdozent: Dr, Manfred W e i g e 1 
Privatdozenten: Dr. Friedhelm B e l l (wiss. Ass.), Dr. Werner G ü t t i n g e r 
(Wiss.Rat und Professor) (z.Zt. beurlaubt), Dr.Erwin H a r t m a n n (Wiss.Rat), 
Dr. Arno ld H e l s e n (Wiss.Rat), Dr.Klaus H e i m e r s (Wiss.Rat und Professor), 
Dr. Dieter K r a u s e (wiss. Ass.), Dr. Hans Μ u η k e r (wiss. Ass.), Dr» Rainer 
S a n t o (Abteüungsvorsteher) , Dr, Hans Joachim S p e c h t (Wiss, Rat), 
Dr. Wulf S t e i n m a n n (Wiss.Rat und Professor), Dr.Erich W e i c t e m a n n (wiss.Ass 
Vorsitzender der Sektion: Prof. Dr. R. S i ζ m a η η 
Geschäftsstelle der Sektion: Μ 13, Schellingstraße 2-8» Zi.1/2 A» F. 21 80 / 31 86 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing» O.J» S t a d l e r , Tel, 21 80 / 31 76 
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Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter: 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ , Μ 13» Schellingstraße 2-8/3, Telefon 21 80 / 759 
(Theoretische Physik): 
G u t t i n g e r Werner, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss.Rat und Professor (s.Naturw.Fak.) 
(z.Zt. beurlaubt); Nebenst. 762 
R a s t r u p Hans-Adolf, Dr.rer.nat, Priv.-Doz., apl.Prof.» Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.): 
Nebenstelle 761 9 
M e i s t e r Hans-Joachim» Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.); Nebenst.764 
W e i d e m a n n Erich» Dr.rer.nat., Priv-Doz. (s.Naturw.Fak,); Nebenst. 763 
E r n s t Valentin» Dr.rer.nat, wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.)» Nebenst 762 
B r i e d e l Günther» Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 757 
H e i m Rudolf, Oberstudienrat i.HochschuIdienst, Nebenst. 761 
M a c k Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 761 
W a h l Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 24 58 
Lehrstuhl J . Β r a η d m ü 11 e r, Μ 13, Amalienstraße 54/IV, Tel. 21 80 / 32 12 
(Experimental-Physik): 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 34 74 
B a c h m a n n Hans-Rr., Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle; Nebenst.33 61 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a c k e r Herbert, Dr.rer.nat, wiss. Assistent; Nebenst. 33 68 
S e h r ö 1 1 e r Heinz-W., Dr.rer.nat, wiss.Assistent (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 33 60 
S t r e y Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.) 
Lehrstuhl H . B r o s s , M 2 3 , Leopoldstraße 23/111, Telefon 21 80 / 33 41 
(Theoretische Physik): 
H a b e r k o r η Rolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
£ e ζ u ο Klaus, Ph.D., Dipl.-Ing., wiss.Assistent 
R a u h Alexander, Dr.rer.nat., wiss.Assistent \ Nebenst. 34 29 
S c h u l t e Franz, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t Ö h r Herbert, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass,-Steile 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, Μ 13, Amalienstraße 54/1, Tel. 2180/34 44 
(Experimentalphysik): 
H e r s h b e r g e r Robert L . , Ph.D., wiss. Angestellter 
*
 r
t ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent 
R ι e s s Friedrich, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
R ο t h e r Horst-Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
11 m ο η Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
S t e p h e n s Frank S., Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl A. F a e s s 1 e r, Μ 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1, Tel. 28 19 22; 21 80/24 30 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat, Akad. Oberrat (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 24 39 
I * a r k Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s. Naturw.Fak.) 
* \ s c h e r Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.); Nebenst. 34 74 
G U b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M u h l e Paul, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat, wiss. Assistent (s. Naturw.Fak.) 
£ a s s o n Benno, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter fs.Naturw.Fak.^ 
I c h r e η k Hartmut, Dr.rer.nat, wiss. Assistent (s.Naturw.Fak.) 
^ ο ρ f Erich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl I L M e y e r - B e r k h o u t , M 1 3 , Amalienstraße 54/11, Tel. 21 80/33 63 
(Experimentalphysik): 
S a n t o Rainer, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Abteüungsvorsteher (s. Naturw.Fak.); 
Nebenst. 33 66 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 66 
M o u s t a f a Helmi Kamal El-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter; Nebenst.34 45 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 64 
S c h ö f f e l Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter; Tel. 38 98 224 
W e i d i n g e r Alois, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 33 66 
W e i t s c h Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl W. R ο 11 w a g e η , Μ 13, Schellingstraße 2-8, Tel.21 80/31 72 
(Experiment al-Physik): 
H e i s e n Arnold , Dr.rer.nat., Wiss.Rat, Priv.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
Nebenst. 31 81 
K i n d e r Ernst, Dr., apl.Prof. (s. Naturw. Fak.); Nebenst. 31 74 
S t e i n m a n n Wulf, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss.Rat und Professor (s.Naturw.Fak.) 
Nebenst. 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.); 
Nebenstelle 765 
B i l l e r Erwin, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Naturw.Fak.); Nebenst. 31 87 
K r a u s e Dieter, Dr.rer.nat., Privatdozent, wiss.Ass.(s.Naturw.Fak.); Nebenst.31 78 
O t t o Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S k i b ο w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Ass. 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, Μ 23, Trautenwolfstraße 3, Telefon 21 80/34 53 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s T i l l , Dr.rer.nat,, wiss. Angestellter; Nebenst. 34 56 
E l e n d Hans-Herbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 34 54 
K r a u s Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle; Nebenst. 34 55 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil. , wiss. Assistent; Nebenstr. 34 55 
R u f f e r Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 54 
T o m b e r g e r Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl A . S c h 1 ü t e r, 8046 Garching, Telefon 3 69 91 
(Theoretische Physik): 
Vertretung: Ε r d ö s Paul, Dr.sc.nat., Associate Prof. (s. Naturw.Fak.); 
Nebenstelle 33 41 
H a l e y Steven Bliss, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 34 29 
Dr. Karl K o l l e r , wiss. Ass. (s. Naturw.Fak.) 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenstelle 762 
Lehrstuhl H . S c h ο b e r, Μ 13, Barbarastraße 16/4, Telefon 37 22 89, 
(Medizinische Opt ik) : Hausanschi. 35 47 und 35 46 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., apl.Professor, Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.) 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss.Rat (s. Naturw. Fak.) 
Η i 1 ζ Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
K r u s c h e Reinhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ u η k e r Hans, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S o m m e r Karl , Facharzt für Augenheilkunde, wiss.Assistent 
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Lehrstuhl R. S i ζ m a η η» Μ 13, Amalienstraße 54/111, Tel.21 80/33 18» 
mit Laboratorium Barbarastraße 16/0» Tel. 37 40 04 
(Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing.» Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s.Naturw.Fak.) ;Nebenst.35 45 
Η e i g 1 Friedrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss.Assistent; Nebenst. 35 45 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 765 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, Μ 13, Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80/34 41 
(Experimentalphysik): 
Prof. Dr. Parker W. A 1 f ο r d, Ph.D. (s. Naturw.Fak.) 
S p e c h t Hans Joachim, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s. Naturw.Fak.); 
Nebenstelle 34 43 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 43 
H e i m Klaus, Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
H e r t e l Jürgen , Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 43 
K r ü g e r Eckehart H . , Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl G. S ü ß m a η η , Μ 13, Schellingstraße 2-8 / I I I , Tel. 21 80/34 76 
(Theoretische Physik): 
W e i g e l Manfred, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) (z.Zt. beurlaubt); 
Nebenstelle 763 
H e l m e r s Klaus, Dr.rer.nat., Wiss-.Rat und Professor (s. Naturw.Fak.); Nebenst.763 
O c h s Wühelm, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Naturw.Fak.); Nebenst.34 77 
K n a a k Siegfried, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 35 42 
U 1 r i c i Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e g m a n n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent; Nebenst. 34 77 
G a r s i d e Leonard, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter 
Lehrstuhl 6. Ζ u ρ a η e* i fc'» Μ 13» Amalienstraße 54/1, Telefon 21 80 / 34 41 
(Experimental-Physik): 
G l ä s s e l Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
L ü d e c k e Horst-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
O'C ο η η e 11 William J „ Dr., wiss. Angestellter 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und Technischen Universität 
München in Garching, Μ 13, Amalienstraße 54/1, Tel.21 80 / 38 44 u . 36 81 61 
M ü n z e r Heinrich, Dr.phü. , Akad.Oberrat; Nebenst. 38 98 / 201 
R o h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. Naturw.Fak.); Nebenst.38 98/202 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter; Nebenst. 38 98/203 
Datenverarbeitungs-Zentrum der Universität München, 
Μ 22, Geschwister-Scholl-Platz 
Leiter: Dr. Harald G ο e t z, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, Tel. 21 80/674 
5
· Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3, Telefon 5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstraße 1-3, Tel . 5 90 21 
Prof. Dr.rer.nat. A r m i n Wei s s , geschäftsführender Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand (s. Naturw.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h, Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Peter Β ο e h m, Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
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Lehrstuhl A. W e i s s, Μ 2, Meiserstr. 1» Tel . 5 90 2/217 und 216 und 
Außenstel len Leopoldstraße 175» Tel. 59 02 / 382 und 34 53 94 und 
Μ 80, Anzingerstraße 1, Tel. 40 03 61 
B e c k e r Hans-Otto, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle» Tel. 59 02 / 371 
E i s e n m a n n Brigitte» Verw. einer wiss.Ass.-Stelle» Nebenst, 481 
G a 11 m e i e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst. 478 
L a g a 1 y Gerhard» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent» Nebenst. 371 
M o r i t z Peter» Dr.med,, wiss. Assistent» Nebenst. 371 
N i c k i Julius» Dr.rer .nat» wiss, Assistent, Tel. 34 53 94 
R i.e k e 1 Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent» Nebenst. 478 
Lehrstuhl W. Β e c k, Μ 2, Meiserstraße 1, Tel. 59 02/219 und 385 
B e c k e r Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst. 484 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent, Nebenst. 485 
Η ö f e r Roland» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst, 485 
K r e u t z e r Peter» wiss, Angestellter» Nebenst. 486 
K r ο η e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst 355 
Ο e t k e r Claus» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst 473 
S c h i e r Ernst» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst 260 
S c h ο r ρ ρ Karl , Verw. einer wiss, Ass,-Stelle, Nebenst. 486 
Lehrstuhl Η. Ν ö t h , Μ 2, Meiserstraße 1, Tel. 59 02 / 396 und 385 
D e b e r i t z Jürgen» Verw; einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
Κ ο m ρ a Karl-Ludwig» Dr.rer.nat, wiss. Assistent» Nebenst. 251 
S c h ä f e r Helwig» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent, Nebenst 251 
S c h m i d t - S u d h o f f Georg» Verw. einer wiss, Ass.-Stelle, Nebenst 282 
S c h n e i d e r Hartmut, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle» Nebenst. 251 
S c h u c h a r d t Ulf» Verw. einer wiss v Ass.-Stelle, Nebenst. 385 
S t o r c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
V a h r e n k a m p Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 482 
Lehrstuhl Hans Peter Β ο e h m, Μ 2, Meiserstraße 1, Tel. 59 02 / 356 
H o r n Dieter, Verwalter einer wiss.Ass.-StelleyNebenst. 291 
J a n s s e n Klaus, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 291 
W a r η e c k Hans-Heinrich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 291 
Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, Μ 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. F, W i 11 e, Abteilungsvorsteher (s. Naturw. Fak.), Nebenst. 233 
Prof. Dr. Ε. Α rri b e r g e r, Wiss. Rat (s. Naturw. Fak.), Nebenst. 356 
Η a r 11 Kurt , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.), Nebenst. 371 
N a g o r s e n Günter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.), Nebenst.371 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Konservator (s. Naturw.Fak.), 
Nebenstelle 381 und 384 
S c h ä f e r Herbert, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.), Nebenst. 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Oberkonservator (s. Naturw.Fak.), 
Nebenstelle 249 
W e i g e 1 Friedrich, Dr.rer.nat, Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.), Nebenst.258 
W i b e r g Nils, Dr.rer.nat., Konservator (s.Naturw.Fak.), Nebenst. 391 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
G u t Edwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
J ο ο Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 476 
K e m p f Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 350 
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M e y e r Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
M ü l l e r Wiking, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 481 
Ρ1 ο ο g Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 250 
P r a c h t Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 477 
Entpflichtete Professoren, Μ 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. E. W i b e r g (s.Naturw. Fak,), Nebenst. 215 
Prof. Dr. R. Κ 1 e m e η t (s.Naturw.Fak.), Nebenst. 232 
b) Institut für Organische Chemie, Μ 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
Prof. Dr. Rol f Η u i s g e n, Vorstand (s. Naturw.Fak.) (5 90 22 11) 
Prof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r, Vorstand (s. Naturw. Fak.)(5 90 22 18) 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s. Naturw. Fak.) (5 90 22 23) 
G r a s h e y Rudolf, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat (s.Naturw.Fak.) (5 90 22 26) 
G o l l n i c k Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Naturw.Fak.) (5 90 22 28) 
G o t t h a r d Hans, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat (5 90 23 83) 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akademischer Rat (5 90 23 66) 
K n ο r r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (5 90 23 83) 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (5 90 22 24) 
S ζ e i m i e s Günther, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (5 90 22 10) 
W e ' t z e ^ B e r n d I ^ . rer .nat . , wiss.Assistent 
F i g a l a Volker 
E b e r h a r d Peter 
F u ß Roswitha 
G a s t e i g e r Johann 
G e i t t n e r Joachim 
H a m p r e c h t Reiner 
H e n t s c h e l Werner 
J ä η c h e η Erika 
J e r s a k Ulrich 
Κ ο ρ ρ i t ζ Peter 
L a c h Dieter 
Μ ä d e r Hansjoachim 
Μ u 1 ζ e r Johann 
Ρ a n k e Hans-Ludwig 
Ρ ö ρ ρ e r 1 Bernd 
R a m e r t Reiner 
R ο s η e r Manfred 
c) Institut für Biochemie, Μ 2, Karlstraße 23-25, Tel. 5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y η e n, Vorstand (s. Naturw.Fak.) 
O e s t e r h e l t Dieter, Dr.rer.nat., Konservator 
Ρ i r s ο η Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e l e Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V o g e l Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a s n e r Heinrich Karl , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
d) Abteüung für technische Chemie, Μ 2, Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 (5 90 22 27) 
Prof. Dr. Rudolf Η ü 11 e 1, Abteüungs-Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
• Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11, Tel.: 5 90 21 
Prof. Dr. Armin W e i s s , Kommissarischer Leiter, Tel. 5902/217 
Prof. Dr. Dr .h .c , Dr.h.c. Georg-Maria S c h w a b (entpflichtet; s.Naturw. 
Fak.), Tel. 5902/301 
Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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Prof Dr. Gerhard D i c k e l , Abteilungsvorsteher (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/305 
Prof. Dr. Eberhard W i 11 i g, Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/375 
Prof. Dr. Bernward S t u k e, Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak,), Tel.5902/328 
Prof, Dr. Jürgen V ο i 11 ä η d e r, Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.)» Tel.5902/319 
Doz. Konrad G ο ß η e r, Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/374 
Doz. Helmut K n ö z i n g e r , Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5 902/6 ZV 
Doz. Volkmar L e u t e , Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/319 
Doz. Georg Ζ u η d e 1, Dr., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/339 
Dr. Rudolf L e t t e r e r , wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.), Tel.5902/373 
Μ e y e Wolfgang, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.5902/320 
W i t t i c h Erich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.5902/320 
Ζ e 111 e r Heinrich, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Tel,5902/320 
7. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Tel. 59 02 / 330 , , 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Tel. 59 02 / 362 i Vors tände 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Tel.59 02 / 399 J (s.Naturw.Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Helmut S c h o e n e n b e r g e r , Wiss. Rat (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Heinrich Τ h i e s (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r (s.Naturw. Fak.) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n (s.Naturw.Fak.) 
A d a m Adelheid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Β a s t u g Turhan, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β i η d 1 Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E b e r h a r d Ingrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Ε 1 - Ζ a η a t y Mohamed, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ε η d r e s Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r e t e r n i t z Dietrich, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
B u r g h a r d Hans, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
D r a s c h Gustav, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
G r i e b l Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r u s s Walter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Η e η s c h e 1 Luise, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
K r e i η e r Christine, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
K u e h l i n g Volker, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L a h m Bärbel, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
L i p ρ e r t Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N u ß s t e i n Rudolf, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P a p e n b e r g Gerhard, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S o m m e r Frerk, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W i l l e r s Folker, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η n, Abt.-Vorst. (s. Naturw.Fak.) 
R u p p r ec h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a u e r Georg, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b I Horst, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
A d h i k a r y Parimal, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r a e m e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
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L e r c h e Holger, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
W i e 1 a η d Thomas, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung, 
Prof. Dr, Günter Κ a 11 i η i c h, Abt.-Vorst. (s. Naturw.Fak.) 
8. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29, Tel.5 90 21 
Prof.Dr., Prof.h.c, Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s. Naturw.Fak,) 
Prof. Dr. H ü d e b e r t W a g n e r » Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L.Hörhammer) 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
I y e n g a r Malur Aprameya, Dr.phil , , wiss.Assistent 
A u r n h a m m e r Gerold, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
D i r s c h e r 1 Richard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
Β u d w e g Wolfgang, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
G l a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Η u b e r Gertrud, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
M u n z i n g Antje, Apothekerin, Dr.rer.nat, wiss.Assistentin 
R ö n s c h Gerda, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
S c h a e t t e Roland, Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H.Wagner) 
Η ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat, Akadem. Oberrat 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter, Dr.rer.nat, Akadem.Rat 
P o h l Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, z.Zt. beurlaubt 
F r a η c k Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β e g r i c h Erdmuthe, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
Μ a t ο t a Ksenija, Dipl.-Ing., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
9
' fostitut für Kristallographie und Mineralogie (Luisenstr. 37/11, Tel.52 03 / 241) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (5203 240) 
Prof, Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abteüungsvorstand (5203 250) 
Priv.-Doz. Dr. Masaaki Κ ο r e k a w a (5203 254) 
W e i n e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat, Akademischer Oberrat (5203 246) 
Ρ r a η d 1 Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (5203 260) 
B a u e r Karl,. Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter 
C h r ρ a Erwin, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F r e y Friedrich, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
A 1 f f Michael, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
W o l f Dieter, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
10. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
Luisenstraße 37, Telefon 5 20 3 1 , bei Durchwahl 52 03 / 211 
Prof. Dr.-Ing. Albert Μ a u c h e r, Vorstand (s.Naturw.Fak.) (52 03 / 210) 
B o d e c h t e l Johann, Dr.rer.nat., akad.Oberrat (s.Naturw.Fak.) (52 03/222) 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) (52 03 / 213) 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (52 03 / 214) 
S c h e r r e i k s Rudolph, Dipl.Geol., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle (52 03/215) 
Abteüung für angewandte Geologie 
G r i m m Wolf-Dieter, Prof., Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Naturw.Fak.) (52 03 / 223) 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (52 03 / 225) 
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Abteilung für angewandte Mineralogie 
K l e m m Dietrich Dankwart, Prof.» Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
(52 03 / 229) 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
11 . Mineralogisch-Petrographisches Institut, Luisenstraße 37, Tel.5 20 31 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
T r o l l Georg, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol.» Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Akad.Oberrat (5203268) 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat, Dipl.-Geol., wiss.Assistent 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat, Dipl.-Geol., wiss. Assistent 
Assistent: N.N*. 
12. Institut für Angewandte Geophysik, Richard-Wagner-Str. 10, Tel.52 03/341 
Prof.Dr.Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.), 52 03/341 
S ο f f e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.), 52 03/349 
P o h l Jean, Dipl.-Geophys., Verwalter einer Konservatorstelle, 52 03/337 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, 52 03/339 
S c h u l t Axel , Dr.rer.nat, wiss.Assistent, 52 03/346 
N . N . , Wissenschaftlicher Angestellter 
Β e r k t ο 1 d Alfred, Dr.rer.nat, wiss.Angestellter, 52 03/345 
13. Geophysikalisches Observatorium, 808 Fürstenfeldbruck/Obb. , 
Ludwigshöhe 8, Fürstenfeldbruck, Telefon 0 81 41 / 24 70 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h , Abteüungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr.rer.nat., Oberobservator 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Oberobservator 
14. Institut für Paläontologie und Historische Geologie, 
Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 5203 / 361 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat, Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
S c h a i r e r Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
G a l l Horst, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
A b t für Mikropaläontologie: 
Prof. Dr. Herbert Η a g n , Abteilungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
Ο h m e r t Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Ab t . für Paläobotanik: 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss.Rat, Leiter (s.Naturw.Fak.) 
15. Botanisches Institut, Menzinger Straße 67 (Tel. 17 40 33) 
Prof. Dr. Ο. Κ a η d 1 e r, Vorstand (s. Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. W. R a u, Wissenschaftlicher Rat (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Ε. Β e c k, Abteüungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
Κ a u s s Heinz, Dr.rer.nat, Abteüungsvorsteher (s.Naturw.Fak.) 
Β ö c k August, Dr.rer.nat, Wissenschaftl. Rat (s.Naturw.Fak.) 
S e η s e r Margot, Dr.rer.nat., Akad.Rat 
F i e d l e r Franz, Studienrat im Hochschuldienst 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K o s a k o w s k i Heinz, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
S c h l e i f e r Karl-Heinz, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
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T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t e 11 e r Karl-Otto, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
T h a n b i c h l e r Alfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Insti tut für Systematisehe Botanik, Menzinger Straße 67, Telefon 17 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat 
Ρ ο d l ec h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss.Ratu. Prof. (s.Naturw.Fak.),z.Zt.beurlaubt 
K u b i t ζ k i Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
L e i n s Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
G r a u Jü rke , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S a u e r Wühelm, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
17. Zoologisches Insti tut , Luisenstraße 14, Telefon 5 90 21 ; Durchwahl 
59 02/310 und Außenstelle Seidlstraße 25 (Profjacobs), Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 15 
Prof. Dr.Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Naturw.Fak.), Telefon 5 90 23 22, 
5 90 23 93 und 5 90 23 77 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r , Abt.-Vorst. (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 27 
L i n z e n Bernt, Dr.rer.nat., Abt.-Vorst. (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 26 
S i e b e c k Otto, Dr.rer.nat., wiss.Rat (s.Naturw.Fak.), Tel.5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 90 
Β ο h η Horst, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Naturw.Fak.),Tel.5 90 23 11 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss.Angestellter 
H a l b a c h Udo, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 63 
Η a e η d 1 e Jutta, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
ν . Η ο 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Κ ο 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Oberkonservatorin, Tel.5 90 23 23 
M o r i t z Karl , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Tel.5 90 23 53 
R o t h Anton , Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h n i t z l e r Karin, Dr.rer.nat., wiss.Assistentin, Tel.5 90 23 24 
S m ο 1 a Ulr ich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Ζ e 1 1 1 e r Friedrich, Dr.rer.nat,, wiss.Assistent" 
18. Institut für Genetik, Μ 19, Maria-Ward-Straße 1 a (Telefon 57 22 58) 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr.rer.nat., wiss.Oberassistent (s.Naturw.Fak.) 
R e i f f Ingomar, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
Β a η d 1 ο w Wolfhard, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
S c h w e y e n Rudolf, Dipl.-Biologe, wiss.Assistent 
S c h w a b Rosemarie, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
19» Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 5 20 33 81 
N.N. , Vorstand 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abteüungsvorsteher 
und kommissarischer Leiter (s.Naturw.Fak.) 
Prof, Dr. Dr. Friedrich S c h w'a r z f i s c h e r , Abteüungsvorsteher 
(s. Naturw.Fak.) 
G u ß m a n n Steffen, Dr.med.vet, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
F t h e n a k i s Wassilios, Dr.rer.nat., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
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20. Geographisches Institut» Μ 2» Luisenstraße 37/01, Tel.52 03 / 311 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m » Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
N . N . , Abteüungsvorsteher 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Univ.-Doz. (s.Naturw.Fak.) 
Dr. Heinz-Gerhard Ζ i m ρ e 1» Akad.Oberrat (s.Naturw.Fak.) 
S c h r o e d e r - L a n z Hellmut» Dr.rer.nat., Akad.Oberrat 
V o r n d r a n Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Rat 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h u l t z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, z.Zt, beurlaubt 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
W i e η e k e Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S o m m e r h o f f Gerhard, Stud.Assessor, wiss.Assistent 
N . N . , wiss.Assistent 
Μ i c h 1 e r Günther, Gymnasiallehrer, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
W i e c z o r e k Ulrich, wiss. Hüfskraft 
2 1 . Meteorologisches Insti tut , Amalienstraße 52/111, Tel.21 80 / 31 50 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
a) Abteüung für Mikrometeorologie, Schellingstraße 12/IV, Tel . 21 80 / 3 1 56 
K r a u s Helmut, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Naturw.Fak.) 
Β e i e r Norbert, Lehramtsassessor, wiss.Assistent 
R o t h Rainer, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
b) Abteilung für Atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
Friedrichstraße 18/111, Tel.21 80 / 698 und Barbarastraße 16 pt.» Tel.37 71 95 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Professor (s.Naturw.Fak.) 
L e u ρ ο 1 t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
F i s c h e r Herbert, Dipl.-Phys., wiss.Angestellter 
H e i d e m a η η Martin, Dipl.-Phys,» wiss.Angestellter 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys,, wiss.Angestellter 
22. Insti tut für Theoretische Meteorologie, Haimhauser Str.4/1» Tel.21 80 / 670 
Prof. Dr. Günther Η ο 11 m a n n, Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Ε g g e r Joseph, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (beurlaubt) 
R ü h 1 a η d Dieter, Dipl . -Met , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
23. Inst i tut für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Μ 22, Deutsches Museum, Telefon 21 80 / 32 52 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. Kur t V o g e l (s.Naturw.Fak.) 
P e t r i Winfried, Dr.phü. , Akad.Oberrat (s.Naturw.Fak.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phü.nat . , Apothekerin, wiss.Assistentin (s.Naturw.Fak.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat,, wiss.Assistent 




München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19» Menzinger Straße 67» Telefon 17 40 33 (Direktion), 17 16 19 (Verwaltung) 
Botanischer Garten 
München, 19, Menzinger Straße 63 - 67, 
Telefon 17 40 33 (Direktion), 17 16 19 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Telefon 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Telefon 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Telefon 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Telefon 52 02 
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K A T H O L I S C H ­
T H E O L O G I S C H E 
F A K U L T Ä T 
V O R L E S U N G E N 
I. Katholisch-Theologische Fakultät 
1. Biblische Fächer.» 
1. Lektüre und Exegese ausgewählter Psalmen, 4 stündig, Hamp 
Mo„ Di . , M i . , Fr. 8-9, 14? 
2. Hebräischer Sprachkurs I I (durch Ass. G. Welzel), 3 stündig, Hamp 
Mo, 11-12, M i , 10-11, Do. 9-10, 217 
3. Einführung in das Alte Testament I (für „Gymnasial- und Saarbert 
Realschultheologen"), 2 stündig, Di . u. Fr.« 14-15, 112 
4. Der Prophet Amos, 2 stündig, Di . u. Fr. 9-10, 129 Saarbert 
5. Proseminar, 2 stündig, Fr. 15-17, Seminar Saarben 
6. Übungen für „Gymnasialtheologen": Der Messias im Alten Saarben 
Testament, 2 stündig, Fr. 12,30-14, Seminar 
7. Schöpfungsvorstellungen und Schuldenken im AT, 1 stündig, Richter 
Di. 15-16, 217 
8. Mittelseminar: Übungen zu Syntax und Semantik, 1 stündig, Rioter 
Di. 14-15, Seminar 
9. Übungen zu aramäischen Texten, 1 stündig, Zeit nach Verein- Richter 
barung, Vorbesprechung in der ersten Mittelseminarstunde 
10. Elemente der Urbotschaft Jesu, 3 stündig, Mo., Di., M i . 18-19,147 Ems 
11. Oberseminar: Die Formel „in Christus" in den paulinischen Kmss 
Hauptbriefen, 1 stündig, Mo. 17-18, Seminar 
12. Proseminar: Jesus in der Theologie der synoptischen Evan- Kuss 
gelien (durch Ass. W. Bracht), 2 stündig, M i . 9-11, Seminar 
13. Die Wunder Jesu im Johannesevangelium und ihre Bedeu- Michl 
tung, 3 stündig, Mo., Di., Do. 15-16, 213 
14. Hauptseminar: Das kirchliche Amt im Neuen Testament, Mkhl 
2 stündig, D i , 16-18, Seminar 
15» Einführung in die griechische Sprache unter bes. Berücksich- März 
tigung des neutestamentlichen und patristischen Griechisch, 
Fortsetzung, 2 stündig, M i . 10-12, 213 
2. Geschichtliche Fächer: 
16, Kirchengeschichte des Altertums I V : Geschichte der Kirche in Stockmeier 
; der ausgehenden Antike, 3 stündig, Di . 11-12, M i , 9-10 und 
11-12, 117 
17, Seminar: Kirche und Staat: Die Zwei-Gewaltenlehre bei Papst Stockmeier 
Gelasius, 2 stündig, Do. 18-19,30, Seminar 
18, Doktoranden-Kolloquium, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Stockmeier 
I i . Übungen zu den syrischen Bibelübersetzungen, 1 stündig, Aßfalg 
Do. 17,15-18, im Seminar für Alte Kirchengeschichte 
20. Proseminar: Begriffe der Trinitätstheologie in Tertullians Speigl 
„Adversus Praxean", 1 stündig, M i . 14-15, im Seminar für 
Alte Kirchengeschichte 
21. Augustinus: „De doctrina Christiana" („über die christliche Weiß 
Wissenschaft"). Vorlesung und Übung, 2 stündig, M i . 16-18, 
im Seminar für Al te Kirch enge schichte 
22. Kirchengeschichte der Neuzeit I , 3 stündig, Ν. N. 
Mo. 9-10, Do, 17-18, Fr. 10-11, 204 
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23. Kirchengeschichtliche Übungen: Thema wird noch bekannt- Ν. N. 
gegeben, i stündig, Do. 16-17, Seminar 
24. Kirche und Staat im Königreich Bayern (1806-1918), 2 stündig, Schwaiger 
Mo. 16-17, Do. 8-9, 215 
25. Die Epochen der Geschichte des Papsttums, Schwaiger 
1 stündig, Do. 9-10, 215 
26. Hauptseminar: Übungen zur Aufklärung i n Bayern und ö s t e r - Schwaiger 
reich, 1 stündig, Mo. 15-16 
27. Oberseminar u. Doktorandenkolloquium: Die Rolle des Papst- Schwaiger 
turns in der Reformationsgeschichte Englands, 1 stündig, 
Mo. 17-18, Seminar 
28. Die Kirche und das Dritte Reich, 1 stündig, Fr. 11-12, 118 Denzler 
29. Seminarübungen zur Vorlesung, 1 stündig, Zeit nach Vereinb. Demier 
30. Das Christentum in Ostasien, 1 stündig, Do. 9-10, 323 Brechter 
31. Missionarische Begegnung mi t dem Buddhismus, 1 stündig, Brechter 
Do. 11-12, 323 
32. Missionswissenschaftliche Übungen, Brechter 
1 stündig, Do. 12-13, Seminar 
33. Kunst der Romantik, 1 stündig, Mo. 18-19, 223 Benker 
3. Systematische Fächer: 
34. Philosophische Gotteslehre I I , 3 stündig, Di. , Do., Fr. 10-11,214 Keilbach 
35. Grundfragen der Religionsphilosophie und Religionspsycholo- Keilbach 
gie, 2 stündig, Di. , Do. 18-19, 118 
36. Seminarübung zum Thema: Die Frage nach der Echtheit rel i - Keilbach 
giösen Erlebens (Stellungnahme zu Experiment und Droge), 
1 stündig, M i . 18-19, Seminar 
37. Theologie der Religion, 2 stündig, Di. , Do. 16-17, 224 Fries 
38. Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie: H a u p t - Fries 
s e m i n a r : Probleme der Kirchenreform im 19. Jahrhundert 
und in der Gegenwart, 1 stündig, Di . 18.05-19.10,2. Teil, Seminar 
39. Proseminar: F. Schleiermacher, ü b e r die Religion. Reden an Fries 
die Gebildeten unter ihren Verächtern (durch Ass. Dr. W o l ­
finger), 1 stündig, Fr. 15-16, Seminar 
40. Übungen im Institut für ökumenische Theologie: Amalien- Fries 
straße 46/11. Oberseminar: Luthers Sicht der Religion und der 
Religionen, dargestellt an Hand von Luthers Stellung zu den 
Türken, 2 stündig, Do. 17-19, Seminar 
41. Proseminar: Luthers Sicht von Staat und Obrigkeit, 1 stündig, Fries 
Do. 14-15 (durch Ass. J. Brosseder) 
42. Das Heilsgeschehen der Gnade (Gnadenlehre), 3 stündig, Scheffczyk 
Mo., Di., M i . 10-11, 224 
43. Hauptseminar: Das Problem „Natur und Gnade" in geschieht- Scheffczyk 
lieber und systematischer Sicht, 2 stündig, Do. 15-16.30 
44. Proseminar: Philosophie und Theologie? Die Denkform als Scheffczyk 
dogmatisches Problem, 1 stündig, Di . 16-17 (zusammen mit 
Dr. Ziegen aus) 
45. Die Hauptgeheimnisse des Erlösungswerkes Christi, 3 stündig, Finkenzeller 
Mo., Di . 9-10, Do. 10-11, 317 
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46. Hauptseminar: Einzelfragen der christlichen Soteriologie in Finkenzeller 
der theologischen Problematik von heute, 
2 stündig, Mo. 15-16.30, Seminar 
47. M o r a l t h e o 1. H a u p t v o r l e s u n g : Ausgewähl te Fra- Gründet 
gen aus der Speziellen Moraltheologie I I , 3 stündicr, Di. 17-18, 
M i . 15-16 u. 17-18, 224 
48. V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : Zur Problematik der Gründet 
Askese: Menschl. Verhalten - Trieb Verdrängung, 1 stündig, 
Mo. 17-18 (zus. mit Prof. l a u h und Priv.-Doz. Dr. Wickler), 224 
49. Proseminar: Hermeneutik einer Neutestamentl. Ethik, Gründet 
1 stündig, Di . 18.05-19 (durch Ass. Dr. Eid), Seminar 
50. Oberseminar: Philosophie und Theologie des Naturrechts, Gründet 
2 stündig, Mo. 18-20 (zus. mit Prof. Baur), Seminar 
51. Doktorandenkolloquium: Der Suizid, seine moraltheol.- und Gründet 
-psych. Bewertung, 2 stündig, 14 tägig, M i . 18-20, Seminar 
52. Die Aufgabe der Moralpsychologie für den seelisch kranken Rauh 
Menschen, 1 stündig, M i . 14-15, 122 
53. Moraltheol. Hauptseminar; Natur wissenschaftl, Entwürfe Rauh 
einer Moral und ihre Funktion für das christl. Ethos, 2 stündig, 
14 tägig, M i 18-20, Seminar 
54. Einführung in die Christliche Soziallehre, 3 stündig, Giers 
Do., Fr. 8-9, Fr. 11-12, 204 
55. Hauptseminar: Soziale Sicherheit: soziologische, sozialpoli- Giers 
tische und sozialethische Aspekte, 2stündig, Do. 16-18, Seminar 
4. Praktische Fächer: 
56. Sachenrecht des CIC, Teil I I - V I , 2 stündig, Mo., Do. 11-12,224 Mörsdorf 
57. Seminar I i Bischof und Pfarrer im Hinblick auf den ordent- Mörsdorf 
liehen Vollzug der kirchl. Heilssendung, 
1 stündig, Mo. 18-19, Seminar 
58. Liturgie des Kirchenjahres, 2 stündig, Mi . , Fr. 9-10, 204 Düng 
59. Hauptseminar: Theologie des Kirchenjahres im neuen Missale Dürig 
Romanum, 1 stündig, Do. 16-17, Seminar 
60. Proseminar: Persönliches Gebet und liturgische Gebete, Dürig 
2 stündig, Mo. 15-17 Vorbesprechung (durch Ass. Dr. Becker), 
Seminar 
61. Proseminar: Liturgiewissenschaftliche Grundbegriffe (auch für Düng 
Historiker, Philologen, Musikwissenschaftler und Kunsthisto­
riker), 1 stündig, Do. 18-19 (durch Ass. Dr. Becker), Seminar 
62. Lernprozesse im Glauben, Grundfragen kirchlicher Erwachse- Feifei 
nenarbeit, 2 stündig, Di., M i . 16-17, 355 
63. Hauptseminar: Theorien und Modelle theologischer Erwach- Feifei 
senenbildung, 2 stündig, M i . 17-19, Seminar 
64. Doktorandenkolloquium: Zeit nach Vereinbarung, Seminar Feifei 
65. Homiletische Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Feifei 
(durch Ass. Barthlomäus), Seminar 
66. Katechetische Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Feifei 
(durch Ass. Dr. Zinke), Seminar 
67. Religionspädagogisches Institut: Analyse kirchlicher Fern- Feifei 
sehfilme, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (durch Ass. 
Dr. Gleissner) 
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68, Biblische Grundlagen christlicher Moral» 2 stündig, Di . 18-20, 
für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der Technischen Hochschule München, Hörsaal 2505 
Gleissner 
5· Kanonistische Fachausbildung; 
69. Kirchliches Verfassungsrecht, 4 stündig, Mo., Do. 16-18, 213 Mörsdorf 
70. Seminar I i i Autonomie im kirchlichen Verfassungs- und Ver- Mörsdorf 
bandsrecht, 1 stündig, Do, 18-19, Seminar 
71. Kanonisches Prozeßrecht, 1. Teil, 4 stündig, Di», M i . 17-19,213 Scheuermann 
72. Die Rechtssprechung der S.R.R., 3, Teil, 2 stündig, Fr. 17-19,213 Scheuermann 
73. Kirchliche Rechtsgeschichte, . Ν, N, 
3 stündig, Di., M i . 15-16, Fr. 16-17, 122 
74. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar, Ν. N. 
1 stündig, Mo. 15-16, Seminar 
75. Grundfragen des Verhältnisses von Kirche und Staat, Aymans 
1 stündig, Do. 15-16, 122 
76. Seminar: Die Dokumentation über den Konkordatsprozeß in Aymans 
ihrer Bedeutung für das Konkordatsrecht, 1 stündig, Mo. 15-16 
6. Vorlesungen und Übungen in Verbindung mit dem 
Grabmann-Institut: 
77. Probleme der mittelalterlichen Christologie, 2 stündig, Dettloff 
Di. 15-16, Do. 17-18, 109 
78. Hauptseminar: Das Verständnis von caro i n der scholastischen Dettloff 
und vorreformatorischen Theologie, 2 stündig, Di. 16-17.30, 
Seminar 
79» Doktorandenkolloquium, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Dettloff 
Seminar 
80. Einführung i n die ungedruckten Quellen der scholastischen Heinzmann 
Theologie, 1. Teil, 2 stündig, M i . 18-20 (im Grabmann-Institut) 
81. Seminar: Systembildende Elemente der Theologie der Früh- Heinzmann 
Scholastik, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
82. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Hand- Heinzmann 
Schriften, 1 stündig (Zeit nach Vereinbarung) 
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Kolloquium: Methoden theologischer Arbeit» Die Dozenten 
2 stündig, M i . 20-22' d. Fakultät 
1. Altes Testament: 
Texte zur Rechtsgeschichte des Alten Testaments, 3 stündig, Baltzer 
Di. 9-10, Fr. 8-10, 302 
Seminar: Psalmen, 2 stündig, M i . 19-21, Seminar Baltzer 
Proseminar: Einführung in die Exegese des Alten Testaments, Baltzer durch 
2 stündig, M i . 16-18, Seminar v. Nordheim 
% Neues Testament: 
8?» Galaterbrief, 2 stündig, Fr. 10-12, 129 Hegermann 
88. Theologie der nachpaulinischen neutestamentlichen Schriften, Goppelt 
2 stündig, Di. 10-12, 302 
89. Neutestamentl. Seminar: Taufe, Geist, neues Menschsein, Goppelt 
2 stündig, Di . 18-20, Seminar 
90. Neutestamentl. Seminar: Die neue Welt bei Paulus, 2 stündig, Hegermann 
Di, 16-18, Seminar 
91. Neutestamentl. Proseminar: Der 1. Thessalonicherbrief, Hegermann durch 
2 stündig, Di. 14.30-16, Seminar Alsup 
92. Neutestamentl. Übung: Bibelkunde I I , 2 stündig, Do. 16-18, Goppelt durch 
Seminar . Bald 
93. Neutestamentl. Übung: Fragen der Geschichte des Urchristen- Goppelt durch 
turns und seiner Umwelt (Repetitorium), Seminar Μ illauer 
94. Religionsgeschichtl. Übung: Einführung in die hellenistisch- Pöhlmann 
jüdische Literatur (Philo und seine Vorläufer), 2 stündig, 
Do. 14.30-16, Seminar 
3· Kirchen- und Dogmengeschichte: 
95. Das Ringen um die Lehre von der Rechtfertigung im Abend- Kretschmar 
land von Augustin bis Luther (DG II), 
4 stündig, Mo„ Do, 8-10, 302 
96. Die Geschichte der Erweckungsbewegungen im Protestantis- Beyreuther 
mus, 2 s tündig, M i . 10-12, 302 
97. Häresie und Orthodoxie (Vorlesung als Arbeitsgemeinschaft), Ν. N. 
2 stündig, Do. 18-20, 213 
98. Seminar: Augustins „De civitate dei", 2 stündig, M i . 18-20 Beyreuther 
99. Seminar: Athanasius - Anselm - Luther, 2 stündig, Do. 18-20 Kretschmar 
100. Kirchengesch. Proseminar; Kirchenunionen des 19. Jahr- Kretschmar durch 
hunderts, 2 stündig, Do. 14.30-16 Nicolaisen 
4. Systematische Theologie: 
101, Theologie als Wissenschaft (Encyklopädie der theologischen Pannenberg 
Disziplinen), 4 stündig, Mo., Do. 10-12, 302 
102. Einführung in die klassische Dogmatik des Protestantismus, Baur 
2 stündig, Mo., Do. 12-13, 302 
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103. Grundfragen der Ethik (Vorlesung m. Arbeitsgem.), Rendtorff 
4 stündig, Mo., Do. 10-12, 129 
104. Oberseminar: (in Verbindung mit Prof. Gründel), Philosophie Baur 
und Theologie des Naturrechts, 2 stündig, Mo. 18-20, Seminar 
105. Theologiehistorisches Oberseminar, 14tägig, Mo. 19-21 Rendtorff 
106. Seminar: Das Denken Teilhard de Chardin im Zusammenhang Pannenberg 
der Prozeßphilosophien (Bergson, Whitehead, Alexander), 
2 stündig, Mo. 15-17, A, Seminar 
107» Seminar: „Politische" Theologie, 2 stündig, Mo. 16-18, Seminar Rendtorff 
108. Proseminar: Übungen zu Ratschow: Lutherische Dogmatik Baur 
zwischen Reformation und Aufklärung, 2 stündig, Do. 18-20, 
Seminar 
5. Praktische Theologie: 
109. Grundfragen der Homiletik (Homiletik I ) , Kruscbe 
2 stündig, ML 9-11, 129 
110. Theorie und Praxis des Religionsunterrichts, 2 stündig, Bäumler 
Do. 8-10, 214 
111. Die Religionspädagogik im Kontext der Erziehungswissen- Fraas 
Schäften, 2 stündig, M i . 11-13, 323 
112» Homiletisches Seminar m. homil. Übung, 4 stündig, Kruscbe 
M i . 15-17, Fr. 20-22, Seminar 
113. Religionspädagog. Seminar m. Übung, 4 stündig, Baumler 
Do» 16-18 u. nach Vereinbarung 
114. Katechet. Seminar, 4 stündig, Mo. 8.45-10.15, M i . 8.45-10,15, Schmalfuß 
Seminar 
115» Homilet. Proseminar, 2 stündig, Di. 15-17, Seminar Krusche durch 
Kleemann 
116. Religionspädagog. Übung, 2 stündig, nach Vereinbarung Bäumler durch 
S toller 
117. Pastoralpsychol. Übung, 2 stündig, Di . 14-16 oder n. Vereinb, Harsch 
118. Katechetische Übung» 2 stündig, Mo. 14.30-16, Seminar Schmalfuß 
119. Übung: Gesprächsführung i . d. Gruppe (Einführung in grup- Krusche durch 
pendyn. u. gruppenpädagog. Methoden), 2 stündig. Fr. 15 Koppen 
oder nach Vereinbarung» Seminar 
120. Sozialpädagogisches Praktikum» 2 stündig» Ort u» Zeit nach Kruscbe durch 
Vereinbarung Koppen 
121. AG Massenkommunikation» 2 stündig oder nach Vereinbarung, Krusche 
122. Für Religionsphilologen an Berufsschulen: Ethik» 2 stündig» Schmalfuß 
Di» 16-18 (Technische Universität) 
6. Missions- und Religionswissenschaft: 
123, Theologie der Religionen I I I : Der Buddhismus» 2 stündia, Bürkle 
M i . 8-10, 302 
124. Seminar: „Heil und Heilung 1 1 als Thema des christlichen Bürkle 
Dialogs mit den Religionen, 2 stündig, M i . 18-20, Seminar 
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125, Religionswiss. Arbeitsgemeinschaft: Die Botschaft desGotamo. Bürkle 
Ausgewähl te Texte (in übers.) aus dem Pali-Kanon, 2 stündig, 
Di . 18-20, 'Seminar 
126. Missionswiss. Übung: Tod und Auferstehung in der missio- Bürkle durch 
narischen Verkündigung in Afrika, Häselbarth 
2 stündig, D i . 16-18, Seminar 
7. Sprachkurse; 
127. Griechisch I (Unterstufe), 5 stündig, Mo,,Di. ,Mi.,Do.,Fr. 11-12 Utermöhlen 
128. Griechisch I I , 5 stündig, Mo., DL, ML, Do., Fr, 12-13 Utermöhlen 
129. Hebräisch, 6 stündig, Mo., DL, Mi . , Do., Fr. 12-13 u. n. Vereinb. Mönnxch 
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III. Juristische Fakultät 
1. Vorlesungen: 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
130. Einführung in die Rechtswissenschaft, 2 stündig, Di., Do. 9-10, 
201 
131. Juristische Methodenlehre, 1 stündig, Do. 12-13, 317 
132. Probleme der Rechtsphilosophie, 2 stündig, Di. 11-13, 317 
133. Deutsche Rechtsgeschichte, 3 stündig, Mo. 12-13, Di. 9-10, 
M i . 12-13, 112 
134. Römische Rechtsgeschichte, 3 stündig, Mo. 11-12, M i . 10-11, 
Do, 12-13,112 
135. Römisches Privatrecht, 4 stündig, DL, ML, Do., Fr. 11-12, 147 
136. Einführung in die Keilschriftrechte, 2 stündig, nach Vereinb. 
137. Mittelbabylonische Rechtsurkunden, 2 stündig, nach Vereinb, 
138. Lektüre keilschriftlicher Rechtsquellen in deutscher Über­
setzung (zu Einführung in die Keilschriftrechte), 1 stündig, 
nach Vereinbarung 
139. Einführung in die Rechtsvergleichung, 2 stündig, 
Di., Do. 10-11, 355 
140. Rechtskunde für Forstwirte I , 3 stündig, Mo., Di., M i . 12-13, 
Forstl. Forschungsanstalt 
h) Privatrecht und Zivilprozeßrecht'. 
141. BGB I , A l l g . Teil, 4 stündig, ML, Fr. 8.30-10, 201 
142. BGB I» A l l g . Teil, 4 stündig, DL, Do. 11-11, 332, Fr, 11-13, 101 
143. BGB I I 1 , Schuldrecht, Al lg . Teil, 4 stündig» 
Mo., Di . , Do., Fr. 10-11, 101 
144. BGB IF , Schuldrecht, Bes. Teil» 4 stündig» 
DL, Do. 9-10» M i . 9-11, 332 
145. BGB III» Sachenrecht, 4 stündig, Di., M i . , Do., Fr. 11-12, 133 
146. BGB I V , Familienrecht, 3 stündig, Mo., Di., M i . 9-10, 133 
147. BGB V , Erbrecht, 4 stündig, Mi . , Do. 11-12, Fr. 10-12, 332 
148. Handelsrecht I , 2 stündig, Do. 8.30-10, Aud. Max. 
149. Wertpapierrecht, 2 stündig, Di . 8,30-10 
150. Europäisches Wirtschaftsrecht, 2 stündig, Fr. 15-17, 317 
151. Arbeitsrecht, 3 stündig, Mo. 10-12, DL 10-11, 147 
152. Zwangsvollstreckung und Konkurs, 4 stündig, ML, Do. 10-12, 
109 
153. Einführung in das Privatversicherungsrecht, 1 stündig, 
Fr. 11-12, 110 
154. Patent- und Gebrauchsmusterrecht, 2 stündig, Mo. 16-18, 317 
155. Urheberrecht» 2 stündig, Do. 8.30-10» 317 
156. Deutsches und europäisches Kartellrecht, 2 stündig, 






























157." Grundzüge des Bürgerlichen Rechts für Ausländer, 3 stündig, Schlosser 
Mo., Di., M i . 15-16, 112 
c) Straf recht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
158. Strafrecht, Al lg . Teil» 5 stündig, Di., M i . 11-13, Do. 11-12, 
Gr. Physik, Hörsaal 
159. Strafrecht, Bes. Teil, 4 stündig, Di . 11-13, Mi,» Do. 11-12, 101 
160. Strafprozeßrecht, 3 stündig, M i . 9-10 u. 12-13, Do. 12-13, 
Aud. Max. 
161. Grundzüge des Jugendstrafrechts» 1 stündig» Do. 12-13» 113 
162. Kriminalpolitik, 1 stündig» M i . 9-10, 355 
163» Rechtsmedizin für Juristen, 2 stündig» Fr, 14-16» Sektionshör­
saal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7a 
d) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
164. Einführung in Grundprobleme des öffentlichen Rechts, 
2 stündig, Mo. 15-17, 133 
165. Allgemeine Staatslehre, 2 stündig» Di. 15-17, 133 
166. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I (Grundrechte), 
3 stündig, Mo. 9-10, Fr, 8.30-10» 317 
167. Deutsches und Bayerisches Staatsrecht I I (Organisator. Teil), 
4 stündig, Mo, 10-11, DL, ML, Do. 9-10, Ε 
168. Verfassungsgeschichte, insbes. im 20. Jahrhundert, 2 stündig» 
Mo.» Fr, 12-13, 118 
169. Verfassungsgerichtsbarkeit, 2 stündig» DL, Do. 10-11, 133 
170. Verwaltungsrecht I (Allg. Teil) einschließlich Verwaltungs­
gerichtsbarkeit, 4 stündig» Di.» ML» Do.» Fr. 10-11» Ε 
171. Verwaltungsrecht I I (Bes. Teil), 3 stündig, M i . 8-9 u. 13-15, 133 
172. Steuerrecht I , Al lg . Teil, 2 stündig, M i . 15-17, 204 
173. Bilanz und Steuer» 2 stündig, Fr, 15-17, 224 
174. Einführung in die Finanzpolitik I (besonders für Juristen), 
1 stündig, Di. 9-10, 110 
175. Recht der sozialen Sicherheit, 1 stündig, ML 9-10, 147 
176. Die Besteuerung der Ausschüttungen und Einlagen bei 
Aktiengesellschaften und Aktionären, 1 stündig, Di . 16-17, 
112 
177. Völkerrecht I I (Recht der Staatenverbindungen und internatio­
nalen Organisationen), 3 stündig» Do, 12-13, Fr, 11-13, Ε 
178. Grundzüge des Kirchenrechts und der kirchlichen Rechts­
geschichte, 3 stündig, M i . 11-13, Do, 11-12, 317 
2. Arbeitsgemeinschaften» Übungen und Klausurenkurse: 
Die Aufgabentexte für die jeweils 1. Hausarbeit der Vor-
gerücktenübungen und der Handelsrechtsübung im SS 1971 
werden ab 15, März 1971 bei, den jeweiligen Instituten aus-
- gegeben» Für Übungen» bei denen schriftliche Arbeiten ange­
fertigt werden» sind Zulassungskarten erforderlich (siehe 
besonderer Anschlag). 
179. Einführung in das BGB (Arbeitsgemeinschaften I für 1. Seme- Steindorff, 
ster? nur für Teilnehmer an der Vorlesung BGB I» für diese Grasmann 

























180. Übungen im BGB für Anfänger, 2 stündig; es werden verschie- Behrend,Gottwald, 
dene Tage und Zeiten zur Auswahl gestellt Hassold, Hepting, 
(siehe bes. Anschlag) Honseil, 
Mar tiny, Pecker, 
Pfister, Prölssjiies, 
Wiegandy Wieling 
181. Übungen im BGB für Vorgerückte, A - H , 2 stündig, Larem 
Di. 17-19, 201 
182. Übungen im BGB für Vorgerückte, J-P, 2 stündig, Nörr 
Di. 17-19, 331 
183. Übungen i m BGB für Vorgerückte, Q-Z, 2 stündig, Georgiades 
Di. 17-19, 225 
184. Übungen aus dem Zivilprozeßrecht, 2 stündig, M i . 16-18, Ε Schwab 
185. Übungen im Handelsrecht, 2 stündig, Fr, 15-17, 331 N.N. 
186. Übungen im gewerblichen Rechtsschutz und Wirtschaftsrecht, Beter, Kraßer 
2 stündig, Di. . 16-18, 317 
187. ' Einführung in das Strafrecht (strafrechtl. Arbeitsgemeinschaf- Kaufmann 
ten I für 1. Semester; nur für Teilnehmer an der Vorlesung 
Strafrecht, A l l g . Teil), 2 stündig, siehe bes. Anschlag 
188. Übungen im Strafrecht für Anfänger A-K , 2 stündig, Hassemer • 
Ml 17-19,331 
189. Übungen im Straf recht für Anfänger L-Z, 2 stündig, Fincke 
M i . 17-19, 332 
190. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte A - K , 2 stündig, N.N. 
ML 15-17, 332 
191. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte L-Z, 2 stündig, Zipf 
Ml 15-17, 331 
192. Arbeitsgemeinschaften im öffentl. Recht (nur für Teilnehmer Badmra, 
an den Vorlesungen Staatsrecht I u, II), 2 stündig, siehe bes, v. Campenhausen 
Anschlag 
193. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger A - K , 2 stündig, Richter 
Mo. 16-18,334 
194. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig, Stolleis 
Mo. 16-18, 332 
195. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, Badma, Schob, 
2 stündig, Di, 16-18, Ε Link 
196. Digestenexegese, 2 stündig, Mo. 15-17, Sem.-Gebäude Gerner 





3. Fer lenübungen: 
in der Zeit vom 1.3.-15.4.1971: ·) 
!98. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger, 2 stündigf es wer- Belke, Blomeyer, 
den verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl gestellt Cieslar, Hassold, 





199. Übungen im Strafrecht für Anfänger A - K , 2 stündig 
200. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
201. Übungen im öffentl . Recht für Anfänger A - K f 2 stündig 
202. Übungen im öffentl . Recht für Anfänger L-Z» 2 stündig 
in der Zeit vom 1.9.-15.10.1971:*) 
203. Übungen im Bürgerl. Recht für Anfänger, 2 stündig j es wer­
den verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl gestellt 
(sieh bes. Anschlag) 
204. Übungen im Strafrecht für Anfänger A - K , 2 stündig 
205. Übungen im Strafrecht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
206. Übungen im öffentl . Recht für Anfänger A - K , 2 stündig 
207. Übungen im öffentl . Recht für Anfänger L-Z, 2 stündig 
*) ü b e r den genauen Zeitplan und Hörsaal der einzelnen 
Übungen sowie belegen und stempeln siehe bes. Anschlag 
im Seminargebäude. 
4* VertiefungsVorlesungen, Repetitorien und Kolloquien: 
208. Historische Grundlagen des geltenden Privatrechts, Schlosser 
1 stündig, Mo. 16-17, Sem.-Gebäude 
209. Zivilrechtliche Vertiefungsvorlesung, 2 stündig, Mi.» Do. 10-11, Paulus 
147 
210. Vertiefungsvorlesung BGB Al lg . Teil, 2 stündig, Mo. 10-12, 317 Fend 
211. Wiederholungskurs im BGB, 2 stündig, Do. 17-19, 133 Georgiades 
212. Schuldrecht für höhere Semester, 4 stündig, Ν. N. 
Fr. 9-11, Do. 14-15, 16-17, 209 (Kleine Aula) 
213. Grundfragen des Warenkaufs (Vertiefungsvorlesung), Sonnenberger 
2 stündig, Di . 16.30-18.00, 129 
214. Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen aus dem Odersky 
Handels- u. Gesellschaftsrecht mit Verfahrensrecht, 
2 stündig, Mo. 15-17, 355 
215. Kolloquium über höchstrichterliche Entscheidungen aus dem Lowe 
Gebiet des Bürgerlichen Rechts (Allg. Teil, Schuldrecht, 
Sachenrecht), 2 stündig» Do. 17-19» 317 
216. Kolloquium über aktuelle Fragen des ausländischen und Beicr 
internationalen gewerblichen Rechtsschutzes und Urheber­
rechts, 2 stündig, M i . 16-18, 146 
217. Wettbewerbsrechtliches Kolloquium, 2 stündig, Mo. 11-13, 146 Kraßer 
218. Vertiefungsvorlesung Strafrecht, 3 stündig, Di., Mi.» Do. 10-11» Bockelmann 
343 
219. Strafrechtstheorie: Strukturprobleme des Versuchs u. anderer Hruschka 
Figuren des A l lg . Teils des StGB, 2 stündig, ML, Do. 11-12, 116 
220. Kolloquium für Examenssemester im öffentl. Recht, 2 stündig, Zacher 
Mo., DL 14-15, 118 















222, Kolloquium Hochschulpolitik, Hochschulstruktur, Hochschul- v. Campenkamm 
recht, 14 tägig, 2 stündig, Di, 11-13, Ε 
223. Ausgewähl te Probleme des Arbeits- und Wirtschaftsverfas- Scholz 
sungsrechts, 2 stündig, Mo. 18-20, 317 
5. Seminare: 
224. Rechtsphilosophisches Seminar, Latenz 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 16.30-18, Sem.-Gebäude 
225. Rechtstheoretisches Seminar, Kaufmann 
2 stündig, Di. 17-19, Sem.-Gebäude 
226. Rechtshistorisches Seminar, Nörr, Kunkel 
2 stündig, ML 19-21, Sem.-Gebäude 
227. Antikrechtliches Seminar, Gerner 
2 stündig» 14 tägig, Di , 15-17, Sem.-Gebäude 
228. Keilschriftrechtliches Seminar, · Petschow 
2 stündig, Fr, 17-19, Sem.-Gebäude 
229» Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, Gagner 
3 stündig, DL 15-18, Sem.-Gebäude 
230. Zivilprozessuales Seminar, Paulus 
2 stündig, M i . 17-19, Sem.-Gebäude 
231. Zivilrechtliches Seminar, 2 stündig, Fr. 17-19, Sem.-Gebäude Rother 
232. Wirtschaftsrechtliches Seminar, Steindorff 
2 stündig, M i . 18-20, Franz-Joseph-Straße 1 O/III 
233. Seminar: Einführung in das anglo-amerikanische Rechts- Ferid 
denken, 2 stündig, Di . 18-20» Veterinärstraße 5 
234. Kriminologisches Seminar, 2 stündig, ML 19-21, Sem.-Gebäude Bockelmann 
235. öffentliches-rechtliches Seminar, Spanner 
2 stündig, M i . 17-19, Sem.-Gebäude 
236. öffentliches-rechtliches Seminar, Lerche 
2 stündig, M i . 19-21, Veterinärstraße 5 
237. öffentl.-rechtl. Seminar, insbes. Sozialrecht, 2 stündig, lacher 
Di. 19-21, Sem.-Geb. 
238. Seminar über politische Theorie, Badura 
2 stündig, Mo. 20-22» Sem.-Gebäude 
239. Staatsrechtliches Seminar» . Gallwas 
2 stündig, 14 tägig« Fr. 15-17, Sem.-Gebäude 




FA Κ U LTÄ 
IV· Staatswirtschaftliehe Fakultät 
Α. WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL WISSENSCHAFTEN 
1. Soziologie; 
a) Vorlesungen: 
241. Massenphänomene, 2 stündig, ML, Do. 12-13, 223 Francis 
242. Einführung in Probleme der sozialen Schichtung, 1 stündig, Boke 
Di. 15-16, 225 
243. Grundzüge der Wissens- und Wissenschaftssoziologie (mit Bühl 
Kolloquium), 2 stündig, Do, 18-20, 225 
244. Grundlegende Konzepte der Soziologie (mit Kolloquium), Bühl 
2 stündig, Fr. 9-11, 109 
245. Soziologische Grundlagen von Sozialpsychologie und Sozial- Jacob 
Psychiatrie, 2 stündig» Mo. 16-18» 209 (Kleine Aula) 
246. Umweltprobleme in soziologischer Sicht» 1 stündig, Mo. 10-12 Schmidbauer 
(mit Kolloquium), 355 
247. Analytische Theorie sozioökonomischer Entwicklung, 2 stün- Schneider 
dig (mit Kolloquium), M i , 14-16, 343 
248. Ausgewähl te Probleme aus der Polnischen Soziologie» 2 stün- Wilmanns 
dig, Do. 10-12 (mit Kolloquium), 146 
b) Übungen: 
249. Grundkurs I I (Einführung in die Soziologie), 2 stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
250. Grundkurs I I für Sozialkundelehrer, 2 stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
251. Übung zur Vorlesung Massenphänomene, 2 stündig, 
Fr. 11-13, Institut 
252. Übung zur Vorlesung Soziale Schichtung, 2 stündig, Di . 16-18, 
Institut 
253. Ausgewähl te Techniken der empirischen Sozialforschung, 
2 stündig, M i . 10-12, Institut 
254. Ausgewähl te Probleme aus der Politischen Soziologie Max 
Webers, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
255. Praktikum zur empirischen Sozialforschung, 4 stündig, 
M i . 15-17 und nach Vereinbarung 
256. Übungen für Diplomanden, 1 stündig, nach Vereinbarung, 
Institut 
257. Großstadtsoziologie, 2 stündig, Mo. 14-16 

















Sozialanthropologie (mit Arbeitsgruppen), 4 stündig, Francis, 
Do, 16-18 und nach Vereinbarung Zimmermann 
Probleme der Entstehung und Entwicklung von Volksstäm- Francis, Bosl 
men, Völkern und Nationen, sowie deren ideologischer Nie­
derschlag (für Fortgeschrittene s. a. Philosophische Fakultät) , 
2 stündig, M i . 18-20 
207 
261. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach. Vereinbarung 
262. Organisationssoziologie (mit Arbeitsgruppen), 4 stündig, 
Di. 18-20 und nach Vereinbarung 
263. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung 
264. Jugendsoziologie und Jugendpolitik in der BRD und der DDR, 
2 stündig, M i . 18-20 
265. Grundlagen soziologischer Theoriebildung, 2 stündig, 
Fr. 17-19 
266. Gesellschaftliche Position und Funktion technischer Intelligenz 
im organisierten Kapitalismus, 2' stündig, Do. 10-12, ΗΝ I 








2. Politische Wissenschaft: 
Vorlesungen, Übungen und r Seminare finden, wenn keine 
Hörsäle angegeben sind, im Geschwister-Scholl-Institut statt. 
a) Vorlesungen: 
268. Methodenprobleme der Politischen Wissenschaft, 2 stündig, 
Di. 9-11, 209 (Kleine Aula) 
269. Die Deutsche Frage, 2 stündig, Fr. 15-17, 217 
270. Frankreich nach 1945 (mit Diskussion), 2 stündig, 
Do. 18-20, 109 
b) Übungen und Kolloquien: 
271. Bündnissysteme des Ostblocks, 2 stündig, Mo. 17-19 
272. Doktorandenkolloquium, 2 stündig, Mo. 19-21 
273. Politik-wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden, Magi­
stranden und Diplomanden, 2 stündig, nach Vereinbarung 
274. Übung zur politischen Ökonomie der BRD, 2 stündig 










276. Einführung in das politische Selbstverständnis der amerika­
nischen Neger, 2 stündig, Do, 14-16 
277. Probleme des planenden Verwaltungshandelns, 2 stündig, 
Di, 19-21 
278. Oberseminar; Landesplanung, Raumordnung und Umwelt­
schutz als Regierungsaufgabe (mit Min.-Direktor Dr. Kessler), 
2 stündig, Mo. 19.30-21.30 
279.* Hauptseminar: Von Hegel zu Marx, 2 stündig, Di . 19.30-21 
280. Oberseminar: Landesplanung, Raumordnung und Umwelt­
schutz als Regierungsaufgabe (mit Prof, Laufer), 2 stündig, 
Mo. 19,30-21.30 
281. Seminar: Zur Diskussion von Sozialstaatstheorien, 2 stündig, 
M i . 17-19 
282. Hauptseminar: Der Nah-Ost-Konflikt, 2 stündig, Do, 17-19, 323 
283. Seminar: Gesellschaft und Kultur - Die chinesische Kultur­











284. Polit. Theorie - Interpretation neuerer methodologischer An- Sontheimer 
sätze, 2 stündig, Di . 15-17 
285. Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie. 2 stündia, Baruzzi 
DL 19-21 
286. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie. 2 stündia, Gehhardt 
ML 17-19 
287. Grundkurs: Politische Systeme, 2 stündig, Do. 15-17 Bleek 
288. Grundkurs: Politische Theorie, 2 stündig, M i . 19.30-21 Opitz 
Siehe auch: 
Nr. 1123 Kindermann, Friedens- und Konfliktstrategien in der 
Weltpolitik des 20, Jahrhunderts ' 
Nr. 1124 Kindermanny Hauptseminar zur Vorlesung 
Nr. 1125 Kindermann, Theorie und Fallstudie außenpolitischer 
Problemstrukturen 
Nr. 1126 Kindermann, Privatissimum: Theoretische und prakti­
sche Fragen der zwischenstaatlichen Krisenbewältigung 
Nr. 1127 Schellhorn, Grundkurs: Einführung in die Internationale 
Politik 
Nr. 1128 Schellhorn, Übung zur Analyse außenpolitischer Ent-
scheidungsprozesse 
Nr. 1129 Handzik, Grundkurs: Einführung in die Internationale 
Politik 
Nr. 1130 Glaukitz, Grundkurs: Einführung in die Internationale 
Politik 
Nr. 1131 Pause, Grundkurs: Einführung in die Internationale 
Politik 
Nr. 1132 Hung, Grundkurs: Einführung in die Internationale 
Politik 
Nr. 1133 Kindermann durch Eger, Grundkurs: Einführung in die 
Internationale Politik 
Nr. 1134 Schwarz, Proseminar: Einführung in Forschungsmetho­
den der Internationalen Politik 
Nr. 1135 Bernstorf}, Seminar: Probleme nationaler Integration in 
den Entwicklungsländern 
Nr. 1136 LobkowiczIHoerster, Seminar: Analytische Ethik 
Nr. 1137 Lobkowicz, Doktorandenseminar 
Nr. 1138 Adler, Der Sowjetische Atheismus (Religionsphilosophie 
des Marxismus-Leninismus) — systematischer Teil mit 
Kolloquium 
Nr. 1139 Adler, Seminar zur Vorlesung 
Nr. 1140 Hofmann, Übung: Rechtskunde (für Studierende der 
Sozialkunde) 
Nr. 1141 Hof mann, Grundkurs: Politische Systeme 
Nr. 1142 McCarthy, Sprachanalytische Analysen des gesellschaft­
lichen Handelns 
Nr. 1143 Hankamer, Übung: John Locke 
Nr. 1144 Büttner, Seminar: Grundprobleme der dritten Welt 
Nr. 1145 Ruppy Seminar: Herrschaftsvorstellungen im Mittelalter 
Nr. 1146 Kupp, Übung: Geschichtsschreibung und Politik bei den 
Römern 




289. Preistheorie (MikroÖkonomik)» 3 stündig» Mo, 12-13» Möller 
DL 11-13» 355 
290. Makroökonomie; Vorlesung und Übung» 3 stündig, DL 10-11 von Böventer 
und 15-1?» 118 
291. Konjunktur- und Wachstumstheorie (mit Besprechungsstun- Gruber 
den), 4 stündig» DL» M i . 12-14» 332 
292. Geld» Kredit» Währung» 4 stündig» DL» Do. 10-12» 204 Mahr 
293. Finanzwissenschaft (Grundzüge)» 4 stündig (mit begleitender Fe eher 
Übung), DL» Do. 10-12, Gr. Aula 
294. Außenwirtschaftstheorie, 3 stündig, Mo. 17-19, Do. 17-18, 101 Konrad 
295. Raum Wirtschaftstheorie; Vorlesung und Übung» 3 stündig» von Böventer' 
Do. 10-11 und 15-17» 110 
296. Wachstumstheorie; 2 stündig Vorlesung und 2 stündig Ergän- Ocker 
zungskurs, ML, Do. 10-12» 215 
297. Wirtschaftssysteme im Vergleich, 1 stündig» Do. 10-11» 117 Raupach 
298. Spezielle Versicherungslehre, 2 stündig, Di, 16-18, 109 Mahr 
299. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandlungen in Ν. N. 
den einzelnen südosteuropäischen Ländern» 2 stündig, 
Do. 8.30-10 
300. Der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden» Barhanno 
2 stündig, Mo., Fr. nach Vereinbarung 
301. Theorie und Politik des öffentlichen Kredits, 2 stündig» Fecher 
M i . 9-11, Gr. Aula 
302. Probleme der Geld- und Kreditpolitik, 2 stündig, Fr. 9-11 Holzheu 
303. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen (beson- Henle 
ders für Studenten der Rechtswissenschaft), 2 stündig, 
Di. 9-11,110 
304. Theorie und Praxis sozialistischer Volkswirtschaften, 2 stün- Ν. N. 
dig, DL, M i . 10-11 
305. Verkehrspolitik, 1 stündig» ML 9-10, 109 Gumpel 
306. Allgemeine Energiewirtschaft, 1 stündig» Do. 9-10, 109 Gumpel 
307. Einkommenslehre, Einkommenspolitik und Vermögensbil- VoeIcker 
dung, 1 stündig, Fr. 9-10, 215 
308. Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2 stündig, Mo. 13-14.30, 110 
309. Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (zwischen- Bilinsky 
betriebliche Probleme einschließl. Banken), 2 s tündig, 
Mo. 15-17, 129 
310. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2 stündig, Spiet ho ff 
Mo. 11-13, 213 
311. Vertragsversicherung in der Volkswirtschaft Arps 
h) Kurse: 
312. Ergänzungskurs (evtl. 2 Gruppen) zur Vorlesung Preistheorie, Möller 
2 stündig, Mo. 15-17, 116 u. 117 
313. Fortgeschrittenenkurs: Geld und Kredit (mit Ass. Pfeiffer), Möller 
2 stündig, DL 14.30-16, 116 
210 
314. Ergänzungskurs (Fortgeschrittenenkurs) zur Verteilunqstheo- Grübet 
rie, 2 stündig, Do. 15-17, 343 
315. Wachstumstheorie. 2 stündig Vorlesung und 2 stündig Ergän- Other 
zungskurs, M i . , Do. 10-12, 215 
316. Fortgeschrittenenkurs; Theorie der Wirtschaftspolitik (mit Ass. Möller 
Hüfner), 2 stündig, Mo. 10-12, 109 
317. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle wirtschaftspolitische Pro- Holzheu 
bleme, 2 stündig, Do. 17-19 (nach vorheriger Anmeldung) 
318. Arbeitsgemeinschaft für Teilnehmer am Aufbaustudium Ost- Raup ach 
europa-Wirtschaft, 2 stündig, Mo, 10-12» Seminar 
c) Übungen: 
319. Übung zur Vorlesung; Makroökonomie» 3 stündig. Di. 10-11 von Böventer 
u. 15-17» 118 
320. Übung zur Vorlesung: Raumwirtschaftstheorie» 3 stündig» von Böventer 
Do. 10-11 u. 15-17, 110 
321. Probleme der angewandten Raumwirtschaftslehre» 14 tägig» von Böventer, 
2 stündig» Mo. 16-18, 323 Dietrichs 
322. Probleme der angewandten Raumwirtschaftslehre» 1 stündig» Dietrichs 
Mo. 15-16» 323 
323. Finanzwissenschaftliche Übung (begleitende Übung zur Vor- Fecher 
lesung Finanzwissenschaft), 2 stündig, Do. 10-12, Gr. Aula 
324. Finanzwissenschaftliche Übung: Fiskalpolitik (in 2 Gruppen), v. Borstell, 
nach Vereinbarung Kubbier 
325. Finanzwissenschaftliche Übung: Steuerwirkungen, 2 stündig, Strascbill 
M i , 15-17, 132 
326. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, Konjunk- Mabr, Eisen, 
tur- und Wachstumstheorie (an ausgewählten Modellen), Steinmüller 
2 stündig, M i . 10-12 
327. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (kein Gruber 
Schein für Volkswirte), 2 stündig, Di. 16-18, 132 
328. Volkswirtschaftliche Anfängerübung (insbes. für Nebenfach- Geigant 
Studenten), 2 stündig, Do, 8.30-10, 132 
329. Ergänzungsübung zur Außenwirtschaftstheorie, 2 stündig, Konrad 
Fr. 14-16, 101 
330. Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 2 stündig, Ν. N. 
Di. 14-16 
331. Grundlagen der Wirtschaftssysteme, Wirtschaftspolitik und Ν. N. 
Außenwirtschaft Südosteuropas (mit Ass.), 2 stündig, nach 
Vereinbarung 
332. Volkswirtschaftliche Fortgeschrittenenübung: Wettbewerbs- Borchardt 
Politik, 2 stündig, Mo. 14-16, 132 
333. Übungen zur Einkommenslehre, Einkommenspolitik und Ver- Voelaer 
mögensbildung, 2 stündig, M i . 14-16, 221 
334. Übung zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 2 stündig Nitsch 
335. Übung zur Vorlesung Verkehrspolitik, 2 stündig, Gumpel 
M i . 14-16, 355 
211 
336. Volkswirtschaftliche Pflichtübungen» Stufe I und Stufe I I , 
2 stündig, Zeiten siehe Anschlag 
33?( Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4 stündig, 
ML nach Vereinbarung 
d) Seminare; 
338. Finanztheoretisches Seminar, 2 stündig, Do. 14-16 
339. Seminar für Versicherungswissenschaft (zus. mit Prof. Müller-
Lutz und Dr. Lukarsch), 2 stündig, Mo. 16-18 
340. Seminar für Versicherungswissenschaft (zus. mit Prof. Mahr 
u. Dr. Lukarsch), 2 stündig, nach Vereinbarung 
341. Seminar über Spezialfragen Osteuropas, 2 stündig, Mo. 18-20 
342. Seminar: Der inanzwirtschaftliche und monetäre Sektor in 
südosteuropäischen Volkswirtschaften (mit Ass.), 2 stündig, 
Do. 12-13.30 
e) Kollo quia: 
343. Kolloquium über laufende Forschungsvorhaben, 2 stündig, 
ML 10-12, 110 
344. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2 stündig, nach Vereinb. 
345. Wirtschaftswissenschaftliches-mathematisches Kolloquium 
(mit Dozenten der Technischen Universität), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
346. Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2 stündig, nach Vereinb. 
347, Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 2 stündig, DL 8-10 
348. Wissenschaftstheoretische Probleme i n den Wirtschafts­
wissenschaften 



























349. Die Hauptepochen der allgemeinen Wirtschafts- und Sozial- Zorn 
geschiente im Vergleich zu den Epochen der politischen Ge­
schichte, 1 stündig, Do. 10-11, Institut 
350. Ausgewähl te Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Zorn 
des Mittelalters und der Neuzeit bis 19. Jahrhundert, 2 s tün­
dig, Do. 12-14, Institut 
351. Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, 2 stün- Borcbardt 
dig, Mo, 9-11, 223 
352. Wirtschaftspolitische Konsequenzen bedeutsamer Friedens- Mauersberg 
Schlüsse der Neuzeit, 2 stündig, DL, M i . 15-16, 215 




354. Kolloquium gemeinsam mit Prof, Borchardt; Zur Wirtschafts- Zorn 
und Sozialgeschichte, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
355. Übungen zur Wirtschaftsgeschichte; Institutioneller Wandel Borchardt 
im 20. Jahrhundert, 2 stündig, Di. 16-18, Seminar 
356. Entwicklungspolitik aus historischer Sicht (Übung), 2 stündig, Mauersberg 
M i . 17-19, 112 
357. Kolloquium zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte (gemeinsam Borchardt 
mit Prof. Zorn), 2 stündig, nach Vereinbarung 
358. Historische.Einführungen für Diplomhandelslehrer (Repetito- Fried 
rium in allgemeiner Geschichte und methodische Übungen zur 





Seminar zu ausgewählten Problemen der neuen Wirtschafts­
geschichte, 2 stündig, Mo. 17-19, Seminar 
Konjunkturen und Krisen von der großen Pest (1348) bis zur 
Gründerkr ise (1873), 2 stündig, Do. 16-18, Institut 
Siehe auch: 
Nr. 1311 Eichhorn, Der mittelalterliche Handel im Lichte der 
schriftlichen und archäologischen Quellen 
Borchardt 
Zorn 
5. Wirtschaftsgeographie · 
a) Vorlesungen: 
361. Bayern - Wirtschaftsgeographische Planungsgrundlagen, Huppert 
2 stündig, Di . 9-10, Do. 12-13, 115 Seminar-Gebäude 
362. Raumordnung und Landesplanung, 2 stündig, M i . 10-11.30, Mayer 
115 Seminar-Gebäude 
b) Übungen: 
363. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Seminar Ruppert 
364. Übungen zur Didaktik der Geographie, 2 stündig, M i . 14-16. Grau 
Seminar 
c) Seminare: 
365. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar, 2 stündig, Ruppert 
Di. 14-16, Sem.-Gebäude 
366. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I , 2 stündig, Ruppert 
M i . 13-14.30, Sem.-Geb. 
367» Wirtschaftsgeographisches Proseminar I I , 2 stündig, Do. 14-16, Ruppert 
115 Sem.-Geb. 
368. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, Ruppert 
2 stündig, D i . 16.30-18, Seminar 
d) Exkursionen: 




A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e * . 
370. Allgemeine B W L I (Institutionenlehre: Standort - Rechtsfor- Scherpf 
men-Unternehmenszusammenschlüsse) , 2stündig, Mo . 16-17, 
Do. 9-10, 204 
371. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Investitions- und Finan- Η einen 
Zierungsentscheidungen, 2 stündig, M i . 10-12, 201 
372. Bilanzen, ,2 stündig, M i . 8-10, 225 Wine 
373. Betriebliche Informations- und Entscheidungssysteme (mit Witte 
Dr. Weigand), 2 stündig, Do. 8-10, 225 
374. Betriebswirtschaftliche Elastizitäten, 2 stündig, Mo. 10-12, 204 Oettle 
375. Einführung in die elektronische Daten- und Informationsver- G. Schneider 
arbeitung (mit Besichtigungen), 2 stündig, Mo. 17-19, 
115Sem.-Geb. 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
376. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I (Ertragssteuern), 2 stün- Scher ρ f 
dig, Mo. 17-18, Do. 8-9. 147 
377. Industriebetriebslehre I I , 2 stündig, Do. 10-12, 331 Meinen 
378. Organisation und Finanzierung öffentlicher Betriebe und Oettle 
Haushalte (14 täglich), 2 stündig, Di . 10-12, 109 
379. Produktion und Absatz im Verkehr (14 täglich), 2 stündig, Oettle 
Di. 10-12, 109 
380. Unternehmensforschung I I , Investitions- und Finanzierungs- Hanssmann 
entscheidungen in quantitativer Behandlung, 4 stündig, 
Di., M i . 8.15-10, 218 
381. Führungsaufgaben im Industriebetrieb (mit Übung), Rodenstock 
2 stündig, M i . 18-20, 225 
382. Struktur und Marktsituation investitionsintensiver, künden- Walterspiel 
präsenzbedingter Dienstleistungsbetriebe, Mo. 16-17,118 
383. Betriebswirtschaftslehre des Hotels I I , Mo. 17-18 (118) Walterspiel 
384. Betriebswirtschaftspolitik I I I , 1 stündig, Di . 10-11, 223 Guthsmnths 
385. Bankbetriebliche Funktionslehre (Vorlesung zur Bank- Ν. N. 
betriebslehre), 3 stündig, Fr. 9-12 
386. Vorlesung mit Übungen für Fortgeschrittene, Probleme der Dietrichs 
angewandten Raumwirtschaftslehre, 3 stündig, 14 tägig, 
Mo. 15-18 
387. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I (Aufbau und Lukarsch 
Ablauforganisation), 2 stündig, Mo. 9-11, 112 
388. Grundlagen der Fremdenverkehrspolitik, 1 stündig, Morgenroth 
Mo. 18.15-19,118 
389. Kosten- und Investitionsrechnungen im Verkehr, 2 stündig, Müller 
14 täglich, Fr. 9-11, 109 
390. Verkehrsrecht und Verkehrswirtschaft I , 2 stündig, 14 täglich, Müller 
Fr. 9-11,109 
391. Betriebliche Personallehre: Personalorganisation, 1 stündig, Goossens 
Mo. 9-10,343 
392. Wachstum, Kooperation und Konzentration, 2 stündig, Siebert 
Mo. 17-19, 204 
393. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2 stündig, Arthur Mayer 



























Übung zur A l lg . BWL (mit Ass. Dr. G. Scherrer), 2 stündig, Scherpf 
Mo. 14-16» 201 r 
Übung zur Betriebswirtschaft!. Steuerlehre (mit Dr. Furtner), Scherpf 
2 stündig, Do. 18-20, 201 
Übungen zur Industriebetriebslehre: Fertigungsplanung und Beinen 
EDV (mit DipL-Kfm, Marr), 2 stündig, Do. 16-18, 201 
Arbeitsgemeinschaft zur Betriebsinformatik (EDV-Organisa- Weigand 
tion), 3 stündig, Do. 16-18.30, H N I 
Exkursionskurs mit Kolloquium, nach Vereinbarung Oettle 
Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (BWL Fischer 
und Handel), 2stündig, Fr. 11.05-12.30» 343 
Übungen zu Unternehmensforschung I I (mit Ass.), 2 stündig, Hanssmann 
Mo. 15-17, 343 
Übungen zur Betriebswirtschaftspolitik I I I , 2 stündig, Guthsmuths 
DL 11-13, 223 
Übung für Anfänger und Fortgeschrittene (Kostenrechnungs- Faller 
verfahren), 2 stündig, 14 täglich, Do. 9-11, 224 
Übung: Die Praxis der Wirtschaftsprüfung, Teil I , 2 stündig, Funcke 
Mo. 18-20, 217 
Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2 stündig, Furtner 
Do. 18-20, 201 
Übungen zur betrieblichen Personallehre: Personalorganisa- Goossens 
tion, 2 stündig, Mo. 10-12» 343 
Klnvi*inv>ni'i i r s für Examenskandidaten, 4 stündig, Heinemann 
M i . 18-20, 224 
Abs?tzwirtschaftliche Übung für Fortgeschrittene, 3 stündig, Hörsogen 
Do. 10-13, 221 
Übimoen in Bankbetriebslehre, 2 stündig» M i . 8-10» Köllhofer 
115 Seminargebäude 
Übunoen zur BWL der Versicherungen, 1 stündig, Lukarsch 
Mo. 11-12,122 
Übungen zu Handel und Werbung, 2 stündig, > Maier 
Fr. 11.05-12.30, 132 
Übung zur Industriebetriebslehre (zus. mit Prof.Dr. E.Heinen): Marr 
Fertigungsplanung und EDV, 2 stündig, Do. 16-18, 201 
Arbeitsgemeinschaft in Bankbetriebslehre (gemeinsam mit v. Stein 
Dr. Penzkofer), 2 stündig, Do. 11-13» 343 
Arbeitsgemeinschaft zu Fragen der Wertpapieranalyse und v. Stein 
Wertpapieranlage (gem. mit Dr. Penzkofer), 2 stündig, 
DL 17-19, 221 
Industriebetriebslehre für Fortgeschrittene, dargestellt an Wacker 
praktischen Beispielen und Übungen, 2 stündig, 
DL 14.15-16, 117 
Übung zur Bankbetriebslehre, 2 stündig Ν. N. 
Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre am Lehrstuhl Fahnt 
Prof. Dr. E. Heinen, 2 stündig, Fr. 16-17.30 (305, Sem.-Geb.) Rehkugler 
Arbeitsgemeinschaft in Bankbetriebslehre (gem. mit Dr. v. Penzkofer 
Stein), 2 stündig, Do. 11-13, 343 
215 
418. Arbeitsgemeinschaft zu Fragen der Wertpapieranalyse und 
Wertpapieranlage (gem, mit Dr. v. Stein), 4 stündig, Di . 
419. Betriebswirtschaftliche Pflichtkurse für Anfänger, Stufe I , 
2 stündig, nach Vereinbarung 
420. Betriebswirtschaftliche Pflichtkurse für Anfänger, Stufe I I , 










421. Seminar zur Al lg . BWL, 14 tägig, 2 stündig, Mo. 18-20 Scherpf 
422. Seminar zur Betriebswirtschaft!. Steuerlehre (mit Ass, Dr. Scherpf 
Schmitt), 14 tägig, 2 stündig, Mo. 18-20 
423. Forschungsseminar (Nachdiplomstudium), beschränkte Teil- Η einen, Kappler 
nehmerzahl, 3 stündig, Do. 18-20.15, Insti tutsräume 
424. Betriebswirtschaftliches Seminar am Lehrstuhl Prof. Dr. E. Picot, Reichwald 
Keinen; Unternehmensplanspiel (begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 stündig, Di. 14-18, Insti tutsräume 
425. Arbeitsgemeinschaft zur Industriebetriebslehre; Ausgewählte Westermann 
Planungsprobleme und EDV (Controlling) (zus. mit Prof. Dr. 
E. Heinen), Di. 18-20, 146 
426. Seminar; Praktikum betriebswirtschaftlicher Entscheidungen Witte 
- Ein Unternehmungsbeispiel, 3 stündig, M i . 10-12.30 
427. Seminar im Nachdiplomstudium, 2 stündig, Do. 10-12 Witte 
428. Forschungsseminar, 3 stündig, nach Vereinbarung Witte 
429. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2 stündig, Oettle 
Mo. 16-18 
430. Seminar für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft» Oettle, Müller 
2 stündig, M i . 11-13 
431. Doktorandenseminar, 14 täglich, 2 stündig, nach Vereinbarung Oettle 
432. Colloquium zur »BWL des Fremdenverkehrs (nach Voranmel- Walterspiel 
dung), ggf, mit Excursionen 
433. Arbeitsgemeinschaft zur Gruppendynamik und Betriebsfüh- v. Eckardstein 
rung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
434. Absatzwirtschaftliches Seminar, 3 stündig, Do. 7.45-10 v. Eckardstein 
435. Seminar zum Revisions- und Treuhandwesen, 2 stündig, Koula 
Mo. 14-16,221 
436. Versicherungswissenschaftliches Seminar (gemeinsam mit Müller-Lutz 
Prof. Mahr und Dr. Lukarsch), 2 stündig, nach Vereinbarung 
437» Seminar in Bankbetriebslehre (gem. mit Dr. Penzkofer), v. Stein 
2 stündig, Di . 14-16, 221 
438. Seminar in Bankbetriebslehre (gem. mit Dr. v. Stein), Penzkofer 
2 stündig, Di . 14-16, 221 
439. Absatzwirtschaftliches Seminar, 3 stündig, Do. 15-17.30 Treis 
(zus. mit Dipl.-Kfm, Böcker) 
440. Betriebswirtschaftliches Oberseminar, 3 stündig, Fr, 14-16,30 Schnellinger 
441. Seminar zum Revisions- und Treuhandwesen, 2 stündig, Wohlgemuth 
M i . 8.30-10, 221 
442. Betriebswirtschaftliches Proseminar, 2 stündig, Fr. 9.30-11, 132 Wunderer 
216 
443, Seminar; Betriebspsychologisches Fallseminar, 4 stündig, 
Di. 15-17.30 
444, Diplomanden-Kolloquium am Lehrstuhl Prof. Dr. E. Heinen, 
16 stündig, Mo .-Fr. (nach Vereinbarung), Insti tutsräume 
7» Mathematik; 
445, Vorlesung; Mathematik für Volks- und Betriebswirte und 
Soziologen, 4 stündig, Mo., M i . 13-15, 317 
446, Übungen zur Mathematik-Vorlesung in kleinen Gruppen, 
1 stündig, nach Vereinbarung 














448. Das Prüfen statistischer Hypothesen, 3 stündig, Do. 15-16, Weichselherger 
Fr. 10-12, 331 
449. Statistik I I für Volks- und Betriebswirte sowie Soziologen, Anderson 
4 stündig, Do. 16-18, Fr. 8-10, Aud. Max. * 
450. .Statistik I , 4 stündig, DL, Do. 14-16, Aud. Max. ' Wülsten 
451. Einführung in die Programmierung elektronischer Datenver- Giehl 
arbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
Do. 17-19, 115 Seminargebäude 
452. Stichprobentheorie mit Übungen, 3 stündig, M i . 13-15, Höher 
Fr. 14-15, Aud. Max. 
453. Vorlesung: Regressionsanalyse, 3 stündig, Mo. 10-12, Leserer 
Do. 10-11, 209 (Kleine Aula) 
454. Vorlesung: Einführung in die statistische Entscheidungs- Tafel 
theorie, 3 stündig, Di. 10-12, Fr. 11-12, 112 
455. Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I I (Techn. Pro- Rusch 
duktplanung) m. Übungen, 2 stündig, M i . 16-18, 115 Sem.-Geb, 
h) Übungen: 
456. Übung zur Vorlesung: Das Prüfen statistischer Hypothesen, Weichselberger 
1 stündig, Fr. 15-16, Aud. Max. 
457. Übungen zur Statistik I I , zus. mit Dipl.-Kfm. Stadtler und Anderson 
Dipl.-Volksw. Pröls, 2 stündig, Mo. 8-10, Aud, Max. 
458. Übung zur Statistik I , 2 stündig, Fr. 14-16, 332 Wülsten 
c) Seminare: 
459. Seminar über Spezialgebiete der Statistik (Zeitreihenanalyse), Weichselberger 
2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
9. Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
a) Vorlesungen: 
460. Ansätze wirtschaftspäd. Theorien, 2 stündig, Mo. 13-15, 215 Baumgardt 
461. Einführung in die Sozialpädagogik, 2 stündig, Di. 10-12, 215 Baumgardt 
217 
462. Vorlesung mit Übungen; A l lg . Unterrichts- und Unterwei- Behling 
sungslehre für kaufmännische Schulen und Betriebe I» 2 stün­
dig, Mi» 15-17, 209 (Kleine Aula) 
463. Vorlesung mit Übungen: Recht und Verwaltung der Berufs- Selzarn 
erziehung I , 1 stündig, Do. 17-18, 343 
h) Übungen: 
464. Wirtschafts- und Sozialpädagogische Übungen I I , 2 stündig, Koch 
M i . 8.30-10, Seminar 
465. Wirtschafts- und Sozialpädagogische Übungen I , 2 stündig, Bittncr 
M i . 10,30-12, Seminar 
466. Übung Wirtschaftsdidaktik, 2 stündig, Do. 11-13, Seminar Czycholl 
c) Seminare: 
467. Wirtschatfs- und Sozialpädagogisches Proseminar (mit Ass.), Baumgardt 
2 stündig, Do. 18-20, Seminar 
468. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2 stün- Baumgardt 
dig, M i . 10-12, Seminar 
469. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Oberseminar, Baumgardt* 
nach Vereinbarung, Seminar 
10. Propädeut ika: * 
470. Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2 stündig, Mo. 10-11,30, 133 Rauch 
471. Übungen in Finanzmathematik, 2 stündig, M i . 16-18, 343 Caprano 
472. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2 stündig, Graf 
Di. 14-16,343 
473. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 2 stündig, Graf 
Di. 16-17.30» 343 
474. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Rocssler 
wesens I , 2 stündig» Do» 14-16, 302 
475. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Woltcr-Roessler · 
wesens I I , 2 stündig, Do. 16-18, 302 
F e r i e n k u r s e ; 
476. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 3 stündig, Graf 
Mo.-Do. 15-18 
477. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Roessler 
wesens I I , 3 stündig, Mo.-Do. 15-18 (in der Zeit vom 3.3. bis 
18.3.1971) 
478. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungs- Woltcr-Roessler 
wesens I , 3 stündig, Mo.-Do. 15-18 (in der Zeit vom 13.9. bis 
28. 9. 1971) 
11. Rechtswissenschaften: 
a) Vorlesungen; 
479. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat- März 
rechts, Teil I , 2 stündig, M i , 17-19, 204 




481. Privatrecht I I im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2 stündig, Löhlein 
ML 16-17.30, 129 
482. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2 stün- Wittmann 
dig, Mo. 18-20, 146 
483. Wirtschaftsstrafrecht, 2 stündig, nach Anschlag Quack 
484. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen (beson- Henle 
ders für Studierende der Rechtswissenschaften), 2 stündig, 
DL 9-11, 110 
Vorlesungen der juristischen Fakultät : 
173. Bilanz und Steuer, 2 stündig, Fr. 15-17» 224 
176. Die Besteuerung der Ausschüttungen und Einlagen bei Aktien­
gesellschaften und Aktionären, 1 stündig, Di. 16-17,112 
h) Ühungern 
Pflichtkurse in Privatrecht ohne Klausur. 2 stündig. - Die Teil­
nahme an diesen Kursen ist Pflicht im Rahmen der Zwischen­
prüfung. Die Einteilung der Teilnehmer erfolgt in der ange­
gebenen alphabetischen Reihenfolge: 
485. Mo, 11.30-13, 110, A-E 
486. DL 11.30-13» 110, F -H 
487. Mo. 11.30-13» 214» I - L 
488. Di . 11.30-13» 214» M - Q 
489. Mo. 11.30-13» 116, R-S, Sch 
490. DL 11.30-13, 213» St-Z 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur, 2 stündig: 
491. ML 17-19» 223, A - G 
492. Fr. 14-16» 133» M - L 
493. Fr. 16-18» 133» M-S 
494. Fr. 8.30-10» 214» Sch» St-Z 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur» 2 stündig: 
495. ML 17-19» 355 
496. Do, 17-19» 332 
497. Mo. 16-18» 225 
498. Di . 16-18» 115 Sem.-Geb. 
499. Übungen im Privatrecht» 2 stündig» Mo. 17-19 
500. Übungen im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches» 
2 stündig, Fr. 16-18 (332) 
501. Übungen im öffentlichen Recht im Rahmen des Pflichtwahl­



















502» Sprachkurs in Russisch» 4 stündig, nach Vereinbarung 
503, Wirtschaftsenglisch I , 2 stündig, Di. 13.30-15, 147 
504. Wirtschaftsenglisch III, 2 stündig» M i . 13.30-15, 214 
505. Wirtschaftsfranzösisch I» 2 stündig, Mo, 13.30-15» 219 








Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes 
vermerkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, 
Amalienstraße 52, Vorderhaus und Gartengebäude, statt, 
1. Grundlagen (siehe auch Wirschaftswissenschaften 
und Naturwissenschaften); 
a) Vorlesungen: 
507. Forstliche Meteorologie I , 2 s tündig, Mo. 15-17 
508. Forstliche Dendrologie (gemeins. mit Prof. Schutt), 3 stündig, 
M i . 8-9, 12-13, Do. 8-9 
509. Einführung in die allgemeine Bodenkunde, 3 stündig, 
Mo. 9-11, M i . 11-12 
510. Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 2 stündig, 
Mo. 8-9, 14-15 
511. Chemie I für Studierende der Forstwissenschaft, 4 stündig, 
M i . 14-16, Do. 15-17 
512. Waldernährungs lehre ;2 stündig, M i . 9-11 
513. Systematische Botanik einschließlich Bestimmungsübungen, 
3 stündig, Di. 8-9, 10-12 
514. Forstliche Dendrologie (gemeinsam mit Dr. Koch), 3 stündig, 
M i . 8-9, 12-13, Do. 8-9 
515. Zoologie I (Grundlagen, Protzoen, Würmer) , 2 stündig, 
Mo. 15-17 
516. Zoologie I I I (Forstentomologie), 3 stündig, Di. 9-10, 17-19 
517. Forstliche Vermessungslehre I , 2 stündig, Di. 14-16 
b) Übungen: 
518. Geländeübungen zur Standortslehre, 8 stündig, Fr. 8-19 
519. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halb­
tägig, nach Vereinbarung 
520. Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissen­
schaft ,1 stündig, Mo. 11-12 
521. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 
1 stündig, Mo. 12-13 
522. Übungen zur Forstlichen Vermessungslehre, 2 stündig, 




















523. Holzmeßlehre, 2 stündig, Mo. 10-12 Assmann 
524. Waldsoziologie I I , 1 stündig, nach Vereinbarung Attenberger 
525. Chemie des Holzes I , 2 stündig, M i . 14-16 Fengel 
526. Forstliche Datenverarbeitung I , 2 stündig, nach Vereinbarung Franz 
527. Forstliche Biometrie I , 1 stündig, nach Vereinbarung Franz 
528. Rechtskunde I für Forstwirte, 3 stündig, Mo., Di., Do. 12-13 Gerner 
529. Technologie des Holzes I I I (Holzverarbeitung mit Holzver- Kollmann 
bindungen, Holzwerkstoffe), 2 stündig, Di . 11-13 
220 
530. Holzmarktlehre, 2 stündig, Mo. 8-10 Kroth 
531. Forstverwaltungslehre, 2 stündig, Di», M i . 8-9 Krotk 
532» Forsteinrichtung I , 2 stündig, Mo» 14-16 Μ a gin 
533. Forstbenutzung, 4 stündig, Di., Do. 10-12 v. Pecbmann 
534. Forstpolitik I (Grundlagen und Funktionslehre), 2 stündig, Plochmann 
Di. 14-16 
535. Forstpolitik I I (Einführung in die Raumordnung und Landes- Plochmann 
Planung), 2 stündig, M i . 10-12 
536. Ausgewähl te Fragen der Holzvergütung (Feuchtigkeitsschutz, Schneider 
Stabilisierung der Holzabmessungen, Holz-Kunststoff-Kombi­
nationen), 1 stündig, Mc. 9-10 
537. Anzucht von Forstpflanzen im Pflanzgartenbetrieb, 2 stündig, v. Schönborn 
am Ende des Semesters 
538. Forstschutz gegen Insekten, 2 stündig, Mo. 17-19 Schwenke 
539. Grundzüge der Vegetationskunde, 2 stündig, M i . 14-16 Seibert 
540. Landschaftspflege I , 2 stündig, DL, M i . 8-9 Seibert 
541. Waldbau I I , 1. Bestandespflege, 2 stündig, Do. 8-10 Köstler 
542. Forstschutz gegen abiotische Gefährdungen und Waldhygiene Ν. N. 
543. Forstliche Luftbildinterpretation, 1 stündig, Mo. 13.30-15 Ν. N. 
(14 tägig) 
544. Walderschl ießung I , 2 stündig, M i . 10-12 Ν. N. 
b) Übungen; 
545. Übungen zur Holzmeßlehre (14 tägig), 1 stündig, Mo. 15-17 Assmann 
546. Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge (ge- Attenberger 
meinsam mit Prof. Plochmann und Prof. Kroth), 5 tägig, am 
Ende des Semesters 
547. 5 tägiger Lehrgang in praktischer Forstpflanzenzüchtung mit Fröhlich 
Übungen und Exkursionen (gemeinsam mit Prof. Rohmeder), 
am Ende des Semesters 
548. Forsteinrichtungsübung, 4 stündig, Fr. 8-12 , Köstler 
549. Übungen zu Technologie des Holzes I I I (gemeinsam mit Kollmann 
Dr. Schneider), 1 stündig, Di. 16-17 
550. Übungen zur forstlichen Betriebswirtschaftslehre (gemeinsam Kroth 
mit Dr. Bartelheimer und Dr. Bichlmaier), 2 stündig, Di . 16-18 
551. Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge (ge- Kroth 
meinsam mit Prof. Plochmann und Dr. Attenberger), 5 tägig, 
am Ende des Semesters 
552. Ausgewähl te Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge (ge- Plochmann 
meinsam mit Prof. Kroth und Dr. Attenberger), 5 tägig, am 
Ende des Semesters 
553. 5 tägige Übung im forstlichen Pflanzgartenbetrieb (gemeinsam Rohmeder 
mit Prof. v. Schönborn), am Ende des Semesters 
554. 5 tägiger Lehrgang in praktischer Forstpflanzenzüchtung mit Rohmeder 
Übungen und Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Fröhlich), am 
Ende des Semesters 
555. Übungen zu Technologie des Holzes I I I (gemeinsam mit Prof. Schneider 
Kollmann), 1 stündig, Di. 16-17 
556. 5 tägige Übung im forstlichen Pflanzgartenbetrieb (gemeinsam v. Schönborn 
mit Prof. Rohmeder), am Ende des Semesters 
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557. Vegetationskundliche Übungen, 5 mal ganztägig, Fr., Seibert 
nach Vereinbarung 
558. Übungen zu Walderschließung I , 1 stündig, Do. 13-15 IST. N. 
(14 tägig) 
559. 5 tägiger Vermessungs- und Wegbaulehrgang, am Ende des Ν. N. 
Semesters 
560. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Assmann 
561. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Assmann 
562. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Kollmann 
563. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung · Kollmann 
c) Seminare: 
564. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Prof. Krotb 
Plochmann), 2 stündig, M i . 14-16 
565. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung v. Pecbmann 
566. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung v. Pecbmann 
567. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Prof. Plochmann 
Kroth), 2 stündig, M i . 14-16 
568. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Plochmann 
569. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Plochmann 
570. Seminar zum Forstlichen Pflanzenschutz (gemeinsam mit Prof. Postner 
Schwenke), 2 stündig, nach Vereinbarung 
571. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halb- Rohmeder 
tägig, nach Vereinbarung 
572. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- Rohmeder 
bäume und Samenkunde (gemeinsam mit Prof. v. Schönborn), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
573. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Wald- v. Scbönborn 
bäume und Samenkunde (gemeinsam mit Prof. Rohmeder), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
574. Seminar zum Forstlichen Pflanzenschutz (gemeinsam mit Schwenke 
Dr, Postner), 2 stündig, nach Vereinbarung 
575. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schwenke 
576. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Schwenke 
577. Waldbau-Seminar, 2 stündig, Do. 15-17 Köstler 
578. Lehrwanderungen (Waldbau), nach Vereinbarung Köstler 
579. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (Waldbau), ganz- Köstler 
und halbtägig, nach Vereinbarung 
580. Seminar zu Walderschließung, 2 stündig, nach Vereinbarung Ν. N. 
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V. Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g : Die Teilnahme an den mit ^ bezeichneten 
Pflichtvorlesungen und Kursen muß gemäß der Bestallungs­
ordnung bei der Meldung zu den Prüfungen durch Testat 
oder Schein nachgewiesen werden. Die den Vorlesungen in 
Klammern beigefügten Zahlen bezeichnen die jeweiligen 
Semester, für welche der Besuch dieser Vorlesungen bzw. 
Kurse empfohlen wird. 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Institut für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2, statt 
(Telefon 53 22 96). 
581. φ Geschichte der Medizin, 1 stündig, Do. 14-15, Pharmakolo- Goerke 
gisches Institut, Nußbaumstraße 26 (Eingang Schill er str aß e) 
582. Hauptseminar: Klinische Diagnostik im 19, Jahrhundert (gem. Goerke 
mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 2 stündig, Do. 16-17.30, be­
schränkte Teilnehmerzahl (Voraussetzung: Teilnahme am Pro­
seminar), Pettenkoferstraße 35, Seminarraum 
583. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Goerke 
Arbeitsmethode (gem. mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 stündig, Do. 17.30-19, für Doktoranden, Pettenkoferstraße 35, 
Seminarraum 
584. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft, 2 stündig, Leibbrand, 
Di . 18-20 (für Hörer aller Fakultäten) Leibbrand-Wettley 
585. Kursus der medizinischen Terminologie (für Studierende Wolf 
ohne Latinum), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Anatomie, 
Pet tenkoferstraße 11 
586. Übungen zur medizinischen Begriffsgeschichte, 2 stündig, Wolf' 
Zeit nach Vereinbarung, Anatomie, Pettenkoferstraße 11 
587. Literarisches Arbeiten in der Medizin (Vorbereitung von Trummert 
Publikationen, Redaktion einer Fachzeitschrift, Referierung), 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
588. Kine-Klinik, 2 stündig, M i . 18.15-19.45, Hörsaal der Med. Poli- Hellbrügge 
kl in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n 
der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
589. Entwicklungsgeschichte des Menschen, für Mediziner und Bacbmann 
Zahnmediziner, 5 stündig, Mo. mit Fr, 10.15-11 
590. φ Anatomie I I : Eingeweide, für Mediziner und Zahnmedi- H. Frick 
ziner, 5 stündig, Mo.-Do. 11.10-12.10, Vorweisungen: 
s. Nr. 593 (1. und 2. Sem.) 
591. ^ Topographische Anatomie, für Vorkliniker und Kliniker, Dingler, Dziallas 
3 stündig, Mo., DL, Do. 8.15-9, Vorweisungen: s. Nr. 593 
592. Mikroskopisch-anatomische Übungen, für Mediziner und Bacbmann, 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo. und DL, A : 11,15-13.30, Wetzstein, 
B: 15-17.15, beschränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Thorn,Köhl 
Platzstempel im Studienbuch möglich 
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593. Demonstrationen zu den Vorlesungen: Anatomie Π und Topo­
graphische Anatomie, 3 stündig,' Fr. 9-10, 11-13 
594» Hoden und Inselorgan des Pankreas, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
595. Peripheres Nervensystem, 2 stündig, M i . 12-13, Fr. 11-12 
(3. bis 5. Sem.) 
596. Hirnmorphologischer Kurs, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
(4. und 5. Sem.) 
597. Übungen zur Anatomie des Bewegungsapparates, 3 stündig, 
M i . 13.15-15.30 (Anfangssemester) 
598. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene, 
3 stündig, M i . 11,15-13.30 (4, und 5. Sem.), beschränkte Teil­
nehmerzahl ; 
599. Embryologischer Kurs, 3 stündig, Do. 13.45-16 (4. und 5. Sem.) 
600. Methoden der experimentellen Neuroanatomie, 3 stündig, 
Tag nach Vereinbarung, 14-17, beschränkte Teilnehmerzahl, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepel instraße 2 
(Neuroanatomisches Labor) 
601. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
602. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 













H. Frick, Dziallas, 
Dingler 
603. 
3. Physiologie, Physiologische Chemie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i m 
Hörsaal des Physiologischen und Physiologisch-chemischen 
Instituts, Pettenkoferstraße 14, statt (Telefon 5 99 61). 
T)£ Physiologie des Zentralnervensystems und der Sinnes-
organe, 5 stündig, Mo.-Fr. 9-10 (3.-5. Sem.) 
604. %r Einführung in die Physiologie (Gruppenunterricht), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Praktikums-Räume des 
Physiologischen Instituts, Pettenkoferstraße 12 (3. Sem.) 
605. ^ Physiologisches Praktikum, 8 stündig, w i rd doppelt gelesen, 
A : Di . 10-13 und 14-18 
B: Do. 10-13 und 14-18 
Praktikums-Räume des Physiologischen Instituts, 

























%r Physiologische Chemie I I , 
606. a) Kohlenhydrate, Lipide, Biologische Oxydation, 4 stündig, 






b) Hormone, 1 stündig, Fr. 8-9 
%r Physiologisch-chemisches Praktikum, 
6 stündig, Mo., M i . 15-18, 280 Plätze, erfolgreicher Abschluß 
des Vorphysikums erforderlich (4. Sem,), 
Institut für Physiologische Chemie, Großer Kurssaal 
Biologische Ehythmen, 1 stündig, Zeit w i rd angekündigt 
l in führung i n die Hirnphysiologie, 2 stündig, Mo. 18.15-19.45, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M . 23» Kraepelinstraße 2 
Biophysikalisches Kolloquium, 2 stündig (sieheAnkündigung), 
Do. 17-19, Willstät ter-Hörsaal , Chemische Institute, Meiserstr. 1 
612. Physik der Nervenerregung, 1 stündig, Di . 17-18, 


















Neurochemie I (Baustoffe» Baustoffwechsel und Funktion des 
Nervensystems), 1 stündig, Do. 17-18» Kleiner Hörsaal» Inst, 
f. Physiolog. Chemie 
Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2 stündig, 
Tag nach Vereinbarung, 18-20, Institut für Physiologische 
Chemie 
615. Seminar über physikalisch-chemische Aspekte der Molekular­
biologie» 2 stündig, Fr. 18-20» Bibliothek» Institut für 
Physiologische Chemie/Physikalische Biochemie, Goethestr.33 
616. Kolloquium über aktuelle Probleme der Molekularbiologie» 
2 stündig, Do. 15-17» höhere Semester (Doktoranden), be­
schränkte Teilnehmerzahl, Max-Planck-Institut für Eiweiß-
und Lederforschung, Schillerstraße 46 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» 







618. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 



















620. Molekularbiologischer Kurs (Teil A : Proteine, Teil B; Nuclein- Braunitzer, 
säuren, Teil C: Viren), 3 Wochen, ganztägig, Mo.-Fr., be- Hofsaneiden 
schränkte Teilnehmerzahl, Max-Planck-Institut für Bio- Zillig 
chemie, Goethestraße 31 
619. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, 
Mo.-Fr., Institut für Physiologische Chemie, Goethestraße 33 
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621. Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung Hannig, Engel, 
(f. Chemiker, Naturwissenschaftler u . Mediziner), 3 Wochen Hörmann, Kühn 
ganztägig, Sept./Anfang Okt. 1971, beschränkte Teilnehmer­
zahl, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung, 
Schillerstraße 46 
622. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Jatzkewitz 
dem Gebiet der Neuro chemie, ganztägig, Mo .-Fr., 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M . 23, Kraepelinstraße 2 
623. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Hannig 
ganztägig, Mo .-Fr., Max-Planck-Institut für Eiweiß- und 
Lederforschung, Schillerstraße 46 
4. Klinische Chemie: 
624. Klinische Chemie, 2 stündig, Di. , Do. 12-13, 
Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
625. ^ Kurs für Klinische Chemie, mit theoret. Einführung, 
2 stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben, Ein­
tragungslisten liegen in der Chirurg. Kl in ik auf (ab 1. k l i n . 
Sem.) 
626. ?fc Kurs für Klinische Chemie, 2 stündig (2 Gruppen zu je 
60 Teilnehmern), Di, 16-18 (bzw. 19), Eintragungslisten in der 
Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 (ab 1. k l in . Sem.) 
627. 3fc Kurs für Klinische Chemie, 2 stündig, Mo. 16-18, 
Kurssaal I . Med. Kl in ik 
628. Kurs für Klinische Enzymologie, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (gem. m. Ass., maximal 6 Teilnehmer), Klin.-chem. 
Institut, Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
629. Klinisch-biochemisches Kolloquium (gem. m. Dr. Fiedler u . 
Doktoranden), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. 
Kl in . Chemie u. Kl in . Biochemie, Nußbaumstraße 20 
630. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut f. Klinische Chemie 
u. Kl in . Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gem. m. Dr. Fiedler), 
Mo.-Fr. 
631. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. 
Gebiet der Kl in . Chemie u. d. Diabetologie, Mo. mi t Fr., 
Klin.-chem. Inst. u . Forschergruppe Diabetes, Krkhs. Schwabing, 
Kölner Platz 1 
632. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der klinischen Knedel 
Biochemie, ganztägig, Mo.-Fr. (ab 1. k l in . Sem.), Klinisch-
Chemisches Institut am Städt. Krankenhaus M.-Harlaching, 























633. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten im 




5. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 26 60 23/24): 
634. Allgemeine Pathologie, 5 stündig, Mo. mit Fr. 10-11 
635. -£fc Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 
2 stündig, D i . 14-16 (5. u. 6. k l in . Sem.) 
636. % Sektionskurs, i n 2 Gruppen, 3 stündig, Mo. mit Fr. 8-10 
(ab 3. Min . Sem.) 
637« Pathologisch-histologischer Kurs, 3 stündig, in 2 Gruppen, 
Mo. bzw. Fr. 16.00-18.15 (2. und 3. Min. Sem.) 
638. 3fc Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, 
M i . 15-18 (ab 3. k l in . Sem.), Path. Institut d. Krkhs, Schwabing, 
Kölner Platz 1 
639. ^ Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 9-12, in Gruppen (ab 
3. Min. Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
640. ^ Pathologisch-anatomische Vorweisungen mit Berücksichti-
gung des klinischen Krankheitsbildes, 2 stündig, Di. 16-17.30, 
Anatomie, Pettenkoferstraße 11 
641. Sektionskurs, 3 stündig, Mo., D i , M i . 8-12, Patholog. Inst, 
d. Stadt. Krankenhauses M.-Harlaching, M , 90, Sanatoriums-
platz 2 
642. Einführung in die Pathologie, 1 stündig, Di . 17-18 
643. Pathologisch-histologisches Kolloquium, 2 stündig, Di. 11.30-13 















6. Theoretische und Experimentelle Medizin; 
644. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, Ruhenstroth-Bauer 
1 stündig, Di . 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
Goethes t raße 31 
645. Zellproliferationskinetik bei normalem und malignem Wachs- Rakes 
tum, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Patholog. Institut 
646. Einführung in die Gewebezüchtung mit prakt. Übungen, Rakes 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Patholog. Institut 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders an-
gegeben, i m Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21), 
647. Hygiene I (Med. Mikrobiologie), 
3 stündig, Mo., Di,» Do. 12-13 (1. und 2. k l in . Sem.) 
648. ^ Bakteriologisch-serologischer Kurs (gem. mit den Assisten-
ten d. Instituts), 3 stündig, Mo. oder Di . oder Do. 14.15-16.45 
(3, k l in , Sem., beschränkte Teilnehmerzahl) 
649. Impfkurs (Grundlagen der Schutzimpfungen), 
1 stündig» Fr. 15-16 (4. k l in . Sem.) 









Die Vorlesungen Inden im Hörsaal des Pharmakolog. Insti­
tuts, Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße), statt 
(Telefon 5 3841). 
650. ^ Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie 2. Teil, Kiese, Felix, 




651. Pharmakologisches Kolloquium über die jeweiligen Themen Kiese, Halbach, 




652. $r Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs, Kiese, Herz, 
2 stündig, Di . 14-16, Teilnahme beschränkt, Abschlußprüfung Kurz, Lange, 
Kampffmeyer 
653. Rezeptschreiben, Seminarische Übungen, mit Kolloquium für Forst 
Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 17-19, Kleiner Hörsaal, 
Pharmakolog. Inst, (letzte Sem.) 
654. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Kiese, Felix, Kurz, 
ganztägig, Mo.-Fr. 8-17, Pharmakolog. Inst., Nußbaumstr . 26 Lange, Hlavica, 
Kampffmeyer, 
^ Weger 
655. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Herz 
Mo.-Fr. 8-17, Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie, M . 23, Kraepelin­
straße 2 
9. Innere Medizin: 
656. 
659. 
Die Medizinische Kl in ik und deren Hörsäle befinden sich" in 
der Ziemssenstraße 1 (Telefon 53 99 11). 
Medizinische Kl in ik mit prakt. Unterricht am Krankenbett, 
5 stündig, Mo.-Fr. 9-10, Hörsaal der Chirurg. Kl ink 
657. Medizinische Klinik, 5 stündig, Mo.-Fr. 9-10, 
großer Hörsaal, Med. Kl in ik 
658. Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 9-10, 











^ Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), J. Bauer 
2 stündig, Do. 13.30-15.30, Krankenhaus Schwabing, I I . Med, 
A b i , Kölner Platz 1 (ab 1. k l i n . Sem.) 
660. ^ Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), Forell, Rudolph 
2 stündig, Mo. 13.30-15, großer Hörsaal der Med. Kl in ik 
661. -TK Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation (für An- Marx, Eisenburg 
fänger), 2 stündig, D i . 14-16, großer Hörsaal der Med. Kl in ik 
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662. Kurs der Perkussion und Auskultation (für Anfänger), König 
2 stündig, M i 15.30-17.30, beschränkte Teilnehmerzahl, 
Krankenhaus Schwabing, I . Med. Abt., Kölner Platz 1 
663. Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation (für Meier, Frost 
Anfänger), 2 stündig, Fr, 13-15» Med, Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
664. Kurs der Perkussion und Auskultation, Schwarz, Moll 
2 stündig, Mo., Do. 15-16, Med. Kl in ik 
665. Klinische Visite, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer- Stieb, Karl 
zahl), I . Med. Kl in ik 
666. Klinische Demonstrationen am Krankenbett, 2 stündig, Sa. 9-11, Landes 
S t a d t . Kränkenhaus , Landshut 
667. Klinische Visite, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kran- Begemann 
kenhaus Schwabing, I . Med. Abt., Kölner Platz 1 
668. Klinische Visite, 2 stündig, Mo. und Fr. 13.30-14.15, großer Zickgraf, Dieterle 
Hörsaal der Med. Kl in ik 
669. Klinische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, Stiftsklinik Augustinum, Michel 
Gondreilplatz 1 
670. Klinische Visite, 1 stündig, M i . 9-10, Hörsaal der Med. Poli- Zöllner 
kl in ik , Pet tenkoferstraße 8 a 
671. Demonstration zur klinischen Visite, 1 stündig, M i . 10-11, Zöllner, Meier, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a ' Lydtin 
672. Klinische Visite · unter besonderer Berücksichtigung der Stieve, Frey 
Haemoblastosen und Geschwulstkrankheiten, 
2 stündig, Di . 17-18.30, Med. Kl in ik 
673. Klinische Visite, 2 stündig, Di . 9-10, Do. 10-11, k l . Hörsaal der W. Lang, Ehrhart 
I . Med. K l in ik 
674. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Μ ebnen 
Krankenhaus Schwabing, I I I . Med. Abtig., Kölner Platz 1 
675. Klinische Visite, 1 stündig, Fr. 9-10, k l . Hörsaal der I . Med. Jabrm'arker 
Kl in ik (Teilnehmerzahl begrenzt) 
676. Klinische Visite, 2 stündig, Di . u. Do. 11-12, großer Hörsaal Mittelbach, Moll 
der Med. Kl in ik 
677. Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 13.30-15, kleiner Hörsaal der Borchers 
Med. Kl in ik 
678. Klinische Visite, 2'stündig, Fr. 9-11, I . Med. Kl in ik Edel 
679. Klinische Visite, 1 stündig, M i . 10-11» beschränkte Teil- Scbwandt 
nehmerzahl, kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik 
680. Psychosomatische Medizin I I , 1 stündig, Di . 17-18, Hörsaal Elbardt 
der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
681. Pathologische Physiologie, 3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 8-9, Edel, Fmbmann, 
kleiner Hörsaal der I . Med. K l in ik Kollmannsberger, 
Mittelbacb, 
Rudolph, Wieland 
682. Pathologische Physiologie, 2 stündig, Mo. 17-19, Hörsaal der Lydtin 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
683. Innere Medizin, für 1. k l in . Semester, 2 stündig, Di. , Do. 8-9, Karl, Frubmann 
k l . Hörsaal der Med. Kl in ik 
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684. Kolloquium am Krankenbett zu: Innere Medizin für 1. k l in . 
Semester, 1 stündig, M i , 8-9, Med. Kl in ik 
685. Klinische Übungen für Anfänger . (als Einführung i n die 
praktische Innere Medizin), 1 stündig, M i . 14-15.30, 14tägig, 
beschränkte Teilnehmerzahl, Krankenhaus Schwabing, I . Med. 
Abt., Kölner Platz 1 
686. Einführung i n die ärztliche Allgemeinpraxis, 1 stündig, 
Di . 13-14, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a (9. und 10. Sem.) 
687. Allgemeine Grundlagen ärztlicher Erkenntnis V I I , 
4 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
688. Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntgenologischer 
Untersuchungsmethoden, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Med. Kl in ik 
689. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er­
krankungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Kl in ik 
690. Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Kl in ik 
691. Differential-Diagnose innerer Krankheiten, 
1 stündig, ML 13.45-14.30, kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik 
692. Kurs der Notfällstherapie bei inneren Krankheiten, 
2 stündig, Di., Fr. 18-19, kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik 
693. Therapie innerer Krankheiten, 1 stündig, Mo. 18-19, Ort nach 
Vereinbarung 
694. Internistische Arzneimitteltherapie, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Med. Poliklink, Pettenkoferstr. 8 a (9.-11. Sem.) 
695. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte 
Kapitel), 1 stündig, Do. 10-11, Hörsaal der Med, Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
696. Kolloquium der Inneren Medizin, für Examenssemester, 
5 stündig, Mo.-Fr. 10-11, großer Hörsaal der Med. Kl in ik 
697. Ausgewähl te Kapitel aus der Inneren Medizin» 2 stündig, 
Di. 11.15-12.45, Hörsaal des Krankenhauses der Barmherzigen 





















Diagnostik und Therapie innersekretorischer Krankheiten, / . Bauer 
1 stündig, Do. 16-17, Krankenhaus Schwabing, I I . Med. Abt., 
Kölner Platz 1 
699, Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 
2 stündig, Mo. 18-20, großer Hörsaal der Med. Kl in ik 
Kl in ik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, 
2 stündig, ML 14-16, Krankenhaus Schwabing, I I I . Med* Abt., 
Kölner Platz 1 
Klinisch-endokrinolog. Kolloquium, 1 stündig, M i . 17.30-18.30, 
gr. Hörsaal der Med. Kl in ik 
Kolloquium endokrinologischer Methoden, 
2 stündig, Di . 19.30-21.30, großer Hörsaal der Med. Kl in ik 
703. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der exp, und 














704. Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten Forell 
1 stündig, Do. 17-18, kleiner Hörsaal der Med. Kl inik 
705. Klinische Gastroenterologie, 2 stündig, Di., Do. 12-13, Eisenburg 
kleiner Hörsaal (Nr. 251) der Med. Klinik 
706. Ausgewähl te Kapitel über Erkrankungen des Magen-Darm- Graeber 
traktes, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, 
Pet tenkofersraße 8 a 
707. Diä tbera tung (mit Patienten), 1 stündig» Do. 15-16, großer Β ottermann 
Hörsaal der Med. Klinik 
708. Gastro-enterologisches Kolloquium, 1 stündig, Do. 18-19, 





709. Klinische Kardiologie (m. Unterricht am Krankenbett), 
2 stündig, Do. 14-16, kleiner Hörsaal der Med. Klinik 
710. Kardiologische Untersuchungstechnik, 1 stündig, Di. 18-19, 
kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik 
711. KardiologischeUntersuchungsmethoden(Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), 1 stündig, M i . 12-13, kleiner Hör­
saal der I . Med. Kl in ik 
712. Elektrokardiographie, 2 stündig, Di. 13-15, Med. Poliklinik» 
Pet tenkoferstraße 8 a 
713. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrank­
heiten, Pettenkoferstraße 9 
714. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pet tenkoferstraße 9 
715. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes, Be­
rücksichtigung d. Operations-Vor- und Nachbehandlung, 
1 stündig, Do. 16-17, kleiner Hörsaal der Med. Klinik 
716. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
experimentellen Kardiologie, Mo.-Fr., ganztägig, Med. Poli­
kl in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
717. Anleitung zu wiss. Arbeiten, Mo.-Fr., ganztägig, Inst. f. 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
718. Gefäßkrankheiten, 1 stündig, Do. 14-15, kleiner Hörsaal der 
Med. K l i n i k 
719. Angiologische Demonstrationen, 2 stündig, Do, 16-18, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
720. Kolloquium über Gefäßkrankheiten, für Staatsexamenskandi­
daten, 1 stündig, Di . 16-17, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a 
721. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Labora­
toriumsmethoden), 1 stündig, Mo. 10-11, Med. Poliklinik» 
Pet tenkoferstraße 8 a 
722. Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, 1 stündig, Zeit 
















723. Klinische Hämatologie mit Untersuchungskurs, Stich Marx, 
2 stündig, Di. 16-18, kleiner Hörsaal der Med. Kl in ik Borchers, 
Ehrhardt, 
R. Burkhardt 
724. Arbeiten im hämatologischen Labor, 1 stündig» Zeit nach Begemann 
Vereinbarung, Krankenhaus Schwabing» I . Med. Abt., Kölner 
Platz 1 
725. Grundbegriffe der klinischen Hämatologie und Osteologie, R. Burkhardt 
2 stündig» Mi . , Do. 11-12, I . Med. K l in ik (höhere k l in . Sem.) 
726. Kl in ik und Pathophysiologic von Erkrankungen des Respira- Fmhmann 
tionstraktes unter bes. Berücksichtigung arbeitsmedizinischer 
Probleme» 1 stündig, "Mo. 16-17» kleiner Hörsaal der Med. 
Kl in ik 
727. Lungenkrankheiten und Tuberkulosef Kl in ik und Grundlagen» Blaha 
2 stündig, M i , 17-19, Zentralkrankenhaus Gauting 
728. Pathophysiologie, Kl in ik , Diagnostik und Therapie häufiger Meier 
Krankheiten des Respirationstraktes, mit Demonstration von 
Untersuchungsmethoden, 1 stündig, Do. 15-16, 4./5. k l in . Sem., 
beschränkt auf 10 Teilnehmer, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
729. Pulmonologisches Kolloquium (mit Patienten-Vorstellung), Fmhmann, 
1 stündig, Mo. 17-18, Demonstrationsraum Kl in ik für Radio- Pichlmaier, Stieve 
logie, Ziemssenstraße 1/0, Zi . 12 
730. Klinische Rheumatologie, 1 stündig, Fr, 17-18, Mathies 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
731. Rheumatologisches Seminar» 2 stündig, Zeit nach Vereinb., Mathies 
Vorbesprechung: Fr.» 23.4. 1971, 17 Uhr, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
732. Neurologische Symptome bei inneren Krankheiten, mit Unter- Schräder, 
suchungskurs, 4 stündig, Do. 13-15 und nach Vereinbarung, Mittelbacb, 
großer Hörsaal der Med. Kl in ik . Kollmannsherger 
733. Kl in ik der Erkrankungen der Skelettmuskulatur, Mittelbach 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Kl in ik 
734. Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin und Zickgraf, Remky 
Augenheilkunde, 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
10. Kinderheilkunde: 
735. Kl in ik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, Betke, v. Berlin, 
4 stündig, Mo., Di. , Do., Fr, 11-12 Bühlmeyer, 
Ix (3. kl in . Sem.), kleiner Hörsaal der IL Frauenklinik, O. Butenandt, 
Lindwurmstraße 2 a, Devens, Fendel, 
I I : (m. Stat.-Praktikum) (4. k l in . Sem.), Kinderklinik, Goetz, Hecker, 
Lindwurmstraße 4 Knorr, Lantpert, 
Marget, Riegel, 
P. Schmid, Stoeber 
736. % K l in ik und Poliklink der Erkrankungen des Kindes I u . I I Spiess, Murken 
(mit Praktikum), 3.-5. k l in . Sem., 4 stündig, Mo., DL, Do. r Fr. 
11-12, Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a, Med. Hörsaa l 
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737. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen i n der v. Berlin 
Untersuchungstechnik u. Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen, 4 stündig» Mo., Di., Do.» Fr. 9-10 (1 stündig, für je 
1 Teilnehmergruppe), begrenzte Teilnehmerzahl» Ambulato­
rium der Kinderklinik» Lindwurmstraße 4 
738. Pädiatrisches Kolloquium mit Krankenvorstellung» 2 stündig, Fade 
Do. 14.15-15.45, Kinderabtlg. Städt. Krankenhaus M.-Harla-
ching, M , 90, Sanatoriumsplatz 2 
739. Soziale Pädiatrie, 1 stündig, M i . 9-10 oder nach Vereinbarung» Hellbrügge 
HNO-Kurssaal, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
740. Klinische Visite und Krankendemonstrationen im Tbk.- P. Schmid 
Kinderkrankenhaus Gaißach, Bad Tölz, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
741. Klinische Genetik, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurs- Murken 
saal der Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
11. Psychiatrie und Nervenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, i n 
der Nervenklinik, Nußbaumstraße 7, statt (Telefon 53 9411). 
742. ^ Psychiatrische und Neurologische Klinik, Hippius, Schräder 
5 stündig» Mo. mit Fr. 9-10 (4. bis 6. k l in . Sem.) 
743. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 H. Dietrich 
744. Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs, E. Frick 
2 stündig, M i . 11-13 (1. bis 3. k l in . Sem.) 
745. K l in ik und Pathologie der Hirnverletzungen, 1 stündig, Zeit Peters 
nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M . 23, 
Kraepel instraße 2 
746. Elektroencephalographie, 1 stündig, Di . 18-19 Kugler 
747. EEG-Demonstration, 1 stündig, Mi.» Fr. 12.30-13 Kugler 
748. Klinische Demonstrationen (f. höhere Sem.), P. Matussek 
2 stündig, M i . 18.15-19.45, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, 
M . 23, Kraepelinstraße 2 
749. Persönlichkeit und Krankheit, für Mediziner und Psychologen v. Zerssen 
(möglichst mi t medizinischer Vorbildung), 1 stündig, Mo. 18-19, 
Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M . 23, Kraepelinstraße 10, 
Zi . 43 
750. Alkoholismus und Drogenmißbrauch, 1 stündig, Mo. 17-18, Feuerlein 
Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M . 23, Kraepelinstraße 10 
751. Seminar ü b e r spezielle Probleme der Psychopharmakologie, N. Matussek 
1 stündig, nach Voranmeldung, Do. 17-18, Max-Planck-Institut 
f. Psychiatrie, M . 23, Kraepelinstraße 2 
752. Kolloquium der Psychiatrie, 1 stündig, 14 tägig, Fr, 16-17.45 Baumer 
753. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens- Ploog 
forschung, ganztägig, Mo. mit Fr. 9-18 (beschränkte Teil­
nehmerzahl), Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, Abt. für 
Verhaltensforschung, M . 23, Kraepelinstraße 2 
754. Wissenschaftl. Arbeiten aus der Neuroradiologie, 4 stündig, Sa. Decker 
755. Anleitung zu selbständ. wissenschaftl. Arbeiten auf dem Ge- N. Matussek 
biet der exp. Psychiatrie, ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M . 23, Kraepelinstraße 2 
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12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie ί 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
756. Chirurgische Kl in ik für Anfänger (unter bes. Berücksich- Zenker, Scbmiedt, 
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, Hecker, Devens, 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit Fr. Rueff, A.Meyer 
8-9 (ab 2. k l in . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobstraße 9 (Mo,-Do.) bzw. Kinderklinik, Lindwurm­
straße 4 (Fr.) 
757. Praktisches Arbeiten in der Kl in ik (ab 2. k l in . Sem.), für Hörer Zenker, Ηecker, 
der Hauptvorlesung „Chirurgische Kl in ik für Anfänger", nach Schmiedt, 
Vereinbarung A.Meyer 
758. % Chirurgische Kl inik für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo. Zenker, 
mit Fr. 8-9. Praktikantenscheine werden nur beim Nachweis Marguth 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
759. Praktische Arbeiten in der Kl inik , für Hörer der Hauptvor- Zenker, Marguth, 
lesung „Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene", nach Ver- Beer, Tauber, 
einbarung Rueff, Klinner, 
Picblmaier 
760. ^ Chirurgische Poliklinik, 4 stündig, Di. , Do. 11-12, Holle 
Fr. 9.45-11.15, Hörsaal Chirurgische Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a (ab 5. k l in . Sem.) 
761. «3fr Orthopädische Kl inik , Witt, Göb, 
a) Theoretischer Teil : Vorlesung, 2 stündig, Mo. 9-11, Viernstein, Jäger 
Orthopäd. Poliklinik (Chirurg. Hörsaal) , Pettenkoferstr. 8a 
b) ' Praktische Anleitung am Krankenbett (Kleingruppenunter­
richt), 2 stündig, Fr. 15-17, Orthopäd. Kl inik , M . 90, 
Harlachinger Straße 51, bzw. Orthopäd. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
762. Chirurgisch-klinische Visite, in Gruppen am Krankenbett, Klinner, A. Meyer, 




763. Klinisch-chirurgische Visite (gem. mit Dr. Baiser, Dr. Brück- Holle 
ner u. Dr. Welsch), 2 stündig, Mo. 17-18.30, Hörsaal Chirurgi­
sche Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
764. Chirurgisch-klinische Visite, mit besonderer Berücksichtigung H. Lang, Holle 
der allgemeinen Chirurgie, 2 stündig, Mo. 15.30-17.30, Kran­
kenhaus Rotes Kreuz I , M . 19, Nymphenburger Straße 163 
765. Klinisch-chirurgische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, Hueck 
Städt. Krankenhaus Landshut 
766. Chirurgisches Kolloquium, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Tauber 
Maria-Theresia-Klinik, M . 15, Bavariaring 46 
767. Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 18-20 Grill 
768. Ausgewähl te Kapitel der Chirurgie, 4 stündig, Zeit nach Ver- Grill 
einbarung, Starnberg, Kreiskrankenhaus 
769. Unfallheilkunde einschließlich Begutachtung," 2 stündig, Zeit K. F. Dietrich 
nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
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770. Unfallchirurgie, 2 stündig, Di.» Do. 16-19 Bedacht 
771. Verbandkurs, 1 stündig, Mo. 15-16 Bedacht 
772. Kleine Chirurgie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pirner 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
773. Der va r iköse Symptomenkomplex, 2 stündig, Zeit nach Ver- Pirner 
einbarung, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
774. Septische .und wiederherstellende Chirurgie einschl. der Schede! 
kosmetischen Operationen, 2 stündig, Mo. 12.15-13,45 
775. Klinische Röntgendemonstrationen, 1 stündig, Mo. 16-17 Pöscbl 
776. Orthopädische Propädeutik, 1 stündig, Do. 9-10 (1. k l in . Sem.), Tager 
Chirurg. Hörsaal der Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
777. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, Viernstein 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Kl in ik , Harlachinger Straße 51 
778. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung Gob 
der Gipsverbände, 1 stündig, Mo. 17-18, Chirurg. Hörsaal 
der Poliklinik," Pettenkoferstraße 8 a 
779. Orthopädische Röntgendiagnostik, 1 stündig, Zeit nach Ver-' Jager 
einbarung, Orthopädische Klinik, M . 90, Harlachinger Str. 51 
780. Sportverletzungen und Sportschäden in der Orthopädie, Viernstein 
1 stündig, Zeit nadi Vereinbarung, Orthopäd. Klinik» Har­
lachinger Straße 51 
781. Orthopädisch-neurologische Bewegungsstörungen, 2 stündig, Tagen Schräder 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (höhere klinische Semester) 
782. Ausgewähl te Kapitel aus der Orthopädie (für Examens-Seme- Göb 
ster), 1 stündig, Fr. 11-12, Chirurg. Hörsaal der Poliklinik» 
Pettenkoferstraße 8 a 
783. Kolloquium der Orthopädie, 2 stündig, vom 8.-12.2.1971 Tönnis 
18-21.30 (ab 7, Sem.), Orthopäd. Klinik, Harlachinger Str. 51 
784. Neurochirurgische Klinik, 1 stündig, Di . 17-18, 4 Marguth 
. Neuro Chirurg. Klinik, Beethovenplatz 2-3 
785. Neurochirurgisch-klinische Visite am Krankenbett, 2 stündig, Marguth, 
Di., Do. 16-17, Neurochirurgische Klinik, Beethovenplatz 2-3 Emenbach 
(ab 8. Sem.) 
786. Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung, 1 stündig, Di . 17-18, Enzenbacb 
Hörsaal der Chirurgischen Kl in ik 
787. Einführung in die klinische Elektro encephalography, Kollmannsb erger 
2 stündig, Fr. 13-15, Neurochirurgische Klinik, EEG-Lab or, 
Beethovenplatz 2-3» beschränkte Teilnehmerzahl 
788. Prakt. Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen), Sehmiedt, P. Kolle, 
2 stündig, Do. 14-16, Urolog. Klinik, Thalkirchner Straße 48 Schmidt-Mende 
789. Urologisch-klinische Visite, i n Gruppen, am Krankenbett, Sehmiedt, P. Kolle, 
2 stündig, Mo.-Fr„ nach Vereinbarung, Urolog, Klinik, Thal- Schmidt-Mende 
kirchner Straße 48 
790. Ausgewäh l t e Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, prak- Hennig 
tische Unterweisungen), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Chirurg, K l in ik 
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791. Ausgewähl te Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur Arnholdt, 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig, Fr, 17-19, Urolog. Klinik, Matouschek, 
' Thalkirchner Straße 48
 r Sachse 
792. Anleitung zu Wissenschaft!. Arbeiten auf dem Gebiet der Min . Matouschek 
und experiment. Urologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urolog. Kl inik , Thalkirchner Straße 48 
793. Praktikum für Anästhesie und Wiederbelebung, 5 stündig, Beer 
Mo. mit Fr. 7.45-8.45 (14 tägiger Kleingruppenunterricht im 
Operationssaal d. Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20), Vor­
besprechung und Gruppen eint eilung s. Anschlag 
794. Anästhesiologie mit praktischen Übungen, 2 stündig, Doenicke 
Do. 16-18, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
795. Anästhesie-Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18 Beer 
796. Kolloquium mit ausgewähl ten Kapiteln aus der Anästhesio- Doenicke 
logie, 2 stündig, M i . 15-17, Chirurg. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
797. Kolloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin Brendel, Meßtner 
und Chirurgie, 2 stündig, Di . 17-19 
798. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten i m Institut für Brendel, Meßmer 
experimentelle Chirurgie, ganztägig, Mo. mit Fr. 
13. Geburtshilfe und Gynäkologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der I . Frauenklinik, Maistraße 11, statt (Telefon 5 39 71). 
799. ^ Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4 stündig, Zander, Graeff, 





800. φ Hauspraktikum, ganztägig, Mo. mi t So., jeweils eine Woche Zander mit 
allen Dozenten der 
Kl in ik 
801. K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, Fikentscber 
Mo., Di. , Do., Fr. 10-11, I I . Frauenklinik, Lmdwurmstraße 2 a 
(ab 3. Min . Semester) 
802. Geburtshilfliches Hauspraktikum, ganztägig, nach Verein- Fikentscher, 
barung, I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (ab 3. k l in . Sem.) Penning, Welsch 
803. ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs (mit Zimmer, Ries, 
2 stündiger Einführung i n Geburtshilfe und Gynäkologie), Döring, Kaiser, 
3 stündig, ML 11-1-2, Fr. 12-13, Di.-Fr. 8-9 Kuhn, Holzmann, 
Ludwig, Graeff 
804. # Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, Penning 
3 stündig, M i . 11-12, Fr. 12-13 (Theorie), Di. mit Fr. 8-9 
(Praxis), I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (1. und 2. Min . 
Semester) 
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805. p Geburtshilfliches Seminar (Geburtshilflicher Operations- Brennen Burgen 
kurs mit Übungen am Phantom etc.), 2 stündig» Mo.» Di., Do., Wagner, Bichl, 
Fr,, wahlweise nach Vereinbarung Ludwig, 
Holzmann, 
Runnebaum 
806. Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan- Welsch 
tom, 2 stündig, Di . 16-17: Theorie? Do. wahlweise 16-17 
bzw. 17-18; Praktische Übungen am Phantom, IL Frauen­
kl inik, Lindwurmstraße 2 a (3. k l in . Sem.) 
807. Klinische Visite, 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Schuck 
Rotkreuz-Klinik I , M . 19, Nymphenburger Straße 163 
808. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgesehnt- Döring 
tene» 1 stündig, Fr. 18-19 
809. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit prak- Ries 
tischen Übungen), 2 stündig, Di.» Do. 16-17 (für höhere Sem.) 
810. Endokrinologie der Schwangerschaft» 1 stündig, Holzmann, 
Zeit nach Vereinbarung Rmnnebaum 
811. Seminar über gynäkologische Endokrinologie» 2 stündig, Kaiser-, 
M i . 16-18 Holzmann, 
Runnebaum 
812. Notfallsituationen und Hämostasestörungen in der Geburts- Ludwig, Kuhn, 
hilfe und Gynäkologie, 1 stündig, Di, 16-17, I . Frauenklinik, Graeff 
Hörsaal 180 (für höhere klinische Semester» Doktoranden und 
Examenska ndidaten) 
813. Besonderheiten der Geburtshilfe und Gynäkologie in den Ent- Föllmer 
Wicklungsländern und den Tropen» 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, IL Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
814. Biochemie der Fortplanzung (Seminar), 1 stündig» Mo, 9-10, Kuss 
L Frauenklinik» k l . Hörsaal 
14, Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Augenklinik, Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkofer­
straße» statt (Telefon 55 32 21), 
815. Kl in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, Lund 
3 stündig, Mo.» Fr, 11-12 und Di. 10-11 
816, ^ Kurs der augenärztlichen Untersuchungsmethoden» Lund, 1 
2 stündig» i n 3 Parallelkursen» Mo.» Di., Do. 16-18 von Barsewiscb, 
Müller-Jemen 
817. Augenheilkunde für den praktischen Arzt, 1 stündig» Zeit Walser 
nach Vereinbarung 
818, Ausgewähl te Kapitel aus der operativen Augenheilkunde» Walser 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
819, Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene» 1 stündig» Remky 
Fr» 8-9 (begrenzte Teilnehmerzahl)» Augenklinik Arabella­
haus» M . 81, Arabellastraße 5 
820. Auge und Allgemeinmedizin, 2 stündig» Mo» 18.15-19.30 Voss 
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15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Hals-Nasen-Ohrenklinik» Pettenkoferstraße 8 a, statt 
(Telefon 599 41), 
821. % Kl in ik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, H.H.Naumann 
3 stündig, Mo.» Do. 12-13.30 (die Vorlesung darf erst praeti-
cando belegt werden» wenn der Spiegelkurs absolviert ist) 
822. % Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» 2 stündig» Ungerecht, 
Mo,» Fr. 16.15-17 (ab 3. kl in , Sem.) Gastpar, 
W» H. Naumann, 
Lesoine 
823. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit klinischen Demonstra- Gastpar, Lesoine 
tionen» 1 stündig» Mo, 15-16 (Ergänzungskurs zur Pflichtvor­
lesung» ab 4, kl in , Sem.) 
824. Kolloquium der HNO-Heilkunde» 1 stündig» Mo, 11-12 Ungerecht 
(für letzte Semester und Examenskandidaten) 
825. Seminar für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» 1 stündig» Giittich 
M i . 18-19, Residenzstraße 18/VI 
826. Kl in ik und Therapie der Schwerhörigkeit» 1 stündig» Di, 18-19» Schreiner 
Unterrichtsraum des Kreiskrankenhauses München-Pasing 
827. Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit praktischer Schreiner 
Audiometrie (für Hörer aller Fakultäten), 2stündig» Fr. 8-10» 
Kurssaal der HNO-Klinik 
828. Notfälle im Kopf- und Halsbereich (gern, mi t Dr. Tremel), W. H. Naumann 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der HNO-Klinik 
(3.-5. k l in . Sem.) 
829. Plastische und wiederherstellende Chirurgie im Kopf- und W.H.Naumann 
Halsbereich (gem. mit Dr. Kastenbauer), 1 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung» Kurssaal der HNO-Klinik (3.-5, k l in , Sem.) 
16. Haut- und Geschlechtskrankhelten; 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik» 
Frauenlobstraße 9» statt (Telefon 24 81) 
830. ^ Kl in ik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Braun-Falco, 
heiten» mit Gruppenunterricht» 4 stündig» DL» Do.» Fr. 12-13» Christophers, 
Gruppenunterricht wahlweise Mo, 12-13 oder Fr. 13-14 (für Marghescu, 
Gruppenunterricht Anmeldung erforderlich) Meinhof, Rassner 
831. Dermatologische Propädeutik (einschl. Untersuchungsmetho- Meinhof, 
den), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung Marghescu 
832. Immunität und Allergie» unter bes, Berücksichtigung von Marghescu 
Arzneimittel-Nebenwirkungen an der Haut, 1 stündig» Zeit 
nach Vereinbarung 
833. Einführung in die Medizinische Mykologie (mit praktischen Meinhof 
Übungen), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
834. Pathophysiologie der Haut» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Christophers 
835. Dermatologisches Kolloquium mit klinischen Demonstratio- Bandmann 
nen (nur für Fortgeschrittene), 2 stündig, Fr. 16-18 
836. Ausgewähl te Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Meinicke 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
837. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig» Braun-Falco 
nach Vereinbarung 
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I f . Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie: 
838. ^ Medizinische Strahlenkunde» 3stündig» Mo.» Di.» Fr. 12-13» Hm, Lissner 
großer Hörsaal , Med. Klinik 
839. φ Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Lissner, Brexel 
Naturheilkunde, 2 stündig, Di. 16.15-17.45, großer Hörsaal, 
Med. K l in ik 
840. Klinische Visite, 1 stündig» Do. 10-11, Stat. 9 und 10, Lissner, Frey 
Ziemssenstraße 1 
841. Röntgendiagnostische Übungen» 1 stündig» Zeit nach Verein- Zimmermann 
barung, Kl in ik für Radiologie, Ziemssenstraße 1 
842. Röntgendiagnostik einschl. Begutachtungsfragen, 2 stündig, Pöscbl 
Di. 11-13, Chirurg. Klinik» Nußbaumstraße 20 
843. Die klinische Röntgenbildbeurteilung, 1 stündig» 14 tägig, Büchner 
Fr. 18-19.30, Hörsaal der Med. Poliklinik» Pettenkoferstr. 8 a 
(ab 8. Sem.) 
844. Röntgenologische Differentialdiagnostik, 1 stündig, Di. 15-16, Frey 
Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
845. Röntgen- und Isotopendiagnostik d. Schädels und d. Wirbel- Frey 
säule, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» gr. Hörsaal, Med. 
Kl in ik 
846. Kolloquium der Radiologie (Probleme aus der tägl. Praxis mit Breit 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten), 2 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung, Kl in ik f. Radiologie, Ziemssenstraße 1 
847» Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), 1 stündig» Hug 
14 tägig, Di . 17-19, Willstätter-Hörsaal, Meiserstraße 3 
848. Physikalische und technische Grundlagen der Röntgenologie Bunde 
und Strahlenheilkunde, einschl. Strahlenmeßtechnik, ausge­
wähl te Kapitel mit Übungen, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Kl in ik f. Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 
849. Praktische Übungen in Radioisotopentechnik und Strahlen- Hug, Kriegel 
schütz, 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
850. Nuklearmedizin, Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, Frey 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Klinik f. Radiologie, 
Ziemssenstraße 1, Nuklearmedizinische Abteilung 
851. Nuklearmedizinisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 17-19, Bunde, Frey, 
Klin ik f. Radiologie, Ziemssenstraße 1 Kriegel 
852. Biophysikalisches und strahlenbiologisches Kolloquium, Hug, Kriegel 
1 stündig, 14 tägig, Zeit nach Vereinbarung, Strahlenbiologi­
sches Institut, Bavariaring 19 
853. Künstliche und natürliche Radionuklide in Medizin und Kriegel 
Biologie (f. Med. u. Naturwiss.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Strahlenbiolog. Institut, Bavariaring 19 
854. Einführung in die Anwendung der Physikalischen Therapie Schneider 
(mit prakt. Demonstrationen), 2 stündig, Mo. 17-19, großer 
Hörsaal , Ziemssenstraße 1 
855. Praktikum der physikalischen Therapie, 2 stündig, Drexel 
Mo. 17-18.30, Rieder-Institut, Abtlg. Physikal. Therapie, 
Ziemssenstraße 1 
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856. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin, Bai- Dimagl 
neologie und Klimatologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ziemssenstraße 1 
857. Theorie und Praxis der Krankenmassage» 2 stündig» Künzler 
DL 18-19.30» Übungsraum im Nordhof der Kl in ik für Radio­
logie, Ziemssenstraße 1 
858. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten auf dem Drexel, Dimagl 
Gebiet der Physikal. Medizin, Balneologie und Klimatologie» 
ganztägig, Mo. mit Fr,» Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie, Marchioninistraße 17 
18. Rechtsmedizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Sektionshörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstr, 7» 
statt (Telefon 26 70 31 / 2). 
859. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner, Spann, Jungwirtb, 
2 stündig, Mo. 16-18 Liebhardt, Herrn, 
Hauch 
860. % Versicherungsmedizin» 1 stündig, Do. 17-18, Trummert 
Theoretischer Hörsaal d. Patholog. Instituts 
861. Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und Spam, Liebhardt 
Zahnmediziner, 1 stündig» Do. 16-17» Theoretischer Hörsaal 
d. Patholog, Instituts 
862. Gerichtliche und Begutachtungs-Medizin für Juristen, Spann, Jmgwirth, 
2 stündig, Fr. 14-16 Liebhardt, Herrn, 
Hauch 
863. Verkehrs-Medizin, 1 stündig, M i . 16-17 Spann, Seitz, 
Witt, Herrmann 
864. Blutgruppenserologie» mit praktischen Übungen» 2 stündig» Jungwirth 
Mo, 17-19, Inst. f. Rechtsmedizin (Blutgruppenlabor}» Frauen-
lobstraße 7 
865. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik» Hauch 
1 stündig» Fr. 16-17 
19. Arbeitsmedizin: 
866. Spezielle Hygiene der Arbeit; Berufskrankheiten» 2 stündig, Uderer 
Fr. 17-19, Dermatologische Klinik, kleiner Hörsaal» Frauen-
lobstraße 9 
20. Prophylaktische Medizin: 
867, Pathogenese, Kl in ik und Therapie von Kreislaufkrankheiten, Scbimert 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30 (oder nach Vereinbarung), Institut f. Prophy­
laxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
868. Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf- Scbimert, 
krankheiten, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. f. Pro- Sckimmler, 
phylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 Schwalb 
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21. Sportmedizin! 
869. Sportmedizin I , 1 stündig, 
Nußbaumstraße 20 
M i . 12-13, Chirurg. Klinik» 
22. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angegeben» in 
der Zahnklinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
870. ^ Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten und zahnärztliche Chirurgie» a) für Auskultanten, 
b) für Praktikanten? 12 stündig, Di. mit Fr. 9-12 
871. $~ Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und 
• Kiefer, für Mediziner (ab 9. Semester), 1 stündig» Do. 16-17 
872. Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-» Mund- und 
Kieferkrankheiten, 1 stündig, Zeit siehe Einschreibliste 
873. #r Einführung (Propädeutik) in die klinische Zahnheilkunde, 
1 stündig, Mo, 17-18 
874. p Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung 
in die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Di» 16-18 
875. ^ Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I I , 1 stündig, 
Zeit siehe Einschreibliste 
876. $ r Zahnärztlicher Operationskurs, 4 stündig» Di., Do, 15-17 
877. Zahnärztliche Röntgenologie» 3 stündig, 
Zeit siehe Einschreibliste 
878. Klinische Visite für höhere Semester, 1 stündig, Mi . 14-15, 
Tagesraum Frauenstation, 1. Stock 
879. Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (gem. mit 
Dr. Maschinski), 24 stündig, Mo. mit Fr. 8-9, 10-12, 13-16 " 
880,. ^ Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I I (gem. 
mit Dr. Dr. Ring und Dr. Maschinski), 12 stündig, 
a) Mo., Mi . , Fr. 9-12, Di., Do. 9-11, Mo. mit Do. 13-16, Fr. 13-15, 
b) Kolloquium Fr. 15-16 
881» φ Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I (gem. 
mit Dr. Dr, Ring und Dr. Maschinski), 12 stündig, 
Mo., Mi.» Fr. 9-12, Di.» Do. 9-11» Mo. mit Fr. 13-16 
882. Zahnerhaltungskunde I I . Teil (gem. mit Dr. Dr. Ring), 
5 stündig, Mo. 16-18, Di., Do. 11-12, Fr. 12-13 
883. ^ Zahnärztliche Prothetik I , 3 stündig, Mo., Mi. , Fr. 8-9 
884. Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I I , ganztägig, 
Teilnehmerbeschränkung, 24 Arbeitsplätze, 
a) Kl in ik : Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi.-Nachmittag)», 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr. 8-12» 13-17 
835. ^ Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I , ganztägig, 
Teilnehmerbeschränkung, 25 Arbeitsplätze, 
a) Kl in ik : Mo. mit Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi.-Nachmittag), 
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886. # Phantomkurs der Zahnersatzkunde II» Ferienkurs» halb- Fuchs 
tigig» muß im Sommersemester belegt werden» 
a) Vorlesung: Mo. mit Fr. 8-9» 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr, 8-12» 13-1? (4. Sem.) 
887. % Phantomkurs der Zahnersatzkunde I» halbtägig» Fuchs 
a) Vorlesung: Mo.» M i , 10-11 
b) Übungen i m Labor: Mo, mit Fr. 8-12» 13-17 (3. Sem.) 
888. %r Technisch-propädeutischer Kurs» halbtägig» Fuchs 
a) Vorlesung: Mo.» M i , 11-12» 
b) Übungen i m Labor: Mo. mit Fr. 8-12» 13-17 (1. Sem.) 
889. «fc Werkstoffkunde II» 2 stündig» Di.» Do. 13-14 (3, Sem.) Fuchs 
890. %r linführung in die Kiefer Orthopädie» 1 stündig» DL 10-11 Ascher 
(6. Sem,) 
891. -fc Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon- Ascher 
strationen» 2 stündig» Mo, 15-16» ML 11-12 (7. Sem.) 
892. % Kursus der kieferorthopädischen Technik» 20 stündig» Ascher 
Mo. mit Fr. 8-12 (7. Sem.) 
893. % Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Anfänger (I), 3 stündig» Do, 10-12.15 (8. Sem.) 
894. φ Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behand- Ascher 
lung für Fortgeschrittene (II)» 3 stündig» Mo, 9-11.15 (9. Sem.) 
895. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker» 1 stündig» Mo, 12-13 van Thiel 
896. Ausgewählte Kapitel der prävent iven Zahnheilkunde sowie Schlegel» Schühl 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde i m Kindesalter» 
1 stündig» DL 12-13» kleiner Hörsaal (8,-10. Sem,) 
897. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- Grasser 
und Kieferbereich» 1 stündig» Do. 17-18» kleiner Hörsaal 
(höhere klinische Sem,) 
898. Aktuelle prothetische Behandlungsmethoden unter besonde- Fuchs 
rer Berücksichtigung von Kieferverletzuhgen» 1 stündig» 
ML 16-17 (9. oder 10, Sem,) 
W e i t e r e V o r l e s u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e d e r 
Z a h n m e d i z i n : 
899. φ Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner» Langer 
2 stündig» Mo, 17-19» Patholog, Institut» Thalkirchner Str. 36 
900. φ Pathologisch-histologischer Kurs f. Zahnmediziner» 2 stün- Precbtel 
dig, M i . 17-18.30» Pathologisches Institut, Thalkirchner Str, 36 
901. φ Pharmakologie I I und Arzneiverordnungslehre für Stu- Felix 
dierende der Zahnheilkunde» 4 stündig, DL, Fr. 16-18, Hörsaal 
des Pharmakologischen Instituts» Nußbaumstraße 26 (Eingang 
Schillerstraße) 
902. % Hygiene I für Zahnmediziner - Medizin, Mikrobiologie Metz 
mit prakt, Übungen (gem. mit den Assistenten des Instituts), 
3 stündig, M i , 11-13,15, Max-v.-Pettenkofer-Institut, Petten­
koferstraße 9 a 
903« Innere Medizin für Zahnmediziner» 2 stündig» F . Lang 
Mo.» Fr. 11-12, k l . Hörsaal der I . Medizin. Klinik» 
Ziemssenstraße 1 
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904. Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungsmethoden für Kopetz 
Zahnmediziner, 2 stündig, Fr. 16—18, IL Med. Klinik, Kurssaal, 
Ziemssenstraße 1 
905. Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden Kopetz, Dieterle 
für Zahnmediziner, 2 stündig, Do. 16-18, großer Hörsaal der 
Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
906, φ Die Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zui Boette 
Zahnheilkunde, 2 stündig, Di. 17-19» HNO-Klinik, Petten­
koferstraße 8 a, Kurssaal 2. Stock 
907, ^ Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Petzoldt 
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, Dermatologische Klinik, 
Frauenlobst raße 9 
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T I E R Ä R Z T L I C H E 
F A K U L T Ä T 
V O R L E S U N G E N 
V I Tierärztliche Fakultät 
1, Botanik: 
Pflichtvorlesungen: 
908» Allgemeine Botanik» 2 stündig, Di. 17.15-18.45» Hörsaal des Hörhammer 
Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstraße 37 
909. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- Hörhammer 
und Giftpflanzen, 2 stündig» Mo. 17.15-18.45, Hörsaal des 
Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstraße 37 
910. Pharmakognostische Exkursionen» Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
2. Zoologie und Parasitologie; 
Ρ flieh tvorlesungen : 
911. Zoologie I» 3 stündig» Di.» Mi.» Do. 16-17 
912. Fischnährtiere als Teil der Hauptvorlesung (Zoologie I), 
1 stündig, Mo. 16-17 
913. Parasitologie I I (Protozoologie, Entomologie), 2 stündig, 
Mo., D i . 10-11 (7. u. 8. Semester) 
914. Parasitologischer Kurs, 2 stündig, Mo. 14-16 (7. u. 8. Semester) 
915. Praktikum über Fischkrankheiten und Fischereibiologie in 
der . Teichwirtschaftlichen Abteilung Wielenbach, 4 stündig, 
vom 1.-4, 6,1971 als Teil der Hauptvorlesung Zoologie 
Fakultative Vorlesungen: 
916. Das jagdbare W i l d und seine parasi tären Erkrankungen, 
1 stündig, Fr. 9-10 
917. Strahlenwirkung auf Tiere und die Methoden zum Nachweis 
einer radioaktiven Kontamination» 1 stündig, Do. 17-18 
918. Methoden der Untersuchung von Fischen, Fischparasiten und 
Fischnährtieren (für Fortgeschrittene), 2 stündig, M i . 17-18 
sowie bei Semesterschluß nach Vereinbarung 
919. Parasitologische und hydrobiologische Exkursionen 
920, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-
Parasitologischen Institut und in der Bayerischen Biologischen 
Versuchsanstalt, halb- und ganztägig 































3. Chemie J 
Pflichtvorlesung; 
922. Chemie I I , 3 stündig, Zeit nach Vereinbarung Bmggemann 
923. Chemische Übungen I I , 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung Pettcr 
924. Chemisches Seminar I I , 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung Wittmann 
4. Physik; 
W i r d in der Naturwissenschaftlichen Fakul tä t gehört, 
5, Anatomie» Histologie und Embryologie: 
Pflichtvorlesungen; 
925. Anatomie II mit Übungen zur Vorlesung, 4 stündig» Vollmerhaus 
Do.» Fr. 11-13 
926. Angewandte Anatomie mit Demonstrationen (8. Semester), Vollmerhaus, 
1 stündig, Fr. 16-17 Dahme, 
v. Sandersleben, 




927. Histologie I (allgemeine Gewebelehre), 3 stündig (Vorlesung Walter 
und Übung), M i . 10-13 
928. Histologie I (Zytologie), 1 stündig, Do. 10-11 Walter 
929. Histologie I I (mikroskopische Anatomie), 2 stündig, Fr. 9-11 Walter 
930. Histologische Übungen I I , 3 stündig, Mo. 9-12 Walter 
931. Embryologie I I , 2 stündig, Di . 10-12 Walter 
Fakultative Vorlesungen: 
932. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (1 Seme- Vollmerhaus 
ster) oder halbtägig (2 Semester) 
933. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (1 Seme- Walter 
ster) oder halbtägig (2 Semester) 
934. Besprechung neuer Arbeiten, 3 stündig (Zeit nach Vereinb.) Walter 
6. Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie: 
Pflichtvorlesung: 
935. Physiologie der Haustiere I I (Sinnesphysiologie, Atmung), Bmggemann 
. 2 stündig, Di . 8.15-10 
936. Blut und Kreislauf als Teil der Hauptvorlesung i n Physiolo- Scharrer 
gie der Haustiere I I , 1 stündig, M i . 8.15-9 
937. Muskel- und Nervenphysiologie als Teil der Hauptvorlesung Erbersdohler 
in Physiologie der Haustiere I I , 1 stündig, M i . 9.15-10 
938. Physiologische Chemie I I (Kohlenhydrate und Lipide), Giesecke 
2 stündig, Do. 8.15-10 
939. Vitamine, als Teil der Hauptvorlesung in Physiologischer Erbersdohler 
Chemie I I , 1 stündig, Fr. 8.15-9 
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940. Ernährungsphysiologie I I , 2 stündig, Mi . , Do. 10.15-11 
941., Ermittlung des Nährstoff bedarf es, als Teil der Hauptvorlesung 
in Ernährungsphysiologie I I , 1 stündig, Mo. 12.15-13 
942. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphy­
siologische Übungen, 4 stündig, Mo, u. Di. 14-18 
Fakultative Vorlesungen: 
943. Endokrinologisches Kolloquium, 1 stündig, nach Verein­
barung (ab 5, Semester) 
944. Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, 1 stündig» 
Di, 12.15-13 
945. Ruminologie I I , 1 stündig, nach Vereinbarung 
946. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der phy­
siologischen Chemie, 1 stündig, nach Vereinbarung 
947. Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, Physiologischer 
Chemie und Ernährungsphysiologie, 2 stündig, nach Verein­
barung, Mo., Di . 18-20 
948. Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Phy­
siologie, physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie» 
1 stündig» nach Vereinbarung 































7. Tierzucht und Landwirtschaftslehre: 
Pflichtvorlesungen; 
950. Tierische Produktion I I (Tierzucht, Tierernährung und Zucht­
hygiene), 4 stündig, Mo. 15-16, M i . 16-18, Fr. 14-15 
951. Haustiergenetik I I (Züchtungskunde) als Teil der Hauptvor­
lesung, 1 stündig, Mo. 14-15 
952. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, 2 stündig, 
Di , 13-15 
953. Tierbeurteilungskurs, 2 stündig» Do. 16-18 
954. Lehrgang übe r Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf 
dem Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14 tägig, wäh­










955. Kolloquium aus Tierzucht und Haustiergenetik» nach Vereinb. Kmußlicb, Bakels 
956. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Kräußlich 
957. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Bakels 
8. Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie; 
Pflichtvorlesungen; 
958. Allgemeine Pathologie I I (für 6. Semester), 2 stündig» von Sandersleben, 
Mo., M i . 12-13 Dahme 
959. Pathologisch-histologischer Kurs für Hörer der Vorlesung von Sandersleben, 
Allgemeine Pathologie II» 1 stündig» Di. 16-17 Dahme 
m. Assistenten 
960. Spezielle Pathologische Anatomie I I (für 8. Semester), von Sandersleben, 
2 stündig» Di.» Do. 12-13 Dahme 
961. Pathologisch-histologischer Kurs für Hörer der Vorlesung von Sandersleben, 
Spezielle Pathologische Anatomie I I , 1 stündig, Fr. 12-13 Dahme 
m. Assistenten 
962. Obduktions- und Protokoll ierübungen für 7, u . 8. Semester» von Sandersleben, 
6 stündig» Mo.» Mi.» Fr. 8-10» in Gruppen» nach Aufruf Dahme, Gylstorff 
m. Assistenten 
963. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 8. Semester, von Sandjersleben 
2 stündig, Do. 14-16 
964. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9. Semester, Dahme 
2 stündig, Do. 16-18 
966. Funktionelle Pathologie für 9. Semester, 1 stündig, Mo. 16—17 Dahme, 
von Sandersleben 
Fakultative Vorlesungen; 
965. Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, Dahme 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
967. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig von Sandcrslebcn 
968. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchen­
bekämpfung: 
Pflichtvorlesungen 
für das 6. Semester: 
969. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil I , 2 stündig, Mayr 
Mo. 16.15-18 
für das 7. Semester: 









für das 9* Semester: 
972. Angewandte staatl, Tierseuchenbekämpfung, Teil I und Ringseisen 
Teil I I , 2 stündig, Di . 10.15-12 
Fakultative Vorlesungen: 
973. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganz und halbtägig, Mayr, B. Gedek, 
Mo.-Fr. Mahnel, 
D. O. Schmid, 
Buschmann, 
Bachmann 
974. Angewandte Bakteriologie und Mykologie, 2 stündig» B. Gedek, 
Zeit nach Vereinbarung Buschmann 
975. Angewandte Virologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Mahnel, Bachmann 
976. Humorale und zellvermittelte Immunität bei Tieren in Ab- Hammer 
hängigkei t von Antigenstruktur und Immunisierungsverfah­
ren, Zeit nach Vereinbarung 
977. Blutgruppen bei Tieren: Spezieller Teil, 2 stündig, D. O. Schmid 
nach Vereinbarung 
978. Internationale Seuchenprobleme (als Seminar), 2 stündig, Bogel 
Zeit nach Vereinbarung 
979. Zoonosen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Beck 
10. Tierhygiene: 
Pflichtvorlesung: 
980. Hygiene-Kurs für das 8. Semester, 2 stündig, Do. 16-18 Kalick 
Fakultative Vorlesungen: 




Tropenmedizin Teil I I , 2 stündig: 
982. Klinischer Teil Schopp 
983. Parasitologischer-epidemiologischer Teil Krampitz, Dennig 
984. Virologischer Teil Münz 
985. Krankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Ländern, Münz 
2 stündig 
986. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- u. ganztägig Dennig, Krampitz, 
Münz, Schopp 
987. Immunologische Probleme tropischer Blutparasitosen, Dennig 
1 stündig 
988. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Krampitz 
Infektionskrankheiten, 1 stündig 
12. Lebensmittelkunde, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 
Milchkunde 





990. Milchkunde, Milchhygiene und Milchwirtschaft, 1 stündig, 
Mo. 11-12* 
991. Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 
3 stündig, Di. 14-15, M i . 14-16 
Fakultative Vorlesungen; 
992. Lebensmittelwissenschaftliches Seminar (Aufbaustudium), 
1 stündig 
993. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
13, Pharmakologie; 
Pflichtvorlesungen; 
994. Pharmakologie und Toxikologie I I , 3 stündig, 
DL, ML, Do. 15-16 
995. Pharmazeutischer Kurs, 2 stündig, Fr» 14-16 (Parallelkurse 
Di», ML, Do», Zeit nach Vereinbarung) 
996. Radiologie I I , 1 stündig, Fr. 13-14 
Fakultative Vorlesungen; 
997. Pharmakon -* Rezeptor, 1 stündig, nach Vereinbarung 
998. Chemischer Strahlenschutz, 1 stündig, nach Vereinbarung 
999. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 






Kotier mit allen 
wiss. Mitarbeitern 










14. Innere Medizin; 
Pflichtvorlesungen; 
1001. Medizinische Klinik, 4 stündig, ML 8-10, Fr. 10-12 
1002. Spezieile Pathologie und Therapie I , 3 stündig, 
Mo., DL 10-11, M i . 11-12 
1003. Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufekunde (nur 
9. Semester), 2 stündig, ML» Do. 10-11 
Fakultative Vorlesungen; 
1004. Ausgewähl te Kapitel aus der klinischen Pharmakologie» 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1005. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» halb- u. ganztägig 
1006. Kolloquium der Inneren Medizin» 2 stündig, Zeit n . Vereinb. 
15. Chirurgie; 
Pflichtvorlesung: 
1007. Chirurgische Klinik, 4 stündig» DL, Fr. 8-10 
1008. Spezielle Chirurgie» 2 stündig, Mi» 10-11, Do. 11-12 
1009. Operationsübungen» 2 stündig, DL 14-16 
Fakultative Vorlesungen; 
1010. Operations- und Betäubungslehre II» 1 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung 
1011. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig 















I i . Geburtshilfe» Gynäkologie und Ambulatorische Tierklinik 
- Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung: 
Pflichtvorlesungen: 
1013. Geburtshilfliche und Gynäkologische Klinik, 4 stündig, Baier 
Mo., Do. 8-10 
1014. Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I I . 2 stündia, Baier 
Mo., Di . 11-12 
1015. Aufzuchtkrankheiten I , als Teil der Hauptvorlesung, Baier, Walser 
1 stündig, Do. 10-11 
1016. Übungen in der Graviditätsdiagnose und Sterilitäts- Baier, Leidl, 
bekämpfung, 2 stündig, M i . 16-18 Russe, Walser 
1017. Geburtshilfliche Übungen, 2 stündig, Mo. 16-18 Baier, Russe 
1018. Ambulatorische Klinik, 2 stündig, nach Vereinbarung Baier 
m. Assistenten 
1019. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Teil I Leidl 
(7. Semester), 1 stündig, Mo. 12-13 
1020. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und KB (8. u. Leidl 
9. Semester), 2 stündig, gruppenweise, Mo., Di., M i . 8-10 m. Assistenten 
1021. Sterilität der männlichen Haustiere (9. Semester), 1 stündig, Leidl 
Mo. 10-11 
Fakultative Vorlesungen: 
1022. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen I I , 1 stündig, n. Vereinb, Russe 
1023. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- u. halbtägig Baier, Russe, 
Walser 
1024. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- u. halbtägig Leidl 
17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde): 
Ρ flieh tvorlesungen : 
1025. Vorlesung über Geflügelkrankheiten Teil I für das 7. u, Gylstorff 
8. Semester, 1 stündig, Di. 16-17, im Hörsaal für Nahrungs­
mittelkunde 
1026. Demonstrationen über Geflügelkrankheiten für das 8. Seme- Gylstorff 
ster (u. 7, Semester), 1 stündig, Di. 17-18, im Hörsaal für m. Assistenten 
Nahrungsmittelkunde, später nach Aufruf im Institut in 
Schleißheim 
1027. Vorlesung über Geflügelkrankheiten nur für das 9, Semester, Gylstorff 
2 stündig, Mo. 11-13, im Hörsaal für Anatomie 
1028. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise Gylstorff 
m. Assistenten 
Fakultative Vorlesungen: 
1029. Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, Gylstorff 
1 stündig, 
1030. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags Gylstorff 
1031. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Gylstorff 
1032. Pathologisch-anatomische Demonstration von Geflügelkrank- Dorn 
heiten, 1 stündig 








18. Geschichte der Tiermedizin: 
Pflichtvorlesung: 
1034. Geschichte der Tiermedizin (9. Semester), 2 stündig, Do. 11-13 
Fakultative Vorlesungen: 
1035. Geschichte der Haustiere,. 2 stündig, M i . 14-16 
1036. Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1037. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
19. Verhaltensforschung bei Haustieren; 
Pflichtvorlesung: 
1038. Ethologie der Haustiere, 1 stündig, Fr. 12-13 
20. Biomathematik; 
1039. Biomathematik, 2 stündig, Di . u. Do. 12-13 
21. Versuchstierkunde: 
Pflichtvorlesung: 
1040. Versuchstierkunde als Ringvorlesung für das 8. Sem., 
2 stündig, Mo. u. M i . 13-14 
22. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums: 
1041. Planung und mathematische Auswertung experimenteller 
Untersuchungen I I , 2 stündig, Di . 8.30-10 
1042. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentier­
haltung, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1043. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1044. Tierhygienische Arbeitsmethoden, halb- und ganztägig, 
nach Vereinbarung 
1045. Seminar über Schutzimpfungen in der Tiermedizin, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1046. Mikrobiologische Arbeitsmethoden (Bakteriologie, Virologie, 
Mykologie), 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1047. Seminar über Blutgruppen bei Tieren, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 








B, Gedek, Mahnel. 
Buschmann, 
Bachmann 
D* O. Schmid 
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P H I L O S O P H I S C 
F A K U L T Ä T I 
(Philosophie und Geschichte) 
V O R L E S U N G E N 
VII . Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophie: 
1049. Geschichte der Metaphysik, 1 stündig, Mo. 17-18, 217 (*) 
1050. Auslegung metaphysischer Texte, 1 stündig, Di. 17-18, 214 (*) 
1051. Eros-Philia-Agape. Der Liebesbegriff in der Philosophie, 
2 stündig, M i . 15-17, 317 (*) 
1052. Colloquium für Doktoren und Doktoranden, 1 stündig, 
14 täglich (nach Verabredung) 
1053. Grundzüge personaler Anthropologie, 2 stündig, Do. 16-18 
1054. Hauptseminar; Die Philosophie der Vorsokratiker (Text und 
Interpretation), 2 stündig, Di. 15-17, Seminar (*) 
1055. Doktorandenseminar: Das Problem der Doppeldeutigkeit, Zur 
Kr i t ik der Sprache und Religion, 2 stündig, M i . 15-17, Seminar 
1056. Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung 
1057. Einführung in die Philosophie (den. Dr. Η. M . Baumgartner): 
Hegels philosophische Propädeutik. Lektüre und Interpreta­
tion, 2 stündig (*) 
1058. Proseminar: Probleme der Induktion, 2 stündig, Di. 16-18, 332 
1059. Hauptseminar: Strukturtypen der Logik, 2 stündig, M i . 16-18 
1060. Oberseminar: Logische Grundlagen des statistischen Schlie­
ßens, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
1061. Proseminar: Carnaps Philosophie der Naturwissenschaften 
(dch. Dr. W. Hoering), 2 stündig, Do. 8.30-10 
1062. Proseminar (dch. Dr. P. Hinst): Wissenschaftliche Propädeu­
t ik I I (Übungen zur Methodologie), 2 stündig, M i . 10-12 
1063. Proseminar (dch. Dr. A. Kamiah): Raum und Zeit, 2 stündig, 
Mo. 18-20 
1064. Proseminar (dch. Dr, U. Blau): Berechenbarkeit und Entscheid-
barkeit, 2 stündig, 'Do. 14-16 
1065. Was heißt „Sozialismus" (Arbeitsgemeinschaft anhand von 
Texten), 2 stündig, Mo. 18-20 (*) 
1066. Philosophische Ethik und christliche Ethik. Einleitende Vor­
t räge und Seminarübungen über Kants „Kritik der prakt. Ver­
nunft" (auch für Anfänger), 2 stündig, Do. 16-18, 355 (*) 
1068. Verzweiflung, Sinnlosigkeit, Angst bei Sören Kierkegaard, 
2 stündig, Di., Do. 16-17, 204 
1069. Hauptseminar: Martin Buber: Zwei Glaubensweisen, 
2 stündig, Do. 18-19.30 
1067. Oberseminar: Mart in Buber: Ich und Du, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1070. Ethik und Probleme der Lebensführung, 2 stündig, 
Di., Do. 12-13, Gr. Physikal. H. (*) 
1071. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2 stündig, Ort und 

























1072. Hauptseminar; „über Ursprung und Ende der Metaphysik", Konrad 
2 stündig, nach Vereinbarung (*) 
1073. Philosophie der Geschichte, Vorlesung und Colloquium, Lauth 
3 stündig» Vor l . Mo.» M i , 9-10; Colloquium M i , 8-9» 214 (*) 
1074. Fichte, J. G.: »»Die Grundzüge des gegenwärt igen Zeitalters" Lauth 
und »»Reden an die deutsche Nation", Seminar, 2 stündig» 
Mo. 10.30-12, Seminar (*) 
1075. Hegel, G. W. F.. „Glauben und Wissen", Seminar, 2 stündig» Lauth 
M i . 19.30-21, Seminar (*) 
1076. Hauptprobleme der Ethik, 2 stündig, Mo., M i . 12-13, 204 Neuhäusler 
1077. Seminar: Wirtschaft und Gesellschaft in den USA, 2 stündig, Egbert Weher 
Di. 17-19 (*) 
1078. Die platonische Philosophie und ihre Krit iker von Aristoteles Otto 
bis K. Popper (für Anfänger), 1 stündig, Di . 17-18, 302 (*) 
1079. Politische Metaphysik der Spätantike, I I . Tei l ; V o n Cicero Otto 
bis Augustin, 1 stündig, M i . 17-18, 302 (*) 
1080. Hauptseminar: Die politische Philosophie Augustins, Otto 
2 stündig, M i . 18-20, Seminar (*) 
1081. Oberseminar: Probleme der geistesgeschichtlichen Erkenntnis. Otto 
Historizität und Bewußtsein, 2 stündig, Di . 18-20, Seminar 
1082. Konstruktive Semantik, 2 stündig, Fr. 14-16, 204 Käsbauer 
1083. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 18-20, Seminar Käsbauer 
1084. Hauptseminar: Texte zum Problem der Hermeneutik (Schleier- Halder 
macher, Dilthey, Gadamer), 2 stündig, Ort und Zeit w i rd noch 
bekanntgegeben (*) 
1085. Probleme der Wahrnehmung, 2 stündig, Di. , Do. 12-13, 204 (*) Waldemeis 
1086. Hauptseminar: Husserl, Ideen I I , 2 stündig, M i . 18-20, Waldenfels 
Seminar (*) 
1087. Praktische Philosophie der Aufklärung, 2 stündig, Schischkoff 
Do. 9-11, 122 (*) 
1088. Proseminar: Probleme der Wissenschaftstheorie (Induktion, Essler 
Einfachheit, Kausalität, Erklärung), 2 stündig, Di. 14-16, 
Seminar 
1089. Seminar: Analytische Philosophie I I (Sozialphilosophie, Essler 
Ethik, Ästhetik), 2 stündig, Di . 18-20, Seminar 
1090. Metaphysische Prinzipientheorien der Neuzeit, 2 stündig, Rod 
Mo. 16-18,112 (*) 
1091. Seminar: Grundfragen der Spinozanischen Metaphysik, Rod 
2 stündig, Fr. 16-18, 323 (*) 
1092. Die Fortbildung der aristotelischen Metaphysik bei Thomas Seidl 
ν . Α quin und Duns Scotus, 2 stündig, M i . , Fr. 11-12, 217 (*) 
1093. Aristoteles' Logik und Wissenschaftslehre, 1 stündig, Seidl 
Fr. 16-17, 122 (*) 
1094. Einführung i n die Philosophie: Lektüre der Schrift „De ente et Seidl 
essentia" ν . Thomas v. Aquin, 2 stündig, Do. 13-15 
1095. Seminar: Anliegen und Problematik des „dialogischen Den- Scbleißbeimer 
kens", 2 stündig, Di . 14-16, 317 
1096. Der dialektische und historische Materialismus. 2 stündig, Piroscbkow 
Di. 18-20, 112 y 
1097. Seminar: Das Problem der Freiheit und Notwendigkeit in der Piroscbkow 
Geschichte, 2 stündig, M i . 16-18, Seminar 
1098. Proseminar: Wissenschaftliche Propädeutik I (Logische v. Savigny 
Analyse der Sprache), 2 stündig, M i . 14-16, Seminar (*) 
1099. Hauptseminar: Gilbert Ryle, Der Begriff des Geistes, v. Savigny 
2 stündig, Di . 11-13, Seminar (*) 
1100. Proseminar: (Vor-)Fragen einer philosophischen Anthropolo- Splett 
gie, 2 stündig, Di . 15-17, Kaulbachstraße 31/1 (*) 
1101. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Übung für Gliwitzky 
Anfänger, 2 stündig, Di. 10-12, 116 
1102. Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte, 2 stündig, Gliwitzky 
Di. 13-15, Seminar 
1103. Blaise Pascals Daseinsanalytik und die zeitgenössische Exi- Vuia 
Stenzphilosophie, 1 stündig, Di . 18-19, 214 (*) 
1104. Seminar: Auslegung der Schriften von Pascal und Descartes, Vuia 
1 stündig, Di . 19-20, 214 (*) 
1105. Einführung in die Philosophie: Fichtes Grundlage des Natur- Schöpf 
rechts, 2 stündig, Fr. 14.30-16, Seminar (*) 
1106. Griechisch-römisch, jüdisch-christlich, wissenschaftlich-modern, Deku 
2 stündig, M i . 17-19» 118 (*) 
1107. Analyse des Schönen und Guten, 1 stündig, Fr. 15-16, 112 (*) Deku 
1108. Sprachphilosophie und Gottesbeweise, 1 stündig, Fr. 16-17, Deku 
112 (*) 
1109. Hauptseminar: Ο vitae philosophia dux. Der Versuch einer Kessler 
praktischen Philosophie in Ciceros De officiis, 2 stündig, 
Do. 15-17» Seminar 
1110. Proseminar: Erkenntnis und Interesse, 2 stündig, Di. 15-17 (*) Knapp 
H U . Einführung in die Philosophie: Probleme der marxistisch-leni- Henckmann 
nistischen Ästhetik, 2 stündig, Do. 18-20, 343 (*) 
1112. Individuum und Gemeinschaft - Existentielle Probleme der Hillmann 
kommunikativen Dynamik in der Gruppe (Seminar), 2 stündig, 
Di . 10-12 
1113. Universalhistorische Konzeptionen von Marx bis Spengler, Koktanek 
2 s tündig, M i . 16-18, 116 (*) 
1114. Philosophie der Mathematik, 2 stündig, Do. 12-14, 323 Hoering 
1115. Proseminar: Hegels Deutung des antiken Skeptizismus, Buchner 
2 s tündig, Fr. 10-12 (*) 
1116. Proseminar: Lektüre und Interpretation von Kants „Die Reli- Brockard 
gion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft",, 2 stündig, 
M i . 16-18, Kaulbachstraße 31/1 (*) 
H17. Materialistische Dialektik, 1 stündig, Mo. 18-19» 112 (*) Annacker 
1118. Übung: Marx, Pariser Manuskripte, 2 stündig, Mo. 19-21, Annacker 
Seminar (*) 
1119. Interpretation von Texten zur Einführung in die Philosophie Raith 
(Proseminar), 2 stündig, M i . 11-13, Seminar 
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1120. Proseminar: Zum Staats- und Gesellschaftsbegriff. Eine Ein- Eichhorn 
führung in Hegels Rechtsphilosophie, 2 stündig, M i . 10-12 (*) 
1121. Einführung in die Philosophie: Einführung in Kierkegaard Zimmermann 
anhand ausgewählter Schriften, 2 stündig, Fr. 11-12.30, 
Seminar (*) 
1122. Übung: Schelling: „System des transzendentalen Idealismus", Jacobs 
2 stündig, M i . 9-11 
Siehe auch: 
Nr . 1222 Richard Schwarz (mit Fach Vertretern anderer Diszipli­
nen), Interdisziplinäres Kolloquium über Fragen des 
Lebensverständnisses des heutigen Menschen 
(*) Weitere Informationen am Schwarzen Brett vor Zi. 329. 
2. Politik: 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine Hör­
säle angegeben sind, im Geschwister-Scholl-Institut statt, 
1123. Friedens- und Konfliktstrategien in der Weltpol i t ik des Kindermann 
20. Jahrhunderts, 1 stündig, M i . 10-11 
1124. Hauptseminar zur Vorlesung; Fallstudie zur Friedens- und Kindermann 
Konfliktstrategie in der Weltpoli t ik des 20. Jahrhunderts, 
2 stündig, Do. 10-12 
1125. Theorie und Fallstudie außenpolitischer Problemstrukturen, Kindermann 
1 stündig, M i . 11-12 
1126. Privatissimum: Theoretische und praktische Fragen der zwi- Kindermann 
schenstaatlichen Krisenbewältigung, nach Vereinbarung 
1127. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Schellhorn 
Do. 10-12 
1128. Übung zur Analyse außenpolitischer Entscheidungsvorgänge, Schellhorn 
2 stündig, Fr. 10-12 
1129. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Handzik 
Fr, 11-13 
1130. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Glaubitz 
Mo. 11-13 
1131. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Pause 
Do. 18-20 
1132. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Hung 
M i . 14-16 
1133. Grundkurs: Einführung in die Internationale Politik, 2 stündig, Kindermann 
Do. 18-20 durch Eger 
1134. Übung : Einführung in die Forschungsmethoden der Inter- Schwarz 
nationalen Politik, 2 stündig, Do. 19-21 
1135. Seminar: Problem nationaler Integration in den Entwick- Bernstor ff 
lungsländern, 2 stündig, Mo. 19-21 
1136. Seminar: Analytische Ethik, 2 stündig, Di . 17-19 Lobkowicz, 
Hoerster 
1137. Doktorandenseminar; 2 stündig, nach Vereinbarung Lobkowicz 
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1138. Der sowjetische Atheismus (Religionsphilosophie des Mar- Adler 
xismus-Leninismus) - systematischer Teil, mit Kolloquium» 
2 stündig» Mo. 10-12» 146 
1139. Seminar zur Vorlesung» 2 stündig» Mo. 14-16 Adler 
1140. Übung; Rechtskunde (für Studierende der Sozialkunde), Hofmann 
2 stündig, Do. 19.30-21 
1141. Grundkurs; Politische Systeme» 2 stündig» Mo. 17-19 Hofmann 
1142. Seminar; Sprachanalytische Analysen des gesellschaftlichen McCarthy 
Handelns, 2 stündig, M i , 17-19 
1143. Übung; John Locke, 2 stündig, Do, 15-17 Hankamer 
1144. Seminar; Grundprobleme der Dritten Welt (zus. mit anderen), Büttner 
2 stündig 
1145. Seminar; Herrschaftsvorstellungen im Mittelalter» 2 stündig» Rupp 
DL 17-19 
1146. Übung; Geschichtsschreibung und Politik bei den Römern» Rupp 
2 stündig» Do. 17-19 
1147. Grundkurs; Politische Theorie» 2 stündig» Mo, 19.30-21.30 Herwig 
Siehe auch: 
Nr. 268 Sontheimer» Methodenprobleme der Politischen Wissen­
schaft 
Nr. 269 Jüttner, Die Deutsche Frage 
Nr. 270 Cullin, Frankreich nach 1945 
Nr. 271 Buck, Bündnissysteme des Ostblocks 
Nr. 272 Maier, Doktorandenkolloquium 
Nr. 273 Läufer, Politikwissenschaftliches Kolloquium für Dok­
toranden, Magistranden und Diplomanden 
Nr. 274 Hampe, Übung zur politischen Ökonomie der BRD 
Nr. 275 Gebhardt, Kolloquium für Doktoranden 
Nr. 276 Opitz, Einführung in das politische Selbstverständnis 
Nr. 277 Weinacht, Probleme des planenden Verwaltungshandelns 
der amerikanischen Neger 
Nr. 278 Laufer, Oberseminar: Landesplanung» Raumordnung 
Nr. 279 Gebhardt, Hauptseminar: Von Hegel zu Marx 
und Umweltschutz als Regierungsaufgabe 
Nr. 280 Keßler, Oberseminar: Landesplanung» Raumordnung 
und Umweltschutz als Regierungsaufgabe 
Nr. 281 Schoppe, Seminar: Zur Diskussion der Sozialstaats-
Theorien 
Nr. 282 Sontheimer, Hauptseminar: Der Nah-Ost-Konflikt 
Nr. 283 Opitz, Seminar: Gesellschaft und Kultur — Die chine­
sische Kulturrevolution 
Nr. 284 Sontheimer, Grundkurs: Politische Theorie — Inter­
pretation neuerer methodologischer Ansätze 
Nr. 285 Baruzzi, Grundkurs: Einführung in die politische 
Theorie 
Nr. 286 Gebhardt, Grundkurs: Einführung in die politische 
Theorie 
Nr. 287 Bleek, Grundkurs: Politische Systeme 
Nr. 288 Opitz, Grundkurs: Politische Theorie 
3. Zeitungswissenschaft; 
Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München % Karolinen­
platz 3. Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal ange­
geben ist, im Institut statt. Weitere Angaben zu den Ver­
anstaltungen am Schwarzen Brett im Institut. 
a) Vorlesungen: 
1148. Probleme der Rezeption und Wirkung von Massenkommuni- Roegele 
kation, 2 stündig, Do. 11-13, Hörsaal 218 
1149. Kolloquium: Einführung in die zeitungswissenschaftliche Starkulla 
Bibliographie, 2 stündig, Fr. 17-19, Institut 
1150. Kolloquium: öffentliche Aufgabe und gesellschaftliche Kon- von La Roche, 
trolle des Rundfunks in der BRD, 2 stündig, Zeit nach Ver- Mahle 
einbarung, Institut 
1151. Film und Fernsehen in der pädagogischen Publizistik (mit Lantus 
Vorführungen), 1 stündig, 14 täglich, Mo., genaue Zeit siehe 
Schwarzes Brett 
h) Grundkurse (für Anfänger): 
1152. Einführung in die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Langenbucher 
2 stündig, Do. 14-16, Institut 
1153. Proseminar I : Einführung in die Zeitungswissenschaft, Wagner 
2 stündig, Fr. 9-11, Institut 
c) Seminare: 
1154. Proseminar I I A : Der Lokalteil der Zeitung, 2 stündig, Langenbucher 
M i . 14-16, Institut 
1155. Proseminar I I B , 2 stündig, Di . 15-17, Institut Mahle 
1156. Hauptseminar A, 2 stündig, Do. 16-18, Institut Roegele 
1157. Hauptseminar B: Neuere Texte zur marxistischen Kommuni- Glotz 
kationstheorie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1158. Oberseminar, 1 stündig, 14 täglich, M i . 18-20, Institut Roegele 
1159. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, Do. 19-20.30» Institut Roegele 
d) Praktika 
(Einzelheiten siehe besonderen Anschlag im Institut): 
1160. Fernsehjournalistische Praktika, 2 stündig, Zeit nach Verein- Dülk,Frantz, 
barung, Institut Heidenberger, 
Leube, Schreiber 
1161. Rundfunkjournalistisches Praktikum (für Anfänger), 1 stündig, Schmidt 
14 täglich, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1162. Rundfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), Stehle 
1 stündig, 14 täglich, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1163. Medienforschung für Fortgeschrittene (praktische Übung), Kirchner 
2 stündig, Mo. 16-18, Institut 
1164. Praktikum Public Relations, 2 stündig, Zeit nach Verein- Zimpel 
barung, Institut 
4. Psychologie: 
1165. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2 stündig» Mayer 
Di., M i . 12-13, 201 
1166. Betriebspsychologisches Fallseminar, 3 stündig, Di , 15-17.30 Mayer 
1167. Organisationspsychologische Arbeitsgemeinschaft, 3 stündig, Mayer 
nach Vereinbarung 
1168. Klinische Psychologie I (spezielle Neurosenlehre), 3 stündig, Görres 
Do» 11-12, Fr. 11-13, 201 
1169» Psychoanalyse und Verhaltenstherapie (mit Assistenten), Görres 
1 stündig, Do. 17-18 
1170. Kolloquium zur Vorlesung, 1 stündig, Do. 18-19 Görres 
1171» Klinische Psychologie I (allgemeine Neurosenlehre), Görres 
1 stündig, Do. 10-11 
1172. Klinische Psychologie I I (Spezielle Neurosenlehre) (mit Assi- Görres 
stenten), 2 stündig, Do.» Fr. 11-12, 201 
1173. Kolloquium zur Vorlesung Klinische Psychologie (mit Assi- Görres 
stenten, 2 stündig, Do., Fr. 12-13, 201 
1174. Doktorandenseminar (mit Assistenten), 1 stündig, Görres 
nach Vereinbarung 
1175. Doktorandenseminar, 2 stündig, nach Vereinbarung, Seminar Görres 
1176. Gedächtnis und Lernen, 3 stündig, Mo., Di. , M i . 10-11, 331 Müller 
1177. Seminar: Psychologie und Kunst, 2 stündig, Do. 10-12, Seminar Müller 
1178. Kolloquium für Studienanfänger, 1 stündig, Mi , 17-18, Seminar Müller 
1179. Einführung in die experimentelle Psychologie (gemeinsam Müller 
mit Assistenten), 2 stündig, M i . 11-13 
1180. Sprache und Denken, 1 stündig, Di . 17-18, 355 Ho}marksrickter 
1181. Theorie und Praxis der Vorschulerziehung, 2 stündig, Lückert 
Mo. 18-20 
1182. Problemgeschichte der Psychologie (19. und 20. Jahrhundert), Lukasczyk 
2 stündig, Do,, Fr. 10-11 
1183. Übung zur Sozialpsychologie (Unterstufe), 2 stündig, D i . 15-17 Lukasczyk 
1184. Kybernetik für Psychologen (II), 2 stündig, Mo. 14-16, 331 Bischof 
1185. Graphologie I I , 2 stündig, Sa. 10-12, 147 ° Wagner 
1186. Seminar: Grundlagen der klinischen Psychodiagnostik einschl. Kassian 
Begutachtungsfragen (für Fortgeschrittene), 2 stündig, nach 
Vereinbarung, Seminar 
1187. Tiefenpsychologische Übungen (mit Kasuistik), 2 stündig, Elhardt 
Fr. 18-20, 101 
1188. Eignungsdiagnostische Übungen, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar Maukisa 
1189. Sozialpsychologische Aspekte des produktiven Denkens, Franke 
1 stündig, Mo. 9-10 
1190. Seminar zur Vorlesung: Sozialpsychologische Aspekte des Franke 
produktiven Denkens, 2 stündig» Mo. 10-12 
1191. Technik der Gruppendiskussion (Übung), 2 stündig, Do. 15-17 Franke 
1192. Zur Psychologie der Arbeitszufriedenheit, 2 stündig, v. Rosenstiel 
nach Vereinbarung 
1193. Graphologische Diagnostik und Begutachtung V, 2 stündig, Angermann 
Do. 9-11 
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mit Dr. Houben und 
mit Dr. Kunkel und 
1194. Syndromatik der Neurosenstrukturen (Beitrag zur Diagno­
stik), 2 stündig, nach Vereinbarung 
1195. Klinisches Fallseminar (gemeinsam 
Dr. Dechene), 2 stündig, Fr. 13-15 
1196. Klinisches Fallseminar (gemeinsam 
Dr. Dechene), 2 stündig, Fr. 13-15 
1197. Technik der Psychologischen Beratung, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1198. Experimente zur Psychoanalyse, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1199. Übungen zum Rohrschachtest, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1200. Übung zur Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
1201. Seminar; Probleme und Ergebnisse zum sensitivity-training, 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1202. Verhaltensmodifikation I I , 2 stündig, Fr. 16-18 
1203. Verhaltensmodifikation I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung 
1204. Verhaltensmodifikation I (grundlegende Experimente), 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1205. Verhaltensmodifikation I V (Fallseminar), 3 stündig, 
nach Vereinbarung 
1206. Übung zur Eheberatung, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1207. Seminar; Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie, 
2 stündig, Di, 8.30-10 
1208. Statistik I I , 4 stündig, Mo., Do. 12-14 
1209. Statistik I (als Ferienkurs im Anschluß an das Semester) 
1210. Übung zur Skalierung, 2 stündig, Mo, 11-13 
1211. Experimentalpsycholgisches Praktikum I I , 4 stündig, 
nach Vereinbarung 
1212. Einführung i n die Graphentheorie, 2 stündig 
1213. Propädeutik zur Faktorenanalyse (mathematische Grund­
lagen für Psychologen I) , 2 stündig 
1214. Testtheorie I , 2 stündig, Di , 9-11 
1215. Testtheorie I I , 2 stündig, Fr. 9-11 
1216. Ausgewähl te Kapitel aus der Psychopathologie, der klinischen 
Psychologie und Psychotherapie des Kindes-und Jugendalters 
(nur für Fortgeschrittene), 2 stündig, Do. 14-16 
1217. Sozialpsychologisches Seminar; Führung und Konformität, 
2 stündig, M i , 16-18, Seminar 
1218. Weitere Lehrveranstaltungen der Klinischen Psychologie, die 
jetzt noch nicht angekündigt werden können, sind dem 



























5. > Pädagogik: 
Proseminar (Grundkurs); Einführung in die Allgemeine Päd- Richard Schwarz 
agogik anhand einschlägiger Zeitschriftenbeiträge (durch 
Dr. Bock), 2 stündig, Mo. 16-18, Inst. f. Päd. 
Hauptseminan Fundamentalprobleme der Curiculumfor- Richard Schwarz 
schung; Theorie und Kr i t i k der Bildungs- und Erziehungs­
ziele, 2 stündig, Do. 17-19, Inst. f. Päd. I 
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122!. Hauptseminar: Johann Heinrich Pestalozzi - Erziehungs- Richard Schwarz, 
ideen und Denkformen» 2 stündig, Fr. 10-12» Inst f. Päd. Bock 
1222. Interdisziplinäres Kolloquium über Fragen des Lebensver- Richard Schwarz 
ständnisses des heutigen Menschen, für Fortgeschrittene (nach mit Fachvertretern 
persönlicher Anmeldung), 2 stündig, 14 tägig, Ort und Zeit anderer 
nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Instituten Disziplinen 
1223. Oberseminar: Prinzipien einer interdisziplinären Forschung Richard Schwarz 
(nach persönlicher Anmeldung), 2 stündig, 14 tägig, Zeit nach 
Anschlag, Inst. f. Päd. I 
1224. Medien im Unterricht, 2 stündig, Di. , M i . 14-15, HS 101 Schiefele 
1225. Hauptseminar: Erziehungswissenschaft zwischen sozialer Schiefek, Ulich 
Technologie und Emanzipation» 2 stündig» M i , 15-17, HS 302 
1226. Doktorandenkolloquium nach persönlicher Anmeldung, ScUefele 
2 stündig» M i . 17-19» Inst. f. Päd. 
1227. Seminar: Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Engten 
2 stündig» M i , 18.15-19,30, Inst. f. Päd. 
1228. Ausgewähl te Kapitel aus der Pädagogik und Didaktik der Stippel 
Antike, 2 stündig, Mo. 8.30-10, 225 
1229. Probleme unserer Zeit als pädagogische Aufgabe, 2 stündig» Wasem 
Do. 14.30-16, 129 
1230. Seminar: Pädagogische Kr i t ik gegenwartsanalytischer Quel- Wasem 
len» 2 stündig, M i . 17-18,30, Inst. f. Päd. 
1231. Proseminar (Grundkurs): Einführung in den Problemkreis Er- Xochellis 
. Ziehung und Sozialisation, 2 stündig» M i . 15-17» Inst. f. Päd. 
1232. Proseminar: Das Experiment in der Pädagogik (für Fortge- Ulich 
schrittene, nach vorheriger Aufnahmeklausur)» 2 stündig» 
Di, 12,45-14,15, Ludwigstraße 24 
1233. Proseminar (Grundkurs): Psychologische Probleme der Schul- Krapp 
begabung» 2 stündig» Di, 15-17, Ludwigstraße 24 
1234. Proseminar: Effektivität des Lehrers, methodische Probleme Prell 
(für Fortgeschrittene, nach vorheriger Aufnahmeklausur), 
2 stündig» ML 15-17» Ludwigstraße 24 
1235. Anleitung zum empirisch-wissenschaftlichen Arbeiten, Krapp, Prell 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» Institut f. Päd. I I 
1236. Übung: Erwachsenenbildung im Bereich der Erziehungswis- Scheibe 
senschaft, 2 stündig» Mo, 17-19, Inst, f. Päd. 
1237. Übung: Das Menschenbild der Klassik in pädagogischer Sicht, Bartusch 
2 stündig, D L 15-17, Inst. f. Päd., Ludwigstraße 24 
1238. Übung: Früherziehung gefährdeter und behinderter Kinder, Speck 
2 stündig, Mo, 17-19, Inst. f. Päd. I I 
1239. Seminar: Aufgaben und Methoden der Forschung in der Kapuste 
Hochschuldidaktik» Seminar im „Inpar-Stil" (Integrierte Parti­
zipation), (Mediziner, Pädagogen, Informationswissenschaft­
ler und Interessenten aus anderen Fachrichtungen), 2 stündig, 
Mo. 17-19, Ludwigstraße 24 
6. Geschichte; 
1240. Süddeutschland in der Merowingerzeit auf Grund der Boden- Werner 
funde (mit Lichtbildern), 2 stündig, Di., Do, 12-13, Institut 
1241. Vor- und frühgeschichtliches Proseminar für Anfänger, Werner mit 
2 stündig, nach Vereinbarung, Institut Bierbrauer 
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1242. Übungen zu ausgewähl ten Typen des Trachtzubehörs im Werner 
5.-7. Jh. (Hauptseminar), 2 stündig, nach Vereinb., Institut 
1243. Anleitung zu ganztägigen Arbeiten (zusammen mit Dr. V . Werner 
Bierbrauer und Dr. M . Menke), nach Vereinbarung, Institut 
1244. Exkursion Carnuntum-Burgenland, nur für Hauptfächler (Col- Werner 
loquium zur Vorbereitung), (zus. mit Prof, Dr. G. Ulbert und 
Assistenten), nach Vereinbarung, Institut 
1245. Übung zu vorgeschichtlicher Siedlungskunde, 2 stündig, nach Menke 
Vereinbarung, Institut 
1246. Zeichnen und Vermessen vorgeschichtlicher Denkmäler , Pohl 
2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1247. Römische Kunst in Gallien und Germanien, 1 stündig, Ulbert; 
Fr. 10-11, Hörsaal 218 
1248. Übung zur Vorlesung: Römisches Kunstgewerbe, 2 stündig, Ulbert 
nach Vereinbarung, Institut 
1249. Colloquium über ausgew, Themen der Provinzialrömischen Ulbert 
Archäologie, 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1250. Exkursion Carnuntum-Burgenland, nur für Hauptfächler (Col- Ulbert 
loquium zur Vorbereitung), (zus. mit Prof. Dr. J. Werner und 
Assistenten), nach Vereinbarung, Institut 
Siehe auch: 
Nr. 1342 Hauke, Topographie des antiken Rom 
1251. Vorderasien im .späten 3. Jahrts. v. Chr. (nach archäologischen Hrouda 
Denkmälern), 2 stündig, Do. 9-11, Institut 
1252. Colloquium: Einführung in die Vorderasiatische Archäologie Hrouda 
(Chronologie und Ausgrabungen), 2 stündig, 14 tägig, nach 
Vereinbarung, Institut 
1253. Übung: Vorderasiatische Glyptik I I (zusammen mit Doz. Dr. Hrouda 
P. Calmeyer), 2 stündig, Do. 15-17, Institut 
1254. Colloquium: Einführung i n die Vorderasiatische Archäologie Calmeyer 
(Denkmälerkunde), 2 stündig, 14 tägig, nach Vereinbarung, 
Institut 
1255. Übung: Vorderasiatische Glyptik I I (zusammen mit Prof. Dr. Calmeyer 
B. Hrouda), 2 stündig, Do, 15-17, Institut 
1256. Übung: Untersuchung einer Mischkultur (Antike und orien- Calmeyer 
talische Züge in der Kultur von Dura Europos), 2 stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
1257. Reiche und Kulturen des Alten Orients, 3 stündig, Bengtson 
Di. , M i . , Do. 17-18, 147 
1258. Griechische Geschichte im 5. Jahrhundert v. Chr. (Perserkriege Lauffer 
und Pentekontaetie), 2 stündig, Di. , M i . 9-10, 224 
1259. Große Staatsmänner der griechischen Geschichte, 1 stündig, Lauffer 
M i . 12-13, 225 
1260. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur hellenistischen Bengtson 
Geschichte im Anschluß an Justin, 2 stündig, M i . 18-20 
1261. Althistorisches Hauptseminar: Augustus, Monumentum Ancy- Lauffer 
ranum, 2 stündig, Di , 17-19 















Kolloquium zur antiken Sozialgesdiichte, 1 stündig. 
Zeit nach Vereinbarung 
Römische Geschichte von den Gracchen bis Caesar, 2 stündicr. 
Do. 14-16, 112 *' 
Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte der 
Gracchen, 2 stündig, Fr. 8.30-10 
Einführung in die griechische Numismatik, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Ant ike Religionsgeschichte I I I : Griechische Mythologie, 
2 stündig, Mo. 10-12, 323 
Übungen zur antiken Religionsgeschich'te im Anschluß an die 
Vorlesung, 2 stündig, Di . 13-15 
Übungen: 
Die römischen Inschriften Bayerns, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre römischer Historiker, 2 stündig, M i , 16-18 
Althistorisches Proseminar: Einführung i n das Studium der 
Al ten Geschichte: 
1. Abteilung: 2 stündig, Do. 8.30-10, 118 
2. Abteilung: 2 stündig» Fr. 8.30-10, 218 
3. Abteilung: 2 stündig, Fr. 10-12, 218 
Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandidaten), 
2' stündig, Fr. 8.30-10 
Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2 stündig, 
Mo, 17-19, 109 
1276. Abendländische Geschichte von der Mitte des 14. bis zum Ende 
des 15. Jhh., 3 stündig, Mo. 15-17, Di, 15-16, 224 
1277. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Priv.-Doz. Dr. K. Schnith, persönliche Anmeldung erforder­
lich), 2 stündig, Di. 17-19, 218 
1278. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts­
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 
14 tägig, nach Vereinbarung 
1279. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof. Dr. L. Boehm), 14 tägig, 
Di . 20-22 
1280. Die Stellung Frankreichs in der abendländischen Welt des 
Mittelalters, 2 stündig, Do. 13-15, 110 
1281. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2 stündig, M i . 18-20 
1282. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einfüh­
rung i n die historische Methode, 2 stündig, Mo. 18-20 
1283. Colloquium über Probleme der europäischen Universitäts­
und Bildungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Spörl), 
14 tägig, nach Vereinbarung 
1284. Colloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichts­
schreibung (gemeinsam mit Prof, Dr. J. Spörl), 14 tägig, 
























1285. Städtewesen und Bürgertum im Spätmittelalter» 2 stündig» 
Di. 8-10, 118 
1286. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit 
Prof. Dr. J. Spörl, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2 stündig» Di. 17-19» 218 
1287. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte» zugleich Einfüh­
rung in die historische Methode» 2 stündig» M i . 18-20, Seminar 
1288. Geschichte der Staufer, 2 stündig» Mo.» Do. 9-10, 117 
1289. Seminarübung: Die Königs wähl im 13. Jahrhundert, 2'stündig, 
Mo. 11-13 
1290. Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen 
Geschichte» 2 stündig, Do. 11-13 
1291. Die Welt des Erasmus von Rotterdam, 2 stündig, 14 tägig 
1292. Übungen zur Staatslehre des Erasmus und Thomas Morus, 
2 stündig, 14 tägig 
1293. Übungen zur Didaktik der Geschichte, 2 stündig, Do. 18-20» 
Seminar 
Siehe auch: 










1294. Geschichte Europas im 18. Jahrhundert, I I . Teil, 2 stündig» Wagner 
M i . 15-17, 133 
1295. Hauptseminar: Übungen zur Geschichte des französischen Wagner, 
Protestantismus: Das Edikt von Nantes (1598), 2 stündig, Mogk 
M i . 10-12, Seminar 
1296. Proseminar zur Neueren Geschichte, Ältere Neuzeit 1. Abtei- Wagner, 
lung, 2 stündig, Di . 11-13, Seminar Fischer 
1297. Proseminar zur Neueren Geschichte, Ältere Neuzeit 2. Abtei- Wagner, 
lung» 2 stündig, Mo. 8-10, Seminar Buuik 
1298. Deutsche Verfassungsgeschichte von der Schaffung der Reichs- Rail 
kreise i . J. 1500 bis zum Bonner Grundgesetz 1949. Vorlesung 
mit Gelegenheit zur Übung als Hauptseminar, 2 stündig, 
Do. 18-20, 112 
1299. Vorlesung: Kaiser und Reich vom Westfälischen Frieden bis H. Schmidt 
zum Spanischen Erbfolgekrieg, 2 stündig 
1300. Proseminar zur Neueren Geschichte, Ältere Neuzeit 3. Abtei- H. Schmidt 
lung» Der Aufstieg Brandenburg-Preußens i m Zeitalter des 
Großen Kurfürsten und der ersten Könige, 2 stündig 
1301. Staat und Kirche i n Deutschland 1803-1870, mit Berücksichti- Schwarz 
gung der außerdeutschen Entwicklung, 2 stündig, 
Di. , Do. 11-12, 118 
1302. Hauptseminar: Übungen im Anschluß an die Vorlesung, 
2 stündig, Di . 16-18, Seminar 
1303. Europäischer Kultureinfluß auf China in der Mitte des 19. und 
chinesischer Kultureinfluß auf Europa in der Mit te des 
20. Jahrhunderts I (Forschungsseminar in Zusammenarbeit 
mit dem Seminar für ostasiatische Kultur- und Sprachwissen­
schaft), 4 stündig» nach Vereinbarung 
1304. Hauptseminar: Übungen zur Außenpoli t ik Hitlers 1938/39, 




 t t 
durch W. Schäfer 
Krausnick 
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1305, Hauptseminar (Fortsetzung); Aspekte und Ursachen der poli- Broszat 
tischen Eadikalisierung in Deutschland zu Beginn der Staats­
und Wirtschaftskrise 1928-1930, 1 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20 
1306. Proseminar zur Neueren Geschichte, 2 stündig, Di . 14-16, Ν. N., Brandt 
Seminar 
1307. Die Papsturkunden des Mittelalters (Papstdiplomatik), Acht 
4 stündig, Di. , Do. 11-13, 122 
1308. Seminar; Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Fr, 9-11, Seminar Acht 
1309. Proseminar: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissen- Schlögl 
schaffen, 2 stündig, Do. 16-18, Seminar 
1310. Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2 stündig, Kloos 
M i . 17-19, Seminar 
1311. Der mittelalterliche Handel im Licht der schriftlichen und Eichhorn 
archäologischen Quellen, 1 stündig, Mo. 17-18, Seminar 
1312. Übungen zum mittelalterlichen Handel im Licht der schrift- Eichhorn 
liehen und archäologischen Quellen, 1 stündig, Mo. 18-19, 
Seminar 
1313. Gesellschaft und Kultur von der Gotik bis zur Aufklärung Bosl 
(mit besonderer Berücksichtigung Bayerns), 3 stündig, 
Mo., Di . , Do. 10-11, 201 
1314. Hauptseminar: Probleme der Handels-, Verkehrs- und Geld- Bosl 
geschiente des Mittelalters und der frühen Neuzeit im süd­
deutschen Raum (zusammen mit Dr. Grasser), 2 stündig, 
Mo. 17-19, 133 
1315. Oberseminar, auch für Doktoranden, gemeinsam mit Prof. Bosl und Francis 
Dr, Francis: Probleme der Entstehung und Entwicklung von 
Volksstämmen, Völkern und Nationen, sowie deren ideolo­
gischer Niederschlag, 2 stündig, M i . 18-20 
1316. Hauptseminar: Max Weber I I (Rationalität und Kapitalis- Bosl 
rmisbegriff), 2 stündig, 14 tägig, Di. 17-19 
Proseminare: 
1317. a) mittelalterliche Abteilung, gemeinsam mit Dr. Störmer: Bosl 
Grundformen der frühmittelalterlichen Staatlichkeit, 
2 stündig, Do. 16-18 
1318. b) neuzeitliche Abteilung I , gemeinsam mit Dr, Hammer- Bosl 
may er: Staatl. Herrschaftsordnung, ständische Gesellschaft 
und evangelische Bewegung in Bayern im 16. Jahrhundert, 
2 stündig, Do. 18-20 
1319. c) neuzeitliche Abteilung I I , gemeinsam mit Dr. Möckl: Pro- Bosl 
seminar: Grundtendenzen der gesellschaftlichen und staat­
lichen Entwicklung Deutschlands im Vormärz, vor allem 
dargestellt an bayerischen Beispielen, 2 stündig, Do. 16-18 
1320. Einführung in das deutsche, besonders bayerische Archiv- Zimmermann 
wesen und in die Forschungsarbeit an den Archiven (mit 
prakt. Beispielen, Führungen und Besichtigungen), 2 stündig, 
M i . , Do. 15-16 
1321. Bayern, Staat und Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft 1799 Rail 
bis 1946. Vorlesung mit Gelegenheit zur Übung als Haupt­
seminar, 4 stündig, Di., Do. 9-10, Fr, 9-11, 219 
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1322. Doktoranden-Kolloquium: Bayerische Geschichte und ge- Rail 
schichtliche Hilfswissenschaften, 1 stündig, jeden 3. Dienstag 
des Monats, 16.30-18 
1323. Doktoranden-Kolloquium; Deutsche und Europäische Ge- Rail 
schichte, 1 stündig, jeden 1. Dienstag des Monats, 16.30-18 
1324. Vorlesung: Reformation und ständische Bewegungen in Süd- Hammermayer 
deutschland und i n den Habsburger Territorien (1520-1570), 
2 stündig, Do. 15.30-17, 133 
1325. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Mo. 13.30-15 Hammermayer 
1326. Proseminar; Einführung in die bayerische Landesgeschichte Hammermayer 
(Neuzeit I) . Thema; Staatliche Herrschaftsordnung, ständische 
Gesellschaft und evangelische Bewegung in Bayern im 
16. Jahrhundert (siehe auch oben Prof. Bosl), 2 stündig, 
Do. 18-20 
1327. Geschichtliche Landeskunde der Süddonauländer, bairischer Sandberger 
Anteil , 1 stündig, Fr. 8-9, 219 
1328. Übungen zur Vorlesung, 1 stündig, Mo. 17 s.t.-17.45 Sandberger 
1329. Probleme der Handels-, Verkehrs- und Geldgeschichte des Grasser 
Mittelalters und der frühen Neuzeit im süddeutschen Raum 
(zusammen mit Prof. Dr. Karl Bosl), 2 stündig, Mo. 17-19, 133 
1330. Europa und der Aufstieg Rußlands zur Weltmacht (1700-1815), Stadtmüller 
2 stündig, Do., Fr. 9-10, Beginn: 22. 4.1971, Seminargebäude 
- Ludwigstraße 28 - Hörsaal Nr. 115 
1331. Die Weimarer Republik und Rußland (1918-1923), 2 stündig, Stadtmüller 
Do., Fr. 11-12, Beginn: 22.4.1971, Seminargebäude - Ludwig­
straße 28 - Hörsaal Nr. 115 
1332. Südosteuropa unter den Türken (1389-1804), 2 stündig, Grimm 
Do., Fr. 8-9, Beginn: 15.4. 1971, Hauptgebäude - Hörsaal 
Nr. 110 
1333. Hauptseminar: Der Friede von Brest-Litowsk und der rus- Stadtmüller 
sische Bürgerkrieg (1918-1921), 2 stündig, Do. 16-18, Beginn: 
22. 4.1971, Übungsraum Ainmillerstraße 8 
1334. Colloquium: Hungaricum (Hauptfragen der Ungarn-For- Stadtmüller 
schung), 2stündig, nach Vereinbarung, Beginn: nach Verein­
barung, Ungarisches Institut, Clemensstraße 2 
1335. Hauptseminar: Geschichte der Südosteuropa-Forschung, Grimm 
2 stündig, Do. 13-15, Beginn: 15. 4. 1971, 
Übungsraum Ainmillerstraße 8 
1336. Proseminar: Ostmitteleuropa 1795-1815, 2 stündig, Fr. 13-15, Glassl 
Beginn: 23.4.1971, Übungsraum Ainmillerstraße 8 
1337. Übung zur russischen Chronistik, 2 stündig, Mo. 14-16, Röbel 
Beginn: 26. 4.1971, Übungsraum Ainmillerstraße 8 
7. Namenforschung: 
1338. Ausgewähl te Probleme der bayerischen Namenforschung und Puchner 




1339. Griechische Kunst i n den hellenistischen Jahrhunderten» Homann-
3 stündig» Mo.» Di., Fr, 16-17» 147 Wedeking 
1340. Überblick über die Kunst der Griechen und Römer, I I . Teil, Bielefeld 
2 stündig, Mo., Do. 15-16, 219 
1341. Geometrische Plastik» 1 stündig, Do. 16-17» 223 Marwitz 
1342. Topographie des antiken Rom» 2 stündig» Mo. 11-13, 219 Hauke 
1343. Archäologisches Proseminar: Griechische Bauformen» v. Finster 
2 stündig, Do. 11-13» Seminar 
1344. Archäologisches Seminar: Übungen z u m Thema der Haupt- Hamann-
V o r l e s u n g » 2 stündig» Mo. 17,30-19 Wedeking 
1345. Archäologisches Seminar: „Ausgewählte Denkmäler", Bielefeld 
2 stündig, Di. 17,30-19 
1346. Archäologisches Seminar: Griechische Porträts, 2 stündig, Scheibler 
Fr. 11-13 
Siehe auch; 
Nr. 1247 Ulbert, Römische Kunst in Gallien und Germanien 
Nr. 1248 Ulbert, Übung zur Vorlesung 
Nr. 1249 Ulbert, Colloquium über ausgew. Themen 
Nr. 1266 Kiithmann, Einführung in die griech. Numismatik 
9, Kunstgeschichte: 
Vorlesungen: 
1347. Kunstgeschichte der Staatenwelt des Hl . römischen Reiches I I , Braunfels 
2 stündig, Di., M i . 17-18, 101 
1348. Renaissance i n Süddeutschland, 3 stündig» Lieb 
Mo,» DL» M i . 10-11» 218 
1349. Die großen Themen des Mittelalters in Malerei und Plastik, Otto 
1 stündig, Di, 15-16, 218 
1350. Albrecht Dürer zwischen Mittelalter und Neuzeit, 2 stündig» Behling 
Mo, 17-19, 218 
1351. Moderne Architektur in der Weimarer Republik, 2 stündig, Huse 
Di., Do, 13-14, 218 
1352. Die Epochen der europäischen Kunstgeschichte I I I , 2 stündig, Fiel 
DL, M i . 16-17, 218 
1353. Deutsche Barockmalerei I I I , 2 stündig, Mo. 15-17, 218 Bushart 
Übungen fur Anfänger: 
1354". Malerei des 20. Jahrhunderts vor Originalen, 2 stündig, Braunfels 
Di. 11-13, 218 
1355. Übungen für Anfänger in der Alten Pinakothek: Altdeutsche Behling 
Malerei» 2 stündig» M i . 14-16, Alte Pinakothek u, Hörsaal 218 
1356. Kursorische Einführung in das Studium der Kunstgeschichte Fiel 
für Nebenfächler, 2 stündig 
1357. Übung für Anfänger: Einführung in das kunsthistorische Kuhn 
Sehen (Kompositionsfragen, Poussin), 2 stündig» M i . 8-10, 223 
1358. Übungen für Anfänger zur romanischen Architektur, Sauermost 
2 stündig, Do. 14-16, 104 
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Übungen für Vorgeschrittene: 
1359. Übungen für Vorgeschrittene: zum Thema der Vorlesung, Braunfels 
2 stündig, M i . 10-12» 223, 104 
1360. Übungen zum Thema der Vorlesung» 2 stündig, Do. 17-19» 104 Lieb 
1361. Architektur in Italien von 1500-1550, Übungen zur Quellen- Heydenreicb 
und Stilkritik, 2 stündig, Di . 17-19 
1362. Naturwissenschaftliche Illustrationen des Mittelalters: Medi- Mütbericb 
zinische Handschriften, 2 stündig, Fr. 10-12, 223 
1363. Anfänge der Neuzeit in der Malerei des 18. Jahrhunderts, Otto 
3 stündig, Mo. 14-16, Fr. 15-16, 223 
1364. Kolloquium für Doktoranden und Magistefanwärter , Behling 
2 stündig, M i . 18-20, 14 tägig, Raum 104 
Übungen; 
1365. Besprechung spezieller Themen und Studien nach tel . Abrede Müller 
(22 25 91), 5 stündig, Mo. bis Fr. 8.30-9.30, im Bayr. Nat.-Mus. 
1366. Rubens. Ausgewähl te Probleme an Werken der Al ten Pina- Sauerländer 
kothek (Voraussetzung: französ. u. i tal . Sprachkenntnisse), 
2 stündig 
1367. Das Denkmal im 19. Jahrhundert (Fortsetzung der Übung), Fiel 
2 stündig, Do. 15-17, 218 
1368. Freskenzyklus des 12, und 13. Jahrhunderts in Süddeutsch- Wirth 
land und in den Alpenländern, 2 stündig, Di, 15-17» 104 
1369. Programmatische Schriften zur modernen Architektur der Η use 
20er Jahre, 3 stündig, M i . 18-20.30, 218 
1370. Vier ganztägige Exkursionen, gemeinsam mit Dr. Sauermost, Lieb 
jeweils freitags 
1371. Dreitägige Exkursion Nürnberg und Dürerausstellung, Lieb 
gemeinsam mit Dr. Sauermost 
Siehe auch: 
Nr. 1342 Hauke, Topographie des antiken Rom 
Nr. 1582 Wessel, Die Kunst des 4. und 5. Jahrhunderts 
Nr, 1583 Wessel, Ausgewählte Probleme der christlichen Ikono­
graphie 
Nr. 1584 Wessel^ Übungen für Fortgeschrittene: Palaiologische 
Malerei 
Nr. 1585 Restle,^Architektur Kleinasiens in spätantiker und 
byzantinischer Zeit 
10. Musikwissenschaft: 
1372. Das Werden der europäischen Musik I I (bis 1700), .2 stündig, Georgiades 
Do. 11-13, 315 ' a 
1373. Hauptseminar: Zur Mehrstimmigkeit bis 1300, Georgiades 
2 stündig, M i , 18-20 (nach persönlicher Anmeldung), 312 
1374. Proseminar: Die musikalische Schrift, 2 stündig, Do. 17-19, 315 Schlötterer 
mit Hell 
1375. Kolloquium für Doktoranden, 1 stündig, 14 tägig, Georgiades 
Di. 18-20, 312 
1376. Übung: Das lateinische geistliche Spiel im Mittelalter, Ρ faff 














Übung; Das musiktheoretische Schrifttum des ausgehenden H. Schmid 
Mittelalters, 2 stündig, Fr. 15-17, 315 
Übung zur Klaviermusik der Frühromantik, Bockholdt 
2 stündig, M i . 16-18, 315 
Übung: Igor Strawinsky, Le sacre du printemps (Werk und Waeltner 
Skizzen), 2 stündig, Di . 18-20, 315 
Der Werkbegriff in der Musik, 1 stündig, Fr. 11-12, 315 Kunze 
Wagners „Meistersinger", 1 stündig, Fr. 12-13, 315 Kunze 
Übung: Werkbetrachtung als musikgeschichtliche Methode, Kunze 
2 stündig, Di . 9-11, 315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
Satzlehre der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit 
führungsversuchen: Notre-Dame-Conductus, 
2 stündig, Do. 15-17 und nach Vereinbarung, 315 
Vokales Ensemble, 2 stündig, M i . 11-13, 315 
Generalbaß I I , 2 stündig, Di . 16-18, 315 
Partiturspiel, 2 stündig, Mo. 13-15, 315 
Einführung in den musikalischen Satz: Fuge, 
2 stündig, Di . 13-15, 315 
a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin,-
b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2 stündig, D i . 11-13 und nach Vereinbarung, 315 
mit Auf- Schlauerer 
Schlotteret 
Eppelsheim 




P H I L O S O P H I S C H E 
F A K U L T Ä T II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
V O R L E S U N G E N 
VIII. Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft 
1389. Griechische Dialekte (mit* Übungen), 2 stündig» Di» 17-19» 215 Schuht 
1390. Indogermanisches Seminar: Altlatein» 2 stündig, nach Ver- Schuht 
einbarung 
1391. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft: Das Künstliche Scheuet 
. in der Sprachentwicklung, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1392. Seminar: Generative Semantik» 2 stündig, Di. 15-16.30 Bechert 
1393. Kolloquium: Prinzipien der Sprachgeschichte, Bechert 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1394. Neuere Methoden der Sprachwissenschaft in der Indogerma- Bechert 
nistik, % stündig, nach Vereinbarung 
1395. Theorien über die Herkunft der albanischen Sprache, Camaj 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1396. Albanisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1397. Albanisch I I , 2' stündig, nach Vereinbarung Camaj 
2. Phonetik und sprachliche Kommunikation: 
1398. Vorlesung: Einführung in Phonetik und Phonologie am Bei­
spiel ausgewählter Sprachen, 2 stündig, Do. 12-14 
1399. Seminar: Neuere Literatur zur Theorie der sprachlichen Kom­
munikation, 2 stündig, Do. 10-12 
1400. Übung: ggf. „Übungen in Instrumentalphonetik" (Phoneti­
scher Grundkurs II ) , sonst: „Übungen zu speziellen Transkrip­
tionstheorien" (Phonetischer Grundkurs I I I ) , Do. 15.30 
Siehe auch; 
Weithase, Zehetmeier, Schuh, Schmid, Lehrveranstal­
tungen für Sprechkunde und Sprecherziehung, von 





1401. Geschichte der finnisch-ugrischen Nominalstämme, Ganschow 
2 stündig, Mo. 9-11 
1402. Ostjakische Dialektologie, 2 stündig, Mo. 14-16 Ganschow 
1403. Einführung ins Syrjänische, 2 stündig, Di . 15-17 Ganschow 
1404. Historische finnische Grammatik, 2 stündig, nach Vereinbarung Fromm 
1405. Ethnologische Aspekte der Kalevala-Forschung, Vajda 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1406. Ungarisch I» 2 stündig, nach Vereinbarung Heller 
1407. Ungarisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Heller 
1408. Ungarisch I I I , 2 stündig, nach' Vereinbarung Heller 
1409. Lektüre moderner ungarischer Texte, · Heller 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1410. Geschichte der ungarischen Literatur - Renaissance und Heller 
Barock, 2 stündig, nach Vereinbarung 
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1411. Finnisch I r 2 stündig, nach Vereinbarung Hovüa 
1412. Finnisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1413. Finnisch I I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1414. Lektüre moderner finnischer Texte, Hovila 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1415. Finnische Konversation, 1 stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1416. Der finnische Wortschatz» 2 stündig» nach Vereinbarung Hovila 
4. Indologie und Iranistik: 
1417. Colloquium über Probleme der Geschichte Südasiens» 1 s tündig 
1418. Sanskrit für Anfänger» 2 stündig 
1419. Sanskrit I I , 2 stündig 
1420. Mudraraksasa, 2 stündig 
1421. Tibetisch I , 1 stündig 
1422. Tibetisch; Bka-rgyudpa-Text» 1 stündig 
1423. Hindi für Anfänger, 2 stündig 
1424. Hindi für Fortgeschrittene I» 2 stündig 
1425. Hindi für Fortgeschrittene II» 2 stündig 
1426. Hindi, mit Sprachlabor, 2 stündig 












5. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft: 
Sinologie: 
1428. Einführung in die chinesische Schriftsprache II» Tietze 
3 stündig, Di . 9-11, Do. 10-11 
1429. Einführung in die chinesische Umgangssprache I I , Hwang 
4 stündig, D i . 14-16, Do. 14-16 
1430. Chinesischer Konversationskurs I , Hsi 
6 stündig, Mo. 9-11, M i . 9-11, Fr. 9-11 
1431. Chinesischer Konversationskurs II» Hsi 
4 stündig» Mo. 11-13» M i . 11-13 
1432. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs)» Mohr 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1433. Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertrags- Mohr 
werk der VIR China), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1434. Ku-wen Texte» 2 stündig» Do. 15-17 Trauzettel 
1435. Einfachere klassische Texte mit'umgangssprachlicher Parallel- Bauer 
version, 2 stündig, Di. 11-13 
1436. " Übung: Der chinesische Roman des 20. Jahrhunderts (Pa Porkert 
Chin), 2 stündig, Mo. 9-11 
1437. Besprechung sinologischer Neuerscheinungen» Bauer 
1 stündig, M i . 19-20 
1438. Europäischer Einfluß auf China in der Mit te des 19. und chine- Bauer 
sischer Einfluß auf Europa i n der Mitte des 20, Jahrhunderts I und 
(Forschungsseminar in Zusammenarbeit mit dem Historischen Hwang 
Seminar) 
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1439. Einführung in die chinesische Bibliographie, Franke 
1 stündig, Mo. 14-15 
1440. Asien im Zeitalter der Mongolenherrschaft, 2 stündig, Fr. 11-13 Franke 
1441. Chinesische Philosophen und Ideologen des 20. Jahrhunderts, Bauer 
2 stündig, Di. 17-19 
1442. Prognostische Texte, 1 stündig, M i . 18-19 Bauer 
1443. Übungen zur Biographie in China (gemeinsam mit Prof, Bauer 
Franke), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung ·, 
1444. Seminar: Literarische Parodien» 2 stündig, Mi . 15-17 Franke 
1445. Übungen zur Biographie in China (gemeinsam mit Prof, Franke 
Bauer), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1445. Geschichte der chinesischen Geschichtsschreibung I I , Trauzettel 
1 stündig» Do. 11-12 
1447. Seminar zur Vorlesung Geschichte der Chinesischen Ge- Trauzettel 
Schichtsschreibung I I , 1 stündig» Do. 12-13 
1448. Übung: Texte und Kommentare des I-ching III» 2 stündig» Porkert 
Mo, 15-17 
1449. Einführung in die theoretischen Grundlagen der chinesischen Porkert 
Medizin» 2 stündig» Mo. 18-20 
Diese Vorlesung findet im Hörsaal des Instituts für Geschichte 
der Medizin, Pettenkoferstraße 35, statt. 
1450. Der Konflikt zwischen China und der Sowjetunion» 2 stündig» Glaubitz 
Zeit nach Vereinbarung (diese Übung wird i m Geschwister-
Scholl-Institut, Seminar für Internationale Politik, abgehalten) 
Mongolistik: 
1451. Mongolische Schriftsprache für Anfänger, 2 stündig, Mo. 15-17 Franke 
1452. Mongolische Umgangssprache» 2 stündig, Fr. 15-17 Hsi 
Koreanis t ik : 
1453. Einführung in die koreanische Sprache» Eckardt 
.4 stündig» Mo, 13-15» Fr. 13-15 
Thai: 
1454. Einführung in das Thai, 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
1455. Einführung in das Sanskrit und Päli für Studierende des Thai,« Hahlweg 
4 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1456. Einführung in die siamesische Dichtung und Metrik, Hahlweg 
2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1457. Modernes Zeitungs-Thai, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
Vietnamesisch: 
1458. Einführung in das Vietnamesische I» Nguyen 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1459. Übung: Lektüre moderner vietnamesischer Prosatexte und Nguyen 
Konversationsübungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1460. Panorama der Geschichte Vietnams I , Nguyen 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1461. Der Kult der „Heiligen Nationalhelden" (Anh-Hung) in Nguyen 
Vietnam, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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6. Japanologie: 
1462. Modernes Japanisch für Fortgeschrittene, Sakaguchi 
4 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1463. Klassische japanische Schriftsprache I I , Kluge 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1464. Lektüre leichter moderner Prosa, Sakaguchi 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1465. Interpretation moderner japanischer Gedichte, Sakaguchi 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1466. Einfluß der europäischen Literatur auf die literarische Sprache Sakaguchi 
der Meiji-Zeit (unter besonderer Berücksichtigung der französi­
schen Poesie des Fin de siecle), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1467. Die japanische Außenpoli tk vom Mandschurei-Konflikt bis Kluge 
zur Gegenwart, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (Vor­
lesung, auch für fachfremde Hörer) 
1468. Seminar zur Vorlesung, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
1469. Die Literatur der Edo-Zeit (mit Textproben), 2 stündig, M L 15-17 Naumann 
1470. Haikai und Haibun, 2 stündig, M i . 18-20 Naumann 
1471. Tökaidöchü hizakurige, ein Schelmenroman des frühen 19. Jahr- Naumann, 
hunderts, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Sakaguchi 
1472. Kolloqium, Thema nach Vereinbarung, 2 stündig Naumann 
7. Ägyptologie : 
1473. Die ägyptische Kunst des Mittleren Reiches (mit Lichtbildern), H. W. Müller 
2 stündig, Do. 16-18, 219 
1474. Übungen: Interpretation ausgewählter Reliefs und Malereien, H. W. Müller 
2 stündig, M i . 9-11 
1475. Übungen für Fortgeschrittene: Darstellungen des ägyptischen Η. W. Müller 
Wel tgebäudes I , gemeinsam mit Barta und Wildung, 
2 stündig, Mo. 9-11 
1476. Ägyptisch I I I (leichte hierogl. Texte), 2 stündig, Mo. 11-13 Barta 
1477. Die Entwicklung der altägyptischen Sprache von den Barta 
Pyramidentexten bis zum Koptischen I , 1 stündig, Di . 11-12 
1478. Lektüre des „Denkmals memphitischer Theologie", Barta 
1 stündig, Di . 12-13 
1479. Übungen für Fortgeschrittene: Darstellungen des ägyptischen Barta 
Wel tgebäudes I , gemeinsam mit H, W . Müller und Wildung, 
2 stündig, Mo. 9-11 
1480. Einführung in die ägyptische Archäologie: Denkmälerdar- Wildung 
Stellungen und -beschreibungen, 2 stündig, M i . 18-20 
1481. Übungen für Fortgeschrittene: Darstellungen des ägyptischen Wildung 
Wel tgebäudes I , gemeinsam mit H. W. Müller und Barta, 
2 stündig, Mo, 9-11 
Siehe auch: 
Nr. 1483 Aßfalg, Koptisch I I I 
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8. Philologie des Christlichen Orients: 
1482. Äthiopisch I I : Fortsetzung der Grammatik und Lektüre Aßfalz 
leichterer Texte, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1483. Koptisch I I I : Lektüre schwierigerer sahidischer Texte, Aß falz 
2 stündig, Di. 9.30-11 
1484. Syrisch I V : Lektüre unvokalisierter Texte, Aßfalg 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1485. In der Katholisch-theologischen Fakultät: Übungen zu den Aßfalg 
syrischen Bibelübersetzungen, 1 stündig, nach Vereinbarung 
9. Assyriologie: 
1486. Sumerisch: Gudea von Lagas, 2 stündig, nach Vereinbarung Edzard 
1487. Sumerisch I , 2 stündig, nach Vereinbarung Edzard 
1488. Akkadische Mythen: Nergal und Ireskigal, Edzard 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1489. Akkadisch I I : Lektüre babylonischer Texte, Wilcke 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1490. Hethitisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
1491. Hethitische Orakel, 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
1492. Einführung ins Hattische, 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
1493. Hethitische Festrituale, 2 stündig, nach Vereinbarung Szabo 
1494. Hieroglyphen-luwische Texte, 2 stündig, nach Vereinbarung Steinherr 
10. Semitische Philologie und Islamwissenschaft: 
1495. Arabisch I I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1496. Lektüre ausgewählter Makamen des Hariri , Spitaler 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1497. Übungen zum Reichsaramäischen, Spitaler 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1498. Seminar: Quellenstudien zu Damiris Tierbuch* Spitaler 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1499. Neuhocharabische Lektüre, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Dem 
1500. Dialektarabische Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Dem
 β 
1501. Das jüdische Neujahrsfest nach talmudischen und mittelalter- Prijs 
liehen Quellen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1502. Abraham ibn Esras Kommentar zum Pentateuch (Lektüre), Prijs 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1503. Modernes Hebräisch I I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
Siehe auch: 
Nr. 1482 Aßfalg, Äthiopisch I I 
Nr. 1484 Aßfalg, Syrisch IV 
Nr. 19 Aßfalg, Übungen zu den syrischen Bibelübersetzungen 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie: 
Die Vorlesungen finden jeweils im Seminar statt. 
1504. Islamkundliche Übungen, 2 stündig, Di . 9-10.30 Kissling 
1505. Osmanische Literatur und Geschichtsschreibung bis zur Kissling 
Tanzimatzeit, 2 stündig, Di. 10.30-12 
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1506. Lektüre und Interpretation eines türkischen Mystikers, Kissling 
1 stündig, ML 9-10 
1507. Islamisches Recht (nach schafi'itischer Lehre), Kissling 
2 stündig, M i . 10-12 
1508. Lektüre eines persischen Historikers, Kissling 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung durch Krüger 
1509. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen u. Orientalisten Kissling 
nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1510. Kiswahili für Fortgeschrittene (nur für Ethnologen und Kissling 
Orientalisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1511. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen U. Kissling 
Orientalisten nach Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1512. Einführung in die Islamistik, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
1513. ^Islamische Numismatik I , 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Jaeckel 
1514. Türkisch I (Grammatik), 2 stündig, Mo. 9-11 Atsiz 
1515. Türkisch I I (Lektüre eines leichten Textes), 2 stündig, Mo. 11-13 Atsiz 
1516. Türkisch für Fortgeschrittene (Lektüre moderner türkischer Atsiz 
Literatur), 2 stündig, Mo. 14-16 
1517. Osmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), Atsiz 
2 stündig, Do. 9-11 
1518. Osmanisch-türkisch für Anfänger I I (in arabischer Schrift mit Atsiz 
leichten Texten), 2 stündig, Do. 11-13 
1519. Türkische Sprichwörter und Redewendungen, Atsiz 
2 stündig, Do. 14-16 
1520. Persisch für Anfänger, 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1521. Persisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
12. Völkerkunde: 
1522. Persische Stilübungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Ν. N. 
1523. Vorlesung: Staatenbildung im Sudan (III), Straube 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1524. Seminar: Altnigritische Bergbauernvölker, Straube 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1525. Übung: Übung zur materiellen Kultur anhand von Samm- Straube 
lungsgegenständen, 2 stündig, 14 tägig, nach Vereinbarung 
1526. Übung: Übungen zur präkolumbischen Kunst Mesoamerikas, Zerrtes 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1527. Vorlesung: Faktoren des Kulturwandels, Vajda 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1528. Seminar: Untersuchung einer Mischkultur (Antike und Vajda, 
orientalische Züge in der Kultur von Dura Europos) Calmeyer 
1529. Vorlesung: Ethnologische Aspekte der Kalevala-Forschung» Vajda 
2 stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch; 
Nr. 2023 Engl, Restauration altperuanischer Kulte in der frühen 
Kolonialzeit 
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13. Klassische Philologie, (griechische und lateinische Philo­
logie)
 r mittel- und neugriechische Philologie und mittel­
lateinische Philologie; 
G r i e c h i s c h ; 
1530. Die Philosophie der Vorsokratiker, Hölscher 
3 stündig» Mo.» Di.» Do. 12-13» 133 
1531. Thukydides, 3 stündig, Di. 16-17, Mi . 12-13, Fr. 11-12, 117 Treu 
1532. Platonische Sprachphilosophie (Interpretation des Dialogs Kerschemteiner 
Kratylos), 2s tündig , Di., Do. 15-16, 219 
1533. Übungen zur griechisch-römischen Verskunst, Egermann 
2 stündig, Mo. 17-19 
1534. Philologisches Seminar, Unterkurs, Hippokrates, ,über die Kerschemteiner 
Umwelt', 2 stündig, Di . 17-19 ' 
1535. Philologisches Seminar, Mittelkurs» Hesiod, Theogonie, Hölscher 
2 stündig, M i . 17-19 
1536. Philologisches Seminar, Oberkurs» Menander» Treu 
2 stündig» Mo, 16-18 ι 
1537. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende I . Abtig., Döpp 
Piaton» .Protagoras', 2 stündig» Di, 16-18 
1538. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende I I . Abtig., Jäger 
Euripides, Medea, 2 stündig, M i . 8-10 
1539. Begleit lektüre zur Vorlesung von Prof, Hölscher Bissinger 
1540. Griechische Stilübungen, Unterkurs» 2 stündig, M i . 14-16» 116 Völkl 
1541. Griechische Stilübungen, Mittelkurs» 2stündig, Fr. 18-19.30» 323 Lau 
1542. Griechische Stilübungen, Oberkurs» 2 stündig, Fr. 15-17» 109 Maier 
1543. Griechische Lektüre (im Rahmen der Stilübungen) : Isokrates, Völkl 
,Panegyrikos* (Auswahl), 2 stündig, ML 10.30-12, 214 
1544. Griechischer Grundkurs I , 3 stündig, Mo., Mi,» Fr. 8-9, 122 Hötzl 
1545. Griechischer Grundkurs I I (Organon II) , 3 stündig, Flurl 
Di., Do„ Fr. 8-9, 122 
1546. Griechischer Grundkurs I I I (Anfangslektüre: Piaton, Apolo- Zeller 
gie), 3 stündig, Di., Do., Fr. 8-9, 213 
Siehe auch: 
Nr. 1106 Deku, Griechisch-römisch, jüdisch-christlich, wissen­
schaftlich-modern 
Nr. 1389 Scheller, Griechische Dialekte (mit Übungen) 
L a t e i n : 
1547. Horaz, 2 stündig, Mo., Di. 11-12, 332 Becker 
1548. Theorie und Praxis der Imitatio in der römischen Literatur, Suerhaum 
2 stündig, Do. 17-19, 218 
1549. Die psychologischen Grundbegriffe der Griechen und Römer Fingerle 
(mit Interpretationen ausgewählter Texte), Di., Fr. 14-15, 219 
1550. Philologisches Seminar, Unterkurs I . Abtig., Briefe des junge- Kerschensteiner 
ren Plinius, 2 stündig, M i . 17-19 
1551. Philologisches Seminar, Unterkurs I I . Abtig., Caesar, bellum Offermann 
civile, 2 stündig, Di . 9-11, 122 
1552. Philologisches Seminar, Unterkurs I I I . Abtig., Ovid, ars, Führer 
2 stündig, Do. 10-12, 453 
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1553. Philologisches Seminar, Mittelkurs I . Abtlg., Properz, Becker 
2 stündig, Mo. 18-20, 117 
1554. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I . Abtlg, , Cicero, de offi- Becker 
ciis, 2 stündig, M i . 10-12 
1555. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I I . Abtlg,, Übungen zui Suerhaum 
Theorie und Praxis der Imitatio in der römischen Literatur, 
2 stündig, Do. 9-11 
1556. Philologisches Seminar, Oberkurs, Übungen zur soziallitera- Suerhaum 
rischen Betrachtung lateinischer Klassiker, 2 stündig, Fr, 9-11 
1557. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I . A b t l g . r 2 stündig, Bachmann 
Mo. 13.30-15,116 
1558. Lateinische Stilübungen, Unterkurs IL Abtlg, , Pfister 
2 stündig, Fr. 15.30-17, 146 
1559. Lateinsche Stilübungen, Unterkurs I I I . Abtlg. , Mail 
2 stündig, Di . 9.15-10.45, 146 
1560. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I V . Abtlg. (lateinisch- Lau 
deutsche Übersetzungsübungen zur Vorbereitung auf die 
Mittelseminar-Aufnahmeklausur), 2 stündig, Do, 13.30-15, 109 
1561. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs, I . Abtlg., Lau 
2 stündig, D i . 18-19.30, 116 
1562. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I I . Abtlg., Völkl 
2 stündig, Mo. 13.30-15, 343 
1563. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs I I I . Abtlg,, Grosser 
2 stündig, Fr. 18-19.30, 146 
1564. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I . Abtlg., Bayer 
2 stündig, Fr, 13,30-15, 323 
1565. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I . Abtlg. , Völkl 
2 stündig, Do. 12.15-13.45, 213 
1566. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I I , Abtlg., Schneeweiß 
2 stündig, M i . 13.30-15, 117 
1567. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I V . Abt lg . (lateinisch- Dalfen 
deutsche Übersetzungsübungen), 2 stündig, Do. 15-17, 109 
1568. Lateinische Stilübungen, Repetitionskurs für Staatsexamens- Schneeweiß 
kandidaten, 2 stündig, Fr. 13.30-15, 116 
1569. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für An- Lau 
fänger), 2 stündig, M i , 13.30-15, 217 
1570. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für Fort- Schneeweiß 
geschrittene), 2 stündig, Mo. 14-16, 109 
1571. Lateinische Lektüre im Rahmen der Sti lübungen (für Fort- Voit 
geschrittene), 2 stündig, Do. 14-16, 132 
1572. Lateinischer Grundkurs I (Formenlehre), Frank 
3 stündig, Mo., M i , , Fr. 8-9, 217 
1573. Lateinischer Grundkurs I I , 3 stündig, DL, M i . , Do. 8-9, 219 Happ 
1574. Lateinischer Grundkurs I I I (Lektüre), Lindauer 
3 stündig, Mo, 17-18, M i . 8-9, I;r. 8-9, 117 
Siehe auch: 
Nr. 1390 Scheuer, Altlatein (Seminar) 
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Byzantinistik und neugriechische Philologie; 
1575. Formprobleme der byzantinischen Literatur, Beck 
2 stündig, Di., Do. 8-9, 323 
1576. Stadt und Stadtherrschaft im byzantinischen Reich, Beck 
DL, Do. 9-10, 323 
1577. Hauptseminar, 2 stündig, M i . 10.30-12, Seminar Beck 
1578. Proseminar, 2 stündig, Mo. 14-16, Seminar Fenster 
1579. Lektürekurs, 2 stündig, Mo. 16.30-18, Seminar Fenster 
1580. Geistesleben in Byzanz; Die Suche nach der Nähe Gottes, Joannen 
Kolloquium, 2 stündig, Fr. 17.30 (s.t.)-19, Seminar 
1581. Historische Einführung in die Grammatik der neugriech. Hohlweg 
Sprache (mit kursor. Lektüre), 2 stündig, Do. 1'5-17, 323 
1582. Die Kunst des 4. und 5. Jahrhunderts, 2 stündig, Di. 14-16, 223 Wessel 
1583. Ausgewähl te Probleme der christlichen Ikonographie, Wessel 
2 stündig, Fr. 14-16, 223 
1584. Übungen für Fortgeschrittene: Palaiologische Malerei, Wessel 
2 stündig, Di . 17-19, 219 
1585. Architektur Kleinasiens in spätantiker und byzantinischer Restle 
Zeit, 2 stündig, Mo. 12-13, Di. 9-10, 223 
1586. Übung: Einführung i n die Probleme der byzantinischen Nu- Restle 
mismatik vor Originalen, 2 stündig, nach Vereinbarung, 
Staatl, Münzsammlung 
1587. Neugriechisch! für Anfänger, 2 stündig, DL, Fr. 13-14, 122 Veloudis 
1588. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Veloudis 
DL, Fr. 14-15, 122 
1589. Neugriechisch für Fortgeschrittene Π, 1 stündig, Fr. 15-16, 122 Veloudis 
Lateinische Philologie des Mittelalters: 
1590. Geschichte der lateinischen Lyrik des Mittelalters, 2 stündig, Bischoff 
DL, ML 14-15, 323 
1591. Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters I , Bischoff 
2 stündig, Di., M i . 15-16, 323 
1592. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: Sprache Bischoff 
und Stilquellen karolingischer Prosa, 2 stündig, M i . 16-18, 
Seminar 
1593. Proseminar: Schwindelliteratur und Abstruses, 2 stündig, Silagi 
Mo. 16-18, Seminar 
1594. Mittellateinische Lektüre: Carmina Burana, 1 stündig, Bernt 
Di . 9-10, Seminar 
1595. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften: Antike und Bernt 
frühes Mittelalter, 2 stündig, Di . 17-19, Seminar 
14. Germanistik (Deutsche Philologie); 
Nähere Informationen zu den Lehrveranstaltungen in den 
„Erläuterungen" der Seminare für Deutsche Philologie, er­
hältlich: Schellingstraße 3, Raum 301 (Bibliothek). 
Studienberatung: 29.-31. März, 1. und 2. Apr i l , 10-12, Raum 
423; 14.-16. und 19.-21. Apr i l , 10-12, in den Räumen 422 und 
423. Ausländerberatung: 14.-16. Apr i l , 10-12, Raum 408. 
Jeweils Schellingstraße 3. 
29.1 
Bitte beachten Sie am Semesterbeginn zusätzliche Ankündi­
gungen im Seminargebäude 1 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e » Ä l t e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1596. Geschichte der deutschen Sprache» 3 stündig» 
M i . 9-11, Fr. 9-10, 101 
1597. Einführung in die Sprachwissenschaft, 1 stündig, Di . 15-16» Ε 
1598. Mundartliche Bewegungen und Gliederung in alt- und mittel­
hochdeutscher Zeit, 1 stündig, Fr. 12-13» 117 
1599. Drama und Theater im Mittelalter I : Von den Anfängen bis 
zum ausgehenden Mittelalter, 2 stündig, Fr. 13-15, 302 
1600. Literatur des 15. Jahrhunderts, 2 stündig, DL, Do. 9-10, 101 
Proseminare: 
Sprachwissenschaft; 
I . Sprachwissenschaftlicher Grundkurs: 
1601. Kurs A, 2 stündig, Di. 8.30-10 
1602. Kurs B, 2 stündig, Di . 17-19 
1603. Kurs C, 2 stündig, M i . 10-12 
1604. Kurs D» 2 stündig, Mo. 13-15 
1605. Kurs E, 2 stündig» M i . 10-12 
1606. Kurs F, , 2 stündig, M i . 14-16 
I I . Sprachwissenschaftliche Proseminare für Fortgeschrittene: 
a) Neuhochdeutsche Grammatik (Syntax) 
1607. Kurs A, 2 stündig, M i . 10-12 
1608. Kurs B, 2 stündig, M i . 10-12 
1609. Kurs C, 2 stündig, Di . 15-17 
1610. Kurs D, 2 stündig, Di . 17-19 
1611. Kurs E, 2 stündig, Mo. 17-19 
1612. Einführung in die Semantik, 2 stündig, Do. 9-11 
1613. Stilistik, 2 stündig, Mo. 10-12 
Mittelalterliche Literatur: 
1614. Einführung in die ältere Deutsche Philologie mit Lektüre von 
Hartmanns Armem Heinrich, 2 stündig, Do. 16-18 




















1615. Kurs A , 2 stündig, M i . 15-17 Cormeau 
1616. Kurs B, 2 stündig, M i . 15-17 Hofmann 
1617. Kurs C» 2 stündig, Do. 10-12 Huber 
1618. KursD, 2s tünd ig , Mo. 17-19 Loerzer 
1619. Kurs E, 2 stündig, Mo. 10-12 Sommer 
1620. Kurs F, 2 stündig, Do. 17-19 Unger 
1621. Kurs G, 2 stündig, M i . 17-19 Weber 




1623. Kurs A p e r .„Lanzelet" des Ulrich von Zatzikhoven), Brogsitter 
2 stündig, Mo. 15-17 
1624. Kurs B» 2 stündig, Di. 15-17 Hellgardt 
1625. Kurs C, 2 stündig, Mo. 17-19 Loerzer 
1626. Kurs D, 2 stündig, Do. 14-16 Petzsch 
1627. Kurs E, 2 stündig, Do. 17-19 Renk 
b) Althochdeutsch 
1628. Die wichtigsten kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, Brogsitter 
2 stündig, Do. 14-16 
Kolloquien: 
1629. Einführung ins Gotische, 2 stündig, Mo. 16-18 
1630. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 1 stündig, M i . 19-20 
Hauptseminare: 
1631. Übungen zur Transformationsgrammatik mit deutschem 
Material, 2 stündig, Di . 10-12 
1632. Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, 2 stündig, 
Do. 18-20 
1633. Frühmittelhochdeutsche Literatur, 2 stündig, Mo. 17-19 
1634. Die Kontrafaktur vom 12. bis 16. Jahrhundert, 2 stündig, 
D i . 14-16 
1635. Walther von der Vogelweide, 2 stündig, Fr. 11-13 
1636. Das Nibelungenlied, 2 stündig, Mo. 13-15 
1637. Der Stricker, 2 stündig, M i . 11-13 
1638. Die Volksbücher von Eulenspiegel und Doktor Faust und die 
Volksbuchtradition, 2 stündig, Do. 11-13, 355 
Oberseminare: 
1639. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, M i . 18-20 
1640. Philologische Probleme und Methoden, 2 stündig, M i . 17-19 
1641. Germanistisches Kolloquium, 2 stündig, Fr. 11-13, 215 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , N e u e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1642. Einführung in die Editionskunde, 1 stündig, Do. 15-16, 215 
1643. Theorie des deutschen Romans. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, 2 stündig. Do. 11-13, 132 
1644. Das Trauerspiel des Barock, 2 stündig, Mi . , Do. 15-16, 204 
1645. Heine, Platen, Mörike und die Droste, 2 stündig, Di . 14-16, 331 
1646. Probleme der politischen Literaturgeschichte im 19. Jahrhun­
dert, I I . Teil, 1 stündig» M i . 10-11, 132 
1647. Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland, 
2 stündig, DL, M i . 16-17, 201 
1648. Das Drama der Moderne, I I . Teil, 2 stündig, Mo., Mi . 12-13, 
101 
1649. Die Romane Thomas Manns, 2 stündig (einschließlich Kollo­
























I . Einführungsseminare: 
a) Allgemeine Einführung 
1650. Kurs A» 4 stündig, Mo. 18-20, Do/9-11 Eppelsheimer 
1651. Kurs B, 4 stündig, Di. , Do. 17-19 Hess 
1652. KursC, 4 stündig Ν. N> 
1653. Kurs D, 4 stündig, Di., Do. 18-20 Ortmann 
1654. Kurs E, 4 stündig, Di. 17-19, Do. 19-21 Vondung 
b) Thematische Einführung 
1655. Literaturtheorie im 18. Jahrhundert, 2 stündig, Fr. 9-11 Link 
1656. Der Minnesang des Göttinger Hain, 2 stündig, Do. 15-17 Regnier 
1657. Ε. T. A. Hoffmann» 2 stündig, Fr. 16-18 Dittmann 
1658. Heinrich Heine*. Ausgewähl te Gedichte, 2 stündig» Di . 18-20 Krön 
1659. Gottfried Keller, Erzählungen," 2 stündig, Fr. 16-18 Klaar 
1660. Brecht, Dramen, 2 stündig, M i . 11-13 Grimminger 
I I . Proseminare für Fortgeschrittene: 
1661. Form - Gestalt - Struktur: Rekonstruktion literarwissenschaft- Deubel 
licher Grundbegriffe, 2 stündig, Do. 18-20 
1662. Literarische Kleinformen. Textformen und Probleme literatur- Hoffmann 
kritischer Begriffsbildung, 2 stündig, Do. 17-19 
1663. Sprachrhythmus, 2 stündig, Mo. 10-12 Solms 
1664. Zur Theorie und Geschichte der Gattungen, 2 stündig, G, Jäger 
M i . 18-20 
1665. Deutsche Reden, 2 stündig, Sa. 10-12 Nemec 
1666. Mart in Opitz: Buch von der deutschen Poeterey, 2 stündig, Wieckenberg 
Sa. 10-12 
1667. Studien zur Literatursprache des 18. Jahrhunderts, Häntzschel 
2 stündig, Fr. 9-11 
1668. Religiöse Lyrik zwischen Romantik und Vormärz, 2 stündig, Schwer 
Do. 18-20 
1669. Übungen zur religiösen Lyr ik des 20. Jahrhunderts, Gebhard 
2 stündig, Di . 15-17 
1670. Deutscher Vormärz, Analyse literarischer Texte, Schröder 
2 stündig, Fr. 18-20 
1671. Deutsche Memoirenliteratur 1840-60: Varnhagen von Ense, Niggl 
Immermann, Gutzkow, Heine, Eichendorff, 2 stündig, Fr. 15-17 
1672. Peter Handke. Prosa, Stücke, Gedichte, 2 stündig, Fr. 17-19 Kurz 
Kolloquien: 
1673. Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten, 2 stündig, Ackermann 
Termin nach Vereinbarung 
1674. Neuere deutsche Prosa (bes. für Ausländer) , 2 stündig, Ackermann 
14 tägig, Fr. 16-18 
1675. Didaktische Probleme im Literaturunterricht, 2 stündig, Briegleb 
Mo. 15-17 
1676. Literaturkritisches Kolloquium (über ein Thema aus der Ge- Göpfert 























Der Historismus und seine literarhistorischen Probleme» Mütter-Seidel 
2 stündig, Di. 18-20 
Formen der Bibelrezeption in der Literatur» 2 stündig, Ackermann 
Do. 16-18 
Anfänge der Autobiographie, 2 stündig, M i . 17-19 Vordtriede 
Der deutsche Eheroman von Goethe bis Fontane, 2 stündig» Richter 
Fr. 16-18 y 
Lawrence Sterne und die deutsche Romantik, 2 stündig, Hillebrand 
Do. 19-21 
Probleme der Büchner-Interpretation, 2 stündig, M i . 9-11 Kanzog 
Johann Peter Hebel, 2 stündig, Do. 18-20 Heftrich 
Gattungsgeschichtliche Übungen zur Biedermeierzeit, Sengle 
2 stündig, M i . 17-19 
Probleme der politischen Literaturgeschichte im 19. Jahrhun- Briegleb 
dert, 1840-48, 2 stündig, Mo. 10-12 
Der zeitgenössische Roman, 2 stündig, Fr. 17-19 Motekat 
Rilke als Übersetzer, 2 stündig, Fr. 10-12 Bauer 
österreichische Literatur seit 1945 (von H. C. Artmann bis Bauer 
Peter Handke), 2 stündig, Do. 10-12 
Oberseminare: 
Doktorandenseminar, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Bauer 
Kandidatenseminar, 2 stündig, Do. 16-18 Gopfert 
Arbeiten zur Literatur des 20. Jahrhunderts, 2 stündig, Heftrich 
M i . 16-18 
Doktorandenseminar, 2 stündig, Fr. 18-20 Kunisch . 
Methodische Probleme, 2' stündig, Di. 17-19 Motekat 
Methodische Probleme, 2 stündig, M i . 20-22 Müller-Seidel 
Kolloquium für Kandidaten, 2 stündig, Fr. 11-13 Sengle 
Arbeitsberichte mit Diskussion, 2 stündig, Do. 18-20 Vordtriede 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e : 
1697. Niederländische Literatur nach 1918, Lektüre, 1 stündig, 
Do. 16-17 
1698. Niederländische Literatur nach 1918, Vorlesung, 1 stündig, 
Do. 17-18 
1699. Mittelniederländisch, 2 stündig, M i . 16-18 
1700. Niederländisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 14-16 
1701. Niederländisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, Do. 14-16 
1702. Niederländisch für Fortgeschrittene I I , 2 stündig, M i . 14-16 
Siehe auch: 
Nr. 1392 Bechert, Generative Semantik 
Nr. 1765 Riehle, Übungen zur englischen Mystik des Mittelalters 
Nr. 1237 Bartusch, Das Menschen-Bild der Klassik 
Weithase, Zehetmeier, Schulz, Schmid, Lehrveranstal­
tungen für Sprechkunde und Sprecherziehung 








15. Deutsche, und vergleichende Volkskunde: 
1703. Einführung in die Volkskunde Südosteuropas, 2 stündig, Kretzenbacher 
Di . 9-10, Do. 9-10, Seminargebäude Ludwigstraße 25, Ε 021 
1704. Kleinformen der Volksdichtung im Spiegel der Kultur- Kretzenbacher 
geschiente, 1 stündig, M i . 9-10, Seminargebäude Ludwig­
s t raße 25, Ε 021 • ' 
1705. Der Wandel volkskundlicher Sachgüter im 19. Jahrhunderl Gebhard 
(formale und funktionelle Probleme), 2 stündig, M i . 16-18, 
Seminargebäude Ludwigstraße 25, Ε 021 
Proseminar: 
1706. Einführung in die Volkskunde. Probleme und Methoden, Gerndt 
2 stündig, Di . 10-12 
Hauptseminar: 
1707. Probleme und Ergebnisse einer „Vergleichenden Volkskunde", Kretzenbacher 
2 stündig, D i . 17-19 
Oberseminare: 
1708. Dichtungen aus Themen der kulturellen Interethnik, 2 stündig, Kretzenbacher 
nach Vereinbarung, privatissim,e et gratis 
1709. Doktoranden-Kolloquium, 2 stündig, nach Vereinbarung, Kretzenbacher 
privatissime et gratis (mit Gebhard) 
1710. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils Kretzenbacher 
nach Anschlag, privatissime et gratis 
16. Theatergeschichte: 
Die Vorlesung und die Seminare finden im Gebäude Ludwig­
straße 25 statt. 
1711. Vorlesung; Abriß der europäischen Theatergeschichte I I (Das Lazarowicz 
europäische Theater des Mittelalters), 2 stündig, Fr. 11-13 
1712. Hauptseminar; Geschichte der Theorie der Regie, 2 stündig, Lazarowicz 
M i . 11-13 
1713. Hauptseminar: Geschichte und Theorie der Schauspielkunst Lazarowicz 
2 stündig, ML 15-17 
1714. Proseminar: Deutsche Theaterzeitschriften von 1760-1850, Passow 
2 stündig, Di . 10rl2 
1715. Proseminar: Die Zeichensprache des Theaters, 2 stündig, Passow 
Di. 14-16 
1716. Proseminar: Einführung in die Theater Soziologie, 2 stündig, Hard 
Di. 18-20 
1717. Proseminar: Übungen zur deutschen Theaterideologie I I , Hard 
2 stündig, ML 17-19 
1718. Proseminar: Geschichte der Regie von den Meiningern bis zu Berthold 
den Anfängen des Films I I , 2 stündig, M i . 10-12 
1719. Proseminar: Einführung in das Theaterrecht und in die Betz 
Theaterverwaltung, 1 stündig, Mo. 13-14 
1720. Proseminar; Geschichte und Theorie des Kinder- und Jugend- Mayer 
theaters, 2 stündig, Di . 17-19 
1721. Proseminar: Tendenzen in der europäischen Szenengestaltung Romstöck 
nach', 1880» 2 stündig, 
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1722. Kolloquium! 2 stündig» 14 täglich, Fr, 18-20 
1723. Praktikum: Vorbereitung einer Regie» 2 stündig, Do. 15-17 
1724. Praktikum: Übungen in Theaterkritik, 2 stündig, Di. 16-18 
Siehe auch; 
Nr. 1599 Rosenfeld, H., Drama und Theater im Mittelalter I : 
Von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter 
Weithase, Zehetmeier, Schulz, Schmid, Lehrveranstal­
tungen für Sprechkunde und Sprecherziehung 











17. Sprechkunde, und Sprecherziehung; 
Geschichte der redenden Künste, 2 stündig, Di . 13.30-15, 109 
Sprech- und Leseübungen, 2 stündig, M i . 13.30-15, 109 
Proseminar: Eigengestaltung und Schallplattenaufnahmen 
derselben Dichtungen, 2 stündig, Do. 13.30-15 
Seminar: Probleme sprechkünstlerischer Gestaltung, demon­
striert an Dichtungen Hugo von Hofmannsthals, 2 stündig, 
14 täglich, Fr. 13.30-15 
Übungen i n freier Rede und Diskussion, 2 stündig, 
Fr. 18-20, 117 
Sprechübungen vor dem Mikrophon, 2 stündig, Fr. 11-13 









18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde: 
N o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1732. Vorlesung über ein Thema der nordischen Literaturgeschichte, Ν. N. 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1733. Hauptseminar: Altnordische Literatur- und Sprachprobleme, Ν. N. 
2 stündig, nach Vereinbarung 
1734. Hauptseminar: Ausgewählte Fragen der neuskandinavischen N.N. 
Literaturgeschichte, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1735. Seminar: Folkeviser (folkvisor), 2 stündig, Do, 11-13 Paul 
A l t w e s t n o r d i s c h e S p r a c h e : 
1736. Altnordisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
A l t w e s t n o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1737. Übung: Probleme der Edition und Übersetzung altnordi- Schier 
scher Texte an ausgewählten Beispielen, 2 stündig, nach Ver­
einbarung 
1738. Edda-Lektüre, 2' stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1739. Saga-Lektüre, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
D ä n i s c h e S p r a c h e : 
1740. Dänisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung Ν. N. 
1741. Dänisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinbarung N.N. 
1742. Dänische Konversation, 2 stündig, nach Vereinbarung N.N. 
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I s l ä n d i s c h e S p r a c h e ; 
1743, Neuisländisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung Dymke 
I s l ä n d i s c h e L i t e r a t u r : 
1744, Isländische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts (Lektüre), Dymke 
2 stündig, nach Vereinbarung 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e ; 
1745. Norwegisch für Anfänger, 2 stündig, nach Vereinbarung Ν. N. 
1746. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, nach Vereinb. Ν. N. 
1747. Norwegische Diktat- und Aufsatzübungen, 2 stündig, Ν. N. 
nach Vereinbarung 
1748. Norwegische Konversation, 2 stündig, nach Vereinbarung N. AT. 
1749. Norwegische Lektüre, 2 stündig, nach Vereinbarung Ν. N. 
S c h w e d i s c h e S p r a c h e : 
1750. Schwedisch für Anfänger I , 2 stündig, Mo. 15-17 Ritte 
1751. Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetzungskurs), 2 stündig, Ritte 
Di. 11-13 
1752. Schwedisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Di . 15-17 Ritte 
1753. Schwedischer Oberkurs, 2 stündig, Mo. 18-20 Ritte 
1754. Übung: Deutsch-schwedische Sprachbeziehungen, 2 stündig, Ritte 
nach Vereinbarung 
19. Englische Philologie: 
V o r l e s u n g e n : 
1755. Metaphysical Poetry, Interpretationsvorlesung für höhere Clemen 
Semester (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 stündig, 
ML, Do. 12-13 
1756. Geschichte der englischen Sprache I , 2 stündig, DL 14-16, 332 Gneuss 
1757. The Poetry of John Milton, 1 stündig, Mo, 11-12, 201 Schanzet 
1758. Typen des englischen Romans I (Anfänge bis 18, Jahrhundert), Füget 
2 stündig, Do. 10-12 
1759. The English Novel I I , 1 stündig, Do. 14-15, 224 Wilson 
1760. Literarhistorischer Grundkurs, 2 stündig, DL, Fr. 12-13, 331 Gablet 
1761. Englandkunde I I , 1 stündig, Mo. 17-18, 223 Steper 
K o l l o q u i u m ; 
1762. Wissenschaftliches Kolloquium mit Dozenten, Assistenten und Clemen 
Doktoranden (nach Vereinbarung) 
O b e r s e imi η a r : 
1763. Shakespeares Zeitgenossen, 2 stündig, M i . 16-18 Clemen 
H a u p t s e m i n a r e : 
1764. Die altenglischen Elegien, 2 stündig, Do. 16-18 Gneuss 
1765. Übungen zur englischen Myst ik des Mittelalters, 2 stündig, Riehle 
Do. 16-18 
1766. Elisabethanische Gedichte, 2 stündig, Di . 19.30-21 Schabert 
Shakespeares letztes Stück, 2 stündig, 
1767. Kurs A : Mo. 15-17 Schanzer 
1768. Kurs Β: Di . 14-16 Schanzet 
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1769. Edmund Burke; selected writings and speeches, 2 stündig, 
M i . 14-16 
1770. Gothic Novels I I , 2 stündig, Di, 9-11 
1771. George Bernard Shaw, 2 stündig, Mo. 9-11 
1772. Poetik und Formen des Romans nach 1945, 2 stündig, Mo. 9-11 
1773. Adverbialsyntax, 2 stündig, Fr. 9-11 
1774. Die englischen Grammatiker des 16.-18. Jahrhunderts, 
2 stündig, Di. 11-13 
P r o s e m i n a r e ; 
1775. Ansätze und Methoden in der deskriptiven Sprachwissen­
schaft, 2 stündig, Mi . 10-12 
1776. Methodik der Textanalyse (Lyrik), 2 stündig, -Do. 9-11 
1777. Übungen zum Strukturwandel in Shakespeares Komödien; 
The Two Gentlemen of Verona, Twelfth Night» The Tempest, 
1 stündig, M i , 12-14 
Nineteenth and Twentieth Century English Novel, 2 stündig» 
1778. Kurs A; M i . 12-14 
1779. Kurs Β; M i . 18-20 
1780. Thackerays Vanity Fair, 2 stündig, M i , 16-18 
1781. George Eliot, Middlemarch, Mo. 17-19» 2 stündig 
1782. Browning und der »»Dramatie Monologue \ 2 stündig» Fr. 15-17 
1783. Thomas Hardy, The Trumpet-Major, 2 stündig, Mi . 18-20 
1784. James Joyce, Dubliners» 2 stündig» M i . 14-16 
1785. Wi l l i am Golding» Lord of the Flies, 2 stündig» Mo. 15-17 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
Einführung in das Altenglische» 2 stündig» 
1786. Kurs A : Mo. 14-16 
1787. Kurs Β; Do. 11-13 
1788. Altenglische Lektüre, 2 stündig» Fr, 8-10 
1789» Einführung in das Mittelenglische, 2 stündig» Do. 11-13» 221 
1790. Mittelenglische Lektüre: Sir Orfeo» 2 stündig» Mo. 17-19 
1791. Sprachhistorischer Wiederholungskurs» 2 stündig, M i . 9-11, 146 
Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft 
1792. Kurs A: Generative Transformationsgrammatik, 2 stündig» 
M i , 9-11 
1793. Kurs Β: H . A. Gleason, Linguistics and English Grammar, 
2 stündig» M i . 16-18 
Übungen zur englischen Grammatik» 2 stündig» 
1794 Kurs A; Mo. 12-14 
1795. B; Mo. 16-18 
1796. C; Mo» 10-12» 118 
1797. D: Do. 9-11» 112 
1798. E: D i . 14-16 
1799. Englische Phonetik und Phonologie» 2 stündig» Mo. 9-11 
1800. Praktische Übungen zur englischen Phonetik, 2 stündig» 
Fr, 10-12 



































1802. Jane Austen, Pride and Prejudice. 2 stündig, Di . 16-18 Schläfer 
1803. Postwar English Dramatists, 1 stündig, D i . 11-13 Philipson 
1804. Englandkundliche Übungen, 2 stündig, Fr. 14-16 Bomke 
1805. Didaktik des englischen Sprachunterrichts, 2 stündig, Fr. 11-13 Hartmann 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1806. Modem English Language Course for Advanced Students Bomke 
(translation, grammar, composition), Aufnahmeprüfung am 
1. Dienstag des Semesters, 2 stündig, Di . 11-13 
Practical Exercises in English Idiom and Vocabulary, 
1 stündig, 
1807. Kurs A : Di . 14-15 Wittmann 
1808. Β: Fr. 14-15 Wittmann 
1809. C; Fr. 15-16 . Wittmann 
1810. D: Di . 13-14 Phillips 
1811. E: Mo, 11-12 Bradshaw 
1812. F: M i . 11-12 Bradshaw 
Practical Exercises in English Grammar, 1 s tündig, 
1813. Kurs Α: DL 15-16 Wittmann 
1814. B: Fr. 16-1? (an Hand von angew. Übersetzungen) Wittmann 
1815. C: Mo, 15-16, 146 Burwell 
1816. D: Di . 9-10 Anstel 
1817. E: Di . 10-11 Anstel 
1818. F: Di, 11-12, 146 Schuster-W oldan 
1819. G: Di . 12-13, 146 Schuster-W oldan 
Translation wi th Grammar and Idioms (Unterstufe mit 
Klausuren), 
1820. 1 stündig, Kurs A : Di . 16-17 Wittmann 
1821. B: Do. 15-16 Austel 
1822. 2 stündig, C: Mo. 15-17, 122' Bell 
1823. D: Di . 14-16, 146 Phillips 
1824. E: M i . 15-17 Phillips 
1825. * F: Do. 14-16, 146 Sckuster-Woldan 
1826. G: M i . 8-10 Bradshaw 
1827. H : Di . 11-13 Hegele-Bollinger 
Translation (Mittelstufe mit Klausuren), 
1828. 1 stündig, Kurs A : Do. 9-10, 116 Jones 
1829. B: Do. 13-14, 217 Jones 
1830. C: Do. 14-15, 217 Jones 
1831. 2 stündig, D: Do. 10-12, 217 Owen 
1832. E: Do. 16-18 Owen 
1833. F: Mo. 13-15 Moss 
1834. G: M i . 10-12 Philipson 
1835. H : Fr. 9-11, 146 Austel 
1836. J: Fr. 11-13 Phillips 
1837. K: Di . 14-16, 110 Schuster-W oldan 
1838. L: Di . 11-13, 217 Bradshaw 
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Translation (Oberstufe mit Klausuren), 2 stündig, 
1839. Kurs A : D i . 14-16 
1840. B; M i . 13-15, 146 
1841. C: M i . 15-17, 117 
1842. D: Mo. 11-13 
1843. E: D i . 9-11, 117 
1844. F: Mo. 14-16 
1845. Gr D i . 16-18 
1846. H : Fr. 11-13 
1847. J; M i . 11-13 
Übersetzungen aus dem Englischen (Mittelstufe mit 
Klausuren), 
1848. 1 stündig, Kurs A ; Di. 12-13 
1849. B: Di. 13-14 
1850. C. Fr. 14-15 
1851. D: Fr. 15-16 
1852. 2 stündig, E: M i . 8-10 
1853. F: M i . 11-13, 146 
1854. G: Do. 13-15, 117 
1855. H : Fr. 13-15 
1856. J : Di. 14-16, 209 
Übersetzungen aus dem Englischen (Oberstufe mit 
Klausuren), 2s tündig, 
1857. Kurs A : D i . 14-16 
1858. B: Mo. 11-13 
1859. C: M i . 9-11, 116 
1860. D: D i . 10-12 
1861. E: Mo. 13-15 
1862. F: D i . 11-13, 323 
1863. Dictation, 1 stündig, Do. 11-12 
Comprehension and Expression, 2 stündig» 
1864. Kurs A : D i . 9-11, 217 
1865. B: D i . 16-18, 146 
1866. C: Do. 14-16, 221 
1867. D: M i . 9-11, 219 
1868. Ei D i . 9-11, 213 
1869. F: Mo. 14-16 
Composition and Expression (Oberstufe), 2s tündig, 
1870. Kurs A : D i . 11-13, 219 
1871. B: Do. 10-12 
1872. C: Mo . 8-10, 146 
1873. D: Mo. 11-13, 117 
1874. E: Do. 11-13, 117 
1875., F: D i . 14-16 
Conversation, 1 stündig, 
1876. Kurs A : Mo . 11-12 






















































































C: Mo. 9-10 
D: M i . 9-10 
Conversation and Reproduction, 1 stündig, 
Kurs A ; Mo. 10-11 
B: Mo. 12-13 





i m S p r a c h l a b o r : 
Phonetics and Grammar, 1 stündig, 






Exercises in Pronunciation, 1 stündig, 
Kurs A : Di . 14-15 
Β: Di. 15-16 
C: M i . 11-12 
D: M i . 12-13 
Kombinierte Übungen (exercises on the grammatical factors 
in English pronunciation), 1 stündig, 
Kurs A : Do. 14-15 
B: Do. 15-16 
Idiom, Vocabulary, Grammar, 1 stündig, 
Kurs A : M i . 15-16 
B: Fr. 10-11 
C: ML 14-15 
D: M i . 16-17 
F ö r d e r k u r s e : 
Förderkurs (vgl. Anschlag am Schwarzen Brett des Englischen 
Seminars), 4 stündig, 
Kurs A : M i . 13-15, Do. 9-11 
B: Do. 13-15, Fr. 9-11 
C: M i . 9-11, Fr. 9-11 
D: Di. 17-19, Fr. 13-15 
Nacherzählungsübungen für Förderkurstei lnehmer, 1 stündig, 
Kurs A : Di . 8-9 
B: M i . 8-9 
C; Do. 8-9 
D: Do. 9-10 
E: Fr. 13-14 





































1913. Diktat für Förderkursteilnehmer, 1 stündig, Fr, 11-12 Scbrafnagl 
1914. Wortschatzübungen für Förderkursteilnehmer, 1 stündig, Scbrafnad 
Fr. 12-13 ' 6 
Siebe auch; 
Poenicke, PoenickelIckstadt, Ensslen, Lehrveranstaltun­
gen des Amerika-Instituts» Amerikanische Literatur­
geschichte von Nr. 2116 bis Nr, 2119 
Weithase, Zehetmeier, Schuh, Scbmid, Lehrveranstaltun­
gen für Sprechkunde und Sprecherziehung» von Nr . 1725 






20. Romanische Philologie: 
Ände rungen und die endgült igen Hörsaalangaben zu den 
folgenden Ankündigungen werden vor Semesterbeginn im 
Seminargeb,, Ludwigstr, 25, am „Schwarzen Brett" (IL Stock) 
angeschlagen. 
FRANZÖSISCH 
V o r l e s u n g e n 
Buch, Buchkritik und Autor in Frankreich (16.-19. Jh.), 
2 stündig» Mo. 14-16, 101 
Problemes du roman contemporain en France (II), 1 stündig, 
Di . 10-11,323 
Französische Literatur von 1940-1970, 2 stündig, 
DL, Do. 15-16, 214 
Civilisation francaise» 2 stündig, Mo. 13-15, 218 
Mathematische Methoden in der Linguistik, 2 stündig, 
Mo. 16-18 
Für verschiedene Veranstaltungen ist eine Anmeldung durch 
Eintragung i n die im Seminar am 15.4. und 16.4.1971 in der 
Zeit von 9-12 Uhr (Raum 410, 411, 412) aufliegenden Listen 
erforderlich. Näheres siehe „Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Philologie" und Anschläge am „Schwarzen 
Brett". 
O b e r s e m i n a r e 
Doktorandenkolloquium, 2 stündig, M i . 18-20 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium, 2 stündig, 14 täglich, 
M L 18-20 
H a u p t s e m i n a r e 
Übungen zur französischen Syntax, 2 stündig, Di . 17.30-19 
Semantik, 2 stündig, Do. 17-19 
Die romanische Novelle (Boccaccio, Marguerite de Navarre, 
Cervantes), 2 stündig, Mo. 9-11 
Eluard - Reverdy - Michaux, 2 stündig, Fr. 10-12 
1926. Übungen zum historischen Roman in Frankreich, 2 stündig, 
M i . 14-16 
1927. Paul Valory, 2 stündig, Di . 17-19 


















Ν oyer-W eidner 
Sckommodau 
durch Roellenhleck 
Ν oyer-W eidner 
durch Schick 
Ν oyer-W eidner 
durch Neuhof er 
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P r o s e m i n a r e 
Sprachwissenschaft: 
1929. Übungen zum Vulgärlatein, 2s tündig , M i . 16-18, 221 Oswald 
1930. Übungen zum französischen Verbum, 2 stündig, D i . 14-16, 132 Wandmszka 
1931. Vergleich verschiedener französischer Grammatiken, Hupka 
2 stündig, 10-12 
Literaturwissenschaft; 
1932. Einführung i n die Textanalyse, 2 stündig, M i . 16-18 Schick 
1933. Lyr ik und Mythologie in der französischen Literatur des Schmauß 
16. Jahrh., 2 stündig 
1934. Die französischen Moralisten, 2 stündig, Di . 15-17 Wentzlaff-
Eggebert 
1935. Racine in der modernen Kri t ik , 2 stündig, D i . 11-13, 132 Roloff 
1936. Übungen zur Prosa von Gerard de Nerval, 2 stündig, Roloff 
Do. 11-13 
1937. Übungen zum Theater von Anoui lh und Genet, 2 stündig, Theism 
Di . 13-15, 204 
1938. Jean-Paul Sartres Engagement in seinem literarischen Werk, Theisen 
2 stündig, Do. 15-17, 117 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n 
1939. Ausgewähl te Probleme der angewandten kontrastiven Sprach- Pohl 
Wissenschaft, 2 stündig, Mo. 9-11, 132 
1940. Progranimation d'exercices pour le laboratoire de langues, Laubkpin 
2 stündig, Do. 11-13 
A l t f r a n z ö s i s e h e Ü b un g e n 
1941. Einführung i n das Altfranzösische, 2 stündig, Di., M i . 9-10, 132 Oswald 
1942. Altfranzösische Lektüre I , 2 stündig, M i . 10-12, 453 S. Heinz 
1943. Altfranzösische Lektüre I , 2 stündig Wandmszka 
1944. Altfranzösische Lektüre I I , 2 stündig, M i . 15-17, 453 S. Heinz 
1945. Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten), Nagacevschi 
2 stündig, Fr. 9-11, 453 
1946. Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten), Oswald 
2 stündig, Fr. 9-11, 112 
1947. Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staats- Nagacevschi 
examenskandidaten), 2 stündig, Do, 14-16, 453 
S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n 
Hinweise zu den Einschreibungen für die Sprachkurse und 
Übungen von Stufe I bis I I I befinden sich am „Schwarzen 
Brett" des Romanischen Seminars. Studierende, die im Som­
mersemester 1971 das Studium des Faches Französisch begin­
nen, müssen sich am 14,4.1971 der Sprachprüfung unterziehen, 
die ihre Einweisung in die angemessenen Sprachkurse er­
möglicht (Näheres siehe Anschlag!). 
1948. Französischer Sprachkurs I I (für Anglisten und Hörer ohne Theisen 
Vorkenntnisse), 2 stündig, M i . 14-16, 110 
Sprachlicher Grundkurs: 




























2 stündig, Kurs A ; Di. 12-13» M i , 10-11» 221 
2 stündig» Kurs Β: M i , 12-13» Do, 16-17» 221 
4 stündig» Mo. 9-11» Di. 9-11» 453 
Übungen im Sprachlabor» 2 stündig» M i , 14-16 
Übungen im Sprachlabor» 2 stündig» M i . 10-12 
Übungen im Sprachlabor» 4 stündig» Mo. 10-12» Mi . 10-12 
S t u f e I : 
Phonetik (Theorie): 
Introduction ä la phonetique franchise, 1 stündig» 
Do. 10-11» 132 
Phonetik-Übungen im Sprachlabor (1 stündige Parallelkurse): 
Kurs A : Mo. 13-14» 112 
B: Mo. 14-15, 112 
C: Mo. 15-16» 317 
D: Do. 14-15 
I : Do, 15-16 
F: Do. 16-17 
Grammatik: 
2 stündig» M i . 14-15» Do. 10-11» 224 
2 stündig» M i , 15-16» 225» Do. 11-12» Ε 
2 stündig» Di, 13-15» 129 
Übersetzungen ins Französische: 
2 stündig» Mo. 18-20» 132 
Mo, 10-12» 215 
Di. 10-12» 221 
Di. 14-16» 453 
Do. 14-16» 116 
Di. 10-12» 129 
Fr. 13-15» 132 
Diktate: 
1 stündig» Do, 17-18» 112 
Mo. 11-12» 132 
Di . 15-16» 204 
S t u f e I I : 
Übersetzungen ins Französische; 
1976. 2 s tündig: Di, 10-12 
1977. Do, 10-12 
1978. DL 8-10, 213 
1979. Mo. 9-11» 110 
1980. DL 16-18» 110 
1981. Mo. 15-17 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
1982. 1 stündig» Mo. 17-18 




































1984. Diktat; 1 stündig, Di . 11-12 
Grammatik; 
1985. 2 stündig, Mo. 16-17, M i . 14-15 
















S t u f e I I I : 
Ubersetzungen ins Französische: 
2 stündig, McJ. 16-18 
Di . 10-12 
Fr. 9-11 
Do. 10-12 
M i . 16-18 
Di . 15-17 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
1 stündig, M i . 11-12 
M i . 13-14 
1 stündig 
Aufsatz: 
2 stündig, D i . 
Di . 








Grammatik für Examenssemester: 





















2002. Lektüre altprovenzalischer Texte, 2 stündig, M i . 14-16 
ITALIENISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
2003. Dante: Divina Commedia, Paradiso. Fortlaufende Lektüre Rheinfelder 
und Erklärung, 2 stündig, Mo., Do. 18-19, 215 
2004. Italienische Lyr ik I I : 20. Jahrh. (mit Übungen), 2 s tündig, Ν oyer-W eidner 
M i . , Fr. 9-10 
2005. Narrativa italiana 70, 1 stündig, Fr. 11-12, 453 Rommsi 
H a u p t s e m i n a r e : 
2006. Die romanische Novelle (Boccaccio, Marguerite de Navarre, Sckommodau 
Cervantes), 2 stündig, Mo. 9-11 
P r o s e m i n a r : 
2007. Problemi di vita italiana: "il ,Dialogo' tra comunisti e cattolici Scamardi 
nella pubblicistica italiana, 1 stündig, M i . 11-12 
S p r a c h ü b u n g e n : 
I ta l . Anfängerkurse: 
2008. 2 stündig, Do. 10-12 (mit Vorkenntnissen) Scamardi 
2009. 2 stündig, Do. 13-15 (ohne Vorkenntnisse) Scamardi 
2010. 2 stündig, Mo. 10-11, M i . 10-11 Weise-Furno 
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I M . Mittelkurse ί 
2011. 2 stündig, M i . 16-18 Scamardi 
2012. 2 stündig, Mo. 11-12, M i . 11-12 Weise-Fumo 
Ital . Oberkurs: 
2013. 2 stündig, M i . 18-20 Scamardi 
2014. Übungen zum italienischen Wortschatz, 1 stündig, D i . 16-17 Scamardi 
2015. Übersetzung ins Italienische und aus dem Italienischen, Weise-Fumo 
2 stündig, Mo. 14-16 
SPANISCH: 
V o r l e s u n g e n : 
2016. Spanische Formenlehre, 1 stündig, M i . 17-18, 132 Stimm 
2017. Cubas Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Niedermayer 
2 stündig, M i . 17-19, 453 
2018. Algunos capitulos de mas toteres en la evolucion de la Sanchez 
lengua espanola, 1 stündig, Mo. 16-17, 453 
H a u p t s e m i n a r : 
2019. Der Spanische Bürgerkrieg in der Literatur, Briesemeister 
2 stündig, M i . 14.30-16 
2020. Die romanische Novelle (Boccaccio, Marguerite de Navarre, Sckommodau 
Cervantes), 2stündig, Mo. 9-11 
P r o s e m i n a r e : 
2021. La novela en los Ultimos decenios del s. X I X (interpretacion 
de textos), 2 stündig, Do. 15-16.30 
2022. Einführung in die Interpretation von Dramen: Calderon, 
2 stündig, M i . 14-16 
2023. Restauration altperuanischer Kulte in der frühen Kolonial­
zeit, 2 stündig, Do. 13.30-15 










W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
Conversacion sobre temas de cultura hispänica, 
1 stündig, Mo. 17-18 
Sprachübung: 
Span. Anfängerkurs: 
2 stündig, Mo. 13.30-15, 122 
2 stündig, Di . 8.30-10, 116 
2 stündig, M i . 15-16.30 
Span. Mittelkurs: 
2 stündig, Mo. 15.15-16.45, 116 
2 stündig, M i . 16.30-18 
Span. Oberkurs: 
2 stündig, M i . 8.30-10, 213 















2033. Katalanisch für Anfänger, 1 stündig, M i . 13-14 Moll Marques 
2034. Katalanisch für Fortgeschrittene, 1 stündig, M i . 14-15 Moll Marques 
PORTUGIESISCH UND BRASILIANISCH: 
V o r l e s u n g ; 
2035. Aspectos da Historia de Portugal (com diapositivos), 1 stündic Pinto-Novais 
H a u p t s e m i n a r e : 
2036. Camöes, Os Lusiadas, 2 stündig, Mo., Do. 17-18 Rheinfelder 
2037. Romanzendichtung in Portugal, 2 stündig, nach Vereinbarung Carstens 
P r o s e m i n a r e : 
2038. Teatro portugues do sec. X V I , 2 s tündig ' Pinto-Novais 
2039. Brasilianisches Proseminar: Jorge Amado Fleischmann 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : 
2040. Leitura de "O Moleque Ricardo" de J. L. do Rego, 2 stündig Pinto-Novais 
S p r a c h ü b u n g e n : 
2041. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig Pinto-Novais 
2042. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2 stündig Pinto-Novais 
2043. Tradugäo de textos brasileiros dificeis, 1 stündig Pinto-Novais 
RÄTOROMANISCH: 
2044. Einführung in das Rätoromanische: Lektüre ladinischer Texte Aschenbrenner 
aus Friaul und aus den Dolomiten, 2 stündig, Di . 17.30-19 mit Passarino 
2045. Surselvische Grammatik, 2 stündig, Di. , M i . 16-17 Stimm 
RUMÄNISCH: 
2046. Vorlesung Ν. N. 
P r o s e m i n a r e : 
2047. Übungen zur rumänischen Grammatik auf sprachgeschicht- Nagacevschi 
lieber Grundlage, 1 stündig, nach Vereinbarung 
2048. Proseminar Ν. N. 
S p r a c h ü b u n g e n : 
2049. Anfängerkurs, 2 stündig Ν. N. 
2050. Mittelkurs, 2 stündig Ν. N. 
2051. Oberkurs, 2 stündig Ν. N. 
2052. Übersetzungen aus dem Rumänischen in das Deutsche, Nagacevschi 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Weithase, Zehetmeier, Schulz, Schmid, Lehrveranstal­
tungen für Sprechkunde und Sprecherziehung 
von Nr. 1725 bis Nr . 1731 
Nr. 270 Cullin, Frankreich nach 1945 
2053. 
2054. 
21. Slavische Philologie: 
V o r l e s u n g e n : 
Historische Grammatik des Russischen I I , Kosebmieder 
2 stündig, Di. , Do. 16-17, 217 
Die romantische Dichtung Gogols, 1 stündig, Mo. 16-17, 440 Bojko-Blochyn 
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H a u p t s e m i n a r e : 
2055. Übungen zur historischen Grammatik des Russischen I I . 
2 stündig, DL, Do. 17-18, 217 
2056. Theorien der* Syntax des Russischen, 2 stündig, Fr. 10-12, 440 
2057. Cwiczenia polonistyczene, 2 stündig, DL, Do. 18-19, 217 
2058. Geschichte der ukrainischen Literatur (1890-1914), 
1 stündig, Mo, 15-16, 440 
2059. Die russische Romantik, 2 stündig» M i , 11-13, 440 
2060. „Vecera na chutore bliz Dikan'ki" und „Mirgorod" 
von N . Gogol 1, 2 stündig, M i , 15-17, 440 
2061. Einführung in die Probleme der polnischen Literatur im 
20. Jh., 2 stündig, Fr. 13-15, 440 
P r o s e m i n a r e : 
2062. Einführung in die Sprachwissenschaft für Slavisten» 
2 stündig, Di . 10-12, 440 
2063. Einführung in die generative Phonologie des Russischen, 
2 stündig» Di.» Fr. 9-10» 440 
2064. Einführung in die Erzähltheorie I (mit Analysen russischer 
Texte)» 1 stündig, M i . 12-13, 440 
2065. Die russische Byline, 2 stündig, Mo. 17-19, 440 
S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n : 
2066. Russischer Sprachkurs (Grundstufe, ohne Vorkenntnisse), 
4 stündig, DL, Do. 16.30-18 
2067. Russischer Sprachkurs, 2. Semester, 4 stündig, Di., Fr. 10-12 
2068. Russischer Sprachkurs (Oberstufe), 4 stündig, 
Di . 14-16, Do, 10-12 
2069. Russisch für Fortgeschrittene (Nichtslavisten), 
2 stündig, Di . 17-19 
2070. Russische Sprechübungen im Sprachlabor (für 4. Studien­
semester), 2 stündig, Di . 10-12 
2071. Russische Sprechübungen im Sprachlabor (für Fortgeschrit­
tene), 2 stündig, Do. 16-18 
2072. Russische Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2073. Lektüre russischer Literatur, 2 stündig, Di. 11-13 
2074. Übersetzungen Deutsch-Russisch, 2 stündig, Di. 9-11 
2075. Russische Aufsatz- und Stilübungen, 2 stündig, M i . 9-11 
2076. Russische Landeskunde (Vorlesung in russischer Sprache), 
2 stündig, Do. 14-16 
2077. Russische Konversation, 2 stündig» DL 9-11 
2078. Dostojevskij (Vorlesung in russ. Sprache), 
2 stündig, Di.» Fr. 12-13 
2079. Russ. Arbeitsgemeinschaft · für Examenskandidaten (Übers. 
Dt.-R., Grammatik, Konversation), 
4 stündig, Di . 13-14, Do. 10-12, Fr. 13-14 
2080. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche: a) Früh­
russische liturgische Dichtung,- b) Linienlose Notation, 
4 stündig, Mo. 11-13, Fr. 17-19 (oder nach Vereinbarung), 315 
2081. Polnische Texte, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2082. Polnische Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 





























2083. Polnische Konversation, 2 stündig, Do. 9-11 Augustaitis 
2084. Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3 stündig, Mo. 10-13 Frei 
2085. Übersicht der tschechischen Literatur (in tschechischer Sprache), Frei 
2 stündig, M i , 11-13 
2086. Übungen zur Übersicht der tschechischen Literatur, Frei 
1 stündig, M i . 10-11 
2087. Tschechische Konversation, 2 stündig, Do. 12-14 Frei 
2088. Tschechische Lektüre, 2 stündig, Do. 14-16 Frei 
2089. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Mo, 9-11 Gratza 
2090. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2 stündig, Fr. 15-17 Gratza 
2091. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Do. 11-13 ZiletU 
2092. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2s tündig, Mo. 10-12 tiletic 
2093. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, Do. 13-15 tiletic 
2094. Lektüre serbokroatischer Texte, 2 stündig, Fr. 13-15 tiletic 
2095. Literatur des serbokroatischen Sprachgebietes nach dem tiletic 
2. Weltkrieg (in serbokroatischer Sprache), 1 stündig, 
Mo. 13-14 
2096. Übungen zu der Literatur des serbokroatischen Sprach- tiletic 
gebietes nach dem 2. Weltkrieg (in serbokroatischer Sprache), 
1 stündig, Mo. 14-15 
2097. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 2 stündig, Fr. 9-11 Haralampieff 
2098. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2s tünd ig , Do. 9-11 Haralampieff 
2099. Bulgarischer Sprachkurs (Oberstufe), 2 stündig, Do, 11-13 Haralampieff 
2100. Die bulgarische Literatur des 20. Jahrhunderts (in bulg. Haralampieff 
Sprache), 1 stündig, Fr. 17-18 
2101. Übungen zur bulgarischen Literatur des 20. Jahrh., Haralampieff 
1 stündig, Fr. 18-19 
2102. Das bulgarische Verbalsystem mit Übungen, Haralampieff 
2 stündig, M i . 9-11 
Baltische Philologie: 
2103. Litauischer Sprachkurs, 2 stündig, Fr. 11-13 Baldauf 
2104. Grammatik der litauischen Schriftsprache, 2 stündig, Fr. 13-15 Baldauf 
2105. Litauische historische Grammatik, 2 stündig, M i . 15-17 Baldauf 
2106. Lektüre litauischer Texte, 2 stündig, M i . 11-13 Baldauf 
2107. Lektüre altpreußischer Sprachdenkmäler, 2 stündig, Do. 14-16 Baldauf 
2108. Litauische Literatur, 2 stündig, M i . 13-15 Baldauf 
22. Amerikanistik: 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2109. Die spanischsprechenden Minderheiten in den USA, 2 stündig, Friedmann 
Mo. 10-12, Hörsaal 115 (Eingang Ludwigstraße 28/1) 
2110. Seminar: Übung zur Vorlesung, 2 stündig, D i . 10-12, Zi . 52 Friedmann 
211J. Kolloquium: Politische und ökonomische Beziehungen der Friedmann 
USA und Lateinamerikas, von der „Monroe Doktrin" bis zur 
Gegenwart, 2 stündig, M i . 18-20, Z i . 52 
2112. Kolloquium: Doktorandenseminar, nach Vereinbarung Friedmann 
2113. Amerikanische Konsequenzen aus dem Anti-Amerikanismus, Raeithel 
2 stündig, D i . 14-16, Z i . 52 
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2114 Proseminar: Einführung in die amerikanische Geschichte (von Keil 
der Unabhängigkeit bis zum Ersten Weltkrieg). 
2 stündig, M i . 11-13, Zi . 52 • . · 
2115. Seminar;.Wirtschaft und Gesellschaft in den U.S.A., E.Weber 
2 stündig, Di . 17-19, Zi . 52 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2116. Der vaterlose Held; Versuch über ein wiederkehrendes Motiv Poenicke 
im englisch-amerikanischen Roman vom 18. Jh. bis zu 
Wi l l i am Faulkner, 2 stündig, M i . 14-16, Zi . 52 
2117. Seminar; Literaturästhetik und Literatursoziologie, 2 stündig, Poenicke 
Fr. 10-12, Zi . 52 mit Ickstadt 
2118» Proseminar f. Anfänger: Einführung in die amerikanische Poenicke 
Erzählkunst: Charles Brockden Brown und Edgar Allan Poe, 
2 stündig, Fr. 14-16 (s. t.), Zi . 52 
2119. Proseminar: Ernest Hemingway, 2 stündig, Do. 10-12, Zi. 52 Ensslen 
Kurzschrift 
2120. Einführung in die Einheitskurzschrift, 1 stündig, Fr. 8-9, 116 Hager 
2121. Einführung in die Schnell schritt der Einheitskurzschrift, Hager 
1 stündig, Fr. 9-10, 116 
2122. Gabelsberger Stenographie (insbes. für Studenten der Ge- Hager 
schichte u. d. polit. Wissenschaften), 2 stündig, Mo. 16-18 
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IX. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematik: 
2123. Mathematik I I Α (Differential- und Integralrechnung), Kerner 
4 s tündig, M i . , Fr. 10.30-12, 225 
2124. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 13.30-15, Gr. H. Dreierinstitut Kerner 
2125. Mathematik I I Α (Differential- und Integralrechnung), Helwig 
4 stündig, Mi„ Fr. 10.30-12, Aud. Max. 
2126. Übungen dazu, 2 stündig, Fr. 13.30-15, 201 Helwig 
2127. Mathematik I I Β (Lineare Algebra), 4 stündig, Schütte 
Di. , Do. 10.30-12, 225 
2128. Übungen dazu, 2 stündig, Di . 13.30-15, Gr. H. Dreierinstitut Schütte 
2129. Mathematik I I Β (Lineare Algebra), 4 stündig, Pareigis 
Di. , Do. 10,30-12, Aud. Max, 
2130. Übungen.dazu, 2 stündig, Di . 14-16, 201 Pareigis 
2131. Gewöhnliche Differentialgleichungen, 4 stündig, Jörgens 
DL, Do. 11-13, Gr. H. Dreierinstitut 
2132. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, Gr. H . Dreierinstitut- Jörgens 
2133. Numerische Mathematik I , 4 stündig, M i . , Fr. 11-13, Hämmerlin 
Gr, H. Dreierinstitut 
2134. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16, Gr. H . Dreierinstitut Hämmerlin 
2135. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2 stündig, Jörn 
M i . 16-18, mit 1 stündigem Maschinenpraktikum (durchge­
führt i n 4 Gruppen), Gr. H, Dreierinstitut 
2136. Darstellende Geometrie, mit Übungen, 4 stündig, Federle 
DL, Fr. 16-18, 223 
2137. Didaktik der Mathematik - Geometrie, 2 stündig, Barth 
M o . 18-20, Ε 1 
2138. Topologie, 4 stündig, Mo. 11-13, Di . 9-11, Gr. H . Dreierinstitut Stein 
2139. Übungen dazu, 1 stündig, M i , 15-16, Gr. H . Dreierinstitut Stein 
2140. Einführung in die Zahlentheorie, 4 stündig, Mo., Do. 14-16, Ε 1 Rieger 
2141. Übungen dazu, 1 stündig, M i . 16-17, V/15 Rieger 
2142. Wahrscheinlichkeitstheorie I I , 4 stündig, Mi . , Fr. 9-11, 118 Rioter 
2143. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 14-16, 118 Rioter 
2144. Methode der kleinsten Quadrate, 2 stündig, M i . 16-18, Ε 1 Mammitzsch 
2145. Differentialgeometrie, 4 stündig, Di . 17-19, Do. 16-18, Seebach 
Gr, H . Dreierinstitut 
2146. Übungen dazu, 1 stündig, Di . 16-17, Ε 1 Seebach 
2147. Lineare Operatoren in Hilberträumen, 4 stündig, Weidmann 
DL, Fr. 15-17, Gr. H . Dreierinstitut 
2148. Übungen dazu, 1 stündig, Do. 13-14, Gr. H . Dreierinstitut Weidmann 
2149. Evolutionsgleichungen, 4s tündig, M i . 11-13, Fr. 9-11, E l Wienholtz 
2150. Übungen dazu, 2 stündig, M i . 14-16, V/15 Wienholtz 
2151. Ausgewähl t e Kapitel der Funktionentheorie, 2 stündig, Königsberger 
Do. 14-16, V/15 
2152. Moduln und Ringe, 2 stündig, Di . 9-11, E l Kasch 
2153. Lokale Ringe, 3 stündig, Mo. 9-11, Do. 11-12, V/15 Wolffhardt 
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2154. Algebraische K-Theorie, 4 stündig, Do., Fr. 9-11, V/15 · 
2155. Rekursive Funktionale, 3 stündig» Mo. 11-13, Do. 12-13, V/15 
2156. Sachversicherungsmathematik, 2 stündig, Fr. 17-19, 217 
2157. Lebensversicherungsmathematik I I , 2' stündig, Mo. 14-16, 217 
2158. Einführung in die Markoff'schen Prozesse und ihre Anwen­
dung i n der Versicherungsmathematik I , 2 stündig, Do. 9-11, 
213 
2159. Mathematisches Proseminar, 2 stündig, Fr. 16-18, Ε 1 
2160. Mathematisches Proseminar, 2 stündig, Do. 9-11, Ε 1 
2161. Mathematisches Proseminar, 2 stündig, Mo. 14-16, V/15 
2162. Mathematisches Proseminar (Geschichte der Algebra), 
2 stündig, Mo. 14-16, IV/16 
2163. Übungen zur Didaktik der Mathematik - Wahrscheinlich­
keitstheorie, 2 stündig, Do. 13-15, 317 
2164. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Di . 16-18, IV/16 
2165. Mathematisches Seminar, 2 stündig, D i . 17-19, V/15 
2166. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr. 16-18, V/15 
2167. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 16-18, V/15 
2168. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Di . 14-16, V/15 
2169. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo. 16—18, V/15 
2170. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 15-17, 317 
2171. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo. 16-18, 
Schellingstraße 10/V/7 
2172. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 2 stündig, 
Mo. 16-18, IV/16 (u„ S.) 
2173. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, Do. 16 s.t.-
Schellingstraße 10/V/7 (u., S.) 
2174. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, 
Mo. 16-18, Ε 1 (u., S.) 
2175. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, 
Di . 15-17, V/15 (u., S.) 
2176. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, 
Do. 16-18, Ε 1 (u., S.) 
2177. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, 
M i . 9-11, V/15 (u„ S.) 
2178. Mathematisches Oberseminar, 2 stündig, 
Fr. 14-16, V/15 (u., S.) 
2179. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, 



































2180. Einführung in die Systemprogrammierung I I , 2 stündig, G. Seegmüller 
Di . 15-17, Hörsaa l So 144 der Technischen Universi tät , Süd­
gelände, Gabelsbergers t raße 






















Physik der Sternatmosphären und Gasnebel» 2 stündig» Weltmann 
Do. 9-11» Hörsaal 5/15» Schellingstraße 2-8 
Astronomisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Beginn Wellmann, Grotb 
nach besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und 
Astrophysik Bogenhausen 
Astrophysikalisches Praktikum, 2 stündig, nach Vereinb., Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik Bogenhausen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik Bogenhausen 
Astronomisches Kolloquium. Die Zeiten werden jeweils ange- Wellmann 
kündigt (Institut für Astronomie und Astrophysik Bogen­
hausen) 
Spezielle Probleme der Himmelsmechanik, 1 stündig, Do. 8-9, Schmeidler 
Hörsaal V/15, Schellingstraße 2-8 
Astrometrisches Praktikum, 2 stündig, Zeit nach Vereinb.» Schmeidler 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Bogenhausen 
Physik der Veränderlichen Sterne, 2 stündig, Di . 16-18, Groth 
Institut für Astronomie und Astrophysik Bogenhausen 
Physik und Chemie der Kometen, 1 stündig» Do. 16-17 Biermann 
Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, Max-Planck- Biermann 
Institut für Physik und Astrophysik, Μ 23, Föhringer Ring 6 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten, nach Biermann 
Vereinbarung, Μ 23, Föhringer Ring 6, Max-Planck-Institut 
für Physik und Astrophysik 
4. Physik: 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Experimentalphysik I I für Diplomphysiker und Lehramtskan- Skorka 
didaten: Wärmelehre, Elektrizitätslehre, Akustik, 4 stündig, 
Di . mit Fr. 9.30-10.15, Großer Phys. Hörsaal 
Ergänzungen und Aufgaben zur Experimentalphysik I I für de Boer 
Diplomphysiker und Lehramtskandidaten, 1 stündig, in 
Gruppen, Zeit und Ort w i rd noch bekanntgegeben 
Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Neben- Faessler 
fach und für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, 
Pharmazeuten; Elektrizität und Optik, • 
5 stündig, Mo. mit Fr. 7.45-8.30, Großer Phys. Hörsaal 
Mathematische Hilfsmittel der Physik (für erste Sem.), Beim 
3 stündig, Di. , M i . , Do. 8-9» Kleiner Phys. Hörsaal 
Übungen dazu, 2 stündig, Sa. 8-10, Kleiner Phys. Hörsaal Heim 
Ergänzungen zur Schulmathematik, 2 stündig, Sa. 10-12, Heim 
Kleiner Phys. Hörsaal 
Entwicklung der Thermodynamik im 19. Jahrhundert, 1 stün- Schneider 
dig, M i . 16-17, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 (siehe auch 
19. Geschichte der Naturwissenschaften) 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n V o r ­
p r ü f u n g e n : 
Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mehr- Bauer, Becker, 
semestrigem Anfängerpraktikum in Experimentalphysik Brandmüller 
3 semestrig, 4 stündig, Mo., Di.» Mi . , Do. nachm. 
Kurs Α und B: Geschwister-Scholl-Platz 
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2201. Kurs C: Schellingstraße 2—8 (Achtung; z.T. erst nach der Biller, 
Vorprüfung erforderlich, siehe Prüfungsordnung) Brandmüller, Otto 
2202. Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit ein- Faessler, 
semestrigem Anfängerprakt ikum, 4 stündig, Fr. 13-17 u. 17-21» Neddermeyer, 
Geschwister-Scholl-Platz Stark 
2203. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. u . 2. Semester), Faessler, Fasson» 
4 stündig, Geschwister-Scholl-Platz, Zeit w i rd noch bekannt- Schrenk 
gegeben 
2204. Physikalisches Proseminar, 2 stündig, Fr. 15-17» Faessler, Fischer 
Kleiner Phys. Hörsaal 
Achtung; Al l e Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden 
bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind 
mit einem ^ gekennzeichnet) 
2205. Ε I V : Atomphysik, 3 stündig, M i . 9.50-11, Fr. 8-9.10, Meyer-Berkhottt 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2206. T U : Quantenmechanik I , 4s tündig , M i . 8-9,30, Fr, 9.30-11, Bross 
Hörsaa l Schellingstraße 2-8 
2207. Übungen dazu, 2 stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte wer- Bross 
den noch bekannt gegeben 
2208. Ε V I : Festkörperphysik, 3 stündig, Mo., Do. 8-9.10, Sizmann 
Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2209. Τ I V : Thermodynamik und Statistik, Bopp 
4 stündig, Mo., Do. 9.20-11, Hörsaal Schellingstraße 2-8 
2210. Übungen dazu, 2 stündig, in Gruppen, Mo. und Di . i n der Bopp 
Zeit zwischen 13 und 19, Einteilung wi rd in der Vorlesung 
bekannt gegeben 
2211. TL I I : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I I , Süßmann 
3 stündig, Do. 11-12, Kleiner Phys. Hörsaal, Fr. 11-13, 
Hörsaal Ε 1,, Schellingstraße 2-8 
2212. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 9-11, Kleiner Phys. Hörsaal Süßmann 
2213. * Ε V I I : Physikalische Meßmethoden I I , Auer 
2 stündig, Mo. 15-17, Kleiner Phys. Hörsaal 
2214. ^ Ε V I I : Neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Festkörper- Brandmüller 
Ramanspektroskopie, 2 stündig, Fr, 9-11, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2215. Ε V I I : Optische Meßmethoden, 2 stüncüg, Fr. 10.30-12, Hartmann 
Barbarastraße 16/3 
2216. ^ »E V I I : Anwendung und Theorie elektrischer Sonden zur Helsen 
Plasmadiagnostik, 2 stündig, Do, 8-10, 
Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2217. φ Ε V I I ; Emissionsspektroskopie, 1 stündig, DL 15-16, Moser 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2218. Ε V I I : Optische Instrumente, 2 stündig, Di . 9-11, Munker 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2219. Ε V I I : Regelungsvorgänge i n Automaten und Organismen, Röhler 
3 stündig, DL 10-12, Fr. 9-10, Barbarastraße 16/3 
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2220. Ε V I I i Farbenlehre und Farbenmessung, -
2 stündig, Do. 10-12, Barbarastraße 16/5 
2221. Ε V I I : Spektroskopie, 2 stündig, Do. 11-13, 
Hörsaal Ε 1 , Schellingstraße 2-8 
2222. φ Ε V I I : Neue Ergebnisse über Phasenumwandlungen, 
(Vorlesung mit Seminar), 2 stündig, Fr. 11-13, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2223. Sfc Τ V I ; Theorie des Magnetismus, 
3 stündig, M i . 9-11, Fr. 8-9, Kleiner Phys. Hörsaal 
2224. Τ V I : Allgemeine Relativitätstheorie, 
3 stündig, Mo. 11-12, Di. 11-13» Hörsaal Ε 1, Schellingstr. 2-8 
2225. Τ V I : Ausgewählte Probleme aus der Theorie der Elementar­
teilchen, 3 stündig, Di . 9-11, Fr. 11-12, 
Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2226. Τ V I : Quantentheorie der Felder, 4 stündig, Di., Fr. 14-16, 
Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
2227. Übungen dazu, 2 stündig, Do. in der Zeit zwischen 9 und 16, 
Einteilung in der Vorlesung 
2228. Τ V I : Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 
3 stündig, Mo., Mi . , Fr. 8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2-8 
2229. Ausgewähl te Kapitel aus der Kernphysik, 
2 stündig, Mo', 11-13, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2230. Ramanspektren von Kristallen, 2 stündig, Di, 13.30-15, 
Kleiner Phys, Hörsaal 
2231. Röntgenphysik, 2 stündig, Do. 11-13, Hörsaal 5/15, 
Schellingstraße 2-8 
2232. Anwendungen der Quantenmechanik I I , 2 stündig, Mo. 11-13, 
Kleiner Phys, Hörsaal 
2233. Hilbertdarstellung von Gruppen, 2 stündig, M i . 11-13, 
Hörsaal 5/15, Schellingstraße 2—8 
2234. Physik in Denksportaufgaben für Hörer aller Fakultäten, 
14 tägig, 1 stündig, Do. 18-19, Kleiner Phys. Hörsaal 
2235. Einführung in die Theorie der Plasmen, 
2 stündig, Mo. 9-11, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2236. Hydrodynamik, 2 stündig, M i . 8-10, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2237. Elektronik I I , 2 stündig, Di. 9-11, Kleiner Phys. Hörsaal 
2238. Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten ab 8. Semester, 
3 stündig, M i . 11-13, 3. Stunde nach Vereinbarung, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2239. Analyse von Kernreaktionen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben 
2240. Die Schwingungs-Rotationswechselwirkung von Molekülen, 
2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2241. Streutheorie, , „
 o 0 
2 stündig, M i . 9-11, Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2-8 
2242. Einführung in die Elementarteilchenphysik, 2 stündig, 

























d) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n 
n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung) 
2243. Seminar übe r Spezielle Probleme aus der Kernphysik, 
2 stündig, Do. 14-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
2244. Seminar über laufende Arbeiten in der Abteilung Kernphysik, 
2 s tündig 
2245. Seminar über Magnetismus, 2 stündig, M i . 10-12, 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 2-8 
2246. Seminar über Molekülphysik, 2 stündig, Di . 16-18, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
2247. Physikalisches Oberseminar, 2 stündig, Di . 11-13, 
Kleiner Phys. Hörsaal , vierzehntägig 
2248. Semniar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 
2 stündig, Mo, 9-11, Barbarastraße 16/3 
2249. Oberseminar Felder und Teilchen, 2 stündig, Di . 16-18, 
Diskussionsraum 3/29, Schellingstraße 2—8 
2250. Seminar über Spezielle Probleme der Festkörperphysik, 
2 stündig, Do. 9-11, Kleiner Phys. Hörsaal 
2251. Seminar über „Experimentelle Methoden zur Untersuchung 
der chemischen Bindung", 2 s tünd ig 
2252. Seminar für Hörer aller Fakul tä ten: Naturwissenschaft und 
Gesellschaft, Mo. 17-19, Kleiner Phys. Hörsaal 
2253. Seminar zur Optik, 2 stündig, Do. 14-16, Barbarastraße 16/3 
2254. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und 
physiologischen Optik, 2 stündig, M i , 8-10, Barbarastr. 16/3 
2255. Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme, 2 stündig 
2256. Seminar zur theoretischen Physik, 2 stündig, Do, 16-18, 
Seminarraum Trautenwolfstraße 3/0 
2257. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2 stündig 
2258. Ob er seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2 stündig 
2259. Seminar über Probleme der extraterrestrischen Physik, 
2 stündig, Di . 14-16, Institut für extraterr. Physik, Garching 







Alford, de Boer, 
Meyer-Berkhont, 










































Obersemniar für Diplomanden und Doktoranden» 
4 stündig» Do. 10-14, Diskussionsraum 3/29» Sdiellingstr. 2-8 
Seminar über Grundlagen der Quantentheorie» 2 stündig 
Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen 
mit Festkörpern» 2 stündig» Do. 14-16 
Seminar über Quantenelektronik» 2 stündig» M i . 14-16» 
Hörsaa l 4/16, Schellingstraße 2-8 
Oberseminar für Diplomanden des Lehrstuhls Rollwagen, 
14 tägig, 2 stündig, Di. 11-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: 
Ausgewähl te Kapitel aus der Elementarteilchenphysik» 
4 stündig, M i . 10-14, Seminarraum Trautenwolf Straß e 3/1 
Proseminar über aktuelle Probleme der Kernphysik, 
2 stündig, M i . 14-16, Hörsaal Ε 1, Schellingstraße 2-8 
(für Studierende ab 5. Semester) 
Biophysikalisches Kolloquium, 
2 stündig, nach bes. Ankündigung 















e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
2269. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
2270. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 
7 stündig, Do. 13-18.15, Schellingstraße 2-8 















nach Auer, Bell, 
Brandmüller, 
de Boer, Fae ssler, 
Gerlach, Gottstein, 
Hartmann, 























Achtung; Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
5. Chemie: 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hör-
saal» der Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum 
befinden sich in der Meiserstraße 3, das Institut für Anorga­
nische Chemie ist i n der Meiserstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ; 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
2273. Vorlesung und Seminar zum Grundpraktikum für Chemiker II» Boehm, Nagorsen, 
5 stündig, Mo., Di . 12-13, M i . 11-12, Do. 13-15, Range 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2274. Vorlesung und Seminar zum Grundpraktikum für Chemiker I I I Beck, Schäfer, 
5 stündig, Mo., Do., Fr. 8-9, Di . 8-10, Seminarraum N. Wiherg 
2275. Nichtstöchiometrische Verbindungen, Weiss 
2 stündig, Mo. 11-12, Fr. 9-10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2276. Ausgewähl te Kapitel aus der Komplexchemie, Beck 
2 stündig, M i . 10-11, Fr. 10-11, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2277. Ausgewähl te Kapitel der Borchemie, 2 stündig, Do. 8-10, Nöth 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
2278. Ausgewähl te Kapitel aus der Grenzflächenchemie, Boehm 
2 s tündig, M i . 8-9» Fr, 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2279. Chemie magnetischer und dielektrischer Festkörper» Hard 
1 stündig, M i . 14-15, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2280. Anorganische Strukturchemie I , Range 
2 stündig, Mo. 10-11, Fr, 12-13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2281. Intermetallische Verbindungen I I I , Schäfer 
1 stündig, Do. 10-11, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2282. Chemie der 5. Hauptgruppe, 2 stündig, Mo., Do. 8-9, Schmidpeter 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2283. Chemie und Metallurgie der Lanthaniden, Weigel 
2 stündig, Di.» M i . 8-9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2284. Einführung i n die Theorie der chemischen Bindung, Wille 
3 stündig, Di. , M i . 12-13, Fr. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2285. Chemische Transportreaktionen (spez. Anwendungen), Nicki 
1 stündig, Mo. 11-12, Seminarraum 
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2286. Die chemische Konstitutionsanalyse organischer Verbindun­
gen, 2 stündig, Mo. 13-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2287. Industriebetriebslehre der Chemie mit Übungen. 
2 stündig, Di. 14.15-16, Univ.-Hauptgebäude 
Praktika: 
2288. Anorganisches Grundpraktikum I I und I I I für Chemiker, 
ganztägig 
2289. Anorg. Fortgeschrittenenpraktikum (gem. mit allen Dozenten 
der anorg. Chemie) 
2290. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2291. 
Seminare und Kolloquien; 
Anorganisch-chemisches Kolloquium (gem. m. d. Dozenten 
der anorganischen Chemie), 1 stündig, Do. 17-18, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2292. Seminar über moderne Kapitel der Anorganischen Chemie, 
Do. 15-16, Seminarraum 
Kurse für Fortgeschrittene: 
2293. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2294. Moderne Untersuchungsmetho den der Komplexchemie, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2295. Anwendung einiger instrumenteller Methoden in der anorga­
nischen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
2296. Einführung in die Hochvakuum- und Ultrahochvakuum-
Technik, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2297. Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Tempera­
turen (mit Übungen), 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
2298. Anwendung röntgenologischer Methoden auf chemische Pro­
bleme: I Anfänger, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
2299. Röntgenfluoreszenzanalyse, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
2300. Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen), 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2301. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorga­
nischen Chemie, 1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
2302. Mikrochemisches Praktikum, 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2303. Anwendung der Symmetrielehre auf spektr. und ehem. Pro­







Weiss, Beck, Nöth, 
Boehm, E. Wiberg, 
Wille, Amberger, 
Hanl, Nagorsen, 
' Range, Schäfer, 
Schmidpeter, 
















2304. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren ein- Kroner 
schließlich Vakuum-UV-Bereich, 1 Woche ganztägig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
2305. Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Pro- Schmid 
bleme, 2 stündig, Di . 17—19, Seminarraum 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r L e h r a m t s s t u d i e - , 
r e n d e u n d S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h 
C h e m i e 
2306. Organisches Praktikum für Lehramtsstudierende, ganztägig Beck» Weiss, 
Nöth» Boehm 
2307. Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, Beck» Weiss, 
5 stündig * , Nöth, Boehm 
2308. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende Beek, Weiss, 
und Biologen, ganztägig Nöth, Boehm 
2309. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Beck» Weiss, 
Chemie als Nebenfach (außer Biologen), % Semester, ganztägig Nöth, Boehm, 
Amherger, 
Fehlhammer 
2310. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende Hartl 
und Biologen mit Klausuren, 3 stündig, 
Mo. 9-10, Do. 16-17, Fr. 12-13, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2311. Spezielle anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende Amherger 
und Biologen, 4 stündig, DL, M i . 13-15, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
2312. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts- Weigel, 
studierende), Anorg. Chem. Teil, Vahrenkamp 
3 stündig, DL oder Fr. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2313. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramts- Nicki, Ploog 
studierende), Organ, und phys. chem. Teil , 3 stündig, 
Di. 16-19 oder Do. 13-16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2314. Übung: Einzelprobleme der Industriebetriebslehre, Wacker 
2 stündig, DL 14.15-16, Univ.-Hauptgebäude 
2315. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten (für Beck, Weiss, Nöth, 
Lehramtsstudierende)» ganztägig Boehm, E. Wiberg» 




Weigel, N. Wiberg 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e : 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der 
Karlstraße 23, Telefon 5 90 21 
2316. Organische Experimentalchemie» 5 stündig» für Chemie- Huisgen 
S t u d e n t e n und Lehramtskandidaten» Mo. mit Fr, 9-9.45» 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2317. Organische Experimentalchemie, 4 stündig, für Studenten der Huisgen 
Medizin und Pharmazie, Mo. mi t Do. 9-9.45, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2318. Anleitung z u selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Huisgen 
ganztägig, Institut für Organische Chemie 
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Massenspektrometrie Π (2 stündig), Zeit und Ort siehe 
Sonderanschlag 
Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung 
des Gattermann-Kurspraktikums)
 r priv. ( ganztägig, 
Mo. mit Fr, 8-18» Sa. 8-12» Institut für Organische Chemie 
Seminar zur speziellen Organischen Chemie, Anwendung 
der MO-Theorie auf organisch-chemische Problemstellung, 
1 stündig, Di . 16-17, Seminarraum Hörsaalbau 
Saalkolloquium zum Grundpraktikum (1 stündig), Zeit und 
Ort siehe Sonderanschlag 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, priv., 
ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Organische 
Chemie 
Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, priv., Zeit siehe 
Sonderanschlag, Institut für Organische Chemie 
Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum» 4 stündig, 
M i . 9-10» 12-13» Do. 11-13» Willstätter Hörsaal 
Chemisches Praktikum für Mediziner» 6 stündig» in Parallel­
kursen» Termine siehe Sonderanschlag» Institut für Organische 
Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig» Institut für Organische Chemie 
Organisch-chemisches Seminar, 1 stündig, Mo. 17.15-18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium, 
1 stündig, Fr. 17-18» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Chemisches Seminar für Mediziner I I (Organische Chemie), 
2 stündig 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig» Institut f. Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» 
ganztägig, Institut f. Organische Chemie 
Präpera t ive Organische Chemie für Lehramts-Studierende, 
mit Übungen, 4 stündig, Di. mit Fr. 10-11, Liebig-Hörsaal 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Institut f, Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig» Institut f. Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Biochemie 
Siebe auch: 
Nr. 2607 Schmaudercr, Leitgedanken und Probleme der Chemie 
seit Paracelsus 
c) B i o c h e m i e : 
2337. Spezielle Biochemie I I , 3 stündig, Di.» Mi.» Do. 9-10, Lynen 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2338. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), Lynen 
ganztägig, ca. 8 Wochen, Institut für Biochemie, Karlstraße 23 
2339. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Lynen 












































2340. Organisch-chemisches u. Biochemisches Kolloquium (gem. mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), 
1 stündig, Fr. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 
2341. Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung 
(für Chemiker, Naturwissenschaftler, Mediziner), 3 Wochen, 
Ende Sept./Anfang Oktober 1971, ganztägig, 40 stündig, 
Teilnehmerzahl 20, Anmeldung bis 29.5» 1971 i m Max-Planck-
Institut für Eiweiß- und Lederforschung, München 15, Schiller­
s traße 46, bei Frau Scheller, Vorbesprechung am 7.6.1971, 
17.00 Uhr, i n der Bibliothek des Institutes 
2342. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Leder­
forschung, München 15, Schillerstraie 46 
2343. Chemie und Biochemie der Polysaccharide, Di . 9-10, im klei­
nen Hörsaal des Institutes für Physiologische Chemie, 
Pettenkoferstraße 14 
2344. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl» Arbeiten, 





Physiologische Chemie I I b) Hormone, 1 stündig, 
Fr, 8-9, Großer Hörsaal des Physiolog.-chem. Instituts 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Insektenbiochemie, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für 
Biochemie, Goethestraße 31 
Molekularbiologischer Kurs, ganztägig, 3 Wochen, Vor­




















d) T e c h n i s c h e C h e m i e ; 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für 
Organische Chemie, Karlstraße 23, an, Telefon 5 90 22 27 
Chemie und Technologie der Kunststoffe, Hüttel 
2 stündig, Mo. 12-13, Di . 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2349. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa Hüttel 
3 Wochen), Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische 
Chemie 
2350. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Hüttel 
ganztägig, Institut f. Organische Chemie 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
2351. Physikalische Chemie I I , 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr, 10-11, Leute 
Baeyer-Hörsaal 
2352. Übungen zur Physikalischen Chemie I I , M i . 10-11, Leute 
Baeyer-Hörsaal 
2353. Einführung in die mathematische Behandlung der Natur- Dickel 
Wissenschaften 1,3 stündig, Di., Do., Fr. 11-12, Baeyer-Hörsaal 
2354. Grundeinführung in die Physikalische Chemie, Goßner 













Physikalisch-Chemisches Praktikum» halbtägig» Mo.-Fr. 8-18 
Physikalisch-Chemisches Institut» Sophienstraße 11 
Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig» Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstr. 11 
Ausgewähl te Kapitel der Physikalischen Chemie» 
2 stündig» Di . 9-11» Richard-Willstätter-Hörsaal 
Der flüssige Zustand, 3 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum der Chem. Institute, Meiserstraße 1 
Seminar: Experimentelle und theoretische Methoden der 
Quantenchemie, 14 tägig, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Physikalisch-Chemischen Instituts, 
Sophienstraße 11 
Elektrodenprozesse, 2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinb. 
Kinetik, 2 stündig, Do.» Fr. 9-10, Seminarraum des Phys.-
Chem. Instituts, Sophienstraße 11 
Seminar: Spezielle Probleme der heterogenen Katalyse, 
14 tägig, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Phys.-Chem. Instituts, Sophienstraße 11 
Biophysik der genetischen Substanz» 2 stündig, M i , 8-10, 
Seminarraum der Chemischen Institute, Meiserstraße 1 
Biophysikalisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 17-19, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 












Thermodynamik- der irrversiblen Prozesse, 
3 stündig, Mo., Mi.» Fr. 8-9, Hörsaal 5/15» Schellingstraße 2-8 
Znndel 






6. Pharmazie und Lebensmittelchemie: 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet 
sich in der Sophienstraße 10, der Gr. Pharmazeutische Hörsaal 
in der Karlstraße 27. 
Praktika: 
2366. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Eiden, Stachel 
Lebensmittelchemiker» ganztägig, Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie (gem. mit G. Kallinich und Assistenten) 
2367. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Eiden, Stachel 
Pharmazie und Lebensmittelchemie (gem. mit H . Schönen-
berger und Assistenten) 
2368. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übungen), Schönenberger 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung» Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
2369. Praktikum in galenischer Pharmazie und in pharmazeutischer Ulimann 
Homöopathie» 7 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2370. Lebensmittelchemisches Praktikum» ganztägig, Institut für Severin 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 
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2371. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Eiden, Severin, 




Vorlesungen und Seminare: 
2372. Pharmazeutische Chemie I I , 2 stündig, Fr. 9-10,30, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Stachel 
2373. Pharmazeutische Chemie IV , 2 stündig, Do. 9-10.30, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Eiden 
2374. Seminar für Fortgeschrittene, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (S.u.), Kolloquienraum 
Stachel 
2375. Seminar für Fortgeschrittene, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (S. u.), Kolloquienraum 
Eiden 
2376. Seminar zur anorganischen Analyse, 2 stündig, M i . 10-11.30, 
K l . Hörsaal 
Kallinich 
2377, Seminar zum präpara t iven Praktikum, 2 stündig, Mo. 16-18, 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Schönenberger 
2378. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Blut, Harn, 
Magenflüssigkeit u.a.), 2 stündig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
Thies 
2379, Seminar zur biochemischen Analyt ik im Bereich der Pharma­
zie, 2 stündig, Fr. 14.15-15.45, K l . Hörsaal 
Trapmann 
2380, Pharmazeutische Technologie (in zwei Teilen), Teil I I , 
2 stündig, Mo. 9-10.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Ulimann 
2381. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 
3 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u,) f K l . Hörsaa l 
Ulimann 
2382. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittel­
chemie unter Einschluß der Grundzüge der Bakteriologie und 
Hygiene, Teil I , 2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Springer 
2383, Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 
2 stündig, Mo. 9.15-10, Do. 10.15-11, K l . Hörsaal 
Severin 
2384. Seminar zum lebensmittelchemischen Prakikum, 
1 stündig, Di . 16.15-17, K l . Hörsaal 
Severin 
2385, Seminar für Fortgeschrittene, 1 stündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I , 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Severin 
2386. Schiedermaier 
2387. Pharmazeutische Gesetzeskunde (in 2 Teilen), 
1 stündig, Do. 17,30-18.15, Gr. Pharmazeutischer Hörsaa l 
Kirmayer 
2388. Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzes­
kunde (in 2 Teilen), 1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Paintner 
2389. Geschichte der Pharmazie, Tei l I I , 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Kallinich 
2390. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, 
1 s tündig (u.), Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Kallinich 





2392. Exkursionen in pharmazeutische Betriebe (u.)( Zeit nach Ver- Ollmann 
einbarung 
2393. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebens- Severin 
mittelindustrie (u.)r Zeit nach Vereinbarung 
7. Pharmazeutische Arzneimittellehre; 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre und der 
Große Pharmazeutische Hörsaal befinden sich in der Karl­
straße 29. 
2394. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I I I : Hörhammer 
Anthelmintica, Expectorantia und Cardiaca, 
2 stündig, M i . 8.15-9.45, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2395. Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arznei- Hörhammer 
mittellehre (in 4 Teilen), Teil I I I , Radices und Rhizomata, 
1 stündig, Di. 8.15-9, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2396. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittel- Hörhammer 
lehre (in 4 Teilen), Teil I I I : Species, 1 stündig, Di . 9-9.45, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal, Karlstraße 29 
2397. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfah- Hörhammer 
ren zur pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 4 Teilen), 
Teil I I I : gem. mit H. Wagner und den Assistenten des 
Instituts), 4 stündig, 
Di» 10.30-13.30 für 5. u. .6. Semester 
M i , 10.30-13,30 für 3. u, 4. Semester 
Do. 10.30-13.30 für Übungs-Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 
2398. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse (in 4 Tei- Hörhammer 
len), Teil I I I (gem. mit H, Wagner und den Assistenten des · 
Instituts), 4 stündig, 
Di. 14.30-17.30 für 5. u, 6. Semester 
M i . 14.30-17.30 für 3. u. 4. Semester 
Do. 14.30-17.30 für Übungs-Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 
2399. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H. Wagner und den Hörhammer 
Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung (u.) 
2400. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2401. Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2 stündig, Di. 17.15-18.45, Hörhammer 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbach­
straße 37 
2402. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- Hörhammer 
und Giftpflanzen für Tiermediziner, 2 stündig, Mo. 17.15-18.45, 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaul­
bachstraße 37 
2403. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Hörhammer 
Zeit nach Vereinbarung (u.) 
2404. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit H. Wag- Hörhammer 
ner), ganztägig, Mo. mit Fr. 8-18, Sa. 8-12, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29 
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2405. Einführung in pflanzenchemische Arbeiten, Teil I , 2 stündig, Wagner 
Zeit n a c h Vereinbarung, KL Hörsaal , Institut für Pharmazeu­
t i s c h e Arzneimittellehre, Karls t raße 29 
2406. Einführung in die Drogenchromatographie, Teil I , 1 stündig, Wagner 
Di . 9.45-10.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal , Karlstr. 29 
2407. Die Wertbestimmung von Arzneipflanzen, 1 stündig, Wagner 
M i . 9.45-10.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal , Karlstr. 29 
2408. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit L. Hörhammer und Wagner 
den Assistenten des Instituts), 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (u.) 
2409. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Wagner 
2410. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit L. Hör- Wagner 
hammer), ganztägig, Mo. mi t Fr. 8-18, Sa, 8-12, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karls t raße 29 
2411. Phytochemisch.es Praktikum, Wagner 
3 wöchig, ganztägig, Mo. mi t Fr. 8-18, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karls t raße 29 
8. Kristallographie und Mineralogie: 
2412. Kristallographie I I a (Kristallphysik), 2 stündig (Fortsetzungs- Jagodzinski 
V o r l e s u n g zur Kristallographie I für Naturwissenschaftler 
nach dem Vordiplom) 
2413. Übungen zur Kristallographie I I a, Röntgenprakt ikum über- ' Jagodzinski> 
wiegend für Physiker mit Einführungsvorlesung, 3 s tündig Korekawa 
(1 Woche ganztägig am Schluß des Semesters) 
2414. Kristallographie I I b (Kristallchemie), 2 stündig (Fortsetzungs- Jagodzinski 
Vorlesung zur Kristallographie I , für Naturwissenschaftler 
nach dem Vordiplom) 
2415. Übungen zur Kristallographie I I b , Röntgenprakt ikum über- Jagodzinski, 
wiegend für Chemiker mit Einführungsvorlesung, 3 stündig Korekawa 
(1 Woche ganztägig am Anfang des Semesters) 
2416. Seminar: Ausgewähl te Kapitel zur Strukturforschung (ge- Jagodzinski, 
meinsam mit Prof. Dr. Hoppe TH), 2 stündig, 14 tägig Korekawa 
2417. Grundlagen der Lagerstät tenkunde, 3 stündig Schröcke 
2418. Seminar zur physikalisch-chemischen Mineralogie, 2 stündig Sehröcke 
2419. Exkursionen für Fortgeschrittene Schröcke 
2420. Röntgenfeinstrukturuntersuchung (Röntgenkurs) I I für Geo- Weiner 
Wissenschaftler (Anwendungen der Röntgen-Pulververfahren, 
Einkristallverfahren), 3 stündig (1 Stunde Vorlesung, 2 Stun­
den Übungen) 
2421. Mathematische Grundlagen der Kristallographie (vorwiegend Korekawa 
für Chemiker und Geowissenschaftler), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
2422. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Jagodzinski, 
Schröcke, 
Korekawa 
9. Mineralogisch-Petrographisches Institut: 
2423. Mineralogie I I , 2 stündig, Di . 10-12 Huckenholz 
2424; Übungen zur Mineralogie I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Huckenholz, 
Propach 
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2425. Mikroskopisches Praktikum I für Geowissenschaftler (Ein- Huckenholz, 
führung in die optischen Untersuchungsmethoden), Masch 
3 stündig, nach Vereinbarung 
2426» Einführung und Übungen in der Behandlung von Ein- und Huckenholz, IST. N. 
Mehrstoffsystemen, 2 stündig, nach Vereinbarung 
2427. Anleitungen zum selbständigen wiss. Arbeiten, ganztägig 
2428. Mineralogisch-petrographische Geländeübungen, 
nach Vereinbarung 
Praktikum der Labormethoden in der Petrographie, 
2 stündig, Di . 15-17 
Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im 









Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden 
sich i n München 2, Richard-Wagner-Straße 10/0 
Physikalische Eigenschaften der Gesteine, 
2 stündig, DL, Do. 9-10 
Einführung in die Geophysik, 2 stündig, M i . 8-10 
Struktur der tieferen Erdkruste und des oberen Erdmantels, 
2 stündig, Fr. 11-13 
Geophysikalisches Praktikum I I , 
4 stündig, mit Exkursionen, Do. 14-17 s. t. 
Geophysikalisches Seminar gemeinsam mit den Dozenten 
der Geophysik, 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
2436. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ge­
meinsam mit den Dozenten der Geophysik, 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physik der Festen Erde, 2 stündig, Fr. 14-16 
Elastizitäts-Theorie mit Anwendungen auf die Geophysik, 
2 stündig, Fr. 16-18 
Seismische Instrumentenkunde, 1 stündig, M i . 11-12 
Seismische Messungen, 2 stündig, Do. 14-16 











2442. Aeromagnetik mit Übungen, 2 stündig, nach Vereinbarung 
11. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie: 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Institut 
befinden sich in der Luisenstraße 37 
2443. Geologie I I für Forstleute, 1 stündig, Di. 10-11, 
Hörsaal 4, GeoL Institut 
2444. Gesteinskundliches Praktikum für Forstleute, 
2 stündig, Di . 11-13, Hörsaal 3, GeoL Institut 
2445. Geologisches Kartenpraktikum I (topograph. Unterlagen und 
Vermessung), 2 stündig, Do. 15-17, Hörsaal 3, GeoL Institut 
2446. Lagerstät tenkunde I I , 2 stündig, M i . , Fr. 10-11, 























2447. Geologische Geländeausbi ldung: Kartierung, Aufschlußzeich- Mancher, Klemm 
nung, Auswertung, 4 stündig (nach besonderer Ankündigung, 
vorherige Anmeldung erforderlich) 
2448. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Mancher, 
ganz- oder halbtägig, Geol. Institut Neumaier, 
Bodechtel, Grimm, 
Klemm, Miller 
2449. Geologie von Deutschland, I I , Teil (Der Oberbau), Neumaier 
2 stündig, Di, 16-18, Hörsaal 3 
2450. Spezielle Mineralogie der Erzmineralien, Klemm 
1 stündig, Mo. 15-16, Hörsaal 3 
2451. Erzbestimmungspraktikum (äußere Mineraleigenschaften, Klemm 
chemische «und physikalische Methoden), 
2 stündig, Mo, 16-18, Hörsaal 3 
2452. Probleme der angewandten Mineralogie, Klemm 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 3 
2453. Mineralogisches Seminar (speziell über Probleme der ange- Klemm 
wandten Mineralogie und Geochemie), 
1 stündig, 14 tägig» Fr. 16-18, Hörsaal 3 
2454. Hydrogeologie I (Oberirdische Gewässer) , Grimm 
2 s tündig, Mo. 11-13, Hörsaal 2 
2455. Beispiele aus der Praxis der Hydrogeologie, Grimm 
2 stündig, Fr. 11-13, Hörsaal 2 
2456*. Photogeologie I I (Luftbild- und Satellitenbildauswertung, Bodechtel 
Fernerkundungssysteme) mit Übungen, 
3 stündig, Di. 14.30-17, Z i . 207 
2457. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstätten- Truth 
prospektion (mit Geländeübungen), 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Geol. Institut 
2458. Die Erdöl- und Erdgaslagerstät ten von Deutschland, Happel 
1 stündig, Fr. 9-10, Hörsaal 3 
2459. Geochemie der Sedimente, 2 stündig, Do. 10-12, Hörsaal 3 Fröhlich 
12. Paläontologie und historische Geologie: 
Hörsaal und Institut befinden sich in München 2, Richard-
Wagner-St raße 10 und Luisenstraße 37 
2460. Historische Geologie (Erdgeschichte) mit Lehrwanderungen, Dehrn 
4 stündig, Di . mit Fr. 8-9, Institut für Paläontologie und 
historische Geologie 
2461. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, Dehrn, Fahlbusch, 
ganz- oder halbtägig Hagn, Herrn* Jung 
2462. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägic Dehrn, Fablbusch, 
" Hagn, Herrn, Jung 
2463. Die Stratigraphie und Paläogeographie der Bayerischen Hagn 
Alpen und ihres Vorlandes (mit Exkursionen), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2464. Die Tert iärformation i n Europa, 1 stündig, Zeit nach Ver- Hagn 
einbarung « 
2465. Die vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns (mit Exkursionen), Jung 
2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
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Z4W>. Übungen zur Formenkenntnis der vorzeitlichen Pflanzenwelt Jung 
Bayerns, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2467. Leitfossilien (mit Übungen und Exkursionen), Fahlbma 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2468. Stratigraphische und paläontologische Arbeitsmethoden im Herrn 
Gelände (mit Exkursionen) für Anfänger, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
13. Botanik: 
2469. Allgemeine Biologie I I (Botanik), 4 stündig, Di. u. Do. 14-16, Kandier, Kauss, 
Großer biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 Rüdiger, Schatz 
2470. Einführung in die Anatomie der Pflanzen, verbunden mit Kandier 
Mikroskopischem Anfängerkurs für Biologen, 1 stündig, 
Mo, 13-14, Hörsaal im Institut für pharmazeutische Arznei­
mittellehre, Karlstraße 
2471. Systematische Botanik I I , 4 stündig, Di. und Do. 14-16, Merxmüller 
Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
2472. Pflanzenphysiologie I I (Entwicklung und Bewegung), Ran 
2 stündig, Di . 16-18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2473. Spontane und induzierte Mutationen und ihre praktische Barthelme β 
• Bedeutung (auch beim Menschen), 2 stündig, M i . 10-12, 
Kleiner Hörsaal des Bot. Inst. 
2474. Grundzüge der Vegetationskunde, 2 stündig, M i . 14-16, Seibert 
Hörsaa l des Waldbauinstituts, Amalienstraße 52 
2475. Mikroskopischer Anfängerkurs für Biologen, 4 stündig, Kandier 
Mo. 14-17, Mikroskopiersäle im Institut für pharmazeutische 
Arzneimittellehre, Karlstraße 29 (Voranmeldung im Botani­
schen Institut; Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch 
möglich), gleichzeitiger Besuch der Vorlesung „Einführung 
i n die Anatomie der Pflanzen" erforderlich 
2476. Mikroskopischer Anfängerkurs für Pharmazeuten, 4 stündig, Barthelmeß 
Fr. 13-16, Mikroskopiersäle im Institut für pharmazeutische 
Arzneimittellehre, Karlstraße 29 (Voranmeldung im Botani­
schen Institut? Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch 
möglich) 
2477. Kleiner pflanzenphysiologischer Kurs, 5 stündig (5 Parallel- Bäck, Kauss, Rau, 
kurse: DL, Mi», Do. und Fr. jeweils 8-12 bzw. 14-18) im Rüdiger, Tanner 
Botanischen Institut (Voranmeldung erforderlich; Belegen 
nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich), gleichzeitig 
Teilnahme am Proseminar erforderlich 
2478. Übungen zur Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie, Merxmüller, Grau, 
3 stündig, Mo. 9-12 und 14-17 (Parallelkurs), Mikrosäle des Ums,Ob er winkler, 
Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich; Belegen Sauer 
nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich) 
2479. Großes botanisches Praktikum I I (physiol. Richtung), Beck, Bock, 
20 stündig, i n der vorlesungsfreien Zeit, nach Vereinbarung, Dittrich, Kandier, 
Voranmeldung erforderlich Schätz 
2480. Großes botanisches Praktikum I I (system. Richtung), ganz- Bresinsky, Grau, 
tägig vom 22.2.-26.3., Kurssaal des Botanischen Instituts, Leins, Merxmüller 
Voranmeldung erforderlich 
2481. Kleines botanisches Praktikum für Fortgeschrittene, 5 stündig, Beck, Kubitzki 
M i . 13-17, Mikroskopiersäle des Botanischen Instituts (Vor­
anmeldung erforderlich) 
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2482. Kurs zur Biologie der Blüte und Frucht (mit Gartenführungen)! 
2 stündig, Do. 10-12, Mirkosäle des Botanischen Instituts 
2483. Vegetationskundliche Übungen, 8 stündig, · 14 täglich, 
nach Vereinbarung 
2484. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen physiolo­
gischen Kurs), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2485. Botanisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische Richtung), 
gemeins. mit den übrigen Dozenten des Lehrstuhls Botanik I , 
1 s tündig (für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskan­
didaten mit Zulassungsarbeit i n Botanik), Zeit nach Vereinb. 
2486. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2s tünd ig , 
14 täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Dok­
toranden), M i . 8-10, Kleiner Hörsaa l des Botanischen 
Instituts (u.) 
2487. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten in mehreren 
Gruppen, 1 stündig (für Doktoranden, Diplomanden und Lehr­
amtskandidaten mit Zulassungsarbeit i n Botanik), Zeit nach 
Vereinbarung 
2488. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übr igen Dozen­
ten der botanischen Lehrstühle, 1 stündig (u, S.), Zeit nach 
Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig: 
2489. a) cytologischer und strahlenbiologischer Richtung 
2490. b) stoffwechselphysiologischer Richtung 
2491. c) mikrobiologischer Richtung 
2492. d) systematischer und geobotanischer Richtung 
2493. e) paläobotanischer Richtung 
2494. f) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
2495. g) stoffwechselphysiologischer Richtung 
2496. h) systematischer Richtung 
2497. i) systematischer und geobotanischer Richtung 
2498. k) physiologischer Richtung 
2499. 1) phyto chemischer Richtung 
2500. m) genetischer und cytologischer Richtung 
2501. n) geobotanischer Richtung 
2502. o) stoffwechselphysiologischer Richtung 
Siebe auch; 
Nr. 2465 Jung, Die vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns 
(mit Exkursionen) 
Nr. 2466 Jung, Übungen zur Formenkenntnis der vorzeitlichen 
Pflanzenwelt Bayerns 
14. Zoologie: 
2503. Vergleichende Tierphysiologie (vegetative Funktionen), 
2 s tündig, D i . -u. Fr. 10-11, Großer biologischer Hörsaal 
(4.-8. Semester) 
2504. Kurs der vergleichenden Phsyiologie, 6 stündig, 
DL 14.15-18.30, Biologischer Kurssaal (bei Bedarf Parallelkurs 
Di . 8-12.30) (4.-8. Semester) 
Bresinsky 
Seibert 






















































Großes Zoologisches Praktikum I I (Vergleichende Physiolo­
gie), ganztägig (6.-8. Semester) 
Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), 
14 tagig, Di . 17-19, Kleiner biologischer Hörsaal (3,-8. Sem.) 
Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und Assi­
stenten des Institutes) (u. S.), nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Verhaltensgenetik, 1 stündig, M i . 10-11, Großer biologischer 
Hörsaa l (4.-8. Semester) 
Drosophila-genetisches Kolloquium, 2 stündig, nach Verein­
barung (6.-8. Semester) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Ökologie, 3 stündig, Mo., Mi . , Do. 11-12, Kleiner biologischer 
Hörsaal (ab 2. Semester) 
Großes Zoologisches Praktikum I (Baupläne), halbtägig 
(ab 3. Semester) 
ökologischer Kurs, 3 wöchig, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Zoologische Übungen für Anfänger, zugleich Einführung in 
die Zoologie, 6 stündig, Mo. 11-13.30, Fr. 14-16.30, Biologi­
scher Kurssaal (1. u, 2. Semester) 
Kurs der vergleichenden Anatomie der Insekten, 4 stündig, 
M i . 14-17.30, Biologischer Kurssaal 
Zoologische Exkursionen. Anmeldung und Programm siehe 
Anschlag zu Semesterbeginn 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Bestimmungsübungen an einheimischen Tieren (mit Exkur­
sion), 15 Kurstage, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Mathematik für Biologen (mit Übungen) I : Allgemeine Grund­
lagen, 3 stündig, Di . 8-11, Kleiner biologischer Hörsaal 
(2.-4. Semester) 
Kurs der vergleichenden Limnologie im Bundesinstitut für 
Fischereiwirtschaft Scharfling (Mondsee, Österreich) vom 
10, 7.-24. 7., ganztägig (ab 3. Sem., Teilnehmerzahl begrenzt) 
Orientierungsphysiologische Übungen mit Planktoncrustaceen 
und Planktonrotatorien. Ort wird noch bekannt gegeben. 
3. 10.-9.10., ganztägig (ab 5. Sem., Teilnehmerzahl begrenzt) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Die Fortpflanzung der Tiere, 1 stündig, Di. 11-12, Kleiner 
biologischer Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Zoologische Lehrwanderungen (U.S.), Vereinbarung durch 
Anschlag (ab 4. Semester) 
Der Zoologische Garten als Lehr- und Forschungsstätte I I , 
Vereinbarung durch Anschlag (u. S.) (ab 4, Semester) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet der 
Säugetierkunde, ganztägig 


































2533. Die Tierwelt des Hochgebirges, mit Demonstrationen und Hellmio 
Exkursionen, 2 stündig, Di . 13.30-15, Kleiner biologischer 
Hörsaa l (3.-8, Semester) 
2534. Exkursionen zur Kenntnis der Tierwelt der Alpen (u. S.), Hellmich 
ganztägig, nach Vereinbarung (3,-8. Semester) 
2535. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im lahmen der Hellmio 
Zoologischen Staatssammlung, ganztägig 
2536. Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert, 1 stündig, M i . 14-15, Hoppe 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2537. Kurs der Orientierungsphysiologie, 4 stündig, Do. 14-17, Schöne 
Biologischer Kurssaal (ab 4. Semester) 
2538. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
2539. Mimikry und Signal-Evolution, 1 stündig, Zeit und Ort nach Wickler 
Vereinbarung 
2540. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler 
2541. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig EiM-Eibesfeld 
2542. Bau und Funktion biologischer Membranen, 1 stündig, Kleiner Kaißling 
biologischer Hörsaal , Zeit nach Vereinbarung 
2543. Zoologie i n der Anwendung (Haustierkunde, biologische und Engelhardt 
chemische Schädlingsbekämpfung, Boden-Zool.), 2 stündig, 
Mo. 15-17, Kleiner biologischer Hörsaal 
2544. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie, Engelhardt 
Autökologie Wirbelloser), ganztägig 
2545. Aufgaben, Methoden und Praxis der Feldornithologie, mit Wüst 
Exkursionen, 1 stündig, Fr. 14-15, Klemer biologischer Hör­
saal (2.-8. Semester) 
2546. Grundlagen der biologischen Fachdidaktik, 2 stündig, H. Kaudewitz 
Do. 14 st.—15.15, Kleiner biologischer Hörsaal 
(ab 4, Semester) 
2547. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, H. Kaudewitz 
3 stündig, Do. 15,15-17,30, im Anschluß an die Vorlesung, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
15. Genetik: 
2548. Einführung in die Vererbungslehre I , 2 stündig, Mo. u . Di . 12, Kaudewitz 
Gr. Hörsaal des Zoologischen Instituts 
2549. Diskussionsstunde zur Vorlesung „Einführung in die Ver- Kaudewitz 
erbungslehre I " , Do» 12, Großer Hörsaa l des Zoologischen 
Instituts 
2550. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5 stündig, i m Institut Kaudewitz, 
für Genetik vom 15.-31. 7,, Voranmeldung erforderlich, Bele- Klingmüller 
gen nur mit Platzstempel möglich (erhältlich nach Bestehen 
der Aufnahmeprüfung zu Semesterbeginn, deren Termin u. 
Ort durch Anschlag bekannt gegeben wird) 
2551. Großes genetisches Praktikum, 20 stündig, während des Seme- Kaudewitz, 
sters oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vorberei- . Klingmüller 
tung für Staatsexamens-, Diplom- oder Promotionsarbeiten im 
Institut für Genetik (wird für Staatsexamenskandidaten als 
I I , botanisches Großprakt ikum gewertet) 
2552. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2 stündig, Kaudewitz 
Di, 17 s.t, Bibliothek des Instituts für Genetik 
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2553. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Kaudewitz 
oem Gebiete der experimentellen Erbforschung, ganz- und 
halbtägig im Institut für Genetik 
2554. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Kaudewitz 
Staatsexamenskandidaten mit wiss. Arbeiten am Institut), Klinzmüller 
Di. 14 s.t., Bibliothek des Inst, für Genetik 
2555. Seminar über neue Arbeiten auf dem Gebiet der Biochemie Klingmüller 
und Genetik des zellulären Transportes, 2 stündig, Fr. 15 ct., 
Bibliothek des Institutes für Genetik 
2556. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf Klingmüller 
dem Gebiet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und 
halbtägig im Institut für Genetik 
16. Anthropologie und Humangenetik: 
Die Hörsäle 3 und 4 befinden sich in der Luisenstraße 37 
(Eingang auch von der Richard-Wagner-Straße 10 aus möglich) 
2557. Humangenetik I (Grundlagen der menschlichen Erblehre und Ziegelmayer 
Eugenik) (auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 
1 stündig, Mo. 17 s.t., Hörsaal 4 
2558. Die menschlichen Blutgruppen und ihre Vererbung, 1 stündig, Schwarzfiscber 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
2559. Grundzüge der Biologie des Menschen, IL Teil mit anato- Ziegelmayer, 
misch-anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für gemeinsam mit 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, DL 18s.t., Schwarzfiscber 
Hörsaal 4, Übungen: Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2560. Anthropologisches Kolloquium über neuere Arbeiten, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2561. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
2562. Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut, 
Zeit nach Vereinbarung 
Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse 









2563. Wirkungsgefüge und ihre Darstellungsmöglichkeiten in der Gierloff-Emden 
Geographie, 3 stündig, Mo. 11-13, Mi . 12-13 
2564. Einführung in die Schnee- und Gletscherkunde, 2 stündig, Wilhelm 
M i . , Do. 9-10 
2565. Geographie der Polargebiete, 1 stündig, Fr. 9-10 Wilhelm 
2566. Wirtschaftsgeographische Grundlagen der Sowjetunion, Focbler-Hauke 
2 stündig, Mo. 15-17 
2567. Zur Bevölkerungsgeographie der Kulturerdteile, 2 stündig, Zimpel 
Di, 10-12 
2568. Hauptseminar: Struktur europäischer Landschaften (als Vor- Gierlo ff-Emden 
bereitung für große Exkursionen im Sommer; Einzelbehand­
lungen der Regionen Nord- und Westeuropas, ζ. B. Däne­
mark, Frankreich; mi t Schroeder-Lanz, Wieneke, Furbnnger, 






Hauptseminar: Themen zu länderkundlichen Arbeitsmetho­
den an Beispielen aus Europa, 2 stündig, Do. 10-12 
Proseminar zur Physischen Geographie: Klimatologie, 
2 stündig, Fr. 15-17 
Proseminar zur Physischen Geographie: Geomorphologie, 
2 stündig, Mo. 9-11 
Proseminar zur Anthropogeographie, 2 stündig, M i . 10-12 
2573. Geographisches Geländepraktikum, halbtags» nach Vereinb. 
2574. Klimatologisches Praktikum, 1 stündig» Di. 8-9 
2575. Übungen für Anfänger zur Kartenkunde, 2 stündig, Do. 14-16 
2576. Luftbildauswertung für Anfänger, 3 stündig, M i . 14-17 
2577. Übungen für Fortgeschrittene zur Kulturgeographie, 
2 stündig, M i . 15-17 
2578. Spezialseminar: Einführung in quantitative Arbeitsverfahren 
der Geographie, 2 stündig, Do. 16-18 
2579. Luftbildauswertung für Fortgeschrittene, 3 stündig, 
nach Vereinbarung 
2580. Hydrogeographisches Praktikum, ganztägig, alle 14 Tage, 
nach Vereinbarung 
2581. Physisch-Geographisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
1 wöchig i n der vorlesungsfreien Zeit 
2582. Doktorandenseminar, 2 stündig, alle 14 Tage, nach Vereinb. 
2583. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
den übrigen Dozenten der Geographie), halbtägig 
2584. Geographische Exkursionen, in Gemeinschaft und im Wechsel 
mit den übr igen Hochschullehrern der Geographie, nach be­
sonderer Ankündigung 
2585. Münchener Geographisches Kolloquium» gemeinsame Veran­
staltung des Geographischen und des Wirtschaftsgeographi­
schen Instituts der Universität und des Geographischen Insti­











































Im Wirtschaftsgeographischen Institut der Staatswirtschaft­
lichen Fakul tä t : 
Bayern, wirtschaftsgeographische Planungsgrundlagen, 
2 stündig, Di . 9-10, Do. 12-13 
Raumordnung und Landesplanung, 2 stündig, M i . 10-11.30 
M i . 10-12 
Ober-/Hauptseminar, 2 stündig, Di . 14-16 











368. Doktorandenkolloquium, nach Vereinbarung 
363. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags 
369. Geographische Exkursionen, nach besonderer Ankündigung 
18. Meteorologie; 
2586. Einführung in die Meteorologie für Naturwissenschaftler, Möller 
5 stündig, Mo. 15-17, Di, 15-17," Do. 9-10 
2587. Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 3 stündig, 
2588. Dynamik der Atmosphäre I , 2 stündig, M i , 9-11 
2589. Übungen zur Dynamik der Atmosphäre I , 1 stündig, Fr. 9-10 
2590. Aerologie, 2 stündig, Mo. 17-19 
2591. Infrarotspektroskopie, 1 stündig, Di, 10-11 
2592. Weltraumforschung I I I , 2 stündig, Do. 15-17 
2593. Klimatologie I , 2 stündig, Mo. 13-15 
2594. Physik der atmosphärischen Grenzschicht I I , 2 stündig, 
Mo. 10-12 
2595. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I , 1 stündig, 
M i , 15 s.t,-15,45 
2596. Übungen zur Synoptischen Meteorologie und Wettervorher­
sage I , 1 stündig, M i , 15.45-16.30 
2597» Meteorologisches Kolloquium, 1 stündig, Di. 17.30, 
nach besonderem Plan 
2598, Meteorologisches Seminar, 1 stündig, Di. 17-18.30, abwech­
selnd mit dem Meteorologischen Kolloquium 
2599, Seminar über Mikrometeorologie, 2 stündig, Do, 14-16 
2600, Seminar über Weltraumforschung und Atmosphärenphysik, 
1 stündig, nach Vereinbarung, 14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2601, Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 1 stündig, nach 
Vereinbarung, 14 tägig, Barbarastraße 16/V 
2602, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 




















19. Geschichte der Naturwissenschaften: 
2603» Geschichte der Naturwissenschaften vom Mittelalter bis zur 
Neuzeit, 2 stündig, Di . 18-20 
2604. Astronomie der Frühkulturen (von Stonehenge bis Aratos), 
2 stündig, M i . 13.30-15 (verlegbar) 
2605. Die wichtigsten Versuche der Atom- und Quantenphysik, 
1 stündig, Mo. 14-15 
2606. Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert, 1 stündig, M i . 14-15 
2607. Leitgedanken und Probleme der Chemie seit Paracelsus, 
1 stündig, Do. 18-19 
2608. Entwicklung der Thermodynamik im 19. Jahrhundert, 








2609. Übungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, 2 stündig, 
Fr. 15-17 
2610. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2611. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissen-" 
schaften (gemeinsam mit den Professoren Fleckenstein und 
Klemm, Techn. Univ., München), 2 stündig, Mo. 16-17.30, 
14 tägig, nach besonderer Ankündigung 
Siebe auch; 












I . Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen: 
1. Übungen und Wettkämpfe in allen Sportarten für Studie­
rende aller Fakultäten (Anfänger und Fortgeschrittene). 
Übungszeiten und -statten zu ersehen aus dem Programm-
Heft „Hochschulinstitut für Leibesübungen" 
2. Ausbildung zum Sportarzt: 
a) Praktikum: Einführung in die wichtigsten Sportarten. 
Einschreibung in den Sprechstunden des Hochschul-
instituts 
b) Sportmedizin (u. S.), 1 stündig, M i . 12-13, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
c) Sportmassage (u. S.), 1 stündig, Do. 16-17, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 














I L Bayerische Sportakademie: 
a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an den Gym­
nasien und Realschulen (2. Semester/Grundausbildung) 
b) Grundzüge der Anatomie I I , 2 stündig 
Grundzüge der Physiologie I I , 2 stündig 
Geschichte der Leibesübungen, 2 stündig 
Theorie der Leibesübungen, 2 stündig 
Studenten 
Studentinnen 
Übungsstättenbau, 1 stündig 
Erste Hilfe, 1 stündig 














2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende N\ N, 
des Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen (4. Semester/Weiterbildung) 
b) Proseminar: Theorie der Leibesübungen, 2 stündig 
Studenten Straub 
Studentinnen Krombholz 
Medizinisch-biologisches Seminar I , 2 stündig Kochner 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende Ν. N. 
des Faches Leibeserziehung für das Lehramt an den 
Gymnasien und Realschulen (6. Semester/Weiterbil­
dung) 
b) Seminar I I : Theorie der Leibesübungen, 2 stündig 
•Studenten Giehrl 
Studentinnen Krombholz 
Medizinisch-biologisches Seminar I I , 2 stündig Kochner 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz» 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35 
{Justizpalast, Zimmer Nr. 357/ΙΠ» F. 55 97 / 590) 
Vorsitzender; Dr. Engelbert N i e b i e r , Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter Ν i t s c h e, Ministerialrat» Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute» Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
O e t t l e Karl, Dr., o. Prof., Vorsitzender 
G r u b e r Utta, Dr., o. Prof., stellvertr. Vorsitzende 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o. Prof., stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. K. O e t t l e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Zi. 01, Tel. 21 80 / 22 37 
Diplomprüfung Volkswirte: 
Prof. Dr. U. G r u b er 
Prüfungsamt: Seminargeb. Zi. 022, Tel. 21 80/83 17 und 
Universitätshauptgebäude Zi. 134, Tel. 21 80 / 24 55 
Zwischenprüfung Betriesbwirte, Volkswirte, Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. J. Β a u m g a r d t 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Zi. 04, Tel. 21 80 / 32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/1 II) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
Β ο 11 e Karl Martin, Dr., o, Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
Ν. N. , Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
F r i c k Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr.» o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
ö. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi. 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o. Professor» Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender. 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c, o. Professor, stellvertr. Vors. 
7. Ausschuß für die zahnärztl . Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B ü c h e r Theodor, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114) 
E y e r Hermann, Dr. Dr.» o. Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr. h. c, o, Professor, stellvertr. Vors. 
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9. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztlichen Fakultät , 
Μ 22, Kaulbachstraße 37) 
L i e b m a n n Hans, Dr. Dr. h . c , o. Professor, Vorsitzender 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, Dekan, stellvertr.Vorsitzender 
9. b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, Μ 22, Königinstraße 12) 
Β a i e r Walther, Dr., Dr. h. c , o. Professor» Vorsitzender 
Κ a 1 i c h Johann, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D a h m e Erwin» Dr., o. Professor» stellvertr. Vorsitzender 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
M ü l l e r Kurt» Dr., o. Professor, Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat; Zi . 213» Institut für Anorganische Chemie» Meiserstraße 1) 
N ö t h Heinrich, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-Geb., Zi. 5/Z) 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o.Professor» Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Vor- und Hauptprüfung) 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 45) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Regierungsdirektor, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 134, F. 21 80 / 455) 
Μ a u c h e r Albert, Dr., o, Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 2—8, 3. Stock) 
Β ο ρ ρ Fritz, Dr., ο. Professor, Vorsitzender 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 3—12, Sprechstunde Mo. 9—11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Schellingstraße 2—8) 
R i c h t e r Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Richard-Wagner-Straße 10) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Amalienstraße 52/111) 
M ö l l e r Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogie-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Mineralogisch-petographisches Institut, Luisenstraße 37) 
H u c k e n h o l z Hans Gerhard, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1970/71 
L Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1970/71 
F a k u l t ä t 
1 2 3 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 








































22138 1671 23809 
Kath.-Theologische Fakultät . , 
Evang.-Theologische Fakultät , 
Juristische Fakultät , 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Volkswirtschaft . 
Betriebswirtschaft . , 
Forstwissenschaft . , 
Medizinische Fakultät 
Medizin ^ . . 
Zahnmedizin . . . . . . . , 
Tierärztliche Fakultät . . . . . » . ' . , . 
Philosophische Fakultät I . . ·. 




Dazu kommen noch: 
Gasthörer , , . 
Gasthörerinnen 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die 
Vorlesungen belegt haben 
an der Universität 
Insgesamt 






F a k u l t ä t 
1 2 3 
Deutsche Aus­
Im Ganzen 
länder (1 und 2) 
30 4 34 
27 2 29 
586 19 605 
315 15 330 
148 8 156 
654 36 690 
98 10 108 
182 7 189 
1417 164 1581 
2035 191 2226 
735 54 789 
281 6 287 
6508 516 7024 
kath.-theologischen Fakultät . 
evang.-theologischen Fakultät . 
juristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
Volkswirtschaft . . . . 
Betriebswirtschaft . . . 
Forstwissenschaft . . . 
medizinischen Fakultät 
Medizin 
Zahnmedizin . . . . . 
tierärztlichen Fakultät . . . 
philosophischen Fakultät I . . 
philosophischen Fakultät I I . . 




Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 2743 und zwar in der 
1 2 3 
F a k u l t ä t Deutsche Ausländer Im Ganzen 
mann!. weibl. männl. | •weibl, (1 und 2) 
35 4 — — 39 
12 4 — — 16 
298 83 2 4 887 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
94 27 4 8 128 l ) 
107 23 4 134*) 
10 1 — — 11 
medizinischen Fakultät 
143 48 4 2 107 8 ) 
36 14 — 1 51 4 ) 
66 23 4 — 93 
243 254 4 10 511 
190 327 6 6 529 
419 140 4 1 564 
51 28 4 — 83 
Insgesamt 1704 976 36 27 2743 
*) zuzüglich 21 Fachwechsler 
2 ) zuzüglich 63 Fachwechsler 
8 ) zuzüglich 127 Fachwechsler 
4 ) zuzüglich 19 Fachwechsler 
I I . übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(Ohne Gasthörer) 
1 2 3 
V o r t r a g 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
( l u n d 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen: 20696 1610 22306 
2995 449 3444 
17701 1161 18862 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen; 4437 510 4947 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind: 22138 1671 23809 
19 3 22 
346 
I I I . Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit . 
Fa k u l t a t 





















































































Zahl A; 449 152 3718 1275 1440 71 2752 484 736 3423 3578 3573 507 22138 
Β» Ausländer: 
1, Europai 
Belgien 2 5 1 8 
Bulgarien — , — 1 1 — — 1 — — — 2 1 6 
Dänemark — — . — 1 — — — 1 5 — 7 
Finnland 1 , 1 1 — 4 2 4 5 6 2 26 
Frankreich 2 1 3 2 2 «—. 1 3 40 5 — 59 
Griechenland 14 18 8 1 14 Γ 5 27 11 38 137 
Großbritannien 2 • 1 9 17 2 — 31 
Irland 
_„ — „ _ 1 1 — — 2 
Island 1 
Italien 5 3 5 3 2 1 θ 9 5 1 43 
Jugoslawien 6 • 4 2 — 3 — — 8 10 9 — 42 
Luxemburg 1 _ — — 1 6 5 — 13 
Niederlande 3 — 2 2 1 — — 1 4 6 2 — 21 
Norwegen 1 — 10 — 2 2 2 1 — 18 
Österreich 6 15 15 25 10 1 7 39 21 29 — 168 
Polen — 1 — 1 — 1 — 3 
Portugal _ — 1 — — — — 3 3 6 — 13 
Rumänien 2 1 — 3 
Schweden 1 2 1 1 11 6 — 1 3 — — 26 
Schweiz 18 — 3 1 — — 1 27 18 1 — 69 
Spanien 
Tschechoslowakei 
10 - 2 4 1 2 — — 17 6 3 — 45 
_ 1 3 3 12 — 3 10 14 3 — 49 
Ungarn 2 1 4 1 2 2 3 3 18 
Z a h l l : 53 2 49 58 52 1 73 13 26 172 190 118 1 808 
347 












































ι 1 —, 2 
Argentinien —» — 2 — — — — 5 3 12 
Australien 1 — — — — •— — — — 4 — 5 
Bolivien — — — — 2 — 1 — —, 3 2 8 
Brasilien — — 1 2 — .— 1 .—, 6 0 1 — 20 
Ceylon 1 
Chile 2 — 1 2 — — 2 — 1 2 2 2 14 
China — — — 2 2 1 — 4 7 2 18 
Dahomey 1 
Ecuador — — — 1 1 — — — — — , 1 — 3 
El Salvador 1 1 
Ghana — — — 2 1 .— 5 1 1 2 — 12 
Hai t i — •— — 1 — — 1 , 2 — 1 δ 
Honduras 1 
Hongkong 1 . 1 
Indien 1 — 2 2 1 — 2 7 6 ' 2 23 
Indonesien — — 1 3 3 — 14 .— 3 3 3 0 2 41 
Irak — — — 2 — 5 — 1 2 10 
Iran 1 — — 12 7 — 12 1 1 7 2 21 1 65 
Israel — — 2 3 1 — θ — , 3 2 1 21 
Japan ^  3 1 2 1 7 10 1 25 
Jordanien — — _ 
β 
— — 5 — 2 2 1 4 20 
Kamerun 2 2 
Kanada 2 4 S 1 12 
Kolumbien — — — .— 2 1 .. . 1 1 5 
Kongo — — — 2 1 — 1 —- 4 
Korea 1 — 2 — — 1 ι θ 11 5 30 Libanon — — — 1 2 2 2 7 
Milaisia I Mali 
Marokko 1 1 
Mauritius 




Nigeria — — — 2 6 3 1 3 15 
Pakistan — 1 1 — — 1 l — 4 
Übertrag; 13 1 13 46 24 — 71 2 15 67 84 81 7 424 
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Fa k u l t a t 



















































Übertrag»* 13 1 13 46 24 — 71 2 15 67 84 81 7 424 
Palästina 1 1 
Panama 1 1 
Paraquay — ,— — — — — — :— — 1 1 — — 2 
Peru — — — 1 — — •— — 3 1 1 — 6 
Saudi Arabien 1 1 
Sierra Leone 1 1 
Somalia 1 1 
Südafrika 1 1 2 
Sudan 2 
Syrien — — — 2 — ,— 7 — 2 1 — .12 
Taiwan — — —. — — — — — 2 — — 2 
Thailand . 1 1 — — — —. 3 1 — 8 
Tibet 1 
Togo ^ 1 1 — 2 
Tunesien 3 3 1 — 7 
Türkei 1 5 5 9 — 5 — 2 9 10. 5 1 52 
Uganda 1 — 1 
Venezuela 1 
Ver. Staaten 
125 217 V.Nordamerika 5 1 4 6 2 — 11 ,— 6 50 7 — 




Zypern — 1 —. 1 — 1 *— 1 2 7 
Zahl I i i 19 2 25 66 39 2 97 2 24 219 162 103 10 770 
I I I . Staatenlos: 1 — 3 6 1 — 10 3 1 11 10 10 — 56 
Heimatl. Ausl. , 3 3 3 — 3 3 9 7 5 1 37 
Zahl I I und I I I ; 20 2 31 75 43 2 110 5 28 239 179 118 11 863 
Z a h l l : 53 2 49 58 52 1 73 13 26 172 190 118 1 808 
Zahl Β; 73 4 80 133 95 3 183 18 54 411 369 236 12 1671 
Zahl ΑΪ 449 152 3718 1275 1440 71 2752 464 736 3423 3578 3573 507 22138 
C, Gesamtzahl; 
7fi0 3834 3947 3809 519 23809 Zahl Α,Βί 522 156 3798 1408 1535 74 2935 482 
Abgeschlossen am 15. Dezember 1970 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 



















































Ackermann Irmgard 96,168,294,295 
Adam Adelheid 178 
Adam Dieter 152 
Adhikary Parimal 178 
Adler Erwin 83,209,266 
Adloff Dieter 151 
Aichhorn Harald 157 
Albert S.K.H., Herzog v. Bayern 15 
Albert Eckehard 150 
v. Albert Hans-Henning 68 
Albus Klaus Dieter · 141 
Aleboyeh Mardavig 152 
Alewyn Richard 93 
Alff Michael 179 
Alford Parker W. 






















Amarotico Enz ο 
Amberger Eberh 
Anacker Ulrich 




Angerer Hans 42,128 
Angermann Christoph 83, 269 
Angstwurm Heinz 155 
Anton Günther 59 
Antoni Stefanie 165 
Anwander Anton 80 
Anzil Archinto 140 
Armsen Türe 144 
Arnholdt Friedrich 66,240 
Arps Ludwig 48,210 
Asam ORR 23 
Aschenbrenner Max 96,308 
Ascher Felix 57,157,246 
Ascher Michael 157 
Ascher Stefan 145 
Aschoff Jü rgen 19,59,229 
Aßfalg Julius 21, 37,93,187,286,287 
Assmann Ernst 44,135, 220, 221, 222 
Athanasiou Dimitrios 66,145 
Dr. Athen Dieter 155 
Atsiz Bedriye 95,288 
Dr, Attenberger Josef 47,220,221 
Dr. Auer Hermann 110,172,318, 321 
Dr. v. Aufseß Hertha 135 
Dr. Augustaitis Daine 96,309,310 
Dr, Aurnhammer Gerold 179 
Austel Elena 95, 300,301,302 
Dr. Autrum Hansjochem 
106,181,334,335 
Ayad Elisabeth 96, 305,306 
Dr. Aymans Winfried 37,123,190 


































Bachmann Erich 81 
Bachmann Hans R. 173 
Bachmann Heinrich 96,290 
Bachmann Peter A . 76,160 
Bachmann Rudolf 
55,137, 227, 228, 254,255,258 
Back Friedrich 144 
Backmund Fritz 45 
Backmund Herbert 141 
Badenhoop Irene 154 
Badura Peter 40,127,200,201,203 
Baethgen Friedrich 80 
Baethmann Alexander 149 
Bäumler Christof 38,125,194 
Bäumler Walter 135 
Bahr Frank 149 
Baier Walther 20,32,73,161,257,344 
Baeyer Hans Ritter v . 137 




































Barth Friedrich 116,181,315,316,335 
Barthelmeß Alfred 110,333,334 
Bartholomäus W. 123 
BartlHans 17 
Bartusch Sigrid v. 83,271,295 
351 
Dr. Baruzzi Arno 
Barwig Heinz D. 
Bary v . Siegfried 
Dr. Basier Otto 
Dr. Bassenge Eberhard 
Bastine Ingrid 
Dr. Β as tug Turhan 
Dr. Batt J ü r g e n 
Dr. Bau Johann 
Dr. Baubkus Heinz 
Bauer Georg 
Bauer Gerhard 
Dr. Bauer Hanns Jörg 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Dr. Bauer Herbert 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Jakob 
Bauer Karl 
Bauer Ludwig 
Dr. Bauer Otmar 


























Dr. Bauer Wolfgang 19,91,167, 284,285 
Dr. Bauernfeind Adolf 139 
Dr. Baum Paul-Albr. 155 
Dr. Baumann Günther 147 
Dr. Baumann Hermann 90 
Dr. Baumann Peter 145 
Dr. Baumer Ludwig 66,237 
Dr. Baumgardt Johannes 16,17, 45, 
133, 217,218, 343 
Dr. Baumgartner Albert 47,134, 220, 339 
Baumgartner Alois 125 
Dr. Baumgartner Hans M . 83 
Dr. Baur Jörg 38,125,193,194 
Dr. Baur Jü rgen 127 
Baur Kathi 15 
Dr. Baur Siegfried 150 
Dr. Bayer Karl 96,290 
Dr. Bayerl Peter 144 
Dr. Bayerle Hans 138 
Dr. Bechert Johannes 94,283,295 
Dr. Beck Brigitta 161 
Beck Dieter 156 
Dr. Beck Erwin 114,181,333,334 
Dr. Beck Georg 16,76,255,258 
Dr. Beck Hans-Georg 91,168,291 
Dr. Beck Oskar 156 
Beck Reinhard 49,219 
Dr. Beck Wolfgang 108,175,176,322, 
323, 324 
Dr. Becker Bernhard 153 
Dr. Becker Carl 91,168,289,290 
Dr. Becker-Carus Christian 142 
Becker Dietmar 148 
Dr. Becker Hansjakob 123 
Dr. Becker Hans Joachim 20, 107,181, 
352 3 3 5 ' 3 4 4 
Dr. Becker Hans-Martin 147 
Becker Hans-Otto 176 
Dr. Becker Max 173,317 
Becker Werner 176 
Dr, Beckert Johannes 23,139 
Dr. Bedacht Rudolf 70,147, 238,239 
Dr. Beer Rüdiger 57,148, 238,240 
Dr. Begemann Herbert 60,233, 236 
Begrich Erdmuthe 179 
Behbehani Ahmad A . 154 
Dr. Behling Lottlisa 20,81, 277, 278 
Dr. Behrend Diederich 16,42, 126,201 
Dr. Behrendt Ethel 128 
Dr. Behringer Hans 111, 177, 319, 
320, 325 
Dr. Βehringer Josef 116 
Dr. Beier Friedrich-Karl 41,128,199, 
201,202 
Beier Norbert 182, 339 
Dr. Beierlein Dietmar 150 
Dr. Beil Eberhard 138 
Dr. Beinroth Ingrid 143 
Dr. Beister Hartmut 83, 165, 273 
Dr. Belke Rolf 42,127, 201,202 
Dr. Bell Friedhelm 172,175,319,320,321 
Dr. Bell Friedrich 116 
Bell Joyce D. 95, 300, 301 
Dr. Belohradsky Bernd 152 
Dr. Bengtson Hermann 78, 165,272 
Dr. Benker Sigmund 37,188 
Dr. Berber Friedrich 39 
Dr. Berg Herbert 31 
Dr. Berg Georg 161 
Berg Werner 122 
Dr. Berg Wolfgang 149 
Berger Franz 22 
Bergmann Joachim 25 
Bergmann Wolfgang 25 
Bergold Jarg B, 83,165, 270 
Dr. Bergstermann Heinrich 60 
Dr. Bergtold Alfred 180 
Dr. v . Berlin Susanne 62,151, 236, 237 
Dr. Bernasconi Helga 150 
Dr. Bembeck Rupprecht 6° 
Dr. Bernstorff Dagmar 83, 209, 266 
Dr. Bernt Günter 96,168,291 
Dr. Bernsen Peter 157 
Dr. Bertele Christa 149 
Dr. Bertele Rose-Marie 152 
Dr. Bertho Alfred HO 
Dr. Berthold Margot 96, 296 
Dr. Betke Klaus 55, 151,236 
Betz Alfred 155 
Dr. Betz Dieter 83, 164, 270 
Dr. Betz Hermann D. 97, 296 
Dr. Betz Werner 18,19,21,91,168, 
• 292,293 
Beuschl Gerhard 1 3 5 
Beutelstahl Dieter 2 ; 

















































Beyreuther Erich 38,193 
Bibrack Barbara 160 
Bichler Jakob 26 
Bichlmaier Franz 135 
Bickenbach Werner 54 
Bidlingmaier Frank 152 
Bielefeld Erwin 81,277 
Bierbrauer Volker 17,165,271 
Biermann Ludwig 109,317,322 
Bilinsky Andreas 49,210 
Biller Erwin 116,174, 318,320 
Bindl Ludwig 178 
Binlie Young 26 
Birkhofer Gerhard 148 
Birkmayer Jö rg 138 
Birnstock Ronald 175 
Bischof Norbert 83,269 
Bischoff Bernhard 90,168,291 
Bissinger Manfred 97,289 
Bittner Walter 49, 218 
Blaha Herbert 65,236 
Blanz Wolfgang 153 
Blau Elisabeth 148 
Blau Ulrich 163 
Bleek Gertrud 142 
Bleek Wilhelm 49,121,131,209,267 
Bleymüller Heinz 135 
Blinzinger Karlheinz 140 
Blomeyer Wolf gang 42,126, 201,202 



































de Β ο er Jorrit 





































v. Böventer Edwin 
Bohl Mart in 
Bohmert Heinrich 
Bohn Horst 
Β ohus Julius 
Bojko-Blochyn Jurii 
Boldt Ursula 
Bolle Hans Jü rgen 
Bolte Kar l Mart in 16,17,45,130,207, 
208, 343 

















































Borchers Hans 64,233, 236 
Borchert Ernst 124 
Borstel Henning v. 129,211 
Bosl Karl 20,21,78,166,207,275 





































































Dr. Brengelmann J. C. 142 
Dr. Bresinsky Andreas 113,333,334 
Breternitz Dietrich 178 
Dr. Briegleb Klaus 19,94, 293, 294,295 
Dr. Briegleb Klaus 19, 94,289, 293, 
294,295 
Dr. Briesemeister Dietrich 94,303,307 
Dr. Brinkmann Wolfgang 145 
Dr. Brockard Hans 17,84, 163, 265 
Dr. Bröckner Elmar 148 
Dr. Brogsitter Kar l Otto 97,168, 293 
Bronner Rolf 133 
Dr. Bross Helmut 107,172,173,318, 
320,322 
Brosseder Johannes 124 
Dr. Broszat Mar t in 84, 275 
Dr. Bruckmoser Peter 115,181, 335 
Dr. Brückner Robert 109,316 
Dr, Brückner Walter 149 
Dr. Brüggemann Johannes 73,159, 
252,253 




Dr. Brummer Hans Peter 
Brunkhorst Hans D. 
Dr. Brunner Alfred 
Brunold Klaus 
Dr. Brusis Ernst 
Dr. Buchegger Otto 
Dr. Buchheim Peter 
Dr. Buchner Hans 
Dr. Buchner Hartmut 
Dr. Buchner Herbert 
Dr. Büchner Paul 
Dr. Buck Hans Robert 
Dr. Budweg Wolfgang 
Dr. Bücher Theodor 
Dr, Büchner Hermann 
Dr. Bühl Walter 
Dr, Bühlmeyer Konrad 
Dr. Bull Udalrich 
Dr. Büngeler Walter 
Dr. Bürger Kar l 
Dr. Bürkle Horst 
Dr. Bürkle Ludwig 
Dr. Büttner Friedemann 
Dr. Büttner Jens 
Bull ik Manfred 
Dr. Bunde Erich 
Dr. Burg Günter 
Dr. Burger Hans 
Burghard Hans 
Dr. Burkhardt Ludwig 
Dr. Burkhardt Rolf 
Burwell Geoffrey P. 97,300,301,302 



































Dr. Buschmann Hans G. 76, 
Dr. Bushart Bruno 
Dr. Bußmann Hadumod 97 
Dr. Butenandt Adol f 54,108 
Dr. Butenandt Ina 
Dr. Butenandt Otfrid 71 
Dr. Buttermann Götz 
Dr. Buttler Rolf 
• Buttmann Günter 
Dr. Buzäs Ladislaus 































v. Campenhausen A x e l 16,17,41, 
127,200,201,203 
Caprano Eugen 49,218 
Carl Peter 15.0 
Carstens Dorothee 93,308 
Castell Rolf 141 
Castrop Helmut 169 
Castrop Ingr id 97,301,302 
Charlet Dorothea · 148 
Charty Thomas Mc. 121,164,209,266 
Chmelik G. 134,216 
Christian Hans 116 























v. Cranach Mario 
CrefeldWolf 
Creutzfeldt Otto 





















Dr. Dahlheim Herbert 71,137,228 












Dr. Dalfen Joachim 
Dr. Dambeck Franz 
Dr. Dane Elisabeth 
Dr. Dannenberg Heinz 
Dr. Danner Kurt 
Dr. Darekar Dundee Manohar 
Dr. Dargyay Eva 
Dr. Daschner Franz 
Dr. Dattenberg Traute 
Dr. Daunderer Walter 
354 
Deberitz Jü rgen 176 Döbler Frl. 16,21 
Dr. Dechene Hans-Chr. 84,164 Dr. Doehlemann Christoph 152 
Dr. Decker Ingrid 155 Dr. Doenicke Alfred 65, 149, 240 
Dr. Decker Kurt 60,155,237 Dr. Döpp Siegmar 97,168, 289 
Dr. Deetjen Peter 63, 137,228 Dörfler Hubert Ernst 147 
Dr. Degenhart Max 41 Dr. Dörge Adolf 137 
Dr. Dehrn Richard 105,180r 332» 344 Dr. Döring Gerhard 61,240, 241 
Dehmel Hans 49 Dr. Dörmer Peter 144 
Dr. v . Dehn Magdalena I I I Dr, Doerr Peter 142 
Deindl RO 23 Dr. Dorn Peter 75, 257 
Deininger Reinhard 123 Dr. Dorner U. 129 
Dr. Deku Henry 84,163.265,289 Dr. Doskocil Walter 123 
Dr. Dell Monika 146 Dr. Dosoudil Anton 136 
Dr. Demmler Klaus 144 Dragojevic Bozedar 148 
Dr. Dempf Alois 78,263 Drasch Gustav 178 
Dr. Dempfwolff Heba Maria 15? Dreher Martin 169 
Dr. Demus Annemarie 152 Dr. Drescher-Kaden Ute 159,253 
Denk Roland 27 Dr. Drexel Heinrich 64,139,243,244 
Dennerlein Ingrid 143 Dr. v. d. Driesch Angela 162 
Dr. Dennig Hans K. 76,255 Dr. Droese Werner 60 
Dr. Dennler Edgar 76 Dr. Dülk Franz 84, 268 
Dr. Denz Adolf 94,287 Dr. Düll Rudolf 41 
Dr. Denzler Georg 36,188 Dr. Dümpelmann Leo 84 
Dr. Dettloff Werner R. 16,17,18,21, Dr. D ü n g Walter 36,123,189 
36,123,190 Dr. Dürr Hans Peter 19,112,172 
Dr. Deubel Volker 97,294 Dr. Dunst Günter 84 
Dr. Deutschländer Norbert 160 Dr. Dusche Peter 154 
Dr. Devens Klaus 67,152, 236,238 Dr. Duswald Karl 148 
Dr. Dickel Gerhard 110,178,326,327 Dymke Bärbel 95,297, 298 
Diefenbach Michael 25 Dr. Dziallas Paul 61,137,227, 228 
Dr. Diehl Friedrich 59 
Dr. Diehn Ernst 155 Dr. Eberhagen Dietrich 67, 230 
Dietel B. 129,132 Dr. Eberhard Ingrid 179 
Dr. Dieterich Victor 44 Dr. Eberhard Klaus 174 
Dr. Dieterle Peter 70,145,232,233. Eberhard Peter 177 
234,247 Dr. Eberhard Reinhild 143 
Dr. Dietrich Heinz 61,155,237 Eberhardt Volker 171 
Dr. Dietrich Konrad F. 63,208 Dr. Eberl Josef 140 
Dr. Dietrichs Bruno 49,211,214 Dr. Eberle Brigitta 149 
Dietterich Irene 27 Dr. Ebert Josef 148 
Dr, Dietz Rolf 39 Dr. v. Eckardstein Dudo 132,216 
Dr. Dignös ORR 16,21 Dr. Eckardt Andre 97,285 
Dilcher Hermann 131 Eckardt Klaus Jürgen 171 
Dr. Dil ler Justus 115,171,316 Dr. Edel Heinz-Horst 69,144, 233 
Dr» Di l l ing Horst 141 Dr. Eder Max 56,138,231 
Dr. Dingler Emmi Christa 62,137, Eder Reinald 135 
227,228 Edingshaus Artur 22 
Dirksen Elisabeth 153 Dr. Edzard Dietz Otto 91, 167,199,287 
Dirlich Gerhard 142 Dr. Egenter Richard 35 
Dirnagl Kar l 71,139,244 Eger 267 
Dr. Dirr Edeltraud 145 Dr, Egermann Franz 90,289 
Dr. Dirr Kar l 59 Dr. Egger Joseph 182 
Dirscherl Klaus 97,170 Eggert Jürgen 33 
Dr. Dirscherl Richard 179 Dr. Eglinger Wiebke 152 
Diruf Günther 133 Dr. Ehard Hans 15 
Dr. Dittmann Ulrich 97,168,294 Ehle Jutta 143 
Dr. Dittrich Peter 180,333 Dr. Ehrbar Hans 171 
Dr. Dobbelstein Hendrik 144 Dr. Ehrenthal Klaus 148 
Dobler R. J. 22 Dr. Ehrhart Hans 65,144,232,233, 236 
Dr. Dodel Barbara 155 Dr. Ehrlich Dietrich 174 
355 
Dr. Eibl-Eibesfeld Irenaus 112,336 
Eichholz A r m i n 97, 297 
Eichhorn Hanshemer 84,213,275 
Dr. Eichhorn Peter 84,163,266 
Eicke Gisela 135 
Dr. Eid Volker 123 
Dr. Eiden Fritz 108,178,327,238 
Einhäupl Kar l 25 
Eisen Roland 130,211 
Dr. Eisenberger Ferdinand 150 
Dr. Eisenburg Josef 68,144,232,234,235 
Eisenmann Brigitte 176 
Dr. Eisfeld Detlef 159,253 
Elend Hans-Herbert 174 
Dr. Elhardt Siegfried 71, 84,147, 232, 
233,269 
Dr. Elsäßer Erich 150 
Dr. Elstrodt Jü rgen 171 
Dr. El-Zanaty Mohamed 178 
Dr. Empt Jö rg 155 
Dr. Endres Werner 178 
Dr. Endres Wol f 152 
Dr. Engel Christa 145 
Dr. Engel Jü rgen 114, 229,230, 321, 
326, 327 
Dr. Engelhardt Dieter 145 
Dr. Engelhardt W o l f 151 
Dr. Engelhardt Wolfgang 113,336 
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Rumänische Philologie 308 
Russische Philologie 308 
Satzung der Universi tät I - X V I 
Schlachttier- u. Fleischuntersuchung 255 
S chlichtungs aus s chuß 25 
Schwedische Sprache u. Literatur 298 
Sektion Physik 172 
Semitische Philologie . 167,287 





Slavische Philologie 170,308 
Sozialpädagogik 133,217 
Sozial- u . Wirtschaftsgeschichte 130,165 
Sozialwissenschaften 129,131,207 
Soziologie 207 
Soziologisches Institut 130 




Sprachkurse - Theologie 195 
Sprachkurse f. Wirtschaftsw. 219 
Sprachwissenschaften 167,283 
Sprechkunde u. Sprecherziehung 169, 
297 
Staatsphilosophie - Institut 127 
Staatswirtschaftliche Fakultät 17,44, 
129,207 
Staatswirtschaftliches Seminar 129 
Statistik Betriebswirtsch. 131,217 
Sternwarte 172 
Steuerrecht - Institute 127,132 
Stipendien 7,18 
Strafrecht, Strafprozeßrecht 202 
Strafrechtswissenschaften - Inst. 127 





Studenten-Schnelldienst * 31 
Studentenwerk München 28-31 
Studentenwohnheime 19,23r 29 
Studentische Selbstverwaltung AStA 24 
Studienhinweise 7 
Studienstiftung d. Deutschen Volkes 19 
Südosteuropa - Institute 130,166 
Systematische Botanik 181 
Systematische Theologie 125,188,193 
Thai 285 
Theatergeschichte 169,296 
Technische Chemie 177,326 
Theologische Fak. - Ev. 17, 35,125,193 
Theologische Fak. - Kath. 17,38,122, 
187 
Theoretische Medizin 140,231 
Tieranatomie - Inst. 159,160 
TierärztL Fak, 9,18,73,158,251, 258 
Tierhygiene 160,253 
Tierkl iniken 161 
Tierpathologie - Institut 159,160 





Universi tätsarchiv 19 
Univer sitäts-B auamt 23 
Universitäts-Bibliotheken 19,121,158 
Univers i tä ts-Forstverwal tung 19 
Univers i tä ts-Sternwarte 172 
Univers i tä tsverwal tung 21-23 
Unternehmens- u. Verfahrensforschg. 
133 
Urheberrecht - Inst. 128 
Urologie 238 
Urologische Kliniken 150 
Vegetationskunde - Institut 135 
Vererbungsforschung (TierärztL) 159 
Vergleichende Betriebsw.-Lehre 133 
Vergleichende Tropenmedizin 162 
Verhaltensforschung (Haustiere) 258 
Verkehrswirtschaft - Institut 133 
Versicherungsmedizin 244 






Volkskunde, deutsche u. vergl. 168,296 
Volkswirtschaftliches Institut 129 
Volkswirtschaftslehre 210 
Vor- und Frühgeschichte - Inst. 165 
Vorderasiatische Archäologie 165,167 
Waldbau-Institut 135 
Wehrdienstfragen 21 
Werbung u . Marktforschung - Sem. 132 
Wirtschaftsforschungs-Inst. 130 
Wirtschaft u . Gesellschaft Ost­
europas u. Südosteuropas , Inst. 130 
Wirtschaftsgeographisches Insti tut 130 
Wirtschaftsgeschichte und 
-geographie 130,165,212, 213 
Wirtschaftsrat 19 
Wirtschaftsrecht - Institute 126,127 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 133,217 
Wirtschaftswissenschaften 129,130, 
133, 207 








Zoologie und Parasitologie 158,251,334 
Zoologische Institute 134,158,181 
Zoologische Sammlungen 183 
Zulassungsbeschränkungen 8-11 
Zentrale Registrierstelle 8,10 
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